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Ir Ls clernler:oxpoq€ sur la glhretion socLale dane ]p Comnunautd
E rouvralt. psr une sorte d.e panorana d.os rdsultate obtgnus clane le d.onaine
social. depuls lrentr6e €n viguour du 1!ralt6 d.e Rorpgr !e ler Janvier 1958,
0n pouvait y rolevel les tenclanoos L6s plue O.frqua{rtee d.es. p:rogrbe Eri
ont Lncontegtablemlnt assur6 ttans lse six Etats nembros de ]a Coprnunaut6
L randlloratlon iles oonclltlons d.e vie et cle travail qui est, conrne on Ie
sait, Le but fond.a.nental clu Trait6.
II. A co bila^nr gui pernettait cle suivre lr6votution d.e la plupart
cLes grand.os quostions qui d,ominont Ia vie sociale, 1I a senbl6 naturel,
ila^ns Lb prdsont 3rpos6, d.e d,onner en coirtre-partie une rnre d.rensomble
d.os trl,oints €tur lesq{reLs los efforte comnunautaires devront 6tre Le plus
uttlenont oonoentr6! nour pernettre de nouveaux progrEs, rSpondant tout
d,'tabord 3, l taplltbaftion du Trait€1 ot aux oxigoncos drune incl.isponsatle
harmonisation do lt6volution sooLal.e et d.e Lt6volution 6conomiquo,
III. ' De i toneenable oonploxo clos besoins ressentis par los peuples d.e
la Comnunaut6 et cLes pssiblLlt6s effectivenont offertoe aux Etatg *"r-
bres pour rnener A, bien tzufs polLtiques socialese 11 appartonalf, & Ia
Con:mission d.e d.6gagor certaines oriontations et priorit6s i, d.onner S ses
travalx.
IV. Llan6lioration dle ltenplol d.e'1a nain-dJoeuv:re a 6t6 r€connue
ocnmo une d.es quostLons fonalarcontaloE qul devraiont rotenh Llattention
.dt susciter La.convesgence d.os offorts.,4, Juete'tltrep.oLl,e occupe.uno.:
..'.p1,d.oe.'notablti d.ans le pr@ier.progranm€ d.e 5xclitlque dcononlgue & noyen
t,erms et,doit clei plus on plus faire ltobjet d.l6tud.ee et cle travaqx par
ticr.lliers. Css travaru vlseront; drune partr b an6lioser Ia.oonnaissanoe
d.s'l.r,6vofutlon.,dle:1tr$nplot otr. d.tautro, partp . & favorisdr certai'nes, .ini*,
tjiatives, notamnent en natlbre 4toefcuta$oa psofs$6l,gnas&lo o*' Itgd*.
lasrot!,on dg i{sdfloaolt6 dlog p#tqsf 'AD eata.d,eoeurto] Oos€&r]6o€..4' i
coBtrl,tftor & ltdqutffbre g6n6ra1 d.e lrenploi. , -/
. ,... ; : .r.r/....
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11 sera n€oeEEairs'd,e suilrre d.e fagon oonstante ll6volution cle ltornploi
soussonaspectconJonotrrre1'Iaurpormottre91ecas6oh6ant,quod'og
mesuras eoiont prteos on tenps utile aesuralxt nJ.eux l tajustcnent d.es bo-
soins of d,oe cfspnibi].it6e on main-droerlro g of sous son aspoct stnrotu-
:rel r pat: sectgur; niveau cl.e qualification, r6gion ; et par cat6gorics e
emploi dl.es Jornes, dos femmos, d.os travailleurs 6,96s et d.ers irersonncs
handioap6ee.
v. Ira l!.bre circulatlon tLes travailleursl qui il'oit assuror clans la
Commrnaut6 La mobilit6 g6o$aphi.que d.o la maln-d.roeuvro, facteur d.'6qui-
libre d.e 1tenp1oi1 clerrrait voLr sa r6glernentation ct6finitive ontrer on
vigueur au 1er juilJ-et 1958. Les clernibres entraves aux d.6placomonte d'os
travailleure geront ainei 6Limin6os. ta Commission veillera i lrapp]-ica-
tion pratigue clo oette r6g]ernontation, d lram6lioration des n6canisrnes
cl.e nise en contact et d.e oonponsation des offres et d.enandos d'tempIoil
afi.n cltassurer lremploi optimal d.o 1a main-d.toeuvre communautaire. La
rdvision cles rirgl.enents eur La s6aurit6 sociale d.es travailleurs et d'e
Ieurs fafti4es qui se ddplacent d.ans La Communaut6 ssra nen6e & bien, en
rrue d.ram6liorer los d.isposltlone et d.ten sinplifier 1es proc6dures. 11 va
sans dlro que le progrbs accompli tl'ans 1es garantios jurid.iquos no
suffit pas i lui seul A. r6soud.re torrtes les cliffiorlt6s Bratiques guten-
tralnent les rrigrat5.ons, orest pourquoi lee aspects sociaux et hunains d.o
la 1ibro circulation foront ltobjet cle nouvoaux travaux, afin tLo facilitcr
ltadaptation dos travaillours et cl'o leurs fanillos.
Dans la perspectlvo d.e ltarndlioration {o Lremploir unc autreVI.
queetion fohda.unentale d.oit continuer A, retenir touto lrattention, ool'1o
rl.e la.folnation professionnolle, E laquelle un r0te d.o premier plan d.oit
6.tre atti.bq€. Ici 6galementr il sta,git non souloment d.r6tud'ior les diff6-
f,ents probLbnos que pose cet aspoot d.e la politlque socialsrnais de favorj--
sor par tous los noyens la prise d.r: conscionce do son importance d.ans les
nilieurr inttiress6s. !a Connlselon ontond ainsi stattachor b d.dvoloppcr
sos..intprsr€nti?+-q sslon los princlpes gdn6rar:x et les programrncs d'raction
gureltro a, d€Jn.aclopt6s.Bour la nieo en oourl:ro d.rune politlgue cor0nu'ne on
co d.onains.
ontro J.os noyons d.o formatton d'o




Jognee travailLours et les besoins, un inventaise ,cl"o .ces moyone a 6t6 on-
trepris, lnventaire guL oons.tltue 4tbLll{nrs un6..des :inltlativee' ir€lnros
il.aris Lo'Br-ogpame d.e polittquo 6oo.iromi,guo b moyen ter&eilnur dcLairer'les
mesuros i prenctre. Dtautroa trevaux Etorlenteront vers cleg rochorchoe vl-
"*rt a favoriser la poL:nraleriae cleE prograrutos cle fornation, 1o rappmcbe-
nent tlos nivearx ete fornation profebeloancllo of la rochorche dLes conditions
objectivos suscoirtlblos d.tdtre oxig6es pour ltobtontion dle certlflcats'
c[taptitucl.o Brofoeolonnollo, 6t assure:r ainsi uno 6qulvalence d.os d'ip1'6nes.
Uno attontion particrrlJ.bro 8or&1 par aitleurs, aocordde i, Ia formation
prof essionnolle ctos travaillours cLlsposds &, se d.6placor i, L rint6rlorrr cle
Ia Communaut6.
Ircs r06thodoe p6d.agpgl.quos et Ia fornation du poreonneL enselgnant
"Ooritina*ront 6galoneut i, Btre l"objot cl,r6tud.es p'ermettant d"e falro mieux
connaitre les solutl.ons loe plus "officaces ?our la pr6paration p6dagpgtque
du porsonnel instnrotourr
Les noyenE d,o fornation profoeslorurelle t[Es adultes seront, u*r
auesi, rocons6g, la r66dueatlon d.ee porsonnos d6jb ongag6es d'ans la vie pro-
fessionnoLle repr€sentent un d.es instr:umente Ies plus inportants do I ta-
d.aptation structurcll-e cle Ia'maln-d.toeuvre. Ltint6rdt so portera en partt-
ctrlior sur 1a fornatlon pi.6fessionnolle cLog travaillsurs guittant ltag:ri-
c6lture,'' ;r,tirr, d.bs i prdsent, d.esr6tudos ont €t6 entreprises en matibrs d.e
perfoctionnenoht' professtorurol et d.o promotion soOiale.
Les 6cirangos tl.o jounes travaillours eoront stimul6s d'ans le batlre
du progra,nne couunrn 6tab1i en 1964'
:vII:. ,. rl.gcroissmcnt que lron a oonstltn,u": besoill :: Ti:*U:" U:"::nt*tion profeseionnellel Ia n6cessit6 d.e nrierrx'i.sgilrei La rooblf it6 g6ographique
et professionneLle d,es travailleure, d.o r6trnncl.re aur exigences d'es politiguco
r6gionalos, ont d6ji, poed 1o problbme d.e f t6l.ler9soment des fgssfbtlitde
d.rintervention du Foncls soaial.ouropden. I1 airparaft 1" nt::'en 
plus n6cee-
s,1iror g4 application auFsl cl.es d.ispositioni'ag fr9.if6r cltdhid'lor les orien-
tationg D, donper A, I'act.lvit6 dn Fo1d,s audgli, a3 fa n6ri6a.1 tla"ns]'t1ire.
VI3l, Llau.tre aspect fond.a^urental f.e la politique Socii.ale comrrunautalre
d.ott ..6..tre, celut dLog effortp D, accomplir pour .1ranElioratj-on dos oond'i"'tlons tl'e
'vio; et,6.e .travail. .On sait 1o r6le quo doit Jouer dan,s ce donainQ la colla-










effeotiven,ent et pour gu€ ,la Comnie-slon Sxri.sse J.a plonouvoir sel.on Ie 161o
qul l.ui est fix6 par le fralt6p uns ttohs drLnfornati,on gendra}e stinpose
tout d,rabo:rd,, impliqua"nt Aos 6tu{ee appmfoncH.ee aur oertaLnes questions
pr6sontant une acttraLit6 et un tntdrdt partiorS.lers d.ans plusietrre d.tentre
eux ou sur la plan oonmunautaire. Ird.6pend.amment cl,ss nesuxes 6ventuellos
qui potrrraient 6tro prisos, cet effort d.tinfornation, en faLsant ressortir
les d.lstrrarit6s et en servant d,e baee i d.es oonfrontati.ons, oonstiiue d.6ja
en soi un f,acteur cltbarmonLsation sponta,n6e.
IX. En matibre tle salaires, clest d.e fagon pernanente qutil, oonvient
d.e suivre 11 6volution clos clonn6es, sous ].es aspects et du corlt d.e 1a main-
d.roeuvre st d.es revenus d.ee ouvrierg. Cos d.orvr6es oontinueront b,6tre
fourrltes en particulier par d.ee enquOtos tle ltOff1oe Statistlque d.es Con-
munaut6s europ6onnos, of Borteront sur Le niveaul la etruoture et la 16-
partition d.os saLairoe. Sur la baso d.es infornations ainsi rocuellIios,
d.es rooherohos plus aBprofond.ios pernettront 
€ventuellennont cl.o il.dterminer
lrinfluonco d.o oertains factoure reoonnus conqe affoqtant pJ-us partisuliE-
rement les salaires.
Dlautree dtutLes porteront, onfin, sur d.oe Brobl6mes qui sttnsbront
d.ans le oad.re d.rune politigue d.es revenus, tels quo la fornation cl.es patri-
ilnlncs et ltaoobs ilos travailleurs a.1a propri6t6 ; 1os syst&nos d.r6cbolle
nobile d.es salaires i le niveau ct la stnrctrue d.es revenus non salariaux,
et Les glLssemonts d.es salalros effectifs (wago-drift) i los critbres & Ia
baso d.e La fixation d,es salaires.
Xj Iges informations recuelllleet But les d.ispositions l6gales et con-
vontionneJ.les r6g1a^nt Ia d,ur6e du travail, of zur les situatlons d.o fait,
feront lrobjet d.o. nisss A, jour p6riod.iques. Certains dos aspects protectours
clu d.roit on cstte rnatiBro seront nis i 1f6tud.e pour pormettre d.ronvlsa6er,
oonpto tenu d.es inci.d.enoos dconomiques et cl.es f,inalitds sooiales, des mo-
sures dvontuelles d.tharmonisatj.on. De n6me que seront entreprisos d.os 6tu-
d,es techni.gues sur les cldrogations of assouplisseraents &. la clur6o norroalo
d.o travail, sur les possibilit6s d.e rdoup6ration d.os hEures d.o travall por-
dues, les systdnes d.t6quivalencos. Drar.rtros questions pourront 6galeinent
Otro abord.doq r cellos du travail & temps partiol ; de Ia rolatlon sntre La
dur6o d.u travail, J.a productivit6 et Ia s6surit6 d.es travaillsurrs ; d.e 1a
d.ur6o conventionnello of do la dur6e offectivs du travall.
.r./...
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XI. parni les aepects ilee relations professionnelles qul feront ou
font aotuellonent lrobjet dr6tuilesn il faut relever ceux ooncernant La
participation iLes travai.llstrrd e la vl.e des entropri.aes, los proc6dures
d,e rBgleoent des conflltE collootifs, Les tendanoes d.eE n6gociations
oollectivos, le chanp cltappl-icati.on torrltorial cle cos convontionst ]e 
.i.
d,roit d.e grivel la protection clr: travail.Isur on cas de Llcencienent.
Dratrtre partr une u6thod.e ssra recheroh6e Bernettant une lnformation 16-
gulldre sur les d.tspsitions 16ga1ee et sur lee glauses 1es plus inpo:rtan-
tes tns6r6es da.ns les conventions oolleotlves' :
L,a Comnisslony d.ans 1es linitoe d,e ses poseibilit6s, favoris.era
Le d.6velopponent rle relatlons professionnellee zuiviea, au sein de oorait6s
paritalroe ou d.e'fgroupoe nixtes cl.e travallrf, pour Los branches d'tactivit6
1es plue lntrnrta"ntsc o11 cellss gui posent cl'es problEmes paitictrliors'
XII. Dans Ie dlonaine cle la e6sdrit6 eoclalel ).ropportunttE d'tharmoniser
,cortaineE notiqng ou d.6flnitlons ut111s6es d.a.ns ses prlncXpalos brancbee
fera 1 robjet dtexaneng approfond.ls.
Une lnlnrtanae.najeuro s6ra ascord6e aux problEnes d'es cotts cl'g
Ia s6surit6 eoclale et b, leur r6partitlon, of cle ses lncid'ences dconomiquos.
Par1asu1te,d'a.nsoen8meord'recLepr6oco,rpat1ors,dos6tucl.essoronton-
troprises sur des problbrnes 6troitemont 116s d li6guililre finanoier de 1a
sdcurit6 sociale.
XIII. La collaboration qul I d6je 6t6 dtablie au nlyoau oormunautaire
en natidre d.tlryglbne et d.e edotrrito cLs travail be poursuirrra activenent,
avec l, raitlo iles Instituts Oe s6surlt6 de travall existant d'ane loe Etats
n0nbres, gn \me d.e favorLeer touJoure plus lrappLioation cl'e nsgures d'e
protoction des travaillsrr:rs, alnei quo 1r€trrd.e d"es dif,f6rents aspects cle
Ia prdvention ites asold.onts du travail et de lrhygi.Boe du travail. ' '
Maintes autros Eroetlonsr relote,nt 6galenent cLo la plitigue socia-
Lo a dee..titrss d.ivors, ne sesont pae n6gltg6esp qulil sragisse ele loge-
ment social, d.ee..ser{rLCee sosj.auxl cle la politigue faral'liale ou d'e la
saJrtd 1nrbllque. Dans oeg dlonaines non notns iqrportants pour Le bien-6tre
cles populations, il ssra n6oessairo d.o suivre ]t6voLutlon en ooursr dtap-
profond,ir l-es problbrnes gui ee posont d"e fagon analogue d'and 1es Etate





La Comnisslon veilJ.era, enfin, * ltint6gration des aspeots
aoalaux d.ans lss diversee politiques 61abor6es au nlvealr oomnunautairc I
politique oommrne en natibre d.tagriorlturs et d.E tea^nsporte, polltique
conJoncturellel r6gtonaler sectorieJ.Le, of tout spdcialement la poJ.itique
6oonomiquo i moyon terme.
fu natibre a6rico1e, un clos buts essenticls d.evra 6tro colui d.o
r6allser 1a partt6 eociale aveo les autres eecteurg cLtaotivit6. A cotto
fin, los travaux clenront 6tre bornonlsds dans les d.omalnes oonsid.6rds
oolune prloritairos I dur6e du travail, omploi, fornation profegsionnelle,
salairosr X.ogenent notarmont cles salarids permanents et saisonniersr s6-
curit6 socialo.
' Dans 1e cadre dtune poLitiquo conuune d.o 1e p6cbel J.es efforts
porteront sur ltintcnsification cLe la fo::natLon trirofeestorurelle, 1ram6lio-
ration du nlveau du revenu, I tbarnnonisation d-es normes en xnatibre cl.o oom-
position d.eo 6quipag:esr do clur6e dri travail, figgiEne et s€curit6 du travail
b, borcL.
Da^ns Ie d.ona:lne tLes traneports, ltactivit6 d.e la Commission a€ra
prlnoipalonent oonsacr6e A. lt6laboration d.o mosures visant i, lfharnoniea-
tion dte certaines d.ispositions sooiales ayant uns lncidencs sur la oen-
cusrenco : oompodtion cl.es 6EriBa6es, tontrn dE travail et d.e ropos, rdgine
d.es hsr:res suppl6rnentaires d.ans 1es transports par routel ahonins do fer
et voies navLgableg. Dans cs secteur dgal.ement les guestions cle fornation
professlorureller cl.tlgrgiOne et d.e s6curit6 du travail ne seront pas oub116es,
XV. Un effort particuliEr d.erna 6tro d.6veLoppd pour favoriser l thar-
nonisation d.es statistiques sociaLeg.
XVI. llelIos cont, trbs sahdrnatiquenent r6eun6es, los porspoctivos ot
lrorientation d.es travarx i, poursul\mo pour la r6aLlsation d.es buts sociaux
cle l rlntrigration dconoroique, perspectivos et orientatj.on font!.6es norr sou-
leinent sur prEs cLe dlir ann6es cttorBdrionoo, mais filr un€ llasso consid.6ra-
ble cie dorun6bs recueilLies aug$* d.es responsabLes d.irects d.os politigues
sociales nationalosr auprbs d.f oxperts et auprbs d.eg mili"oux int6ross6s.
Il va 3E soi gue la r:tise en osuvre d.e sos travaux est sujette 3,
r6visione et qurelle ndceesitera une infornatlon constante sur les chango-
ments qui se manifesteraiont au plan national of comnunautaire d.a^ns
.r,/..r
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l,ordre des prlorit6s, Elle inpl-iquee on Outro, uno barmonie de rnres d'es
gouvernenente Cl.es Etats monbres sur les propoeitions d'e la Commisslon'
Coune par Le pass6, la Comnission egtimo ind'isponsable la collaboration
d.os partonairos soclaux D, son aotlon.
XVII. Srfin, iI convi.ent d.e souligner qu€ Ia Comrnission dos Con-
rnrnaut6s Xurop6eruros entsnd. t 1lan^ aillours, poursulvre of d'6veLoppor les
actlvit6s entreprises jusqu rlci pa.r 1a Haute .Autorit6 d.e 1a Connnunaut6
europ6onne du Charbon et d.e ltAcler of pa,r la Comnission de la Connunaut6
europ6enno de l lpnergie atomJ,que dans ls ilomains sooial'
DOI,{3IUE SOC.IAI,
entfe ts 1er avril 1966 et Le 51 matrs 196?, ()





. ; La Commiesion nta pas 6eulenent accompLi I'es tAches qui lui sont
confi6es par le Tralt6 en natj-Ere de libre circul-alion des travailleurst
- 
d.e tr'onds, social eupp6en et cle fornatirn profess5.opnel}e; nais eLle a? '". !
continu6 i approfondir ses recherches sur les P1ob.I!nes.. int-6ress3pt les
nultiples aspects de la vie sociale de }a ccnmunaut6. .outre des 6tudes
ri.
sur des problBmes part5.culiersl e1Le a entrepris des 6tudee g6n6ra1es
concernant i Ia fois les problbnee drenploi, e!.-t9e co'ndittotq d9-.Y1.9: .,
et. {e travail des femmes, cles jeunea et dee hancllcap6s, et L.eeproblbues
sociAux des personnes Ag6es. Quatre neconnaqdatilns ont 6tf adress6ee
par la.Conrnission aux $tats. membresr une d6cision a 6t6 nras3, P,ry Ie
ConSeil concernant ,l-es,, travailleurs de .eoufrel et un rEgL'enent. qu Cjol:
seil a 6!6 adopt6 apportarrt quelques nodific.ations 9,u r6g1eq9.nt du .
Fonds sociaL, tandis qut6taien! men69 i..terrog 1es tralSux concernaat,
1a proposition dtun nouveau rBglement sur I'a libre circulation des tra-
vail-leurs et'dtrine proposition de rdBlement relevant des aspects so-
ciaux des -transports par route 6tait transmise au Conseil'
' ',,' j ' '.i, ,' ', ,'lj ,.'
. Par ailleursl Ia Comnissiqn a 6tabLi les lignes djrect.riceg {e
g,r roatibne eociarer, au c{gurs de La p6riode tr.qns.,1f9ire,,'ges travqux
1 Les travaux en natiAre de politlque soclale en agriculture sont
relat6s par aillerrsr Les travaux poutrsuivis ont port6 en panticulier
sur la situation de l,renploi et l.es royens dt:.an611orer la.continuit6
.. 
dans,,lrempL.oi agricoLer ains,! qug sur la duri.g du trav.ail., La foLitl;
qug soci.ele ,.dans 1e .donai,ne.des llansporie,,vlse d4ns 1ti466diat a' 1rr51a-
.",",,.,. .' ,^i*l:'i,',,,, '.' ,..,. *':.', '-,.': ',, "''r-."ai"" 
"'" i'U'tieiSr,',p'4;'uoiLq.ion.{9rleeureqd|harmonisati-onPfur}eF,transpgTEs,
ra.lLdlement sont,effectu6qs dqs.6tu.des sgr Lep condi,tioqq de traf3il
. 
-F-:-I-:r-l:---,-.: '.---- lr---.--:r:--: -.i,...-, : ' . .. q ' :",,.::. :,1..,
. dans. les, au.tres, geotEurs dee transport-u:.U.t' conrit4.P,rafttatrg a 996, ::1"-l'--i.T"--.-.' ..:-',
ti-tuj ver .la fin de 1r ann6e .p.ur se .co"nsacrer .aux .prObl6nes, sociaUx , '
.--''.,.,'...j,':.r,....,,.:....--.-,-_.';_..;-:.ll'',''.,,;
dans '1.es .transports par route. . I r,,i J:,. 1 ,,1 ,:irr.l..,
-.?:--, 
---.i '-.-l.l---, ,:-;.-,..t I 1.' .",..i.,. .,1') { '.. i .'.'i''. '.
.','.r'-.r :,"'!..,.,'r..'.:'r"1 '.ifi ir'.".'t".'':"": ;'tt'i'r
,.'.mrgurepr.-,1.odi,.x{tjdri.$UfLiiilI-,E5nit€es,riU,i.i.cebtlo+Jdbdd,:i{j.;11{,!
Ie d1*1 6m$ r€rpport sur trtactistt6 de la coununaut6.
"- i- .14 -
t:r",:1o11-6-ne1 :""i:}T; :Lt .f-1 q,l:ll"Ylier . ceux d9 I'iempl'o.{r au
eens larger ont occup6 une place.ippetante dans l-es travaux du com:lt6
de poLitique 6conomique a m+yen''l^*q@*r"inpo.trtancg qui slest refL6t6e
dans }e prernier progranxne quJ. consacre un chapitre particulier aux
crlentations de politique de lf empki tant sous ltaspect quantita.lif
globaI que soua lraspect qualitatif et structurel. Ces brientations
s,tapBuient notannent sur uno rvue synth6tique des'si'tuations nationales
et des tendances d,r6volution en rnatiBre de dur6e d,u travail, dtAge
drentr6e et de sortie de La vLe ih.ctive, de travail f6rainin, dt6migiatirn
et d!iannigratianl dlorientation et de fornration professibnnelle d'es
jeunes et des'' irdultes. ' 
"/
':,
Lfemploi et la forgr3tion professionnelLe :
$i1 ou courb des ann6es pr6cedentbsl la:situation d,a ltenpIoi,
dans plusieuis,Etate'membres, a 6t6 narqu6e'par uner forte tendance au
d6s6quilibreo'"tant quantitat5,f que nura6riquor lt 6volution 6coneinique
latervenue en'1956 atest traduite par une d6tente de pLus en pJ.us nette
sur le narch6 du travaiL'de cbrtain paX$r bien euer dans ltenserablel '
1fenpLoi. se eoit maintenu 6. un niveau 6l-dv6, ' l
Cdmme elle lravait fait hrs des examens ant6rieurs, ta Commis-
sion a propos6, dans son rapport sur les problEmes de nain-dtoeuvre'
dans la Comnuri'attt 6 en 1966, une s6rie de nesures visant i. d6velopper les
travaux tnt6ressant ltenplol- des travaifleurs.'Le Conseil a pris acte
de ce rapprrt. Certaines des disprsitiona suggdr6es notamment ce1les
qui concernent une meLlLeure adaptation guali-tative d,es ressources aux
besoins en nain-dtoeuvre, font 6gaLenent partie des rbjectifs pr6vus
par le progralnme de poJ-iti.que 6cenomique A noyen t,€flrer .
La, Connmission a transmis au Conseil, le 5 mars 1967 r une communi-
cation tive b. Lf6volution du narch6 de l_l oi dans ]-a Co4t4unarrt-6_,
deetin6e i r,6pondrs: au souhait expri.m6 Lors de la bernf,&re r6union du
Consell dee Affairbe soci.aleb, Ie 19 d6cenbne 1965. Cettb communication
analyee' tout df abord 1es tendanees observ6es en 1p55 po,iir 1a': Communaui;61(trls'senaibles dininuf,icn du,nonbre des'affreslnon saitisfaites, 16g6re'
dlninution puis accroissement du nombre des den'andes non satiefaiteel
oroissance qontinue du nonbre des chdmeurs) et pr6cise lea divergences ob-
eoa"6os dlrrn fye & Iautrs. La osur&t$or donne ensuite une esqujsse des perspectf-
,'.:.1,, .: ri.:;:,r, ',: '.'lr': ;: ' ,
11;
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'vgs pour 1961, des Xr\ol4enceE d.o lrdvolutlon.6oononlqu6, sur lt6volutlon cl.e
ltemploi clans .cbaque Etat'nenbro. La ConniesLon oono]ut l, la n6cosgit6.
d.tune d.lffdreholation d,e 1a politlque.A appllqust 3 favorlsor la r6ailapta-
tion et Ia nobi1lt6 professl.onnelle et"gdograBblque d,os ch6$eurer torrt en
veillant au respect cles princlpee ilt6ga11t6 d.e traitoment ot d.e priorlt6
clu naroh6 coranunautairs d.ans J.es pays oir se na"nlfeete un ralentiesement
d.e lfactivit6 6oonoml-que ; favorisor }a mobilit6 d.e 1a main-droeuvro pour
assuror uno nollleure ad.aptation d.ee d,isponiblllt6e'aux besoinsr en lbance
of en ftalio.
La ComrniEsion suggbre enfi.n que les 6obanges de rnres au seln du
Conseil portont en priorit6r.,dtuns Bart eur 1es 6l6nonts tlrune politiqug
d.c lf omploi tenant :qgmptg des, exigences cle.la gltuation actuelle, drautre
part sur la,formation,,1a,n66ducatlon et les porfeotionneroents tl.e 1a nain-
d.toeiirvroo .
lvl. LIVI-SA}IDRI, Vice-Pr6sid.ent ite la Comnlssionp avait falt remar-
quer d.ovant le Conltd 6oononiquo et eooial, Le 22 f6vriee 1967 t la pr6occu-
pation d,o Ia Commlssion A, cot 6gard..
ta Comnission a a,cl.ress6, 1e 18 juiJ.let 1966, uns rocollnancLation
aux Etats nembres tentLant & d6velopper ltorigntalion professlqnnelle (1)t
et poursuivi I rapplioation de son pro$rdhrne' aa oollaboration entre les ser-
vices conpdtents d.e ceg Etats. Des Jorfbn6es Atdtud.es consacr6es i, un 6chan-
ge dtinformatlon et d.fexpdriences ont 6t6 orga.nis6es en 3eLg:ique, au pro-
flt cles repr€sentants d.es orga^nisations professlonnelles. Une 6tud.e a 6t6
achev6e sur lrorga^nisatlon et }e f6notiorrn6nent d.Es serv{oes natlonaux d'e
main-droeuvre et servira de base & lt6tabLigsement drun plan d,e collabora-
tion d.e ces servi.ces, qul sera sounis i ltexamend,es experte d,es ailminis-
trations int6ressdes.






&x vue d.tapprofond.ir'liexanen d.e Lf 6volutiorl d.e certaines.bran-
ches Econoirtques ori les actlvit6s subi.ssent d.e notables mod.ificationsl Ia
Comrnission a entrepris trois 6tud.es concernant ltemploi I d.ans lripd.us-
trie textilol les chanti.ers navats et Itindustrte 6lectro-technigue.
Outre ces recherches sectorielles, d.es recherches par cat6gorie ont 6t6
Boursuivies, notamnent d,ans le d.omaine d.e Itemploi f6minin. &r outre,
une 6tucl'e a 6t6 entreprise sur 1es m6thod.es d.e pr6vision d.e la popula-
tion actlve et d.e 1 t enploi..
' Sur 1a base d.rune proposition d.e la Commlssion, 1e Conseil a
adopt6r Ie 22 cL6cembre 1966, une d6clsion concernant lroctroi d.run con-
cours communautaire d la R6publique italienne pour lui permettre d tac-
corrler cortaineg aid.es aux travailleurs d.os mines d.e soufre_ frapp6s par
le licencienent et un certain nombre d.e bourses b leurs enfants (e).
Ce concours fi,riancier d.e la Communaut6 st6]6vera d un montant ma:cinr:m d.e
4.200.000 U.C. Les mod.alit6s dtoctroi d.es aiiles et d.es bourses ont 6t6
l,tobjet d'tune cl'dcision cle 1a Conraission en accord avoc Ie gouverrcement
italien.
Le Conseil ntayant pas fait sienne la proposition d,e la Cornmis-
sion concerna.nt ltex6cutton d.run prenier prog?amme conmun d.e formation
acc6l6r6o dtadultes (t) en tant que d.6cision comportant un financement
commun ot, en outre, cles changements st6tant prod.uits d.ans Le march6 d.u
travail d.e quelques pays nembres d.epuis la pr6sentation d.e sa proposition,
la Commission a 6t6 arnen6e i la retirer, E1le examinera l f opportunit6 il.e
pr6senter d.e nouvelles propositi.ons.
.../ . r.





consultattf pour la fornatlon profeseionnerle a eclopt6l
du 21 .f*trrte:r 1967t 1o premlAr6 llstg conrnrnautairE'"deg
s set n6oeseal,res a. I t exercice drune, pro-
fesslonl en lfoosurono€ celle de tourngur..,. 
.t: i. , :
Ie ConmissLon continue ses 'travat* itr6laboration de'profils pro-
fesslonnels 'pour ttee profosslons'cl,e Ia n6taltrurgier' d.u 'bdtlnentl, des trans*
porte et d'e Itagriculturo. Dans oe d.ernior secteur, elle a proc6d.6 notam-
msnt A, lt6tud'e d,e lt6volutlon cle la'profession d.d abef dtexBloilation a,gri-
cole et consult6 les Conltds agricolos et sooiaux int6rese6s, en rnre dt6- r'
laborsr le profil cle oette prdf,esslon. i !
Parall0lement Br li6tablissenent d.fun inventaire dos m€thocles p6-
d.agogigues et d,eg noyeili d.til"ectiques pour la fornation professionnelle et,
afin d.e favo:riser le d6veloppement d.'e fa fornatLon tlu porsoirnel enseignant
et instructeur, la Commicelon a orga.nie€ une vistta d.t6tucle pour un g1:oup€
d.o travaj-I du Comit6 consultatif pour la. f.ormation.pro.fesslonnellar...en..coL- :
laboration q,-veo ra chanbro dle cornnorce. et .d,.r,Indugtrie, d.e stuttgart. Cotte ., ,
vlsite avait pour but d,tobserver tres. exp6riences.f,aites dqnq le Lq4d. Baile 
.
Wiirtonberg ot clo dissuter les r6sultats oLt"nr" uur fe pia,n p6dago;ique
, i.
et d.id.actiqrre on co qui ooncetrno Ia forraltion des fornateurs d,ans i'in-
d.ustrie et le oowo€xcgr "' : : "1'
.'' 
. 
' ' ; :
La Connisglo.n a entroBrLs une 6tuclo, ilostin6e b.favoriser d.ee pao;,
graliunes d.e forrnation professiort+elle pluo. polyvalents par la ct6terrninatiqnl.
Er, partir d.9.L'an11fy9 des 616ments. fand,amentaur d?,. cont?1rl d,e chaque n6tier
ou profession, d.ei' 'obnnalasa,noes gdndrilee et teohniquos of des aptltud.es
pratigues cgrnilnrnes i, ilueleurs,n6t,iers ou pi.ofe:". o":' . , ,.i
La mise on oeuvrs ctu premier'nrogramne commr+ d!6change d.e .ieunes
tralal-l,leurs (t) 
" 
6t6 poursuJ.vie. Des Connitds consultatlfe nationaux B16-
.,,f ,..
(1) Voir Journal Offiolel. no 11 1.41.1964.
-V-
vus d.ans o€ progranune ont 6t6 constitu6s ou^ $oat en vole ile cr6ation et
cles cr6d.its ont 6t6 inscrits atans les builgets natlonalur pour l raide aux
stagiaire,
ta Comsrission a r6uni los regrdsoniants d.es oJganisatioils pro-,
fessionnelles d,temployoure of d.e travailleurs et des princiBal.es associa-
tions d.;6changes internationaux, afin d.e sulclter leur eollaboration acti-
ve B, la r$alisatlon du programme conrrrrnr E1le a 6galement organisE d'es '
""""ior," dtinfornation communautaire pour plusieurs groupes de 
jeunes
stagiaires d.e Itagriculturo, dT* le cad.re,dtun programme coordonnri 6ta;
b1i par 1e Contt6 d.tentente cles organisations synilicales et profession-
nelles d.es jeunes agriculteurs d.es pays'de Ia conmunaut6.
par aillours, une brochure d.tinforrnation a 6t6 largement cLiffu-
s6e aupr6s dos jeuires et de tous lss mllieux int6ross6s.
'
L? libre cirsulatign-dqs tragailleu"s
Propositions de rbslement ct d.e d.ircctive
---=-------&
rolatifs &. la llbro oircula-
tion d.es travailleurs A, 1tint6rieur d'e la Communaut6
A la suito d.es ddcistons prises par le Conseil cles Mini$tres au
cours d.e sa rfrrnion d.es 1O of 11 .mai 1966, rol.ativ.€s i la r6allsation ila
ItUnion d.ouanibre au 1er juillet 1968, 1a Cornmission s.,r6tai!,enga,g6e 3.
sounottre au ConsoiL d.es propositions pexmettant d.e r6alisei", pour 1a rnO-
ne d.ate, la libre circulation des travallleurso
La Commission a dlabord i cot effet uno prop,osition de rdgle-
ment (1) relatif &. Ia Libre ciror:lation d.es travailleurs et une proposi-
tion cLe cL:irective relative b la supprosslon d.es restrictions au d.6pLace-
nent et au s6jour de-s travailleurs d.ss Etats membres et d.e leur famille i.




. .y' i . .




Cas textes alovraient s€ eubEtituer, a partir.du,lor. juillet
1958r au'i;bgrement no' ls/e+'et i. Ia airectrv" nut rracoqnpagng et sont , .
d.ostin6e:d, permrdtt"e'f ;applieation tnt6grale d,es artiqles 4Q ut 49 {.u ,, . ,,,l, : ...; 1 : :Trait6.,
:
Conform6mont A ] tartioLe 49 d,u ,1!raltr6, 1o Conseil aura ainsi.
r6alis6 progressivenont le lihro circtrLatlon d,os travailleurg. & effet,
une promibro 6tape ilaps la vqio cl,e la lib6ration d.es mouvoments intra-
communautairos avait 6t6 franchie par le rEglement no 1! adopt6 par.le
conseil le 16 aott 1951 ot gui fut appriquti du 1er septombre 1951 au
l0 avrll 1964. ta d.euxibne 6tape qui est a-ctuellemont en coursr a coil-
nenc6 1e 1er nal 1954 avea 1o rbglement no $/eLt ad.opt6 par le Consoi].
Ie 25 mars 1 964.' : '
Les ,,orr.ruilu" proBositions que la Conurlssion a propos6es au
Conseil doiraient parachevor le cl.ispositif jurid.lque cr66 par ces nbgLe-
.: ,
nents on suppfimant los d.erniBres restrictions ou d.lsorlmlnationo qui
subsistent et en 6tablissant d.es m6oaniemes of d.ee proc6tlures qui &seu-
rent une rnj.se en contact st une compensatlon rapid.es qt efficaceg d.es
offros of d.os domand.es d.temploi.
Le proJet ae 
"jegtement a maintqnu ta n'6pe strtreture quo lnur les.t
rBglouwrts no 15 et 
"" 
ja/64. I1 comprend. c
.,',|.;:'..';'.:';.'.;;':i''-.:.'.']..i-J'.--.l'1
- 
uno preralprg pa,ftie relatiqe;,1;',],,lgmp1oi.;;4es, tparraillourri et"'i lerir'fa- '- ':''
nl11oainsiqutA,1l6ga11t6d'otra1temont;.':'...;.',.'.''.'',''.',,.]
- 




ur€ trofsi.bme. partle ;concerhant loi oiganfsmes'o,har$6s Aiassi'ster Ia
Commission d.ans 'tous ,1es d.onainse -cbuverts lpar le r6glemont ';
: ii.'
- 
une ciuatr{dmo partie relative br.rr atspolitigls tr,gnsiloi,qe.g ot finales.
| .'..
f.,ee.d,ispoeltions'essentiellos iot 1es progrbs' 1es p1us impor-
tants par 
"4pport au..rbglenent no 38/64 concornent tout d.raborcl fa sUp-pression d'6finitive et totalel crcst-b-dire sars possibilit6 d.e recours
& une clause d-e sauveg:ard.e d,e la prioritd nationale d.ans ltaccBs i lrorn-:ploi. Coo.noe"par aillours les permis d.e,travail soront sutrlprirr6gr ]fac-
cls A. ltemploi 
"u"u 
d6uornals ouvert aux,ressortissants ,d.es autres
Etats monbros d.ans les m6nes contlitions q.u,aux natiorr&uxr.
Cet,te r6ga1it6 d.e traitement avec les travaiileurs nationar:r se
rotrouve 6galemont d'ans tous 1os d.oriaines ayant une influence d.irecte ou
lnd.irecte sur lr6xercice d..run emploi.
Crest ainsi quo Ia clause posant eomme concLition trois ans d.e
travail d'ans la m6me entreprise pour b6n6ficier du cLroit d. r6ligibi1it6
dans les organes d'e repr6sentation d.u personnel et ainsi que 1a clause
stipulant que 1e travailleur d.oit d,isposer d.tun logement normal pour le
regrouponent familial, sera supprimde' Lo projet d.e rbgJ.enent assure par
ailleurs"aux travailleurs comnunautair.:s le m6rno r6gime fisoal et les m6-
rnss avantages sociaux quraux travailLours nationa:rrx.
Sur 1o plan jurld'lque1 les nouvelles pioposltions reprenncnt leprlncipo pos6 par le rbgleruent no 38/64 clo la priorit6 commgnauta1ro dans
ltaccbs atrx emplois vacants, en reconnaissant auxitravailleurs d.run Etat
nembre dans un autre Stat mombre la 18rne prioritd d.ont b6n6ficient les na-tionaux d.e ce dernior Xtat.
une certaine soupJ.eqse est Br6*'e d.ans rfapplication pour eo€s, ; ,
d.rune part, la bonne marche d.os ontroptlses no soit pas entrav6e et.euee
drautre part, tout travailleur, d.6sirer.rx dtoccuper un emploi clans un Etat
nenbre eutno que }e sibn et faisant d. cet effet appel ar:x mdcanismes d.o mi-
se en contact et d'e ooinpcnsation soit assur6 que sa cand.id.ature scra pr6-gent6e pux encploy€ursr au m6ue ti.tre que cillle d.es d.emand.eurs d.iemploi na-tionaur, avant que leurs offros d.renploi ne soient ad.ress6es B, d.es pays






..$.ee." 9t.*1.,tLlP;"l.l gr6alables n$cessaires &' toute action
de mise on,contaot of d,e oonBoneation ont 6t6 senslblenent renforc6es.
.""
Biotl que, en application dlu pri,nclpe cle non*d.iscriminationr la
rbgle de fa priortt6 du urarch6 nationbl ilu travail ait 6t6 aupprlurt6e, los
nouvelles propoeitlons ont, conform6nont auf clispositions ile.ltarticLe 49
alin6a a) du Trait6, tenu conpto d.e lfaction l, moner sn cas d'e risques
graves pour le nivoar.r cle vio of drenploi. Alnsl, B, la d.enanaLe drun Etat
menbre, Ia Oornmission aura i,, ee prononcer par voie d.ravie sur, Ia eitua-
tion cr66e dans une rdgion ou professi.onlet Ia constatgtion cle ]fexis-
tenoe d.o risques g1,aves oonduira los services d'e main-d'roouvtre d'es Etate
nenbros,et le Bqreau europ,S'en d.e Coord,ination d .nener une aotion. tltinfpr;
matlon tonclant h, ne pas orienter ]eg tr4v-ai11"e,urs yerq cette r681on ou...
professlon.
ta propositipn cl.e .d.irective ntepporte pal d6 
-frijaiti'oations. fond'a-
mentales d la ,cliregtive 64fZ4O,ao.t'rrellenent en vlgueqr' I1 convient' toute-
- foie ,d.e slgnaler gue tra commipsion y ,propose. d.rbarrooniser le d,orypent ,$e
s6jour sous forma dfune I'carte tl.'id.entit6 d.e reseo,rtissant dtul E]at,m.ern-
bre {e, Ia C.S.E.tr,
L." ,1"".."es d.e proteotion prises. en faveul d',es travailleurs .natio-
naux par loe Stats menbres ont 6t6 trbs fortement 4tt,6nu6ee en lmportanoe
et en 6tendue..3n effet, les Pay.s-3as, d, oompter dU 1er avrilr.et la Eelglquel
.& partir: du 1er octobre, - oomllle lrAllemagne, ltltalie et le L'uxembourg
lront fait 10rs.de Ltenttr6e en vlgueur d.e,La, rtsgle4entation conmrnautalre
en oe tT?:4" - ool Lov6 L-es reltrigtlons euflLs:r:otttlent auparava'nt a'
la libre ciroulatlon d.ee trawailleurs et renonbd:a'tla"prigrit'6 du march6 tle
. 
- 
--i.. 1. ,,. ,. .:





Dans son rapport sur ,,!a libre circulation t!.e la main-d.roerlv.re
"r r"" r"""O6u Ur, a"rrrria d.rr" r.
dvid'ence ltattdnuation d.e la tend.ance trad.itionnello obsernr6e d.epuis 1g61 ,
E' Itappel i.la main'd'roqrvre 6trangbre non nationale et examind d.ans
que11e mesur€ les Etats nembres ont r6serv6, par priorit6, aux rossortis-
sants des autree Etats membres, res offres d.remproi non sd,tisfaites sur
leur territoire.
Afin d',13ry61iorer 1a mise en contact d.es offres et d.es d.emand.es
d'remploi, 1a 
.Qommission a 6tab1i, en collaboration avec les Etats membres
91li ne possbd'ent pas d.e nissions d.e rocmtement en Italie, un systame
d'rinforqgtion 1apj,d'e sur les besoins d.e ces. Etats en main-droeuvre et les
d.isponibilit6s couespond.antes en ftalie.
Le c,onit6, oonsFltatif pour 1a libr.e eirculation d.es travairlcrurs
a pdoptd un avis, lqrq d.e sa r6union du 1.6 janvier 1967, relatif au projet
de p3o'po"ition {'e rbglement,gue la Commission a ad.ress6 au,Consei}, en vue
d'r.atteind're.les'objectifs fix6s par le Trait€ en matibre d.e 1ibre circula-
tion d.es travai_lleurs.
I1 a1 ,en outro, institu€ un Groupe d.e travaiL pour examinor les
probl6mes d'e ltemplol et d'e la libre circulation d.ans le cad.ro drr premior
prograBme d'e politigue doononique i moyon terme, Ce groupe cle trayai] a
procSil'6 b un premier 6change d.e mos qui a fait apparaitre un accord. d.eprincipe sur les lignes d.irectrices d.es travaux d.e la .coruaission A, entre-
prend,re en matibre d.renploi au cours d.es ann6es ii venir.
Le Co,mit6 techniqqe a poursuivi' 1'examen d.e la sitaation relati-
ve i' ltappel I ta main-droolivre non nationale par los 3tats membres ainsi







Congid,6rbilt Ia cl6tentd'surtenue srr le marob6 il.e'ltenploi d.e
certirlng pays, oe qui srest traduit pal une augmentatioi: clu nombre d.e ch6-
mour.br'il a examin6 loe protlbmes relatifs &, 1t6ga11t6 dle traitenent aveo
ies travailleurg nationaux ei matibre C[e ticenciements et d.'aisistanc€ ac-
cord.6e pdr'les burearrx d.e placement. i' 
'
LossoqvicescLe1aComnigF1onontpr8gn}q6des@
pour d.es fonctionnaires d.es MinistBres cle l tlntdrierg et ile la Justl-
ce (Ies 1O et 11 mai 1966), afJ,n dr6tudier Ies problbmes que p,osent lren-
tr6e et Ie s6jour cLans un Etat mornbro d.e ressortissants des autres Etats
mernbres venus y €xercer une activit6 professionnelle. Une attention parti-
culibre a 6t6 accorcL6e arrx limitations fond.6es sur d.os raisons cLtordro tru-
blic, d,e s6curit6 Erblique c.rt d.e sant6 trubltquo. ' :
&r oe qui concorne Ie ptograsuno d.o perfectionnenont d.ee fonation-
nairrlg d.os services do lremploi sp6oialis6s en mati&ro de conponsationr la




La s€curit6 sociale les trevaiiier:rs anigrants
AprAs Ia prdsentatlon par la Conmissi.on au Conseilr Ie 11 janvler
''.:
1966t dtuns "Pioposition d.o rEglement relatlf A.. 1'appltcatlon cies r6gC.mee
de sdsuritd sociale auur trwailleurs salari6s of 8, leur fanillo qui se d'6-
placent A. f int6risur cLe ia Communaut6"'t1),10 Comit6 6condmigue et social
a 6mis un avii (Z) sur oetto protrrosition d,e rtsglonieint d.o base, qui est aatuel-:.





Par ailleurs, 1a Comnlssion saj.siraprcc,bprlsoent Ie'Conseil dtqne
proposition de rbglemont portant 6tabllssement d.es atulexeE audlit rbgloment
d.e basei '
"tt''f "'
fJ-mm"-napport g6n6ra1; point 246'ci'Ie texte.d.e cette proposition a
6t6 publi6 au lournit Ofricier no 194'du 28'10.1966' ce n6me iium6ro'ilu
Journal Qfficiol a publi6 la propositj.on d.e dldcision du Coneeil, pr6sen-
t6e par la Comrnlssion au Conseily 6galement 1e 11.1.1966r portant appll-
cation aux d6partoments frangais dtoutre*mer de ltartlclo 51 du Tralt6.
Journal Officiol no 54 Au 5.4.1.967.
e*
-XI-
Les travaru d.e rdvision d.es rbgl.ononts connunautaires en natiBre
d.e s6olrit6 sociale ont 6t6 poursuivis par la Commissi.on ad,rqlnistrative
pour la s6ctrrtt6 social.s d.es travailleuis rnigrants, et avac ltassistanco
technique dtr &reau international du Travail. Ces travaux ont port6'sur 116-
tablisgement d.lun projet cLe rbglonent fixant les mod.alit6s d.ta$plication et
9onql6t1nt 1es d.isposttions do la proposition cl.e rbglenent pr6cit6. Cette
proposition do.rdglement sera pr6sont6e par 1a. Commission au Conseil au. cours
d.e cette ann6e.
&rtrotemps, la propositlon d.e rbglernont pr6sont6e par La Commission
au Consei1le 3 d.6osmbre 1965 (3), 6tendant au:r gcns do ner le champ d.rappli-
cation d.os rbglenents nos 3 st, 4t examin6e par le Parlement europ6en ainsi
que par Ie Conit6 6conoroique ot social, a 6t6 ad.og6e pe.r le Conseil Ie ? mars
1967 Q). :
' La Cgnun5.ssion a, en outre, ar6td 1o rbglern.:nt no 94/56 d.u ) mai
1966 (5) r nodlfiant la liste d.es conmunes d.ee zonos fro,ntal16res dtablies




"Le Fqnd.s Focial. ourop6on
el .966r los romboursements intervenus au titre d.u ooncours d,u
Fond.s social ouropdon, aBrbs avis favorable ilu Coulit6 du Fonclsl ont atteint
Le total d,e 8.596,960 unit6s d.e comptes, d.cnt 8.559.61! pour la r66clucation
prbfessionnelle et 137.34'l pour la r€ineital.lation. Ltimportance trbs r6duite
d.e oe d.ernisr nontant stexplique par l-es d.ifficultds tochniquos auxquelles
srest heurt6 lrexamen d.es d.enancLee rolatives aux opdrations d.e r6installation
d'lun Etat membre d-ans un .autre ; 1ee moyens- d.e surmonter cos ilifftcult6s sont
en coulrs. d. I 6laboration.
.../...
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q"-.t_!o. an169,. epgore r epg+Ir
d I !app36bct.ion.d.e la Comni,ssionr -
-XIIi /i-
Y:l -* LL".::.:' . 9,L 1ai ?91 du.,1etp"d .?ppo{!€. .p' . renouvel t onent des
nandats d.es. 
",nsmbres du Comlt6 clu .8onds social europ6en qui avaient pris fln
ru 
-.!3.g"glglre" 1215:.gqg+e a,fc.l,proq^*.toatrol .du,.oqncoqr9 du,.Fqn{e nla pu
6trs arrdt6o pBr Ia Commission durant le 4bmo trlmestre d.e 1 tann6e.
Tableau 1 e R ition d.es r ts
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Lrensonble d.es op6ratiqns qul
du Fond.s a pernis e 5l ,632' travalilouis
sou8-omploi d.roccup€r un nouvel enploie
d.o r66d.ucation professionnello ou d.tune
ont justtfi6 I roctroi drr.goncoure
en situation d.o ch6mage ou d.o






























TOTAIIJ( 41.620 12.O12 53.532
L,a quasi-totaIit6 d.es rnesures d.o r66ducation ont 6t6 r6a11s6es
d'ans d.es centres collectifs, ar.rx fraie ou avec la par:ticipation finan-
ci6re t!.es Eiats.
La r6partition d.os travailleurs selon les brancbos profession-
nglles ot' ils 
-Bxenpent..leur. nouvolle activi.t6 fait apparaitre uno per-
sistante nr.enondgrance..|'e 1a m6tal,Lurgi.e et. fu pdiimgnt.
. Eh ce qui concerne la rdinstallation, il stagissait, pour
ltAlJ.enagno et l,rftalie.' d.'op6rations eff,ectu6es a ltint6rieur d.u pays i
pour la France, d.e l.tintroduction d.e trave,illeurs 6trangors, la.plupa:rt
provenant d.rIta1ie.
lractivitd du tr'ond.s eocial europ6en a entraind, an 1)66, par lejeu d'es renboursements octroy6s (cr6dits) ot d.es contributions d.es Etats
nenbros (aeUits) un transfert d.e rovsnus d.e 2.050,000 unit6s d.e compte
environ au b6n6fice d.e lr'Italie; et d.e IOO.OOO unit6s d.e oornpto au b6n6fi-
ce d"es Pays-3asr provenant d.e lrAllemagne (1.35d.o00 u.c.), d.e la Bolgique
(t59.ooo u..o,)1.d.e la Erance (t.4t8.ooo u.c.), d.u Luxenbourg (tT.ooo u.c.).
.../...
'L xrV'-
-'Ire"nontant.elobs-l .des rli"mnrdes nrr.6scnt6es A.rr corr?s de eette
n6ms ann6ci par I'lensdnble"dod ttdts nernbl'o*r''-qut:rast 'dlenvlron 13r9
*hr$llions-d.tunltds rl,e ,cou4rter.,montre une.net$e..aqgnentatign on v"gJggq.. 
.
absolue p{nr rapport arrx ann6es 195} a 1$65 (lrJ rolIllone d.'urdt6s d,e compto
en moygnno par e,4),
- Ir r angmentation- .enregC.s,tr.6o .a,.trait.. .ees.ealiellenont,. au'{*d.emandes
relatives A, Ia r66ducation' profossionnelle et concsrne prlnolpalenont
ItAllompgno et d.ans ,rr" roirdr"rS'.nezuri'tn trbance ot ltltalie. I1 convient
d,e noter par contro que 1e nombre de travaillourg r66duqu6s concorn6s par
les'deroand.6s "nraugioonto pae pdrall6leraent 4u norttant doe. d.dpunsos pr6s.rn-
t€eg, oxception.fa.i_to pour 1]f$.fler.Tlp"t il.onn6 que 1o volume d.es dema.nd.og
d.6pend. d.e nonb:r.,aux faoteurF te.ls qrrre. notannent, Ia d.ur6e clos stages et 1e
nlyes.u. d.os ind.ornnit6s vors6oE 
.aux stagi.airo!,r il lyrait aldatoire d.e tirer
d.ss .conclusions. trop pr6ci.ses d.es obs.erva.tions tr6s g€n6:ra1es qul :prgog-
d.ent. II senbl€ n6annoins pernrla.9e p*ineer..qu6 les d.6penses engag6es pour
}a r66ducatlon profoesi.o.nit'elle e'abbr'oidetint r6gulibrenoht d.ans tous les
Stats nembree, consid.6rablenont en Alleroange-e.t .en.Frarrgor. r1g$s fg{!g:
&l matibrq de r6ipetallation, .le montant dos d.-qnpnd.os introduites
en 1966 ne pr6sente qu'un falblo accrolssoment, rofl6tant 1a d.iminution d.es
mouvementsmig4atotr.lsd.a4s1aion.r,unaut6..*"
Au t.:rne do 'sa siiiBno ann6e ae fonctiorucement offectif , I'activl-




Tabloau 3 Ian ,r6ca tulatif d.e s so'cial euro











ALTEMAGNE .R66ducation 19.17j.39OR6lnstallation 5.527.098
Total Z4.BOZ.4$B
B.5zz,o84 7.695,941 38.?80
l.9Oa. Bq4 il6.171 64.377
12.431 .978 8.312.112 103.157
-.F? 
-.r- - 
--d.i-BEtoIquE R66d.ucation 3,?5g.go5 2.59O.242 2.4gO.355 5.964Rdinstallatlon ?.236 1.479 1.477 q




15.99O.7 32 1A.7 68,345 10.628. 1 23
, 
1 .7a2.874 1L8.5?3 41 q.Bq4











































Le bulFet du Jondg po.clpl eupqe6qn prur I tererclce 1967 t 6tab11
en fonction dee estinations fournies b la Commission peir 1es Etate 'uienbres,
portant sur le nontant approxinatlf d,qs rlemanrles de rembursement qui s6- '
ront introduites au oours tle oet exeroice, sr6lBve.a 19.81?,50,6 unit6s de
oompte.
La Conmlesion a ilrautre,Bart clemand.d au:Consel,l le'report sur'
Itexercice 1967 d.run cr6d.it d.e 15.785.?6o unit6s de, oomfte figurant au bucl-
get d.e 1966, pour la liguldation d.es d.emand.es ile cbncoufs en lnstance a, la
fin d.e qet exercice.
Les propositlons d.e rtsglements'd.e la Comnission visant i accrol-
tre.lteffisacit6 d.ee interventtons d.u Fond"s socj.al europ6en (1) sont enoore
en instance d.evant le Consell.
Ira Comnisslon en avrll 1965, avait par allleurs fait une pfoBogt-
tion d.e rbglement portant cL6rogation E certaines di'spogitlons du rBglement
no ! ooncernant le Ibnds eoolal ourop6en en faveur d.es travailleurs italiens
licenclds des nines d.e,eoufre, Estimant que cette tl6rogation ne devait pas
6tre linlt6e b pne cat6gorie particulibre .tle, travaill6urs, le Coireeil a
atLopt6, la 21 f$vrier 19,67t un rbgleqont vlsant tous:tres travallleurs'pour
lesquels d,es d.j.ffiau1t6s d"e placement d.a,ns 1e cl6lai r6glenentaire d.e d.oude
mois ont 6bd prouv6es (e).
Conditions de travail et salaires
Lra Cosniqpion a proc6{,6, 8,
gences aenq lge egnflite ds, lois en
Etats.membres. :
1r:exa4ien d"es concorrd.ances et d.es diver-
nat!&re cle d.roit .du travaiL dans leg' ' ."
ffl:]ffieme Bapport







La Comnission a dlabordl gr gonelltation avec les Etats membres,
les mdthocles i.acl.opter en vue.du rassenbl-eneni et d.u d.6Bouillement d.es
oonventions collectives pxistant d.ans. Ia Conmunaut6.
Une 6tucle sur'Ia t'R6glementation cls la ilur6e du travai] tlans Les
Etats membres d.e la C.E,g.,' sera publi6e prochainenrent d.ans la s€rig npo-
litique socialelr. Elle d.orurora une d.escription d.6tailt6e d.es cl.ispositions
:16gal.es et d.es ttispositions oontenueF da,ns les ,conventions collectives en
matibre d,e dur6e du tra.yiil, ainsl gue d.es conclitiong effectives d.e tlur6e
tl'u travail d.ans six branches d.tindustrie s6lectionndes.; popr ce dernier
;!oi.ntr on & utilis6 les r6sultats iltune engu6te conmrnautai.re portant sur
les horaires hebd.onad.airos et les rdgimes de pauses pratlqu6s ilans les en-
treprises choisies dans ces branches.
,, \ : Pour la premiBre fois, uno statistlque harmonis6e d.e 1a dur6e
hebd.onadaire du travaiL pour les travailleurs d.e I tindustrie a' 6t6 ef-
footu6er pour. octobre 1965. Par la suite, el1e sera 6tablie semestrielle-
i
nont pour les rnois d.ravril et d.roctobre d.e"cfaque ann6e. :
Ib version niee i, jour d.e lt 6tud.e sur. los. ftsystBmes d.e cong6s
pay6s clans les Etats membres cle la.C.X.E,'r (t) a 6t6 achev€e et sera pu-
bli6e.
Le travail d.orninical a fait ltobjet d.tune 6tud.e contenant une
d'escription d.e la situation Jurid.ique en La matlbre d.ans les Etats mernbres,
ainsi que d.e 1'*,mportance effective du trav.aiL d.omisrlqg,J.-. d.g,ns cllq branches
d'rind'ustrie s6lectlonn6esr oonnues .g6n6ra1ement pour lour,pratique i grand.e
6shell.e du travail clomtntcal. Les .ind.ications sur Ittmporta.ncs r6e11e du
travail effectu6 le tl.irnanche d.ans cing brancb.es ont 6t6 tir6es_ d.rune enqu6-
te communautaire portant sur 1es entreprises on question. Sa publication
d'ans la s6rie 'Politlque socialerf est en cours cLe pr6paration.
...f ...
(1) Voir neuvibne Rapport g6n6ia1; poLnt ZQl.
- 
){VIII -t.
Aveo la publlcatlon d.es r6sultats ale 1t
s?lariales en t'9,64, l r0fflce statietique d,es Conqunaut6s ourop6ennes a
aohev6 son cleuiibme'cyc1o r[tenqu6tes lnrta.nt abaque fols sur trols anndes
'cons6cutives. &r BIus dee statistlques barnonleEes effeotu6es tous Les six
nois sur les salalrss des travaLllsurs d.e l tindustrler Itoffice etatistl-
gue a proc6d.6 d.g nouveaul pour octobre 1966t & uno enquBte zur ia stnrctu-
re et la r6partitlon d.es salaltes des oulniers.ds-Ltinclustrie et de 1a
,construoti.one' qui fournira d.es renseignements rolatl.fs i. ltinfluence dos
dtivsrs faeteurs d.tordre lniLivirtuel eur Lo nontant d.os salal.resr et i la
classlfloation d.es travaillours en fonction d.e os montant. Slfin, pou! lren-
sernble d.o lrann6e 1)65, 11 est proc6ct6 h, une onguOtb sur 1os ohargos sala-
rialea d.a^ns toutes los branohes d,tlnclustrle, do m6rre que, pour 1967t i une
enqudto analogUo sur los salaires d.ans 1eq transportg routlers.
Une rgeoqmand+tlgn oonqe.XnS+t ,Ia proteotl.on ,cteg jeBneg au travPll
a €t6 adress6E aux itrtats mombres, le 31 janvler 1967 (1). D'autrq parts la
Comrnission a rogu les avis, en juin, du Parlenent europ6enl etr on octobrop
du Comit6 6conomiquo of soctal, sur son proJet cle rocommandaiion rolatlf
i. la Brotootion d.e Ia maternit6 (2).
Eeali.i6 Oe, q,!irnir,+6ratLo4;,iLe l.armaibtrd.lgouyro tnasaulinq et f6mlnlne
Ues repr6sentants d.ee Etats msmbresr€unLg au eeln dtr ConsetL ont
pris acta clu rapport de Ia Conmisslon tsut 1t6tat cltapplicatl'on, au 31 d,6-
conbrs 1964t clu prlnolBe d.o J.tdgaltt6 do r6uun€ration clo la main-dtoouvro
maeorlins of fr6minlno, ainsl quo Los d.onn€es oonpldnentairoe fourntee Bar
les Etats monbres zur la Eltuation E oet 6garct teIle qutelLo se pr6eentait
au printemps 1956. Sur la proposltion d.a la Conurigslon, Io Consell a sa,ni-
fo.st5 soir accorcl sur lt6tablisssnent d.run nouveau rapport faleant 6tat d.e
la eltuation au 31 cldcenbre '1966.





Dfputle perte. des renselgnen€rlg d.rordre statlstique sur ogtte
questton pourrbnt Otre tlr6e d.e ltenqu6te pr6rnre. sur 1a structure et.la
r6partitlon d,es saLaires cles travailleurs ile ltindustrie en octobre 1966.
Eelilrrit6 sociale
Une regonmand.ation concernant les concLitions d.tind.ennisailon ales
vlctines d'e naladies professtonnelles, qui fait zuite i. ce11e du 2J juil-
let 1t62 concernant Ia liste europ6erure (1) , a 6t€ ad.ressde Ie 2O juillet
1966 (2) aux Oouvernenents d.es Etats menbresl aprbs avis du parlement eu-
rop6en et du C6mit6 Economique ot Social.Cetto roconna,nd.ation vlse ossen-
tiellenent i fairo zupprimer les contti.tionE limitatlves (notanment 1os d.6-
lais ilfexlnsition au risquo et l-es dt,6lais d.rapparition d.e la nalad.ie aprds
l rexlnsition au risque) d.ont sont assorties les na,lad,ies profossionnolles
d.ans oertaines Listes nationales, En outre, cotte d.orrxiEqe recommand.ation
prdciso of oomplAte J.e ,systBne nixtetr d6je pr6conisd d.ans la prepfue re-
comma,nd.ation. 
.-
Un projot d'e recommand.ation portant sur la d6finition cle la notion
cttinvalidltg a 6t6 transmis pour avLs au parroment euronden of *. roril--
Econonlque et Social. Ce Comit6 a donn6rX,e Z? septeoblle 1966ffi'*!$s, fav.rta,r,
b1e d'ane son enssnble, avec celtaines propositlons'd.tarnend.oment. Lo parle-
nent nra encore pu terniher lreramen d,e oe projet.
Une 6tud'e sur le finanoersent d.e la s6curit6 sociale en agriculture,
ainsl que lt6tucte sur les inctdenoes doonomi.gues d.e la seourlt6 sociale se-
mnt proohalnement ternrin6sE. Lt6tud,e sur Ia consomnation pharmaceutique d.ans]e cadre d.o Ia s6ourit6 sociale est en cours d.l6laboration. fI en va ile m6-
ne d'e oello consacrEo aux r6gimes sp6ciaux l6gaux. Une 6tud.e sur los rr5gimes
oompr6neritaires d.fcrigine conventionnelle a 6t6 publi6e.
Ces tlavar'u complbtent la d.ooumentation dtablie sur les nornbreux 16-
gines d.e s6eurit6 sociaLe existant d.ans les six pays.




Une ,5tude a 6t6 entreprise sur J.es problimes flnanciers de la
e5curit6 sociale, afin dr6raluer 3.t6vo1utLon1 juoquten 1plor d'es recettes
et des d,6pens9s en ce d.omainel ,dans.certaines ?rypoth6se6'financiAres et
6conomiquesr '' :'
Une r6unione i, laquelle aveii.ent 6t'6 convt6s les fonctlonnalres
dirigeants'd.e La s6curit5 sociaLe dejs dixrpa5rsl a 6t5 consacr6e d Lf exa-
nen de lt5volution de la i6curit6 sociale dans chacun des Etats et d un
6change de vues sur 1es probldmes dractualit6, lr6volution pr6visible
des 16gisl-ations en cette matidre ainsi que sur les probldnes financiers
qui ee posentl
!,-:
. En ce qui concerne Les 6changes de stagiaires entre les instl-
tutions de s6curit6 scciale, Le troisldme progranme, conportant 'sept sta-
Eear srest termin6 en cl6cembre L965. . r :
Enfin, uge cinquantai.ae de notices Eur.los maladies profession-
nelles c1e Ia Liste eurcp6enne sont niees au pr:int pal.un grouBe'df experts
lnd6pend.antsr
S5curlt,6. et h#li6.ue" du tr
. Deux r,6unions de f,onctionl.ai.res. d.iri,geants des eerYices natio-
Laux c1e s6curitS et hrhygi6ae du tfevail ont'eu lieu 'en L966 pcur proc6-
der d. un 6chan6e d.e vuq6. g6n6raL aur, lee probldmes releVsnt d.e ce domaine.
Le programme de stages pour des fonctionnaires respcnsatles de
lrinspectlon du travail"dans les Etats nembres (1) a 6t6 poursuivi en
L966; 28 stages ont 6t5 effectu6s .*.enq .lef g1{ffrents Etats nembres' Les
f6sultabs,de ces stages ee s:nt d.5ji manlfeetSs, notanment au cours des
,4funions ,technigueso Une 4eil"1eur compr6henglon des prescrLptions et des
pqa.tiques adnlni.stratives des pays nenbree favorise consid6rablement le
papprochement des .d.iff6rentes conceBtlons et contribue i faciliter et i
acc616rer les trava-tlx. . ',;
Du 14 au 16 juin 19553 sfest teau i Bruselles un S6mlnaire sur
les aspoctl nsVcho-6ducatLfs de la pr6vention des accident'e du"travai'Lf
Les travaux de ce s5minairelauxquels olrt particip6 des experts et des refr6-
sentants sp6cialls6s cles organisations conp6tentesrai"nsi gue dee repr6sentants d
.../r..
ffie Rapport g6n6ra1, P::lnt 2J2.
-., xxr "-
i
Parlenent',europ6en et dur0omit6 Eoononique, et Socialr ont pernis d.rapBro-
fond'ir lt6change d.rinformations sur les gr6thod,es et Ies moyens nis en
oeuvrs d'ans les EtSts membres en vue d.e d.6velopper une neilleure cohs-
ciepce clu risque. Lgu d.iscussions, f,ond.des sur quatorze rapports 61abo-
r6s par d'es experts. pati.onaux, ont port6 sur trois Erolrpes d.e probl6me :
I'utlligation cles,noyens d.e Brotection indivicluolle et lremploi d.es ili-
vers moyens visuels (couleurs, 
.forrnes et, signalisation) d.ans 1a pr6ven-
tion d.es accid'entsp les r6sultats d.e certainee campagnes nationales d.e'
grand.e envergure pour la pr6vontion, nen6es ces derniEres ann6os par csr_
tains Etats raembres ttans lragriculture, les milizux inclustriels et les 6-
colesl }os problSmes conoernant les mesuxes d.e pr6vention d.es accid.ents
d'u travail plus sp6cifiquement d.estin6es aux travaillours migrants, ainsl
' 'que les probldnes psychotrogiques pos6s par l tad.aptation au nouveau milieu
et leurs 'r6percussions sur Ie comportement d.es travailleurs mi.grants &
1r6gatd clu d.anger, !e parlenent europ6en a d.iscut6; en f6vrier 1967, un
rapport sur les r6sultats de ce s6minaire et a d.ernand.6 i 16, Commission
d.f intensifier son actlvit6 d,ans cs d.ornaine,
' &l natibre d'e s6curit6 du travaile 1es travaux pr6paratoires surle rapprochement des d.islnsitions ldgislatives natlonales relatives & la
s6curtt6 d-es travailleurs et d.es tiere ont 6t6 poursuivis (1). Drautres 6-
tudes ont 6t6 entam6es en ce qui concerne les pnesses, res centrifuges, les
moysns d.e levage, J.es compressours et les treuils.
" &|1 natiEre clthvei,bne.du travail, 1a Cominission a ad.ress6 aux Etats
membresr Ie 27 iuillet 1966, une recommandation concernant le contrale rn6-
dical d'es trav'allleurs expos6s i cles risques particulibrs (a). rre parlenent
europ6en et le Cornlt6 Economique et Social ont exprim6 leur avis favorable(:) tout en forrm:lant quetrques propositions d.e rnod.ification que la commis-
sion a retenues dans le texte cl.6finitif. Cette recomihand.ation constitue }e
(1) NeuwiEme rapport g6n6ral, point 2!J, et listes des travaux
.../...
d.o rapproche-
,,\ ment d.es 16gislations, point gJ(2) 






-' l:i'':'" i j: ' l
tL€veloppement d.es cleux pr6c6d.entes recgrnrnaq0ations sur lf etloption drune
ltsto europ6enne d.es malaclios professio6nEtrlo-s et ,}a 
'in6d.ecine du travail
d.ans ltontreprise (1).:11e a polrr but dtharnoniser les rood,alitds du con-
tr6le m6d.ioaL d,es travalllours 
"*po"::..fu9:: Tl"glgj. Barticulierg...-..--.--
Tenant compte d.es voeux exprirn6s,lar le Parlepent europ6enr la
Cemrnission a entain6, au cours d.e 1)65, trois 6tudee portant respectlvenent
sur s les travaux lourrls ox6cqtds babituelloment par los femaQs'en agri-
culturel les mesures pornettant Ia r6cluction d.u bruit d.ans les ontreprl-
ses et 1a protoction il.es travailleurs contre Ie bnritr les pre.soriptions






. : Conform6ment aux conolusions d.e la Be.conmand.atign' sul I ractivl-
t6 d.os services sociaulc b ]t6gu"a d.os travai.llours qui so cl6placent tlans}a Communaut6 (2), la Comrnission a entrepris le rasscmblement des 616-
nents devant sorvir &. lt6tablissement d.fun d.euxibne rapport sur ltappli-
cation d.e cette Recommand.ation.
5n outrel des 6tud.es portant sur la situation social.e d,es tra-.','
vaillours et d.e leurs familles se d.6p1aga,nt d.ans la Comrnrnaut6 sont en
cours d.e pr6paration. Ire troisibne programnno de boursos pour des stages
d.tassistants soclaux sf occupant d.e ces travailleurs (:) a 6t€ acbev6, d.e
n0rne qurun quatribnre proglanmey lrens€mble portant sur 22 bourses.
I,a Commission a corunenc6 la pr6paration cle son rapport sur lf6tat
d,tapplication de Ia Roaomrnanilation concernallt Ie Logemsnt d'es travail]eurs





d.u 31 aoit 1962
du 16 aott 1962,
' I ../ t..
et Neuvibne raPport g6ndrale
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EIle ar par ailleursr examin6 Ies mesures prisos dans 1os Etats
memb:eq;en favsur,des fani,llesr,,e! !.es proje,t,g,en cours en ce d.omaine, en
vue.d'e suivre lr6volutign d.o la pol.ftiqr.lo familiale dans la Communaut6.
' ';,
La politioue socialo d.ans I rasr.inr:1+.'.=o
lrractlon d.e la Conmission en cs d.omaine a pour but d.rune part d.e
pr6volr. les consEquences en matibro sociale cLe la politique comnune, d,rautre
palt 
.d'e recbercher 1a parit6 'an matibre sociale du secteur agricole avec
les autres secteurs d.e lrdconomie"
Dans la preinibre cat6gorio se placent d.es efforts d,estin6s &
faciliter ltad'aptatlon d.es hommes I lt6volution 6conomique d.u eecteur agri-
cole et notarnment Ja recherche d. tun 6guilibre entro Ie nombre d.e personnes
actives et les possibilitps- cle .revpnu.. -Do,s ,6.tuc[es .pn6liminaires son-b d.esti-
n6os 6 analyser la situatton ou d orientor Les interventions et pr6parent
en ce d.onaino les mogures qui seront propos6es.
En matibre d.e mobilit6 professionnelle, les pro-lrl6mes d.e J.'emploi
ont '6t6 6tucli6s. Apr6s avoir effectu6 un examen r6trospectif d.o 1'emploi
agrioole par r6gion, la Commission a entrepris lt6laboration d.e prospecti-
ves Jusguren 1971, nota^nment en rnro d.o pr6ciser oette cornposante essentiel-
le tLe ltomplol global d.ans la politique & moyen ternre. Elle a d.fautre part,
entrepris une s6rie iLr6tud.es sp6cifiques sur Itemploi s.aisonnier ainsi quo
sur les perspectivos r6gionalee d.e population active agricol" ( 1gT1-1g76),
LtenquOte sur les stmctures agricoles d.6ciil.de par le Consoif (11,:,
srattache i fournir d.es prdcisions sur Ia mai.n-d.foeuvre srocrlF6o en agricul-
ture. Les mosuros nationales visant la mobillt6 A, l tint6rieur d.e la profes-
sion ont 6t6 6tudl6ss et un inventairei des disposltions nationales favori-
sant lraccbs b, 1'6tablissement d.ans ltagriculture a 6t6 ontreprJ.s. Des dtud.es
ont 6t6 effectudos sur les bar:r ruraux ainsi que sur les tend.ances d.r6volu-
tlon d'es etnrctures drexploitation, les causes of rootifs d.taband.on ou de res-
tructuration.




Le Conseil a oonimenod lrexam€n d.es propos.itions d.o r6glements
concernant les contributione oonnunadtai.roi en faveur cl.6 Ia r6ffucation
profossionnolLe Oes agriculteurs ainsi que d.es obntritntione d.estin6es a,,
promouvoir Ia sp€cialisatio[ d.es servicos dtinfornation en faveur dles
personnos travaill.ant d.ans l tagtriculture.
,' t '
En matiBre ae gqbi-Lijs-gggffggpli-ggg, une 6!1de conoerna,frt les
aid.es apport6es aux roigrations rr:ralos d.ans les lxys neinbrog d.e la Com-
munaut6 a 6td effectu6e. Le progra$me concernant ta libert6 cL'6tablisge-
mont on agriculture a 6t6 poursuivi ivoc la pr6sentation au Conssil de
propositions d.e d.irectivos ss ra.pportant $r 1tacc6-g 'aux cliff6rentes formes
d.'aid.os, aux coop6rativoa (1), au cr6d.1t (t); aans lss m6moe cond.itiong
gue Ios sationaux. 
.i.. .:
Dans Ia saconde cat6gorie d.tactione, on peut mentionner une 6tu-
do conoorna,nt lt6volutton r€gionalo cl.s ltenploi au cours clos ilix clerni&ros
ann6esl ainsi qutune 6tucle concernant ltenploL ilans lo seoteur ile la p6che;
Ia reoorunand.ation d.e la Comrnission aux Etats membreg en matibre d,rorienta-
tion professionnelle et visant plus partlqrLlbrement les r6gions :rrrales t
d.ss 6tud.es ooircernant 1os salalres et la dur6e tlu travail ; la recomnand.a-
tion cle Ia 0ommiseion en natibre d.e proteotion clos jeunes, le projet de
recommand.ation sur la protection de la naternlt6, ainsi- gurun projet cle cli-
rootive visant lrenrploi d.es natlBres d.angereuses en agrlcuLture i un:6tuclo
concornant le finanoenent cle la s6surit6 sociale dans lrag:riorlture et Ia
part d.es prestations eoclales d.ans La fornation du revenu d.es ind.dpendants
et d.e Lour famille.
Ehfinn la Commlssion poursuit ees travar:x on \rue d.e lrharmonisatlon
d.e la clur6e du travai.l.
...f ...
(t) 1lofr Journal 0ff1cle1 no 7'l du ?o.4.1966,
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I lra"proposition ito r-bgloment relatif a ltharinonisation de cor-
taines d.iepositlons en matibre sociale clans le domaine c!.es transports par,
route concerne notamment ltige raininurn d.os oonducteurs, d.os convoyeurs et
d.es receveulsr la composition d.es 6quipagos ainsi que la dur6e d.e conduite
et d.e repos journalior.
"ll:r- outre, Ia Conrmission a entam6 il.es consultations en lnre cle 116-
laboration d'.rune propositlon d, tun second. rbglenent rolatif ar:x cond,itions
sociaLeb pour les.transports routiers (dur6e d.u travail, r6gime d.es heures
supp6mentairosr repos hobd.omad.aire et d.ominical, vacances et jours f6ri6s,








PoPt[,ArroN ET qoPqI,ATroN ACTII/E
' ::' 
" Poeul"atioii to.Lalb
1. Ira popuLation'd.e Ia Conmunaut6 qutl au 1'er iarnrier 1966, sr6le-
vait e" ft2r4 millions environ, est pasd6e i. 184 milllons erwiron au
1er Janvier 1967n soit unp augmentation cLe 019 y'o onviron. Les tautc
dtaccroissenent sOnt rest6s,.constants. en France et arrx Pays-3as et
ont diSing6 lans le1 artres. Pqy:'
--. 
Talleau-no.4
'pcibulation tota1e,.hii1-1er .larrvier 1.95.5 et:au 1er Jarrvier 145?
rr (en mil-i'iers)































184.017 + 1.'597 + 019
(1) fopufation pr6sente : Re}. ge4. sul'tra sj.tuazione econonico d'eL paese
J1 ressort d.u tableau no 5 que le ralentlssement d.e l raocroisse-
ment de Ia population total.e-doi-!. g$Ea l.nprtd dans' une large nesule i' la
.d-inlnu-bion tlu soIde mlgratoine avec 1es pays tiers.
Z. I,e nourbre d.es nalssa^nces et la mortalit6 totaLe ont dirninu6 en
1956,la d.iminution d.e 1a urortalite a entrain6 une 16gbre augnentation
d.e ltaocoisgement naturel par rapport i, ltaruede pr6c€dente.
.,,f ,..
;2-
3. L,o taux d.e natalit6 a de pggv.gag g,ttelnt une valeur lrf 3rieure
i. cel1e d.e ltannde pr6c6d.ente. Pa! etenple, aur Payo-Bas, avec 1912 o/oo,
iI nra Jaraaio 6t6"auosi:trie;^bt cebt"uitgr6 ua tru d.e nuptlallt6 oroissant
pendant 1es cinq d.erniEres ann6es. On mancel par oontre, Ia dinrinution
du r.tombre d.es naissanc€s coinciiLe, avec Ia baisse de la nuptialit6
(nomlre d.e jeunes 
,ma;.ti6s. par mi1le habitants). Sn ce- qui ,concexne
. _ Tableau qo. 5 
:
Eldments tl,u mouvement d.e la population (1955-1956).
(en milliers)
Pays 3nn6e NaisSa:rbes D6obs Accroissementnaturel
Migration










































































































. o.f o, ,
1 rAllomagne, la baisse du taux
d.e la nuptialit6 rdsultant cl'es
pend.ant et aPrtss la guefre. Le
cepend,ant 61ev6r
-3-
cl.e natalit6 erocplique pa'r une diminution
faibles effeotife tles g6n6rations n6es
nornbre d.es nde-\rlvants par famille stest
Tableau no 6
Tau4 d.e ,natalit6
(naissanoes pour 1 1000 habitants)
Cela montr€ un. plus gra^nd' 6talement d'es naisssJlc€sr




































4, la sltuation''se pr'6cise lorsquron rapp,orte le nonbre cle nais_
sances E cel"ui d.es femmes en a,ger d.e f6cond.it6 plut6t qu,D, la popuratlon
tot'al'e. Pour 1.0c0 femmes de 2o & {o ans, il est n6 124 enfants en
3elgique, 126 en Allenagne, 139 en Francer 1jO en ftalie, 116 au Luxenr_
bourg et pas molns d.e lJ1 a*x pays-Bas, soit 13i 
€n moyenne pour l,en-
semble d.e 1a Communaut6.
5. La mortalit6 nra pratiquenent
a l6gdreurent d.iminu6, d.e sorte que la
id.entique i pelle de 1964.
pas chang6. Dans I fensenble e1le
sltuation favorable d.e 1966 est
Tableau no T
Taux 
*e .lno,rta1+t6 ( t o5O-t %16-I
(l6oas pour 1.000 habitanis)
.'../ ...
































Comrmrnaut6 11 ,O 10,3 lotT 10 r5
6. Le sold.e migratolre c[e,].a Comnunaqt6 a pafss6 co4sid.€rablement
par rappo"t p 1965t ce que I ton peut imprter prinpiBalement & 1 finurigra-
tion relativenent faible en Alleraagne c€nparatiyement art( ann6as ant6-
rieures. Poul autant que,Ia relance .d.e lr.6migration italiewre alt trait
aux autres Etats membres, cgla se tradult bien entendu llar. une eugmenta-
tion correspond.ante d.es autros seldes. La baisse du taux $timmigratlon
montre netternent que le recours aux travailleurs cles pays tiers a diminu6.
Population actillq
imunaut6 lest Pass6e en 1966'r-. Iil gonulation active olvile clo Ia Communaute est pa€
d.e ?4rJ n,illions onvlxon g. 74p mfifiong. Et4nt dofind ltaugmentati'on d'e
Ila poprlation totale 1a rn6ne arm6e, l-e taux dtactivtt6 a d.inlnudr'passant
d.e 41 e 40 /o environ'
TaFLqau no 8
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Ces chiffres refliltent. partiellement. arrssi les mouvemonts ni-
gratoires qui se sont manifest6s au cours d.e I rann6e 6oou16e. &r AlIe-
magne. la population active civile nta plus augnent6 et a rnpme itiminu6
d, cause d.u d.6part d.run certain nombre d.e travairleurg 6trangers. frr
France, Ia population active civir.e a, il est vrai, continui a,"rrgrunter,
mais moins ep€ lrann6e pr6c6cLente.
Xn Allemagne et en ltal.ie,
active totale a quelque peu d,ininu6
elle est pass6e d.e 3? /, e 3617 /" et
Allemagne, oette dtniantlon est due
cas d.e llltalte, t1 gtagit Clrautres
la Bart d.es femmes d.ans la Bo3ulation
d.tune ann6e i, ltautre. Eh .Lllemagne,
en ftalie , d.e 2'l r) d 27 tl y'". W
E la r{cession 6aononiqu€'., Dans le
faotor:ls (1),
.a.l aaa




J,_' e4na+sion 6coJroqlgue (f)
8. Pour ltcnsembl.e de ltann6a 1966; la crciissance d.e ltacttvit6 6co-
norrique d.e Ia Cowolrtautd sreet poursulvie l, peu prbs au m6mo rythne que
I tam6e pr6o6d,ente.
Le d6veloppornent d.e Ia demand.e nominal.e a 6t6 voisin d.e celui qul
avait 6t6 obscrv6 lrann6e pr6c6d.onle. La d.ama^nd,e ext6rieure toutefois a
6t6 un peu moins d,ynaraigue quren 1965 i'Ies exportations cl,e narchand.ises,
en particulier, nront augnont6 que d.e lrj fi en valeur d.rune ann6e b lrau-
tre, c,.rntre 12 {o 
"n 1965."
l,{ais la crolssance d.e La d.oroand.e int6rteure a 6t6 un paril plus vi-
goureuse, du fait d.e ltacc6l6ratlon clo Ia croiseaJrce d.es d.6pe4ses d.s con-
sonnation priv6e st d.rinvestissementr on FTance et surtout en Italie,.et
on a6pit d,u net ralentisssment oonjoncturel d.o la d.emand.e int6rieuro
d'ans la R6publlquo f6d.6ra1o d.rAllonagne. Sl ce gui concerne ltdvolution
au cours de lrann6er i] faut noter qu9 d.es,tend.ances & lraccdl6ration
ont encoro pr6d.omin9. ag 
.plonipf 
-lrlqpstro.e tandis qu.tu,R affaibli,ssenont.
d.e lrexpansionl. notaftnent d.a^ns Ia RdErbllgue f6d6rale d,tAliernegtre et d.ans
les paj's ilu"3oaalux, sf est manifcstt p"rrarrri Ia- d.euxibure noiti6. Ae f ian-
n6e.
1e 10bme Rapport sur lractivitd cle 1a Commrnaut6.
9, Itoffre lntdrioure d.ans La Communaut6 a gr srad.aptor sans diffi-
cult6s notablos i, la croissance ds la ilonandd. Connie en 1)6J, Le produit
bnrt d.e la ccrnrirunaut6 on 1966 e augnent6 d,e 4 /t envtron en volume ; il a
ainsi d.6pass6 de plus d.s 5O fo son niveau d.e 1!!8.
. ...f ...
ffi:TtFGnt ohapitre rotraoe bridvement les principales caraotEristt-
gues d.e 1f 6vo1tr-tion dconomiquo d.o la pomnunaut6. Le lecteru trouvera
d.e.s d.6voloppcnents plus d.6tai116s d.ans los rapports no. 4/1966 et,
1/1957 surItLa Situation 6oonomique d.e la Communautdtrl ainsi quo d.ans
.': : 8-
Si Ia prod,uction agrloole a oontribu6 d.ans une noind.re mesurs
gtrten 1955 e lrexpansio4 d,s lroffre globale, la produ-ction lnrtustrielle,
par contrsr a pu marquer une ldg6rE eoc6L6ration g el1e a ptrogress6 d.ten-
viron 5 y'" d.e 1965 e 1!66 pour la Comnunaut6 priee d.ans son ensenblee
contre 416 /'de 1954 a 1965 (1),
Tabledu no Q
4volqtlon .du e:!gd,u*t nstlgn6* .brut. aur ori4 clu march4
(tnclloe ile volune t 1958 = 1OO)
(t) On ne d,islnse BaE enooro d.e donn6es offictellee zur lt6volution cLuprod.uit natlonal bnrt dl.epuis 1958 d prix constants.(e) nstrmations.
10. los importatlone d.e la Conmrnautd en provenanoe clee paye non
nerobres ont progress6 a, un taux l6gbrenent pl.ue 61ev6 quo lfann6e pr6c6-
denta. Ainsl les achats d,e marcbanclises, suivant les statistiquee d.ouanib-
res, ont augment6 de ?r5f, an valeure contre 6rr/" en 1965. Alors que,
d,ans certains .pays d.e la comrnrnaut6, et zurtout dla"ns La R€publlque
f6d.6rale c[tAl.lemagne, le ra].entlssement de 1tex1u^nslon dls la dLemancle
,.,f...
fil-5-lCF6s I'inclice cle lroffice statlstique d.es Cornurunautds europ6onnes
o.b,cl. non conprie la aonstnrotion et les lndustries d.es d.enr6es
allmentaires, boissons et tabaos.
rii
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int6rieuro a entr&1n6 un affaibllsgenent du courant d.tfunport'ation, d.ans| :.EJaUtres, lrltalie et Ia Franoe, 1a rlotte oxpansion 6oononiquo a d.6tir-
min6 un d6veloppenent trbs'sonsible clos aohats aux pays non'membros. Leg
importations lntracommrnautaires ont'progress6 A un rytbne 6g&.lement
acc616r6, grdce notanuent i 1a vlgueur 4e la rlemanclo on provenance tle 1a
l'ranco et cto 1tItalle,
11. Lraffaiblissement de lroxpansion il.e La d.enand.o srest plus ou
moins notternent ref16t6 d.ans lt6volution d.es Brix ; vors Ia fin cle 1966,
la hausse stest mod.6r6ei dans La R.F. d.rAllemagne et d.ans 1es pays. du.,.
Sene}::c, bLen que, d.ans ces derniers pailsr la pression d.es co0ts unital-,
res ne so soit ph.s oncore rel6oh6e notablenent.




(t) Oonnees ron disponlb}es.
"l
Ia t.r, a | |
',.,' ;
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10-
Lre nonbre d'e chdneurs, qul avait d6Ja augnent6 dlans la Comsnrnaut6
eu 1)6J, a c,:irtinu6 d.e progresser en 1956. Lracoroisgenent a 6t6 parti-
culiBreraent net i, la fin d.e ltann6e d,ans la R6prrblique fdcl.€rale cl,rAlle-
magn€ et aux Pays*Bas, mais 11 a 6galement.6t6 sensible en Belglque et,
dans une oertai.ne mesur€, e$ Flanee,
Beleloue
'13, &texpansion 6cononique a vralsernbla'olement 6t6 un peu plus lente en
1p66 quren 1965. La oroiss'arirce du produit national bnrt b prir oonstants
pou:r]ralt ns pas avolr tort-i-fait atteint 3rO y'", aLors qurelle. sr6tait
sltu6e a 3r3 y'o ]-ratmie pr6c6clente,
Sr d6pit cle 1r€lastlcit6 aocnre d.o ltoffre int6rieure, les progrbs
obeex\r6s vers le r6tablissement d,e 1t€..uilibre dconoinique ont 6t6 trbs
linit6s. Druns Partr 1es colits unitaires d.e production ont encore pro-
gress6 sensiblenent et La hausse d.es prix a 6t6 au moins aussL rapid.e
guten 1.965. Drautre Partr une nette ct6t6rioratlon d.e la bala^rrog d.es pale-
ments sfegt nanifestde ; celle-oi a laissd un solcle n6gatif cle peu inf6-
rieur b 0r.5 ort ao procluit nationaL bnrt, alorE quretle avait 6t6 erc6den-
taire et 1965.
14, Les axportations d.e biene et senrices ntont que faiblenent progress6
au cours d.e ltann6er en liaLson surtout avec lt6volution conjonctureLle
d.ans Ia Rdprbligue f6d,6raLe cLrAllenagne of aur pays-Bas. par contre, la
d,emand.e irt6rlsne qrest accnre i un rytbno un peu plus rapid.e qufon
1965t gr6,ce & une progres;lon plus vive cl,es d6penses c[e fornation d.e oa..:
pital. La cl'iminutLon du nlveau de lfactlvitd a provoqud un l6ger fl6chis-
senent clu rythne d.rerpansion d.e Ia nasse salariale. Compte tenu cle 116_
volution sang d.oute noi.ns dynanique d,eE atrtres revonua et d.e la vague
d.rachats sp6orlatifs de fin 1!6!, les d,6penges d,e conEonmation priv6e
ont cni un peu plus lentsnent en 1p56 que I tannde trrr6cr$d.ente, aussi bien
en valeur guren volun€.
t.
r r r/ r r r
- 
.11 i.',.
15. les tend.ances ontraires ont 'caraetdrls6.lt6voLution dg L'offre in-
tdrieure et d.es importations. Alor's'quo lloffra intdrrsr:re rarg:;it ur';e
tend.anoe au ralentigsenent, la progression'cl.e-s irnportations srest'L6gb-
rement aoc616r6o. ALnsil en termes d,e valzur ajoutde i. prix constants,
la prod.uction ind.ustrie1le no stest sans doute'accrue que d,e 2p y'o an-
viron, contro 2r5 /" en'1965. Sn rovanche, los lmportations d.e biens en
velour ont progress6 d.e 11 fo un 1956, oontre 8r5 y'" en 1965.
16. Ltexpansion d.s Ia producbton gl.obale a Bt6 obtenue grice aux seuls
progrbs d.o Ia productivit6, la tenda.nce 6, La stabilisatlon de la popula-
tlon activo occup6e 6tant a116e d.e pair aved une r6cluction clo la dur6e
moyenno effeiotive du tenps d,e travail.,
R6publiouo f6d.6rar.e d. t A].lemasne
t7r. La cun$opcture dcononiquo sf est nettenent ralentlo on 1966. Ires
tend.ances.i, ltaffaiblissement ont ar'1;;'ain6, surtor'.-b d.ans Le courant du
eeconcl nsepestre, un revlrenent prc?ii,ac6 de la conjoncture c la dema,nd.e r
lnt6risure nta plue aocus6 qutune lente expansion, les d6ponses au titre
d.e la formation. bmte {.e ca.trli:tal fixe'ntont gubre cl.6pass6 Ie montant en-
registrtf.qn an plus t6t1 les tenslons ont d.isparu sur le march6 d.e Lterni
p1ol et un certain ch6mege conjoncturel est apparru &, la fin d.e L rann6e.
D9 q6mee les cl.6penses de consornmation prlV6e, qu{ afalent encore'augman-.
t6 trbs,forteinent au premler senestre, ee sont ensuite ad.apt6es b Lr6vo-
lution plus mod.6r6e d.es revenug.
1B'. ALors quo Beird.ant }a promibre moitid de 1tann6e 1es ventos int6-
rieuros d.e bions de oonsomnation of tle bions d.rinvestissenent (i coinpris
les investissoments Eousforme d.e gtocks) avalent, au total, progress6
tle 7r1 /" dtuno. annpe d trautrey ellee ne se sont plus situ6es, au second




deu-xibne seneettre de 1965, Mal.s cet.affaibliossment .cle la rlemancle in!6-
riaure stest &oco:tiragn6 d.timBulsions aocrues 6manant du corunerce ext6-
riour.. Drune partr en corr6lation avec le ralentiseemont cle lterpansion
ele la d.eroand,e intdrieure, lretpa^nsion d.es fuaportations de maraba,nclises
srest nettenent mocl.6r6e. Dfautre part, la baisse d.u d.egrd d.rutilisation
d'ee oapaoltde d.es entreprises a inctt6 di aocr,"rttro les exportations, d"c
eortE que les exc6d,ents d.es dobanges cl6 blens et services avoc I | 6tran-
ger ont fortement augment€,
' Le sold.e oxt€riour (en termes d.e comptabilit6 nationale) steet
61ev6 d 5r5 milliard.s ctE DM pour ltarur6e 1966, contre un 66flclt d,e 0r8
milliard' de DM lrannde pr6c6cl,ente. Sous lteffet de ces inprletons 6ma-
na^nt du oorurercs extdrieur, le produit natlonal brut en tsrneg rdels
sf est enoore acclstl d.e 216 /o en 1966 ; la progregsion avait toutefois 6t6
cls 4r9 y'o tn 1965.
19. Dr c6t6 clo ltoffre, crest surtout d.ans la production ind.ustrie]1c,
et d'ans la oonstruotion gurun ralentiesement prononc6 stest riranifostd ;
I'inclice tle la production industrlelle nta augmont6 que de 1rJy', en 1966,
contro 5rB /" en 1965. Ce ralentlssement tooouvro une batsse de la pro-
duction d.e 114 y'o &ans ltindustrie cles biene d.tinvestLsgenent, un net
affaibllseeloent de la productlon de biens d.s consomnation, clont Itexpa.n-
sion nfa plus atteint quo 2y'o1 st une crolssanee comperattvenent toujcnps
rapltte (q /") dle ].a produotion cle matlbres prenlbres ot cle procluits inter-
, 
ndd,i.aire8. Au totalr la oonlrLhrtlon des inalustrles procl.uctrices d.e urar-
ohanclises &. l raccroisEernent du procluit national b:nrt b prix oonstants n ta
atteint gue 213 % en 1966. hr rsvanahe, ilans le seoteur d.ee servioes,
lrexpanston d.e Itoffre a pu stacc6l6rer quelgue peu of srdlever d 3iy'"
Sien que 1a h,ausse cle ltind.lco d,es prix du protl,uit national brut, qul
gtest ohiffrde a 316 fi, nrait gubre dt6.noinE vive gue Lrann6e pr6a6d.ente,
les tenclances a, Ltencb6rlssenent ss eont tout d,s m8rse att6nu6Es d.e plus
en plus cl.epuie Le nilleu d.s l rann6o.
...f...
2A, Drrant lrann6e 1966t
l. ' , 'le nrarch6 de lf eriploi a 6!6
; J. , '.! .:.1 1 '.
flbte,, Lp llgnnto -adaPtation
la $ituation a::njoncturcllo
t.(nosurSe suivant Io produit
prestde prrr porsonn" actlvo)




.aq cours du second' semestre*,
caractdri?g pqt unp d6.tcnto relpid.e ct coin-
de 1r oaploi au chpnggEon! . interrreuu-dans :
e ou pqur qffot gue; ln,,.prcd1r.ciiv*t6'gl.obalie
int6e19gl. bnrt on termos,- r6erls pnr betrrc
stost encoro aocruo de 3 16 f, a* 19('6, ocntre
trbadce
21. La siiuatlon 6conomique en 1955 a 6t6 oaract6ris6e par.la proJ-on;
garion et 1a consolid.ation, qu.piveau de l.a tle e.nds int6rieurer de. 1B' ..
r,3nrise d.e lf expqnslon eui sr,6tait amo.ro6e. au prlntenps d'e 1955.' Toute-
fois, ltaff,aibllssonent d.e plus en plus sensible.d.e Ia d,omand'e ext6rieuret
au sours 4e la seconde moiti6 d.e lrann6e, a ontralnd un certain ralentis-
seinent ile l.a croissanoo 6cononique glotalb"itn6anrnbins, le taux'annubl'
d.ta;dcroissemsnt"du prod.uit national'bntt en vdLum6 diest 6tab1i, entre
1965 e:--1956, b, prbs d e'5 fo,
ZZ. Ira d.emand.e ext€riou:rey qui 6tait dtabord. restde un faoteur tr6,s
'-
Ayriarnieus d.e Itexpanslon, sf est progresslvement nocl6rde A. partir de l'r6t6
1966 
- 
jusquti. accuser une notable d.irolrnrtton en fin drann6e - en ralson
surtout cle la:'falblesse d.e La conjonohire d.ane Aiimportants pays clieni's,
notanment clans'l"a R6pub3-ique f6d6rale dtAllemagne. Par contre, la fornd-'
tion brute d.e capitaf fixe A encore acoentu6 sa pro'grrossion i 1.9" int'-es-
tiss€m€jnts1 des ad,minl'strations ei d.es enireprise! putitiques 'ont do nou-
veau narlud cles taux d.tacoroi.sse::nent 6lev6e st Ie redressenernt des in-
'..f ..,
..a 
.,. 1 t', I
_14_
vostibs€nents d.es entreBrises priv6es, noianirent da^nE lrind,ustrte, a
largernent cci:ri,ensd la situation plus i.ncertaino cLe la d,enand.e d.e cons-
tnrction d'e logenrents. ta croissanoe assez r6gu]i6re d.es rev€nus, en par-
tisuller d'es salaires, a rendu possible un d.6velopponerit soutenu d,es 46-
ponses d'o consommation priv6e ; oelles-cl ont cepenclant prdsent6 d.es
ftuatuatione sensibteg d.run mois b'lrautre seLon les d.iversos cat6gorios
d.e biens et d,e servioes,
23. Irroffre int6rieure s test adapt6e d.o fagon relativement rapid.e i,
cette expaneion d.tabord' forte, puls un Beu ralentie d.e la cLomande globaLe.
Srprin6 en taux annuel, Ie rythme de croissance eonJoncturelle cle la pro-
duction industrPielle e atteint envlr.on ? - I fo uu premior semestre d.e
1966 er 4 * 5 y'o *u seoond. i pour lf ensenble d,e lrarm6e 1g66, ltaccroisse-
ment d.e la prodtuction inilustriolle s'ogt sltu6, par rapport & 1955, d.
environ 61J y'o. Compte tonu d.tune pr'odu,ctLon du bitinent et d.es travaux
publics en croissa^nce nod,6r6e, d.rune a,3rivit6 en vive erpa^nsion d.ans 1o
socteur d'es servicos et na1gr6 une productlon agric-ole assez noyerrne
d.ans son ensemblel Ie produit national bnrt aura sans doute apgment6 d.e
prbs d.e J /o entre 1965 ar 1966.
24. 31en que 1e rytbne tltsnoh6rlsgernent se soit l6gOrenent relev6 d
partir du printenps ile 1966, la hausse d.ee prlx a conserrr6 d.ans l tcnsem-
ble un caractbre trbe 1imit6. L?accentrration d.e la conqmrenos.6trang6re,
qui se reflBte d'ans une progression rapicle et persistante cles importations,
y a sans d'oute contribud, au m3ne titrer que lt6volution nocl6r6e d.es sa-
lalres.
?5. $r sffetr la sLtuatiqn sur Le nerch6 d.e ltenploi est restdo trbs
d'6tendue tout au long d'e l rann6e 1966. f,&.'Rc.ri.rbrs- do eh6nrr;ursr ,rstr.n6 surLa baqg'cles.d'eqqndos 
*ffraplof noa .ggs.terfaltoel so.::"o vrai,eeublabloncnt





26. la conjancture dconornique a 6t6i en 1p65, plus n.rttri..ent cri.entes
b ltoxpansion qutau oours cle Itann6e pr6e6d.ente.-Si Ie rythrre d.o crois-
sance d.e la clemand.o €trangtsre a ma:rqu6, d.epuis le milieu d,e lrann6e,
un ralentissement sonsiblee celuJ.-ci a cep.ond.a^nt 6t6 plus que compens6
par un d.€veloppement aco616r6 d.e Ia d.emand.e. int6rieure. Drun€ part, en
effstl la reprise d.es lnvestissenents.d.r6qutpement etest acoentu6e au
second. semestre. Drautre part, lf activl.t6 d.ans 1a constnrotion, aprbs
avoir rdgress6 d.rpant deux ans, a napifest6, cloinris le printemps'une
reprtse progro.ssivor' i vrai d.lre eq.oqre,b6sitante. 
:
27. 3n cornparaison annuoLle, crest n6anmoi.ns ltexportation d.e bier^s
et servi.ces qui a de nouveau mont:rd ltexpangion La plus forte (la {o en
valeur). Pour la prernlBre foie detruis 1963t 1a formatlon bnrte d.e capltal
fixe a dgalenent t6noign6 d.rune progression nette, mais en:ore relative-
rnent faible (5r3 f" ,n valour)" Les d.6penses d.e oonsomrnation Fi'iv6e
orrt augmont6 d.,g 8r9 rt d,e 1965 e 1966. La oroissance de l'offre sr€st
acc616r6e, tant en conparaison annueLle que d.ans le oourant de lfann6e
1960. L,a progression a 6t6 particulibrement ranid.e en ce qui conoerno La
production lndustriel.te (construeti,-,n non ccil.r:'i...,e) ; el1e stest 61ev6e
h 1117 y'o d"e 1965 A 1yi.'i:1" De ini,l..-.i, .a productior. n. fr:rtemont augment6 dar,s
Ie socteur d.es sorvioos (+ 41611t). &r revanche, ell,e nta d.6pass6 que: trbg
L6g0rement 
- 
d.e Ol3 /" -e dans la oonstruction, son niveau d,a 1965. I'a
production agricoie 6galemernt.nra marqu6 que d.es progrbs as6ez limit6e
c1e 1955 A" 1j66 (+ 0r5 {i. ie prod.uit national brut en terrnes r6els srest
accru do 5r, /, (contre 3t5 % d,e 1964 A 1B65). La croissance La plus ra- 
.
pide, d.u c6t6 d.o I'offro, eet oel1s ctes importatione do biens ot sorvices,
q,r: 
" 
atteint 1314 /o en volurne d,e 1965 a 1966.
?8, I'a bausso d.es prlx a continu6 d.o s.tatt6nuor, bion qutune acc616-
ration assez ee;nsible, duo surtout h, lrinai.d.onoe d.e factours accid.entelst
ait 6td enregistrde vers Ia fln d.e lfann6e. Pour ltonsemble de 1266t Ia
hausse d.es prix a 6t6 assez nod.6r6e: lrindioe du prix impllcito du plq-
dui.t natlonal bmt a d.6pass6 de 2r3 fr Le nlvoau cl.run an plus t6t. La




Itann6e ; cette 6volut1on a affect6 tant la balance d.es op6ratlons cou-
xri:!-bGs g.t,; co11e des ilouvements ilo oapitaux. Pour 1lense.mble d.e lrann6e
cepend.antr la balance d,eslaioments a rl.e nouvoau aocus6 un oxc6d.ont appr6-
ciable (435 nilliarcls cte lires, contr,a 996 mitliard.s en 1965).
29. Sn d6pit d.e Ia vivo expansion cle la prod.uctioh, Ie nombre d.e
salari6s nra augnentd que lentonont au cours d.e 1tann6e 1966 i on noyonnc
arrnuellep il a m6ne 6t6 inf 6rieur (c[e 1r1 /t) ] oelul qui avait 6t6 enre-
gtEtr6 an 1)6J. Lo progr6s rapid.e cle .La produotivtt6 par houre ouvrde a
notarnment perstst6r tand.ls qu€ se por:esuivait, mais avoc une intonsit6
d.o plus on plus falble, Ia tend.ance, rl€Ji. observ6e en 1)6J, b I'augnonta-
tion clo la dur6e du travall par p€rsolrne occtrpdo.
Grand.-Duch6 d.o Luxonbours
30. Comne en 1)6J, la croiesance i,cononique a 6t,6 linjb6e par La fai-
blesse relative d.e Ia d.emand.e nond.iale' d.e produits sid.dmrgiquos. Ainsi,
nalgr6 1a contrlbrrtion appr6oiable fcurnie pal Itactivit6 d.es nouvelles
inclustries d f origtne 6trangbre, Ie procluit nationa]. bnrt d, prix oonstants
nfa progrossd que de 2r0 /i' envLron en 1966t contro 1rj /" an 1965. te re-
oul d'os d,6pensos d.e formatlon bnrte d.o capltal fire gtest poureuivir rnal-
916 ltaugmentatlon rapide d,es d6penses cles acl.ninistrations. Par cont]e,
1es d.6penses d.e consoxonatlon ont roarEr6 une oxpansion un peu plus vivo




,il:, **tq* la, faiblu"iu l":?istante d.e La.{eg1ande, slqbale, Ie$ d6s6-quiLlbros iiit6rieurs'ne se dqnt 6u6re att64u6s. Auc.unei Jende;.ice gcuvelle
..., i. .: j Il-..
nto$t appanr'b."ni sqr fe. riafoU8 du tr.avail, qui reste garact6ris6 par un
6tat de buremploi, ni d,anb Lr6volution d.ss prix, enoor€ nettement orien-
'::t6e A. Ia bausger '' :
32, fjur.l? baso d.ss statistiques dlsponibles, il y a lieu d.e croire
quc la croipsa^npe d,e' Ia pgoductivit6 pa,r pelsonne. o6cup6e a 6t6 16gbre-
mont plus narqu6o quten 1955,
Pavlt:-,3qe





progression rapid.o quiiavai? 6td obsorv6o
1965, la croj,ssanoe d.e Itdconomre nder-




.rt-, ., '; ..1. .. i ,
togt. arl 1o4g tlss ann6es j964.a1
Iandaise s'ost ralentio e,n 1966
poment d.e la d.omand.e gxt6rieure.
,.;
" ','Sn affet, le d.yna"urisme d.es exportationq d.e biens et s'et'vices est
aeivbnu sensj-blement moins prononcd, Ou fait 'notarnment ile Ia, conjoncture
d.dfavorab'le'd.ang certaj.ns pqys cliohts et d,e 1a-,dlrninutlon'.il€s "livrai-
sons d,e.prod.uLts.'agriooles, iBo revaqchq, fa forte aoc6l6rationr'sur base
annueller'd.es d.6penses d.rinvestissenent d.es entreprises a engehd.r6 une
croissanee' plus..rapicle gul.gn. 1965 d.e ]a .dgpancl,e int6:rieurb. Toutbfoib,
la. progro$sion.'conjoncturelle deq d,ppenses d.t,invostisssmsnt fi-x'o st'bptr
arrG,'t6e E$rbs 1t6'tg 
- 
suito 4ptannaent:&1lx d.ifflqult6s d.e financembnitr-'
accentudnt:ainst Le faLontissement d.e Ia d.oroand.e d.o con$ommatibn !u:tV6a.
. ,'': ii ' .Par ail}eurs, cclle-ci 
.a-aon soulenent"rrefl€t6 lt6vo1ution moine v'ivo'
d.es rovenus d.es mdnagesl nais 6galement un affaj.bllssonent d.e Ia propon-
sion E consonrinerr eui a notamment 6t6 favoris6 par la d.6tonte qui stest
affirr:r6e sur 1o march6 d.e I renpS.oi au cours du d.oux16me semestre.
...f ,..
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34. .'e 1!5! d, 1965t la valeur ajoirt6e d. pri-x constaiits :c[a^ng l f inilus-
trlei(y conpris la constnrction) srest accl:Lte 6, un rytbme ldgBrenent
plus rapid.e gus ceilui qui avait 6t6 observ6 lra^run6e pr6c6d.ente.
Toutefoisy err r&ison d.e la progression noln's vive d.e Ia production cia^ns
le seoteur d.es se:rrices, 1e taux draugmentation du prod.uit natlonal bnrt
en nol.une a 6t6 d.tenvrion 4 - 4tJ y'o contre 5t4 y'o un 1965. Les iilpcrta-
tlons d.e biens et servioes ont augnent6 d.e ?r 5 fi on volune, soit Eu peu
prbs au ndme taux quf en 1965.
La tond.ance i. la hausse cles pr:ix ost d.eneurtSe trbs vlve ; 1 t ind.i-
ce des prix d.o la d.eimande int6rieure ie augment6, comme an 1)6J, d.e 6 y'o.
' I,a notte cl6t6rioratlon d.e Ia ba]a,nce rlos paiements oourants 
- 
d.ont 1e
sold,e n6gatif a atteintr sur la baee rles transaations, 64O rnillions cle
florlns'- est attribuable non, seulonerrt i lt6volution ralentie d.oss(-
.portations et D, 1a croissance goutenurg des inportations, mais dgalement
i uno oertaine d.6t6rioration d.ee tormos i, l f 6cbanger
35. Le r61e Jou6 par l'am€lioration cle la prochrotivit6 d.ans la
crolssance dconomique a eu tendance A. augnonter au ooufs, de l. tann6e.
Sr effetl les progrbs ile Ia prod.uctiou au d.euxlBne eemestro senblent
rdsulter preBque erclusivement d,o I tan€lioration cte la prcduotlon par
heure travaillder lee ontroprises steJlforgant d.e d.iminuei, face i Ia
d.6ttirionatlon d.es oarnets d,e conma,nd.es et b 1+ pouss6e contlnue des
golits dlo.l.roductionl le reoours-au fac;teur travail. Lraoorold- ...:..
sement clu ch6mage 
- 
favoris6 par une Euug:rrentaticn d.e la population
active au moins egale b celle qui avaj.t 6t6 enrcgistrde en 1955 - €st
. d.evpnu assez net d.etrmls 1t6t61 d la surita notaarnent d.e lt6volution







35. Le .volqrne dee effecti.fg oocup6s dans- la Comrnunal.rt6 es! pass$ d'e ,
?3'p rniLlions en.1965.,A $. millions en 196,5, soit une diminution
dtenviron or5 sriLlions ,ou.de o$ /, ('!)' .
La baisse d.e lrenploi'au cours Oe Ltarrn6e 6Cou16e ne stest pas
lirnitde a ltltalie exclusivenent, btr ta rdgreesiori a d'u reste'6t6'inf6-"
rj.eufe de ?5.000 unitds par rapportl i lrann6e pr6cr6d.ente. L,reurploi 'a
6€ialernent clturinu6 en Allemagne.
Cette r$gression est cluo po*r une large pr"L b, un ralevif,lssornent





erpl-ql oi+iU,e:: 3F65 et ea '1?66' (1)
(ei1 nilLiers)

































Corununauitd ?7r,24L' 7?,,"979 -5O8 - olll
iy,ennos anxxue'rrea'
(81 ,N.ttrrcl$o's6r1ct ai'tuatlon au' )0 'Jufa '" ' i
,( 2} 
"uoy:gTff $: 3,, q1lxe,e{1eq$,le s- tr 
i 
{9 e stuie 1 3 e s ..*f, ..i' I SrAr
(t) f,e.s chtffreg citdE dans ce chapitre on* 6td recueiUls par ltOffioe
Statlqtique ctes Connnunput6s europ6ennes auprBs d.e.s Instltgts natig,-
neiu:r' de statlgtique.
* 30 x'
3?'. Ltemplol a 6t6 tu"nrg 
"o 1g56 
p"; une notnrelte baisse d.es effec-
tif* occup6s dans le secter:r agrlcole. Cette baisse a 6t6 pl-us forte
quten 1965t i savoir 5Oo.ooO contre 350.000. La bai.sse beaucoup pL.,s''
. ,i-
inportante en rtalie 
- 




€tre d-lssocide d.u reclreesement progresslf qui srest prodqit au
cours d.e ltannde. Ltexode d.e 11B.OOO trarraiLler.rs agricoles en f'bance
correspond. A, peu prBs E, celui de ltannrie pr6c6clente. En Allemagne,
Itafflux vers les ar.rtres secteurs a dihinu6 sous lteffet du ralbntis-
senent dconomique.
Ltemploi d.ans lrind.ustrle a aocus6 une baisso sensibl-o d.ans la
quasi totalit6 cLes poye de la Communaut6, cette baisse 6ta.nt. la plus
marqude en allemagne (- ll5.ooo) et en rtalie (- 1o?.ooo). une haarsse
trds nod.6r6e slest procl.uite en F,lance (.r A6.000).
IL ressort des annexes qu€ lt 6vo.Iution des effectlfs est fort
diff6renci6e d.ans 1es {iff6rents pays e'b pour les divers secteurs profes-
slonneLs. Dans'un eertain nombre d,e cas, ceci'est'fe faii:.d.e situations
sp6difiqposr alors que tlaris drautres, t:t stagtt d.ruii ceirtalh'd.6ca1age
cle 11 6rrolution 
€conomique, ,: I 
:
Pour le secteur d.es services et pour 1es entreprises drutilitd
publique, on observe en revg;rche un mourrenent g6n6ra1 d.e hausso ale i
1remploi. Le comoerce, 1es banques et 1es assurances montrent partout
1a m€me tend.ance ir Itexpa^nsion,
38' Les d.ifficultds structurell-es'aur;q,retles la construction navale,
1':industr:.e texitte et l-es lndustries" e:*ractrv"u 
""ni:'.n p"ii" 4"p,ri"'""*clernibres arrndes, ont subsist€ fua3.enent; en 1955. Le' narchd da"r,"rpioi. nrest
: bien entenclu, pao toetd ipssetblc & l r€aoXutloa ooara'[+tlrrelle *, .pris une tourrrure d.6favorabl-e au cours d.e Ia d.euxibme partie cle 1rapn6e.
Le ch6nage a prircipalement touchd les srecteurs qui se troln aient aeSt
en d.ifficult6. Ft vrr que ceux-ci se situent 1e plue souvent di,ans d.gs




::6glonal clevient urgentn l,es mesures prises en partlE en Allona€net aux
pays-Bas et en France pour do&'battrs le 'obdeega rev6tont d,ono un oaracter€
r6gional. . ,..:. . ...
39, lraugmentation clu chtqmage vers ].a fln de lrannde nf apparalt
bie:: antendu que* d.e'fagon tt6s partleller''&arrs La moyenne mensuelle
d.e ch6mago.
fableau no 12
mensuelle Ctinrnunaut6 ilu nornbre de ch6meur-qits s des d.e lacernent
.(on milLiers)


































"554 1,492 1.555 1.555 1 .535
( 1 ) Y compris les chfmeurs occup6s aux travaux publies de secogrs
(2) y oonpris les ob6neurs occu'6s par ).es pornroirs publics
(3) rumandours d.temploi non satisfaitsr y conprls les rapatri6s dtA1g6rle
(+) l-,es deux premibres catr$gories i.rrsaritro auprbs tles bureaux d.6 placernent
Ltaugmentation clu cb6mage en..Italie. en -1p6dr avec plus





Taux d.e ch6mage dans la Communaut6%
leAq ) ^f.,/_/-troo
Pays
En /, d.e la main-d.toeltrrre
civile
En /" ae ta majn-dr oeuvre
salari6e





























TE 1165 2ro7 2r27
(1) Uoyerure annuelle
(Z) Demand.eurs d.ternploi non satisfaits"
Lrar.rgnentation clu ch6mage est eEsc'ntiell"omeni d.ue A. }a conjonc-
ture. 11 a touch6 Le plus souvent les maroeuvres .,t les trarrailLeurs
tg6s. Du fait.d.e leur formation insuffis€lnte ou d6subte, iI nra pas 6t6
toujours possible et certalnement pag facile, i court terme, de trorxrer
un nornrel enploi. La rapid.it6 du progrds tecbnique rend. d.e plus en plus
lndispensable une formation professior:nell.e reposant sur une base plus
larger ce qurd, parttouLibrenent nis en ltlmibre la situation conjoncturelle.
40' Lr 6voLuu.on 6oonoal.gue ( r ) s ,est sanast6riede en
1966 pw un reoours A, Ia main-d.toeuvre 6trangere moins important qurau
cours d.es ann6es pr6odd.entes. Ira baisso la plus nnnifeste est celLe
enregistr6e en Allemagnee ?,Ir€G IOO.OOO unitds d.ont 1a rnoiti6 ooncer-
nait les Etats menbres.
(1) Voir chapitre II.







esTiATs monbres--et des.paYs iiery
1965-1966 (en millies)
IPavs tiers I Tota'l
-tEtats *enbres-
1965 1956 ti6r: 1966 1955 1965



















































(1) ,[,es- ciiiffrBs r.etratifs b.N.a Selgiqu!r 9rr.I*xernbou:rgi et
ne tiennent pas co4pte cles ressortisgants clu 3eneluxl





I-:e $orbrs des tlarraiiler:rs italiens ayant gultt6 I'rltalte poul occu-
Ben un eoplol d.ano un autre Etat uonbre eet tonb6 de 24O'00O environ en 1965
.l85.OO0 environ en 1965. les posstbilit6s Linit6os c[f 6m1grer ont bien
entendu eu des lncldencos sur 1d urarch6 d.e ltempl-ol en ltalie' "
Lrimni^glation &es pays tiers a nurn6ri.quenent diminu6-davantage'
que cel-Le ile travailleure provenant des stats nernbr€sr '
.. SeIsique
411. LitonBlol en Solglquo est, en gtin6ral.l reet6 inchang6 an 1966i





Main:Iltoerivre cj,vilg.emploi et cnOnage (tg5l-t96e) (1)



















(1) uouvcl,le's,5rL€t sttuatlon au 5o Jutn
Par suito d'u raLentissement 6coao:mique au cours d.e la second.e
moitid d.e 1ra:rn6e, le nombre d.e ch.drn€urs conplets a sensiblement aug-
nent6 d.ans 1es derniors mois de 1956 et ,xu cours d.os preniers d.e 1967
(Bz'coo en janvier 1957). De p1us, pour des motifs conjoncturels, on
a introd.uit une r6d.uction cl6 la dur6o.du travall..Lo nonbre d.es deoend.es d,renr-
plot 'non' setiefal'tes est d,eneur€, tout au' Iong.de tr rerul€e, ,tnf,dri'eur .at 1a
moyenne de lrann6e pr6c6d.ent€, avec un net fldohissenent rers Ia fin
d,e Lrarfr6e. te nombre des travail].eurs d'brangers auxquels a 6t6 d.61irn6
Poul la plg[]iere fois un. pernis d.e travail a 6t6 beaucoup noins impor-
tant quten 1P5l' 
.rr. 
- i
42. Atten0u que 1es d.onn6os iL6flnitiv$s ne sont pas encore d.isponi-
b1es, on ne peut quf lntliquer aBproxlnat:Lvement les tend.ances esgentj.eL-
leg ile 116vo].ution de ltenploi par branc]re d.tactivit6 en 1g65s talsse
goutenue el'ans lra6ri.culture et d.enancle r{liluite d.e travailleurs saison-
niers; stag:ration d.ans 1e secteur de 1a cronstruction, dtfflsult6s et ac*
oroissenent d.u nonbre de ohdmeurs d.ans lers branches des m6taux, i ltexoep-
tion gdnPr,.alement du sec.tgur des m6tauT..*otr ferreux, it6t6rioratlon d.eq
perepeottvas 
-LesqueLl^6s initialenent ntatrrparaissaiel.t pas. d.6faqorabLes, 
-
d'ans le secteur d.e Ia confection et cles t,extilesr eui stest accompagn6e
d'e fernetures d.tentreprises et d.o r6ductions d.e 1a d.rr6e du travaj.l. TL
faut 6gaLement noter ctans le socteur d.es mines d.e aharbon 1a fermeture
en 1956 d.e neuf mines, touchant 11.000 nineurs. L,texpansion srest
.../ ., r
,E:i
pol1rs{rivie d.sJls Ll lnd,ustrie
6+,6 trBs l:ntens€; 'I,e monta{ge
situation difficil-e.
ltaativit€ nL du reste Pas




4i. ' si dJ ten!:.one' $x' "L6 marbtrd d6. ltEmploi'ont'diniinu6 eiri'-reiison
d.u ralentlssement du rythme d.texpansionl ltin6galit6 clu d'6veloppernent
r6gional a ltcitd i prendr.e d.es nesures 1,{$isLatives (toi'au 14 iuillet
oiije) polll, eacouxag€3, par ds6 nesures d.taide, 'Lrlnduetrial-isation de
certaineg sones d.e d6rveLoppenent et, par voie d'e cons6quence t pour
am6liorer 1t emP1oi.
De plus, 6.900 petFonnes ont regu une formatlon professionnell'e
acc616r6e, dlont un tiers pour une profession du b$tinent',-Lrimrnigratlon
d.e travallleurs dtrangers a continuu,-u: 
""*esser 
et'a 6t6 r6dulte'pa:r
une application plus stricto cle la rSglementation au d6but de'1)61 t sauf
pour les ressorti's.sants d'es Etats menbreg',
Allernagne
44. En Allenagno, lremplo.i a, ma1gr6 une 16gdre hausse au d'6but
drann6el r6gress6 &e 25e? millions (moyenneennuel-Les)' tn ch6nager Par
cons{quent, coruralt une dvOLution en E€ns inverse' De mal b septembre'
celui-cl srest situ6 autour d'e 10O.000 et stest accru assez rapid'ementt
passant de 145.000 en oatobr e d 372,OOO en d€oenbre 1966 (t ,7 /" au
nombre total d.e traraill-eurs) et d, 621.000 a la fin d.e janvier 1967 '
En ortre, on a du, en raison d.tun raLentissement d'e ltactivit6, r6duire
la du:r6e du travall (ianvier 1967) pour'240'OO0 travailLer:rs' prirrci-
pal-enent dans l-a sid€rrirgle et Itindr:strie textile ori lron esp6rait
i" ru, sorte pouvoir sl'monter lraffaiblissement conjoncturel'
,, ,f ,. a
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TabLeau-ni J6
.Bgefqlfq4 active- ci"ile. eme,lgi e_t ph64!u€
(1965-1966)
(en mitr liers)
















Le rombre d'renrplois vacants qui, penilant 1es neuf proniers mois,
d-6passait encore d.e Loin 1e d.emi rni.llion a d.iminu6 assez subitement au
cours du d.ernier trimestre, passant b :l51.Boo en d.6cembre 1965. &j
moyenner le nombre dremploi vacants a dliminu6 et passe d.e 5J0.OOO en 1955
A 528.000.en 1966. !a baisse a 61,6 plus forte d.ans 1tindustrie que d.ans
Ie sccteur d.es serrrices.
45, si lron considbre lr€volution der Iremploi, il- apparatt que le
processus d-e bausse d.u ch6nage et.d.e berlsse d.e 1a d.emand.e stest ralenti
au cours d.e l_d, seconde moitid d.e 1965. Cette 6vo1ufi.on conjoncturelLe
stest accompa€:n6e d.e motlifications gtru.cturel-Ies 1i6es apx changements d.e
Ia d.emand.e et a, ltadaptation aux techni.ques nouveLl-es, Les ninosy l_os
chantiers navals et les textiLes se sor.t trouv6s en difficult€, pas uni-
quement en Allemagne d.tailleurs, et 11 ntdtait pas rare dtassisier A, d.es
fermeture s d. I entre prises o
Dans Ie oadre d.e cette 
€volution, ee sont les zoneg d.ltes critiques
et p6riph6tiques qui sont apparues conme 1es plus vuLn6rabLes, Si Le ch6-
nage a augment6 assez senslbLenent partout vers 1a fin d.e 1g66, ctest dans
ces sones quril se naJrifeste en pronier lieu et ar.lgmente 1e plus, Dans Les
d'eux casr 3-e.charrgenent conjonctureL stest accompagn6 cle ch$mage strtlctu-
rel et 1es pourcentages d.e ch6mage ont parfois d.6passd d.e tr6s Loin ceux
d'es ann6es pr6c6tl'enteg. Ire tableau ci-aprbs est trEs significatif I cet
69ard.
.. r/ .. .
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Table,aq no 1J
0b6naee_fl+ d6oeq-blg 12=6! +ans quelques vi,1]99, e!, -
zones. DeqLqheri-oues
Ch6na6e en y'" d.e l-a PoPula{ion.
active sal-axi6e (f:'n d6cembre)Zone Nornbre deoh6neurs












































































































































Source : -Anntliohe $achrlchten der Sund.esanstalt fiir Arbeitwermittlurrg und'
- 
.arbeitslosenversioherung, fdrruier 1967 t 9' 90
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46. Lremplgi a d'imlnu6 beaucoup..rlr.ls 
"rrpia"*ent d.ans lragricui.ture(- B9.ooo unit6s ou 3 y', cle la p.opulatlon actLve agricole) que d.ans les
autres sesteurs '(- Or4 y'"), lans.sen ens€|nbLee La baisse..6ga1e a ?d..,000.,
tiant b ce que certains aicl.es fauriliaux ,. ont abandonn6 les activit6s
agriooles. f,Yr caLiffres relatlfs n6annoins, le nombre dtaides familiaux
est encor.e- trbq cons-.icL6rab1e (Y /") par rapport au nombre d.es agricul-
teurs (n /").
En 1965, on a enregistr6r par rappcrt d 196| , ?B.0o0"travailL€urs
en noins d.ans Ltind'ustrie, soit en moyenrle 1 fi ee Ia population active
ind'ustrie1le. Ce chiffre repr6sente Ia r6sultante d.e lt6volution dans
* 2&;r'oraabee-,dtarrt-tvit6..-ani res -gffestlfs,-oJx* rrimirnrr6.-de J32.0oo et d.a?rs
12 branches of re nombre de travailLeurs a augment 6 de fl.ooo. 11 sragitlci d'e moyennes arrnun'lles'-L,f ind.ustrie chi^rnique et 1ri-ndustrie graphique
.- 
'-ont'r-i'-€l[es-'seules, eurploy6 plus d.e traraillerus en fin quren d.6but
- 
d'lanur6e. Les principales inttustrles orf Ie personnel a, encore augment6 en
moyenRe, sont les suivantes : la constnrrltion mdcanique (+ 12.6oo),
1rindustrie d.e transformatlon d.es natibros synth6tiques (+ 5.4o0), ta
cor$*rctlon a6ronautique (+ 4.300) et 1a confeotlon (+.B,2oo).
Dans lr6lectrotechniquel 1es effeot:Lfs ont d.j:nlnu6 d.e 10.00O unit6s
contre une augmentation d.e 40.0O0 en 196:i. Les autres branches.qul ont
connu un recuL important sont la sld.6rur6iie, les textiles et lrind.ustrie
extractive.
Le secteur d.es servioes est le seul. sectour of lremploi a augrnent6
et ce d'e 1 fo envlton, Lr expansion a touctr6 toutes Les tranohes cle ce
sooteur, d ltexception d.es transports e,t d.eg services d.omestlqued. Ce
sont les ser:\rices publicse l-es banques et les assurances qui accusent
1r augnentation 1a plus iroportante,
47, Blon que le volume d.es
ce gtoupe d.arrs 1a population
salari6s sol.t rest6 stationnairel la part d.e
active totale est pass6e cLe 8Or2 a BO 15 y',t
o , .f ,. .
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. 
cons6quelce d3 t",u}Tution u? 1:i,mlytance, d,e cette dernl&.1e..
.' ., i Dans l'lrictuAf,rte'(en{reprises cl.e 10'trbvbill,etrrs et pius)i'}e pro-
cessus ae r6cluctlon, relative d.e 1a part cLes travailleurs nanuels,
stest 6galement por:reuivl en 1)66.'Cette part a dimtnud rdguLibrement
et passe d.e 81 % 
"n 1950 a 77 rB /" en 1965 et i, ?? y'" .n 1956. Le nombre
d.ienploy6s d.ans Le secteur lrrd.ustriel a ar:gment6 tant en val.eur absolue
(+ 50.000) quren valeur r.e1atlve .{,+ 2rT /4 -"t,cornprend. actueLlenent
23 /" du volume occup6 d.ans ltindustrie.
48, En raison d.e ltdvoLutlonr'du maroh€ d.e l-fenpLoi, le nonbre de tra-
vaiLleurs dtra^ngors i d.iminu6 qonsld6rablenent vere La fin d.e 1tann6e,
passant d.o.1.313.500 onviron (t:n eeptenble 1956) e 1,058.000 (fin lan*
yier 1967).I,tann6e pr6o6d.ente au cours ile la n6mo p6rlod.o, le nonbre
cLe tsravailLeur.e'nnfura'nt* nte pas clfun.1nu6 d.e plue d.e 90.000 errrriron.
: Au tlours d.e cette p6riode (seBtornbre 1965 - janviel 1967) sont
partis entre autresr. 118.600 Italleasr 3?.000 Espagnolsr. 25.O00 ttrcs,
22.700 Greos et 2.000 Port€ais
Parni l-e million environ d.e travailLer:re 6trangers qui travail-
l-aient en.A,llernqgne fin Ja.rrrier, i1 y avalf 272.7O0 ltallens, 172.000
Grecs t 141.000 Espagnols, 136,CI00 Trrcs €t 19.000 Portugale.:
ftance : .
;:" redressenent dconoalque clont XL dtalt d6Je question lrann6e
pr6c6d"enter 
"test poursulvl en 1966, Cepenclant 1t.6volution clu march6 cLelremploi ne peut pae clane LtensembLs €tre quaLifi6e do favorabLe, Certes,
le nombre dtoffres cltemploi srogt accru en moyenn6, mais Le nombre d.es
d.ema^ncles ste.st 6galenent aocru, surtout pend.ant les. derniers mois de
1?66 et. au 
.$.6but de 1967. To nombre cle persorures .cherchant un empLoi
nra pas dlninu6 rnn Blusg lL a m6ne augmentd queJ.quo peur ce qui est
, o ,/ t ,,
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d0 a Iraooroi,ssenent neturel tlo. la:population ietive, i un 6cart qualitatif
o$tra'Lloffre rit'le d.enande et & tf expl,olt*,ttcn dsE :r6ser"ltee d,e productivit6
d.isponibl.es.' G€n6ralementr les entreprises ont nen6 une. politique























50" Si le voh:ne occup6 total ne slest que peu mod.ifi6, 1a r6partition
sur 1es socteurs et 1es branobes d.tactivitd, eI1e a quelque peu che,ng6,
La baisse cle la population agricole stest poursuivie en 1955. Les
d6parts concernalent en 1956 118.O0O personnes contre 114.000 11ar:.n6e
pr6cdd.ente" Ce sont avant tout'd.es agrleuLteurs et cLes aides familiaux
qul ont tourn6 le d"os 6. ltagricul.ture, i savoir 88.000 personnes. Le
nombre de salart6s d.e ltagrieulture est pass6 de ?60.000 a 730.o00g
ces travailLeurs constltuaient & La fin, do 1966 21 /, ae ta populati,on
':
aotive agriooLe totale.
Ians 1e secteur lnd.ustriel, 1e volume oocupd a connu cLans lren-
sembLe une remont6e mod.este (+ 26,000). .4. lrexception toutefois d.e
ltindustrie extractlve, d.e lrir:d.ustrie d.u verre et de 1a o6ramique,
du bf,,timent et d.e ltind.ustrie d.u bois. Dans le sooteur d.e la ndtalLur-
gie, presque toutes Les branches ont prls Bart i 3.te4pansion, 1a can-
struction d.e machines 6tant 1a brancho ayant enr 1a particlpation Ia
plus forte" Ie secteur d.e la confeotion et d.es textiles l-ui aussi
a r rf ,, a
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e emlauch6 du personneL. Ltaugmentation La plus importante a eu l-ieu
d.ans 1e secteur tortiaire :banquesr assurarses et professions f.i.b6ra1es,
Iro volume d.es effecti,fs oocupds etest aocnr d.e.126.000 unit6g d.ans ce
seoteurg ltaccroiseement e .preequs toujours: gonoern6 leg travailleurs'
salari6g.
51. En Sbance aussL, ltaugtrentation du cFpgege vers La fln d.e 1965 
:
ot au d.6bu! dre 1p5l a fait appgraftre Les fortes d.ivergenoos r6gionales.
IrB hausse La plus forte est observ6e dans 1es zoneg 1es xnoins {.6veLoppdest
crest-ii-cl.1tre 1es moins diff6rencldes tndustriellerirent et, Snrtant 
l
offranli Le moins de possibi.1it6,+ tle repl.agenent pour 1es ch6nreurs I
Finistbre, Gironcl.e I loi,ro-AtJ.antique, Morblhan. 0n peut encore, ciler
les Alpes-$Iaritimes, les Souches-d.u-Rh6ner.la Sarthe *i f" Seipe-et-
0ise. Ile nonbre d.e femmes en ch6magg ystq***A,dlo 60.6e0 su 1.1'.1966 e
6&OgO au 31 .12.1p66i le chSmagg nasou.Lin.a quel.qus psu augme"nt6, passant
pend.ant la m€me p6riod.e d.e 1O4,0OO e 109.200.
: Pour,fbire concorclel rapid.ement l-toffre et La d.emand.e et acqroitre
Ia rnobiLlt6 g6ograpbique, it- a 6t6 d.6cid.6 en 1956 d.e cr6er une tSourse
natlonale d.e 1f &rp1oitt, l, Lraid.e d.tlnstallatioas 6lectroniques modernos
i1 a 6t6 pr6vu, d.6but 1957 r d.e oornrnenoer par Paris et d.t6tendre ensuite
progreosivement cotto organisation B lrensemble d.e 1a FbaJroe.
Par: La.1oi du 3 d6cembre 1)651 un montarrt de.2.000 mll-l-ions.de
frbnes est affectr!'da.nb 1e cadre 0u ltBne'plan'r .au'flnancenent d.run pro-
granme triennal concerna,nt lf ensolgnenent technlque g6n6raL1 lf enseigne-
ment agiicol-e, ai.nsi que J.b fornation p"bfessionneLLe des adult"" (1) Cette
Loi"visbrentro aritbob, & r6dulnd Les rl,iaparl't6s qualitatives sntrs l.roffre et
la teoand.e d,e tra(alll,eurs.
52. Au corns il.e lrannde 6cou16eau'ssi;. Ia hausse d.e lrennpLoi nra
int6ress6 que 1a main-d.roeu\r:re salari6e.
t!
(1) Voir chapltre VI, point 134. !
, r rf o t,
Celle-ci a augment6 d.e 135.000 tandis eu1 la pa,rt de Ia mpin-d.rqeuvre non
salari6e continuait de tlinriquer (- 103.000)r non seulement d.ans ltagri-
culture (-8B,OOO), nais aussi d.ans 1'tnd.ustrie (-15.000). Cette 6volution
nra pas eu d.tincidence notable sur Ie rapport entre non-salari6s et sala-
ri6s. Ces d.erniers constituent 74 /" de 1a population active totale. .
Lt6volution nod.6r6e tle ltemploi rrta pas 6t6, corune il a d.6ji 6t6
ind.igu6, sans effet sur Ie march6 de l f emploi ori le nombre d.e demand.es .
nra gubre d.iminu6 au d.6but et a augment6 assez consld.6rabl'ement par Ia
euite. Dans ce contexte, i3- y a lier d.e slgnaler un l6ger recul du nombre
d.e travallleurs 1mmigr6s. En falt, le norobre d.e travallleuts permanents
atLmis est pass6 de 152.O0O a 131 .500. Sorrt entr6s en 1966 en trbancet 4,60A
Italiens, 15.500 Espagnols et 2,500 Porttrgaie d.e moLns guren 1965.3ien
que 1e sold.e nigratoire des honmes d.e phrs d.e 1.7 ans soit pass6 cle
- 
11.?50 en 1955 b * 32,!00 en 1966,le nonbre d.es Alg6riens au travail
a p6u vari6 au cours d.e .1rarrn6e. :
tes travailleurs immigr6s ont su::tout trouv6 un emploi dans la
constmction, la m6tallurgier. les, servicos cLoroestiques et lragriculture 3
{O /" ont trouv€ un emploi d.ans la rdgion parisi-enne et 1O fo dans Ia r6gion
Rh6ne-A1pes.
Italie
54. En Italie, lrdvolution 6oonomique favorable nra pas entraLn6, sur
le march6 cle ltemploi, en 1)56, les effel;s gue llon pouvaj.t escompter'
Selon les sond.ages d.e LTISTAT, ltenplol a poursuivl son recul. et le oh6-
nage a l6gbrement augment 6 (+ 617 f") blen que son accroissement ait 6t6
consid.6rablement moins narqu6 qutau courr' d.e ltannde prdc6d.ente (+ 3112 fr),
Il est fort probable que Ie ralentj-ssement 6cononique d.ans d.tautres pays
cLe Ia Comrnunaut6 ou ext6"i"rr"" i celle-ci- ait eu une infLuence sur cette
bausse du cb6mage, d.e sorte que les trav:rj.lleurs italiens fix6s dans oes





(tgs>-tg66) (1) (en milliers)





















Ire roclresbement 6conornique obsonr6 srest surtout'tracluite pou" ,
autant quril concerno le rnarcbd de lrenploir Far une prolongation d'e la '
dur6e noyenne du travail.'Ire nombre drheures d.o travall. supprin6ee du fait
dle la r6gression 6conomj.que a en effet d.iminu6 d.e moitt6t
5J. I]- est b, noter, que selon 1es indioations d'es sorvicea:italiene
de Ia main-drozuvre, le nombre d.e d'emand.eurs d'tenploie, inscrits d'ans lee
classes I et II (t) aes br.rreaux da'placerrent a d'iminu6 tl'e 65'000 en moyenne
annuelle (z). ' :
11 ressort d.es mouvements tinregistr6s que le'norrbre d'e d'emand'eurs
d''emB1oisad.iminu6&ssezr6guti6rement'passant
1966, e g59.0OO en ao!!r pour amorcer uno remont6e'qui ne d'6passe oepen-
.d.ant pas 1.A49.OOC 9n jan=et 196"1, !a Situation 6tait d'onc plus favorable
'(- i38,0OO demandeurg insorits) en Janvltnr 1967 
.quren Janvier 1966'
. 
Les branches lee plue touchies par Ie ch6rnage ont 6t6 la cons-
tnretion, lfagrioulture, ltinclustrie textlLe et la transformation d'es n6-
taux et les professlons.non qualifi6es. Ire nombre d'es offres d'templois non
satisfaitog srest maintenu h' un niveani plus 6Lev6 par iapport-b'1ra"nn6e
pr6c6d.ento.
I





oL6t"ors aYant d6j& eu un emPloi
Jeunes d.e lnoins d.e 21 ans ou renvoy6s d'e ltarm6e et au-tres personnes b la recherohe drun promier enploi'
no 12.(a) voir tabreau
56,
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ta baisse de lrenproi stest.Lj.mj.t6o en 1965 a lragriculture ct
i Itindustrio. Si Ies effeqtifs occup6er d.ans lragrieulture nront que peu
r6gress6 lrann6e pr6c6d.ente', prbs ilo 3CrO,OoO persormss ont guittd 1'agri-
culture gF 1.g,56: parmi 
"elles se trouvaient 64.0O0 exploitantsr 9O,OOO
travailleurs agricoles et 142.OOO aid.es familiaux. La poputation agrlco_
le active groupe actuellement encore'un quart d.e la population active to-
tale ccntre un tiers en 1959. ,,
Sans ltindustrie, par oontre, Ia baisse tle lremploi a affect6
surtout les saLarids avec B5.ooo {6partq d"e salari6g,sur l.es 1.0?.000
tl6parts au total.
'L,es effectifs oocup6s (travaillours salari6s) ont d.e nouveau
r6gross6 dans la constnrction (- 91.OoO), Ilg ont augment6 mod.6r6ment
dans ltindust:rie d'e transformation et d.rens les trarrsports. La situation
est restrSe-,s+a-tlolrna"iJe- d,ans JJ.i nrrus!3ira ertra.stive .et-.d.a:r^e }es..conp6"-
gni-es d'u*€:aar.d'esearx et ie Li6lectric:1t6."L\rn et lta.utrs secteurs
font nettonent apparaitre uno pnrd.ence on inatibre d.e politique d.e lremploi
s4]*'rdse d aceroitre la procluctivit6 en faisant appol aux moyens existants.
Les secteurs du conmercer d.es banques, d.es assurarlcr?s et d.es
services ont r6cup6r6 43.000 travailleu::s sa1ari6s, ce qui correspond. b
peu prbs i ce que ces secteurs avalent perd.u Ir,ann6e pr6c6d.ente. Dans
le. cadre d'e ces mouvements qui se nerrtre,lisent mrtuellenent, aprapait
le ph6nombne caract6ristique pour ces s€,cteurs, b savoir que. le nombre
d.e travalLleurs f6minlns a diminu6 d,e 27.000 et que le nonbre d.e travail_
leurs mascuLins a augmentd d.e 70.000. Dans d.rautres paysr on observe une
6volution lnverse.
57' Par suite d'e |rexod.e rural.qui rient d..f dtre mentionn6, la part
d'e la main-d'toeuvte salari6e d.ans la poprrlation active totale en ltalie
est pass6e d.e 61 ,T /, EL G1r9 o/".
...f .':;
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I r' :.1 .. .
t.:
Iruxembourg'
58. I,e LrrxernbOu"g, a 1ui aussl connu su s6w:s d.e lrannde 6oou1Q
une $nroLution h6sitante, surtout sous lrinfluence d'e 1a sid'6rurgle'
Lremp!.oi a augment6 quelque peuS iI nty a pratlquenen'o pas
eu de chdmage, Cette expanslon 'ftesp Broduite essentielJ.enent dane





agrlcole a cLe noweau diminu6 ce qui est d'd
d.tind€pend.ants et dtaiiles faniliaux'
Tableau n9.2Q,
Mqin*4 loguEre- g ivlle . 9me1q + . Sb6nae,e
(1965-1956) (en nrilliers)
59, En raison d.e la strubtlre d.$mographlque du paysr on a d-0 fajre
app'eI dans une 3.arge nes{r?e i. des travruil}eurs dtrengers. !h 1)56, ce
reccjurs a 6t6 nolns irnportant que'1t'e.i:n6e pr6c6dente. I-ro nombre d"e
pirlnis d.e trarrail d6l-ivr€sr &1rx iradaiileutrs' 6trangers est pass6 d'e
9?.000 en 1965 a ?B.0OO lf ann6e d.erniEre.
La part cles sa1ar16s, exprim€e
total-6', a arignentd que}que peu, passant
d" 74t1 /o en 1966.
en pou"centage d.e 1a PoPulation
nota,nment de ?3,,4 y'" en1965
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Pays*BaS!
50.. Aux Pays8as LferapJ.oi nra que peu augnent6 en \965. Dane ltj.n-
dustrie les effectif,s occup6s ont :regress6 assez rapJ.dement, qurtout au
cours d.e J.a secondo moiti6 de 1rann6e. Le chdnage a coanenc6 draugnen-
ter i partir du ra!.Lieu dg l,tann6e J966, Etant donn6 que la d6tente du
narch6 de lrenplol srest produite au cours du second semestrel l.e fL6-
chissernent dans la situation d.u narch6 du travail ne se reflat,6'guAre
dans le taux nioyen annuel du oh6nage pour lfann6e L966.
Tabl"eau no. 31
Main-d.loeuvre civile. emploi et ch6nage(L96>J.966) (en niLliers)

















ainsi que le chSruage
avril 1955 a 89.t48
march6 de lf emplo:i srest poursuivie en 196?. Ctest
total a augraent6, passant de 32.985 unit6s *[n
fin d5cenbre 1"966 et i. LO8.48? fin Janvter ,,96?t
!e nombre dtoffres, drer4ploL non satLsfaLtee, de trqvailLeurs &as-
culins, inscrtts aupris.d.es bureaux de pLaceneat, est pase6 ae 84.ooo
fi.n mai X966 a 5Looo fin d'5cembre 1966. Le r6gression stest poursuivie
au cours du premier senestre de L96? A un rythme nolndre, pour pagser i
45.ooo fin mai l";96?.




ont'd6oid.6 d.tintrpd.,uiri,e 'upe,r6dr'rction de 1a durde 
drr travail pour faire
faoe i cette situatiori npm-eJrtan6rnqnt d'iffioiiLe' $v1 octobte 1J66' 
oette '
nesure touchait ?30 tqavailbUrs et 1'l'600 en janv5'et 1967' : '
Baf&rt'ier196?rcenomtiedtaitportdd2l'600d'ont1T'OOb-''
honnes. L,e nonbre d'es entlep:rlses atteintes par oette r6ductton 
d'e lal ''
d,ur6e du tranail et 6lfvait e 24 en octobre 1966 et A 459 en f6rrler
196,1, les r6ductions fes plus i.rnportahtes ont frappd Ltindustrie 
textiile
et l-a rn€tallurgle. 
: ,,
61. En 1956r.,on ? cgryenei a "xproiten lee r6eult,ats 
du rsoensement
trlervrald.elan&in:dt.opwre.ci-ans.1-!er,griou1ture,,eil|.b"ort;i.culure'qui
a 616 effectu. en d6cernlre 1g5r.'Exprtn€"en horme ef a'ttn6es, les 
effectifs
odcupds cbrrespo-rii1a1{nt-a g5l.aoo-hci'tr,)nes/d&r}€ribr'"'solt'une'&imi'ortiou 
-'."''
d,p,.55.Oo0. Huit6s ou dfe 1'3 /" d'epuis'' '1g6u'' '- 'i 'l l'
: rr ^- a^l.+.a 
'j
. Dans les entfepi.ises lnalustrieu-esr exception falte d'e Ia 
co4sfru!-
)
t'ion et d'es enfrepri$es:d.|utii:i;6 publ.iquo, les effectifs occup6s s'6}e; ;




rapport &. la, fin d6cgrnbre 1965. Cette q6duction stest produite t".11*** ,
partie &u courn d.ee ilerniers x0oj-s d.e ltannde 1956' Durant 1e derni'er : ' ''




aux conclitions saisonniBres' ..",1,
rr"r,r 
r* ,:-l: -
Da.ns la construotLonl 1e nombro.dLe. travaiu-eurs de'l"a blanche.
logement sociale et autres bStimente, st'6levait en janvier 1967 d
{{1'|r)0personnes,..'9,"{'lei'gnifieunedirnlnutionae4t/".parrapport
au mcme rnoip &e lrann6g.pr6c€{ente. l,e fai! Que, en juillet 1p5{t 1os
effectife ocoup6s 6taient encore sup6rleurs d'e 5 y''uu ahiffre de
;;;; pr,ic6dente nontre:lans que11e 'nesure La situation 
srest nodifi6e
au ' ggurg du . secosd' seft€ strg d"e 19 6 5 ' ' '
...f ,.,
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62.. Dafle ltinhustrie, le nombre ;dttbuvrierg..p,Boursu.i.vt son recul
comparatlvetnent au nornbre d.temployds. 'prrrr" ann6e B.-lrautre, 1a proportiond'es'ouvriers est pass6e de ?5r3 Et' 74t3 fr. Dane presque toutes res cat6go-ries d'rentreprises d.e lriniLustrie Ia proportion.&u nornbre d.rernpLoy6s a
augment6g cette proportion est 1a plus 61ev6e dang 1r ind.rrstrie chisriq.ue(27 r5'/") la m6tallurgle (zo y"1 et d,ans lrindustrie alinentaire (zs /,environ) |
53-''' ' GFographiguement r rr a'glrentat;Lon d.u chdmage se prdsente conne ,suit r
Tableau no 22
is 1es c rE occuDds lee
en ela atactlve salariEe
source : Mi.:rist6re d.es .affaires sociales et de 1a sant6 pubrique
Les provinces d.rUtrechtr de llolLernd.e septentrional,e et d.e
|lt*U: m6ridionale sont rest6es en derpA, ae fa moye4ne,r"rr""ur" U"Jr) envlron en jamrler 1957. Les d.onn6e;s font apparaltre que Ie cb6_nage est Le plus narqu6 d'ans los zones pdriphdrlques d.u noril, d.e r.restet clu sud du pays. Les nesures priees. au d6bu t, 1967 par 
.1e gouvernen6ntpour lutter contre }e ch6nag6r_ concernent d.onc sn gpand.e partle lesr6gions reconnues conne centres d.e d.dvel.oppement.
























64. Dang lea expos6a dee anndes pr6c6d.entes, on a oherch6 & nettre
en 6vid"ence, au fur et A nesute qutellee apparaissalent av€g une nettet6
toujours plue grand.e, oertalnes teniLancee fondanentales qui caract6ri--
saient les rqlations de travatl. Cee tenilanoes ae concrdtisaient d.ans
la volont6raffirnde d.e plus en plua par les syndicats tltenployetrs et cle
travailleqrs au niveau nationalrde participer.i, lr6Labgration d.es orien-
tations d.e Ie pOlitique 6cononlque et social-e g6ndral€Et. 165 erp6riences
natignales ont eu, i plusieurs reprises, des r6peroueeione eur le pLan
connunautaire ofi. les s5mdioatc orSB,SiE6g au nLwau europ6en sren sont
fait Ltgoho. autorls6.,Un clialogu€ sregt instaur6 entre partenai'res so-
ciar:r au niveau oorununautaLre ori les repr6eentants d.es €nDloyeurs et
d.ee travallleurs ont afflru6 la n6oessj.t6 d.e poweuivre la oonfrontation
d.e leurs Bo!4ts d.e rnrss reepectifs.
Les d.ifficultde arxque:Lles a 6t6 eounicte ces ilernibree ann€es
la r6Elisation d.tune politique toeiale oonnunautaire ont oontribu6 I ac-
centtrer d.ans 1ee nillerrx synrlicar.rx..d.e 3.a Comnunaut6 la consoierFe d'es
responsabllit6,s qui inconbent.au nouveuent synd.ical. dans Ie p:rooessus
d.tdd'ification tlu Maroh6 cotlnlln. :
La quatriEne oonf€rence europ6enne des Spd'ioats Chrdtiens,65.
qui steet tenue en ootobre 1966 l.Srneterdanr s 6t€ centr6e sur ltorien-
. ,..: .. .. "tatlon'0es strLrotures et dr lreotlbn tlu nsunsnent eyndj.cal ilarJs ]-e ca-
6re europ6bn. Dans La r6eoLution g6n6re1e edloptde i Lf issue des tre,vaux,
la conf6rence, aprbs avoir d.6pLor6 les progrbs lnsuffisante enregistr6s
par J.a politique eociaLe, a nota,nment r6affirn6 1ruti1it6 d.e por:rsui'vre
Lrapplication ctu progranrpe draetion 61abor6,pa'r lrorganieation europ6enne
4e la C.I.S.C. en 1955 (t), La n6cesslt€ clrrrnE aotLon strmtlioale €uro-
p6enne et, en ce qui oonoetne Ltunitd dtactlon d,es travailler.rrg errrolt6ens,
(t) Cfr. Exposd sur lr6volution d.e 1a situatton EociaLe d.ans Ia Comtu-
naut6 en 1)6J, potnt 5?.
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La ferne intention d.e pronouvoir .un€, ooJlaboration organis6e et perma-
nente avec leg autres forces d,6nocre,tlqu€s gynd.lceles.
La oinquibne Arsenbl6e g6ndrale d.es Synd.icats Libres, tenue
b Rone en novenbre 1)661 81 & son tbur, d.iscut6 tle l-a ndcessitd ile
renforcsr la cobdslon et la struatru's des o;md.icats pour pouvoir faire
face aux probllnee Bosds par la nowelle ctimeneion europ6enne. Dans
cet6e perspecti've, ItAssenbl6e, d.ane Ia 16solution g6ndraLe aclopt6e d
ltiesue d.es trav&utrr a charg6 le Conit6 exdoutlf d.e d.6ternlnei lss
grand.es lignes d rune position strmd.icale oonnune en rnatibre'$conomique
et sooialer conno prenier pa,s ver6 lr6laboration rlrune Charte synd.i-
cale euroXrdenne. I'ree eynd.icats C,I.$.tr. ont fix6 A, la fin cle Ia p6rio-
d-e transitoire lr6cb6anoe Four 1a mise en oeuvre d.tune politique syn-
clicale connune foncl6e frur une sttuctuxe organisati_ve appropri6e. Aprbs
avoir revend.iqud 1e renforcenent d.e la pgtioipation d.es organisations
slmcLicales d.es travailleurs aux d6cisions conmunautaires, la q6so1u-
tion qualifie d.rinsuffisante les progrbs r6a1ie6s dans l-tdlaboration
drune Bold.tique sooiale oo&lulrr€r L,tAesenbl6e g6n6ra1e a invit6 en
outre les organisatlonE C.I.SiL, b nettre au prenier plan d.e lergs
revend.ications nati.onales Le progran:ne dtaction d.u 1er nai 1!5! (t).
Parni Les au,tres 6l6ments d,e la'r6solution, i1 convient enfin .de rap-
peler ce gue llAssembL6e a d.6fini oomme la t6che essentielle cles orga-
nigations synd.ioalee C.I.$.L., crest.-&-&ire. le renforcenent d.e La
cl6nocratie et d.es organisatione synd.:lcales d.6nooratiques; &, oet effct,
1es organisattons oynclicales C.I.S.t. ee eout d.6clar6ei dlapos6ee I
collaborer aveo toutes Lee flrces clduooratiques et constructives et,
en particulier. 6voc 1a C.I.S.C. 
:
a lrissue .dee cleux grand.es aseises, les ex6cutifs c.r.s.c.
et C.I.S.L. ont d.6oid.ti el.e renforcer 
-La ooop6ration entre les d.eux or-
ganisatione.




inpos6es par la r€a1it6 connunautaire eet 1a preniere oonferenco euso-
p6enned'essyndicatsC.I.S.I,.del'industrieduboieetdub6,tj:nent
qul a eu Lieu b llilan pf d6cenu e t96.6,' * :o*l:.:*: : ::P:t 
*
progralnmed.|actionda,nslequelsonto].airenentel6finieelegaspira-
tions europ6ennes du secteuf,t. Irsg organigatiOns strrnilicalest qui ont
constitu6 une connission cles ouwiere 
'[e ltind'uetrle 
du boie et c1u
bb,timent dans la c.$.$., ont ct6c1ar6 qurils srinepireront cle principee
commuRs visant E, harmoniser progresgivenent sur le plan europ6en Les
oond.itions d.e travatl du sgctcrJx a reduction d'es her:res de'travailt
prolongationdescorrg6savecpaiementcl'uneind.ennitddeoong6s,ga-
rantie de r6nun6ration Bendant toute lrar:n6e'
65. Ires organlsatlone professionnellee d'e Itagrioultrret du
conmerce et de ltintlustrie se sont egalement mOntrees sensib]es aux
problAroes d.e l-a poLitique soolale connunautaire' LtwIcE a fait con-
naitre,&derrxreprises,ennorrenbreltend6oenbre1966:son'1oint.
d.o rnre s'r certains problbmee cltint6r6t europ6enr latltri )'esquels celui
de 1a politique eooiale. Ire tddnorandun concernant 1a politiqr:e sociale
d.e la c.E.E., pub1.i6 a cette oooaeion' net, entre autres, en dvid'ence
lrimportance d.rune politique sociale concert6e E' 1t6che11e OO*tt'n"tt-
taireetlan6cesgit6pourl.esorganisatio4sd'enpl.oyerrrsetd'etra-
vailleure de coord,onner leur politi'que salariale et ContractueJ'le d'ane
unepexspqctiveerrropdennasansTo*autan!qf'fecterllautononied'es
partenaires sogiau4 
.1n aatiace.ge,aopventiOns .collqctives',cette- 
prise
d'epositionsenbleconstituerunar6poneepoeitiveaud6sirerpri.rr6
d plusieufe reprises per Les organisatione syndicaies erirop6ennes
, C.I.S.Ir. et.C.I.S.C., dracotoitre '1a iollaboration tu 1t6che11e 
'euro-
p6enne entre pirtenalreg eoclarrll pour tenir oompte, dans lroiientation
et 1r6]aborati.bn de l-eurg progfarunes respectifs d.e revend'ioations, d'eg
objecttfs cLe Ia Conmunaut6''
IJeCoPA'lorsd.esonAesenbl6eil|A'nster.Laaend.dcenbte1966,
a insist6 sr:r la n6cessit6 d'e conbler 1es retard's tle 1a politique agri-
colecommunedanssgBaspectsstructr:relgeteociargensoulignantle
r61e cl.6terrninant des interventions de caractbre social pour lt 6galisation
- 4r?- '
dans l.e progrbs d.es travailleurs d.ane Iragrlcultr:re. Enfin, toujours
d'ans le secteur d.e lragriculturer J€,g parti-es ont entara6, sur invita-tion d'e la comnission, d.es n6gociati.one vlsant i, orienter leur future
actlvi't6 aontraotuelle vers une harrionlsation d.e la d.ur6e d.u tra.'air
:l#;:: europ6enr findrclutr-en d,aus les drff,dnents pays, sere a*alye6e
SELGIQttE
57. To't cour6 &u cours d.es ann6es pr6o6d,entes, r.a collaboration
entre Iee partenaireg socisux a jour{ un r61e extranenent irrportant d.anslr6tablissenent d'es conilitione ile trarrail nouvelles. cette collaboration
se fait d'ans'des organes paritaires:Lnetitu€s & cet effet et qui ont d.espouvoirs consultatife ou d'e iL6cision (conseil national d.u Tra'ail, com-
missions Baritaires).
Dans le cad're d.e la coop6rer,tion entre partenaires sociaux, un
nouvel accord. interprofessionnel de S,regs6ppation sociale a 6t6 conclu
en juillet 1956' 11 pr6voit deux recomnandations qui sont interd.6pen-d'antes c les organisatlons d'fenployeu.rs recormancl.ent a, l-er:rs menbres d.epayer en 1967 1a aoiti6 d-u d'oubre pdcule pour 1a troisibne semaine cle
vacances et 1a totalit6 A, partir d.e 1958, au cas oi d.u c6t6 d.ee travail-leurs est re$peotde la nod.dration en matibre de temps d.e travail queles organisations synd'icaree ont accept6 d.e recommand.er i ler:rs nenbres.Conoratenent, ceJ-a eignifie que le d.orrble p6cule porrr la troisiBne se-
naine d'e vacanceF ftera pey6 clans lee rsecterre of le statu quo en nati.red'e tenps d'e travail est respeot6 ou oii tout arao.tsdr[' r.r nfest pae^ir.emand.6d'e rdd'uction d.e ra dur6e hebd.onad.aire en-d.e""or." de 44 heures.
un secterrr qu' a particuribr:enent ,"*"rr,.,-r;r;;;"n au coursd'e lf ann6e 1966 fut 1a sio6rr:rgie' &l raison d.es.d.iffipu}t6s 6cononiquesgue oonnalt oe secteur i. lrhsurs actuerlle, une conference de Ia EableRond.e srest tenue re 21 novembre 1p66 sous ra pr6sid.ence du prenierMinistre et en Br6sence d.es reprdsentants d.es organisatione patronales
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et ourrriblesr ElI ooncluslon d'e cette r6rrnion, on a d.6cid.6 la crdation
d.,un groqpe d.e trave,il permanent charg6 d" .ta proglanxnation 
gi6n6ra1c
d.e lrindustrie.sitl6rurgique' Du o6t6 d'es repr6sentants d'es travallleurst








citer lee arr€t6s royarrr oonfirmant d.ee acaords intervenus d'ens les
connisgionsparita,lreg.11s|agitnotannentd.esaooordsintervenue
en matiEre d.e r€d.uotion de Ia clur€e du travail, dtaugnentation d'e'
salaires,deardationoud.Iandnagenentdefond'e'r}es6curit6d'eri6-
tencg. :
relative. e lrindemnlsation des' travail.leurg' lioenQi't6s €n Qas 
d'e fer-




pr6vol,t un'relbvenent bensible'des avantages: ogtroy6e ar'x
travaill.er;rs ,louchgs:pal |a,fgrnetgre' 
'D9 
9]us' ces indemn:it6s sont
adapt6es + llind.e,r {e9 Prix d9 d6ta11'
,fepos d,u.&irnanche. introduJ,t sertaine aeeouplisgements' i.' lt interdistton
du travaiL doninica'l:poul:lee eilttre'prises coimeroiaLes et 1es ealons
.d.e coiffu:re d.ans: 1es statlons balnEairee et: a]-irratiques et lee centres
tor:ristiques.
La loi au fi/6h966 inttsgre la troisibne semaino de vaoances
dang le r6gilre d.es'l,.acsnceE annueJ'les d'es 'tra]taili'eurg I la troigidne
se:naine de,vaorinoss ar.6tait iusgura' pr6aent' r6g}6b qus par 'connention
,l.i,.,.':..'..,..'..-.':.,':'....i:.,'1.:...l;.
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interBrofessionnelle entre employeur et travailleur. A partir d.e 1967,elle sera r6gie par la disposltion 16ga1e'gui srapplique aux d.eur nr"-niBree semaines, mais Bour la troisj-bme semaine, le p6cuJ-e d.e vacanceg
ne sesa pay6 que d.ans 1e cad.re d.e .l r aocord. intervenu en natiEre d.eprog"arunatlon soc iale.
11 convient enfin de citol ra roi eu 16/l/1967 en vertu d.elaquelle 1t6ligibi1it6 por:r 1a rep::dsentation d.es jeu*es au consej_ld'tentreprise est acquloe i. lr6ge d.er 18 ans au lieu d.e 21 ans. Ires
ressortissants d.es pays cLu March6 c,onnun sont aesimil6s int6gralement
aux nationai'x pour leur 6ligibilitd en gualitd d.e nenbres d,u conseild'tentreprisb et du conlt6 d,e s6curit6. r,es cond.itions d r61igrbilit6et la protection sociale d.ont b6ndficiont les travailleurs 61us d,u,conseil d''rentreprise et du conit6 d.e s6suxit6 st drhygibne ont.6t6
uniformis6es.
P'usieurs propositions et projete d.e loi fr.rrent cl6pos6s,parmi lesquels, en premier lieu, un projet d.e 1oi visant i andliorerle systbne d'ee conventions collecti.ires concluos dans 1es cornmissionsparitairear ce proJet rbgJ.e principelenent la port6e ded connentions,Ia nanibre d.e 1eg ex6cuter et 19qr. {.orce, impdrative. De plus,, i1 rbglelrorganiaation et ra cornpdtence d.es commissions paritairee.
Le &tinistre,: d.os ClaseEs nioyennes a charg6 un groupq cletravail d.e lr6tud.e sur le statut social d.es ind.dpenaantg] ce 6boupede travailr.gui a 6t6 cr66 par arr€t6 loyal dueS/11/1g66, a Bour mis_sionl d'tune Partr d'e se prononc€r sur ree queetions fond.anentares d.ucontenu du statut et, d.rautre part, ,te se prononcer sur les r6aLlsa-tions 1nn6d'iateet sn natibre d.e ratio:na1isati.on, d.e simplification d.esrdglementations actuelles sur le p1a:n social,
69' re conseil rfational du Trarruirr i ra d.enancr.e d.u Ministre de1r&pLoi et du Trarlair. concernant te rapprocbenent du statut d.es d.i;velses oat.gsries d'e travailleurs, srest pronorr6 par priorit6 sur,certaines questions telativos au eont;rat d.renp10i. En ce qui concerneles d'61ais d'e pr6avis d.es enploy6s ge,gnant plus d.o 12o.ooo fr par an,
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d.es avls d.istinote ont 6t6 6nis, les iL616gu6s d.ee enployor:rs 6tant
en faver:r du naintien cle le l6gislation en vi$ueur qui offre de larges
possibilitr5s en natiore d.e fi:ration contraotuelle tLes d'61ais d'e pr6avis;
1es tl.616gu6s des tlavaiLle1f,El &11 oontraire, sor:baitant quq 1es juges
d.ispoeent du pouvoir dlappr6ciationl m6ne lorsgurun accord est inter-
venu entre Le ohef dtentreprise et 1temp1oy6' te Congeil a cepend'ant
6t6.unaninenent d.tavis que Ia 1oi sr:r 1e contrat d'fenploi dewa srap-
pliquer6galenentar:xenployessagflantplusd'e12o.oooI.rpa3atr'"1',f
exceptione justifiees par Le ca.ractbre Bartlcul,ier du contrat d'e louage
d.e servioes cle oes enploy€a, snfinn les menbres clu conseiL ont estjjn6
que La lj:nite actuelle de 120.0o0 Fr par anr psur Lrapplloation cle
certaines d.isSoeitiong cle la Ioi1 d.oit €tre'poltge e 150'0oo s'
Ig5mailg66tleConeeilNaticnaldu,|travailaf,aitcleg
suggeotions tendant i. 6tenclre 1a 166is1ation eur la proteotion d'e la
na.ternit6 d,es tra\raiLleuses. cee suggeetlons vigent &. porter d'e 6 b
I seroainee. le repos post-nataL et I garantir les avantages ile l-a s6-
aurit6 soolale d.ane ces Z senaines euppL6nentaires, ainsi qurEr in!e1-,
dire Ie licencienent pour d.es raisons physiques inh6renteg D' 1a groe-,
fr€gse, au cours d.s celle-ci et d.es 3 mois qul suivent ltacoouche$ent'
.I,eConseiladgalenenteramtndunepropositiondl'e].aCon-
mission pa.ritaire nationale du transport, relatlve l' Ia dur6e d'u tra-
vall des o'rrriers occup6e danp lea entreprises de transports r6nun6-
r6s d.es narchand.,iges. IL a Xrvlt6 1a OoOmlgalon paritaire a' faire une
nouveLle propoeition qul tienne nleur conSrte d'es principes g6n6raux
d.e La loi tlu 1rh/1g64 reLativ€ b la ctr:r6e d'u travaiL'
,:,
Enfln, b, 1a clernaydE. du }Iinistre. cl.e la Pr6voyance eoc5.ale'
le conseil srest Bronono6 favorablenent sur le relbvenent de 21 d 25
ans de la ]inite d.rege pour lrootroi ile vacances supplementalres aux
travailleure qui antrent por.rr la prenlbre fois au service drun em-
pl.oyerrrautermed.eleurs6trrd'egoudeler:rapprentisoage.
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?0. srant E lrectLrrltd au sein d"e connissions paritaires, leE
nouvelles conventione coLLectives a,insi quo Les anendercents apport6s
aur anoiennes ont eu porrr objet la r66uotion tl.e La d.r.rr6e d.u travail,
Lraugmentation des salaires, Ia crdation d.e fond.s de s6cutit6 d.rexis-
tence ou lra.m6lioration cles garantiee donn6es par ces foncls, 1'6ga11t6
iLes salaires nasculins et f6rninins, la cLassifi,cationl ainei que La
liaison d.es sal'aires a. lt6volution ile lrind.ice ites prix d.e d.6tai1.
Dans Le secteur tles transports, 1es comnissions paritaires ont pour-
suivi leur activit6 en vue d.e Lt61a'boration d^es mod.alit6e d.rapplicatlonparticulilre des nouvelles Lois con':ernant la cl.urde d"u travail et le
repos d.u d.ina"ncho,
71' fia1g6 Ie changeoent lntrlrv€nu cLans la conposition du Gou-
nernenent, 1e front unique synd"ical groupant 1ee deux grand.ee organi-
sations s;md.icales a 6t6 maintenu.
r,rann6e 1g66 a 6t6 rnarguder Bar prusieurs nouvenents i-mpor-
tants d'ont le principal. fut celui d.tr personnel d.es postes. Ce mouve-
nent firt marqu6 par p].usieurs grEvesl d.e oourte dur6e. 11 convient
encore d-e nentiorunetr une grbve d.ans une entreprise n6ta.11qr6.ique im_
portd'nte d'e la r6gion bruxelloise pc,ur protestor contre le licencle-
nent d.e 30 ourni-ers, ce licenoienent a 6t6 an'u16. De ph.u, le 23
novembre 19661 3"00o ourmlers affillds i la c.s.c. et b 1a F.0.T.3.
ont manifest6 contre le ch6raagB exlstant ilans Ia rEgion d,e Charleroi
et. contre 1es retarcls d.ans la reconversion. Dtautres gr]vee et remoue
sociaux ont touoh€ le secter.rr ilee charbonnages, la $a3Et{a, 1a rad.io
et 1a t6J-6visionp les tra&ways brrxerloie et 1es d.ouanes.
En tout, les aonflits sooira,x ont caue6 la perte d.e ....journ6ds cle travail contre ?0.1J 1 .en 19G5,
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72. Ire trtroisibme avis annuel sur lranalyse ile lt6volution 6oo-
nonique gdn6ralerr soumis f]:n 1966 par le conit6 dterperts a - contrai-
ren€nt alrr rapports pr6c6dents - pr6serrt6, en ce qui concerne Ia crois-
sano€ 6cononique de la R6pub3.1que f6tl.6ra1e en 1)61, trois alternatives
clont 1a troisibnce en paltioulier qui tratte ttdtun€ expension oontr6l6eft
offre un grand. int6r6t, E11e peraettralt de pr6server 11 lf:ea" 4""
pri;g int6rieurs dtinflue'rFee infLationnistes provenant cle l-rext6rieur I
une uligne de condultett pour 1es salaires dl'oit ga,rantir une poLltique 
:
d.es salaires sans eff,et sgr 1es ooots, cette lrligne d-e condultefr devant
stadapter &. lracoroisgerent cle Ia prod.rrctivit6 rnoyerure cle lrensenble
d.e lf 600nomio - nesusde par ltaccrolssement c1'u prod'uit interier'r brut
Bar beuro de poreonn6 aotiveo Cela reprfsenterbit pour 195? une aug-
nentation r6elLe de 3 tf| d 4y'o'Les synd'icate d'ee travailler:ts et 1es
organisetlons patronales ont toutefoie - guoique partant de consid'6-'
rations cliff6rentes - fornul6 dee objeotions au sujet d.e lr6tabLisse-
nent de }i8nes cle condrrlte por:r l-es salail€Gtr L€fl sSmd'ioats ouvrierg
ont estilo€ qrre csLl.es-oi pourralent rdil.uire trop fortenent 1a nargp
d.es augnentations d.e galaires et par lb' n€ne lrautononie contractuel-le
cles Bartenaires gociaux'
1,e Oouwrrrenpnt f6d.€ral ; rune conceptlon 16gbrenent dif-
be'natibre. I1 ntentend pas d'onner aur partonaires sociaur
d,es illignes cle oonduitetf por.rr les eal'aires, nais seulenent d'es orienta:
tions pour Les b.id.er, dans lee.itgolEi.one on natlBre rle salaireg' A cotte
fin, le gouvernenent'f6ct6ra1 a annona6 rrne aoLlaboration dtroite'entre
1ee inetances cle ltDtat responsables d.e la poll!1gu€,dcononigue et 1'es
parteneiressociauxdans]"ecad'red,|une|'aot!onooncert6el|.
. 18 volont6 du gounelnenent f6d.6ral"d.torganlser des aonsultia-
tione a regu rle la part d.es ernployours'et deg travaiLleurE un accueil
esgentiellenent Positif ''
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I,ee ooneultations annonodesr par le gornrernenent f6d,6ra1 clansle caelre d'e ltrtaction concert6e'f ont ddbutd par cee rencontres auprgs
d.u Ministre d.e lrEconoraie Le 14 fdwier et le 1er nars 1967. A cette
occasionr des d.onndee etatistiques d6tail"16os concernant lr6volution
6conomique i, corrrt terne ont 6t6 pr6sent6es aux partenalree gociarx et
aur autres participants et uno d.iecussion & eu J.ieu sur 1ee conclusions
i, en tirer. l,ore d.e r6rrnlons uJ.t6rieures, cles id.6es communes seront
d.6gagdes sur ltdvoLution b anorcer & :noyen terne..
?3. Durant la p6riode d.e r6f6re:oce, ir nra pas 6t6 arr6t6 de
nouvea'ux, projets cle lol d'ans le clomai:re clu droit du travail, exceptionfaite clfr:n a'nenclenent & La loi sur la proteotion des jegnes travailLeure,
cette tttroisiene loi moiiifiant Ia loi sur la protection clu travair .Jesjeunestt au zg/l/t!55, rlfie & lrinltiat:Lve clu Bunrlesrat, .prescrit ile rppas oontinuer i enployer cl.es jeunes quil & l rerBlration rl.e le'r Bre_
miEre ann6e d.e travail, ne ge sont pas sor:nie &.uno nouvelLo vigite
n6dica1e. Pour Ia nou9slle vislte ndctj.caLe et la pr€sentation i l.ren-ployeur clu cBrtlf,icat n6d.ioa1, ir. Est aocordd aur jeun€s un d.6rai d.e
cleux noig aprbs Itextrriration d.e La prernilre ar:n6o cre travall,
En septentre 1)66, 1e gouvernement f6d.6ra1 a pr6sent€ au
Parlement un rapport conplet sur la situation d.e La fenne dans 1a pro-fession, 1a fanille et 1a soci6t6 (que lron & appe16 1,f,enqu6te surleg femnestt). Ce rapport contiEnt d.e ncnbreux renseignenents sur Ia
situation ile la femne et en particul.i€:r sur sa position clang la vieprofessionrrelle d.ans la R6publlque f6rl,6ra1e. En ce qui sonoorne la po_
sition d.e la fenne d.ang Ie d-roit d.u trprrail, on aboutit &. 1a oorr"lrruion{ue les concli-tione de travai]. de la fenme qui ererce une profe'sion,
sont en gt6ndral r6g1'6es d'e fagon satisiialsante par 1es nornes fond.€ee
sur Ia Loi et les oonventione col.r.ectirres et qui rdgissent 1es rela_tions entre enBloyer.lrs et tra\@ille'rs et Ia protection d.u travail, etqutiJ' ne paralt c.onc pas ndceseaire cle procoaer a d.es renanlenents et
&, cl'es arrdliorations fonalanentares sur J.e plan d.e la rdgislation,
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74, Au oours'd.e lrawr6e 1966 iL nly a eu Sutun entretien au
sommet entrE le consei.l cl.e i,a Confdrldration du Patronat Allenand' (3DA)
ot'}e conit6 Oirecteur d.e I'a Corrf$d6ratLon allonande d'es $yndioats c1e
Travail1e'rs (pAg). .0. qette gccaslonl on a 6ieoutd d'u r6sultat cles
consul.tations ilu group€ cl.rerpe:rte sur la question d'e llinetruction
ci"vique dane Ia sooi6t6n et Ies d,er:r partles sont tombdes d'racoor<l
eur l-timporta,nce clrune collaboration d.ans ce 'lomaino' Un autre gToupe
d.rexperte constltu6 par 1es oorrfdd.6rations oeatfales a pr6sent6 d'r:rant
1a p6riocLe, cle r6f63€nse son:,rapport SUr ltdvol'ution d'es rev€nue Cle
19'0e196'.D'aprBalegconolusiongd'ecerapportllerevenunet
moyen du travail et Les x.ev€nus provenant drint6r6tE et d'e prestatlons
sooieles volontairee payees direotement arE trevallleurg se sont ac-
cruF.pourlap6riod.eoonel.d6r6epratiguenentd.anslesn€nesplopor-
tions que 1a rel/enu net nOtrren d,es entrepriees et de L6 propri6t6l
dans 1es &eux oas i1e ont un Beu plue que tripl6 6ntre 1950 et 1965'
Parni}esprlnolpa.rrrprobJ'bnesrelatifgaud.roitdutravail
et d.es.conventions collestivee, au suJet 4esquelE persistent d'e pro-
fondee clivergences tltopinlon entre I'es parteneires socia;uxu figUrent
encore 1a cogestion, i. prop6s de laquel1e Lep strmd.ioate r6c1a'ment
1rextenelon ir, cltautreg'8€oteurs c.f activit6 de.la cogestion 6largie
existant.rlans Le oad.re d'e la C,E'CtA'r. llattrlbution d'tun cong6' Fup-
pl6nentaire rle forsration et les clauses pr6voyant des' avantages par-
iiculiers pour les nenbreg dee e;mdioatg'
'. ,'
publi6s par .L6 DG3 &e,3 novenbrT 1965, tout travaiLler:r d'oit avoir
d.roit en v€rtu de la lol ou des oonventione coLlectives A' un oong6
suBpl6r,rentaire d.e forrnationl pay6, pouvg,nt aIler jusquta 10 iours par
an (ou jusqutE. 12 joure d.ans le aae d'lunq semaine d'e travail de 5
jor.rrs) et Lui pernettant d.e participer, en-tre &utree, b, d.es activit6e
vreq.pt !. lf 6dyoation politique gi a 1a prototion professionnell" ?1 ,,,
persorurelle. Dll c6t6 patronal on reBousse Aette sligenoet en raison
notarnnent cle llacoroiesenent iles charges salariales qutelle ir0plique-
rait.
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75. r,a question d.e ltadnissibirit6 d.e preetations convention-
neLLeE Barticul.ibres pour clEs travailLer:rs aSmctiqu6s a 6t6 en 1966 au
centre cle cliverseg sontroverees portant su.r 1es conventions colleotives,
qui ont d.6cl.encb6 
- 
d.ans 1a confection et lrlnclustrie d.u boie par
erenBLe 
- 
cles conflits d.u travail d.o squrte c1ur6e. Ceux-oL d.e leur
c6t6 ont d'orur6 lleu au d.6p6t d.o pla:lntea aupr&E des trlbunaux du tra-
vai1. Une plalnte cl'oit faire ltobjet drune 06cision d.u grancl sdne"t clr,:
t]ribr:nal f6d.6ral du travail eur le point d.e savoir nota^nnent si les
partenaireg soclaur sont habilitds il prendre tlans les ooff/ontlons oo1-
lectivee conclues par eux clee dieporritions conoerna.nt ,6galenent des
salari6s qui no eont pas affl1i6s arr eSmclicat eignataire de 1a conven-
tlon et, ilang lrafftmative, si une cllf,f,6renoiatton peut 6tre 6tablie
d'ans les oonventiong coLLectives enl;te les sa1ari6e affiLide au etrmd.i-
cat et les salaridg non afflLids ou effili6s I drautreg strmd.icats.
Au cours cl'e ltannde 1956, d.es augnentationg conventionneLles
de salaire ou d'e traitenent ont 6t6 r6atrisdee pour lorp ni1lions,lrou-
wiers et 3el nillione d.tenployds clui sectsur priv6. L€s taux. d.raugnen-
tati-on Ee sont 61ev6e en moJr€nne a.611l pour Les ouvriers (plus at5 y'"
b titre d'e oonpensation pour La r6iluotion cte ].a rirrr6e du travall) et
d6r6/t po,r les emp1oy6s. si lron y ajoute le3 services publice, le
noobre total d.es travaillerlrs ayant b6n6fici6 d.es auguentations d€
salaires et traitenents conventionnsrs er6lbve ; 17 tB mirlions.
Durant ltann6e de r6f6rence, iI y a eu relatlvenent d.o nou-
velles r6d'uations cle la cLurde clu trarailn et lrentrde en viguerrr d.es
dtapes fi-x6es 1es anndes pr6adclenteE 
- Eurtout d.ans la ndtallqrgie 
-
a 6t6 eouvent reta:rd.6e. rre nonbre d,ers travaillelrrs pour J.esquels b
senaine conventionnel.le d.e 4o heures est d.6ji une r6a1it6, soit environ
?00'000 (abstraction faite dt1r5 nil.Llon d.e travailleurs du b6tinent
pour qul d'r:rant les noi6 il.rhirBr la semaine normaie cle travail est d.e




tr raugne*tatlon d.e 1a rLur6e d.u oongrS oonventiorrrrel d'e fin d'e oa$ilre
et le remplaaenent de ltanoiennet6 par llegs'en tant que oritbre drac-
oroissement d.o La d.ur6e du cong6 suppl6nentaire' Le nonbre d'es corven-
tione colleotives d,ans leequellee r-rn p6cule d'e vaclncee suppi6nentaire
est pr6rnr a dgalement pu 6tre au6nent6. En revancb€, Les efforts tent6s
tlans plusieurs branches clf aotlvitd por:r ins6rer dane 1es oonventions
ooLlectives d.es r1ispositionE oonoernant lloctroi dle prestations en
faveur du patrimoine rlee travallleurg ntont pae encore d'onn6 clrautres
rdsultats. Enfinn il convient d.e reLever que d.ans d'iffdrentes conven-
tions coLlectivee (notaunent pour r:ne partie &e 1a sid'6rurgiet cle
lrtnd.ustrie terti.len d.es ci-n0entetrles et rl.ee hullories) aea clausee
ont 6t6 r6oeinment lns6r6es vrsant La protection des travalllaurs lore
d.E nesures de rationalisation ou une gs,railtie de salaire pour les
travaiLLeurs Plus i.g6o'
7G. Au cor,rrs d.e J.rannde 1966, il nry a eu dans la Rdpublique
f6cl6ra1e drallenagne presgue erolueiyenent que des grbves &ravertis-
gement .dtr:ne d.eni-heure ou dtune heure. En faite si 201 entreprises'
conptant au total 195.013 travailleUre, ont 6t6 touchdes par les
grbvea,. 2?.086 jown6es de travail seulenent ont 6t6 perdues; depuis
quelaR6publiguef6d6raleexiste,laperted'etravailn'a6t6qutune
seule fols inf6rieure 3r' os eb'if fre '
FR.Ar{s3
77. En lbance e ltarur6e 1965, srr J'e pla;I 0as reLations et con-
d.itions d.e travail, a 1nr Ltaboutissenent tle certains projets d'e lois
i-nportants int6ressant 1ee conit6s d.rentreprise, 1a drr6e hebcl'onadaire
nra,rinaLe drr travaj-]" et Ia garantle d.e ltenploi en oas de naternit6'
!e gouvernment a Boursuivi, dlautre Partr lrapplication d'es orienta-
tions figurant: dals Ie Vbne .Plan en rnatibrq cLe politique d-es revenus
et plue particulibrenent dans les seoteurs public et para-public'
Dans le secteur pr1v6, ltann6e 1965 a 6t6 caract6ris6e par une reprise
sefisiblel aprbe Le fl6chl6se1aent constat6 ltanJr6e pr€b6d'ente; ctes'
:i' : '.."1 r':-..' "'l;"' :.'' ';': i11 : :i':" ' '
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n6gociations oontractuelles entre ,Ie patronat et les organisations
slmd'ieales se traduisant par.la si,gnatrre tLtrr4 nonlre plus dlev6 d.tac-
cord.s d.e salaires et d.e conventionrs collectives.
?8. Trois 1o1s inportantes ont 6t6 promulgu6es en 1p66 d.ans le
clonaine d.es relations et oond"itlonn cle travail (t). Une loi du 1B;uin
1966 andrle,ge ltin^etitution cles oon:Lt6s d.lentreprise. Les d.ispositions
nouvelles pr6aisent la p6riod,icit6 et le oont€nu tLe ltlnfo:nation
donn6e par le cbef d.tentreprise r :Lnf,ornation annuelle sur le chiffre
draff*ires, 1es r6sultats globarx ile J.a prod.uction et d.e ltexploitation
et l t6volution ilo 1a r6nundration noyenne ginfornation trimestrietLe
sur lrer6cution d.es prograrutes d.e prod.uetione lrdvolution d.es co&nan-
d'es et La situation d.e 1fenpLoi, &r outre, le Comitd d.olt 6tre consultd
srrr les mesures cle nature & affecterr le volume ou la structune d.es
effectifsr 1a d'ur6e iLu travail, leer cond.itione d.e travail et cltenplol
du personnel et 1ee problbmes g6ndraux relatifs a, la formation et au
perfectionnement professionnels en llaison avec lr6volution d.es tech. _
niques. I€s nouveLles d.ispositions prdoisent 6galenent le statut d.es
repr6sentants slmcLicar,u aur conitde tt tentrepriso qui b6n6ficieront
d'6sornais cl.gs ndnes garanties, en cas d.e licencienentr gu€ les repr6-
selrtants 61us et auront les n€nee droits que ces d.erniers, d.ans 1es
entreprises d.e prus d.e Joo saLari6s, en oe gui ooncerne Le tenps n6-
cessaire b llexercioe eLe leurs fonctions. Enfine un oo116ge lleotoral sp6cial
est pr6nr pour les oadres Lorsque Ler:r nombre est au moins 6ga1 & 2J
et repr6sente, dans les entrepriees d.e pJ.us de }oo sa1ari6s, au noins
5rt de lreffectif total.
une autre 1oi du 18 ;uin 1966 nod.ifie la r€mun6ration d.es
heures suppl6nentairee en fixant la d.ur€e noyenne hebrlomadatre d.u
travail i 54 heures au naxim,m 
- 
no:renne ca1cu16e su? une p6riocle
quelconque d.e 12 genainog oons6cuti'res 
- 
salrs que lthoralre, &u oours
d'rune n€ne semaine, puisse d.dpasser lranoien plafond de 6o heures. un
( I ) Cfr" &posd sur. l- r 6volution
naut6 en 1964 (polnts 85 et
el.e -La situation socLale d.ans Ia Conntr-




d.6oret d.rapplication en d.ate,d'u 23 ianv:-sr 1967 a pr6cis6 les noCa1it5s
et 1a proc6d.jur€ d.toctroi d.e oertaings d.drogations exceptior:neL1eg.
Enf in, une Ioi d.u 30 d.6cenbre 1'9q6 renforce la garantie d.e
lrenploi sn cas d.e naternit6 r elle stipule ltinterd.iotion d'e licencier,
sauf en aas d.e faute 
€faver une salari6o en €tat d.e grossesse et p6a-
dant uae p6rlof,e cte 12 eenainee suivant ltaocoudheurdnt alors que Les
textes en vigUer:r juequtiol ne vieaient BaE Les licencienents fond6s
sur un autre motif que 1a 
€3.ossesse ou ltaocouchenent' Leo d'ispositions
nouvelles $r6voient 6galenent 1a poseibilit6 pour J.a femme qui d'6sire
6lever son enfant d.e ne paE reprenttre le travail b J-rexpiration d'u
c"dngp d.e naternit6, tout en oonFgrvant penclant un an une priorit6 a
.lrsrnbauchaSar etr 6n cas d,e r6enp1oi, le b6n6fic€ d'eB avantages acquie
avant son cl6palt en oong6.
Poursuivant, drautre Partr l-a nise en oeurre progressive
dt'une politique des revenusr'Ie gouvernenent a inBtitu6, par cL6cret
en date du 18 armil 1966, auprbb du Conurlssariat Gdn6ral du P1an, un
rcentre d.r6tud.e ileg revenus et des cootsrr (q.F.n.C.) c!.ont Ia'mi-ssion
g6n6rale est d.e contribuer at une corueaissance plus rapicle et plus con-
plbte de toue les revenus bt cle tous'les 616nentg congtitutifs des
cof,rtsld.e prbd.uotioh bt, en preniei lieu, d.es cond':ltlons tle forrnaticn
et d.e tlistribution cles rev€nus de t'ciutes cat66orirls. Le gOuvernemerrt
peut sals.if le C.E.R.C.' 6oit d son ihittatiwr'eoit sur, demand'e mo-
tivt6e clu Gonseil doonOniquo. et sooiaL, des gltuat:lons appelant un '
excanen pariioulier. IiL se r6serve dl.e il.6oid.er ds: .La suite i, cLonheil attx
'rappgrtg dr1 C.E.B.'C. quril srintsrd.it, en princip'e, d'e rend're publics
lorsquril slagira {r:entrepfis€e,',Iree organisations professiolurellest
, e;rpilicales. et socla]-es eeront tenues inforn$ee de oee tr,aval11'
Dana Le cadre rle 1a Bnoc6auri de h6goolation des salaires
appllgu6e depuis 1!6J d.ana le geoterrr para-public, le gouverrunent a
fir6 por:r lrann6e 1966 l,tarrgAentation d,e La nasge eaLariale a" 4t8?
79.
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d' Jy'o setcn les entreprises. I;es orgarrisatione syndicales d.u secteur
nationalis6 ont narqu6 leurs r6serveg sux cextains aspects d.b cette
proc6d.ure. Au d.6but d.e ltann6e 1967c les travaux cles Cornmissions ris-
quant d.r6tre retard.de en raison d.e l.e, p6riod.e 61.eotora1e, le gouverne-
nent a d.€cid.6 une augn€ntation d.es sa,laires de 1r5f" e titre d.tacompte,
Ie 1er f6wler.
Pour le secteur public au s,ens striot, 1es augnentations,
semestrielles de Zfo prati"qu6ee rdgullbrenent- d.epuis trols ans, ont 
.6t6
poursuivies'et les traiternents des fonotiorueaires ont 6t6 najo!6s de
2/" tes 1er eirmil et 1er octobre 1p66 et 1e 1er nars 1967.
La n6me contlnuit6 dane 1a polltique salariale peut 
€tre
conetat6e 6galement en natibre d.e salaire ninimun garanti r Ls S.M.I.G.
a en effet 6t6 major6 de zrlz/o iL conpter du 1er nars 196G et de zr44/"
i' conpter d.u 1er octobre 1966, solt dans une propc,rtion plus forte que
ae lrinpliquait 1a hausse d.ee prir ( t ), rar d.6crets en clate d.es 23
f6vrier et 28 d.6cernbre 1966, Le Gouve:rnenent a sinBlifi6 La structr:re
des zones d'ont 1e nombre est passd d.e B i { et d.e ramen€r l rabattement
naxinum dd6/" a 5/" &, compter du 1er j,envier 19Gr, Drautre p€rt' un
d'6cret a substitu6 un indioe national tLes prix A la consommation des
familles de cond.ition mod.este, dit d.ers 259 artiqlesr &, lrind.ice d.it
d.es 1Jt articles, utilis6 tlepuis 19iT t pour servir tte base au n6ca-
nisne d.e lr6che1le mobile du S.M.I.G.
Dans le seoteur priv6, 1rarur,6e 1966 a vu se confirmer re
nouvement tl'e reprise d.es n6gociations salariales puisque Ie nonbre
d.raccor&6 d'e salaireg et d.e conventious oollectives comportant d.es
barbnes Oe ealalres est paes6 d.e 1i15,,r en 1965 e 7.210 en 1966 (ae tOB
e 121 pour les accord.s nationaux) alor.s que le n@bre des 46oisions
d,rinltiative patronaLe reLevant unilat6ralenent les baranes de salaires
ninina a cl.iminu6, passant de ?53 en 1!)d) e 667 en, 1)66.
{ffitr. oi-aprbe chapitre V
80.
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En ce qui concerne les suites.6onn6es au 4bne a1in6a (dit
,tarnend.enent VAI,LON,') de ltarticle 33 d.s 1a 1ol du 12 iuillet 1955 (1)
qui'pr6voyait que Ie gouvernenent d.6poserait un projet d'e l-oi "d'6finie-
eant l-es nodalit6s Felon leequeLLes sergnt seconnus et garantig 1es
droits d.es salari6e.sur..lraccroissenent dee valeurs 
'l'f 
actif 'd'es entre-
ptises d.O a lf autofinanc€nsntrrr un€ connission (ta Comnission MAEfitETt
d.u non d.e son Pr6sid.ent) a 6t6 constitu6e Ie 1E srars 1966 atin d'r6tu-
d.ier oe problbme. Dans son rappOrt, la Comnigsion esti.nel sur 1e fondt
que, conpte tenu de ges clifficult6e clrapplioation etrtpour Le oas ou
lardforneprdrnreparltarticle33neseraitpaed6finitiverrentacqui.se
dans son principe, i} convien*rait de renoncet b"gon aBplication et d'e
rech,ercher d.ans ilrautres voies l-a soLutior\ d'u problBn€ pos6r" Cepen-
dant, d.ans lrhnrothbee oi Le gouvernement d.dciderait d'e mettre en place
un te1 systbma, la cornnisgioR marque sa pr6f6repr"e, pour une formule
facultative et plopose, si une fornuJ.e obligp.tqire.6tait en d'6finitive
retenue, un'certain nornbre ,d.e d.ispoeitions .technfquee drapplicatl-on'
61. Sur le plan aonventj'onn€l, ltaiiir6e 1966 rnarque, par rapport
e" n65, 1ure assep netto reprise dbs'n6gocidtions'paritaires, surtout
A 1t6ohe1on looa1 c au total, ont 6td en effet concluol'2"l1.oonven-
tione collectives ou avenant! (contre 839 en 1965t 914 en 1964 ef 1 '345
sn 1953) , d.ont 231 au nivoau national (contre 175 I'ann6e pr6c6iente),
?O3 au niveau r6gional ou looal (contre 440) et 33? au niveau de lt6-
tablissenent (oontre 224), .'
rL,e contenu d.e o€E d,lff6rents aocord's loflete le soucl d'es
orgarrisations signataires cle poprsuirpe I rss6lioration des avantages
d.6jb aecord.ds ou d.r6tend.re ceul-ai B, d.ee catdgories qul 
.nten b6n6fi-
ciaient.pas gncor.€. Ii en a 6t6 ainsi notannent clu rapproobenent d'e
la situation d.es ouvriers d,e ce1le des employ6s et collaborateurs et
d.e la rdd"uction tl.u tenps'tLe trayail qul a continu6'& gtop6rer sur une
bese annuelle:par Itagumentation d.es congds pay6s ef d'es idr:rs f6ri6s
( t ) Crr. 3xpbs,6' sur
naut6 en 1965 (
fa si.tua,tipn- sociale dane la,Connu-
.' :
l. r6voluti6n itepoiat J2),
-)o-
p1ut6t que par la ilininution il.e Ia rlur6e hebd.ornad.aire d.u travail..la
,Abme semaine d.e cong€ a 6td 6tdnd.ue d quelqueq. nouwaux, secteurs non
couverts par ltaccorcl du 20 nai 195ji entre 1e C.N.p.F, et 1a C.G.T.-
F.0- (t). Quelquee textes, p,eu nonb::eux iL est vrai, aocorclent n€ne
une ldme senaine de cong6s pay6s, aprbs ?o ou 3o ans d.ranciennet6 por.rr
le persormel ournier Bt. les collabor:ateurg et au.bput de ! ou 10 ans
pour Ies cad.res' ![ais ctest eurtout en natibre cLtenploi, d.e r6d.uction
d-ractivit6 it ArdventuelLes oonpreesions d.teffectifs que lraccent a
6t6 mis en 1966r am6lioration d.es d.j.vers systbmes d.e salaire garanti
ou d.e fond.s d.e r6gularisation d.es rerssources, octroi ou najoration
d'es ind.emnit6s d.e licencienent versdies aprbs un certain 6ge ou une
certaine anci.ennet6 d.ractlvitd et cc,nsdquences sociales d.es fusions
et concentratione. A titre d.rexenpIe,, 1es d.ispositlons ad.opt6es d.ans
les protocoles d.taccord.s sign6s les 12 et 26 septembre 1!56 d.ans 1e
secteur d.es sucreries et raffineries, vi.sept i. pllier l_es inconv6_
nients r6suLtant d.es op6rations d.e concentration sur l-e plan d.e lren-ploi et sur'celui d.u gain; reclassement, logenent, pr6avis et .ind.em-
nisation' Est & rattacher 6galenent b cette tendanoe, ltaccord. sign6
1e 18 novembre 1966, entre 1e C.I[.P.F. et toute's 1es organisatione
synclicales repr6sentatives d.es cad.res et visant la nise en place et,
le fonctionnement dtune ind'titution paritaire d.rdtud.es et d.raction
pour le reclassenent d.es cad.res en o.h6nage originaires d.e lrind.ustrie
et du cccntnercer
82. r,lar:n6e 1956, eur le plan ,l.es conflits d.u travailr a 6t6
caractdrj-s6e, aprbs Ie aalne reLatif d.e 1965t par une seneible reprise
d.e lractivitd revend.icatrice. Si te :ronbre d.es oonflits nrest que
169€rement supdrieur a, cer.ui d.e 1965 ( t.7t.t contre 1.674 )t le rrornbre
cle journ6es lnd.ivid.ueLLes d.e travail Berd.ues a atteint p.5oo.o0o(contre 98o.ooo seulenent en 1965), obiffre trls voisln d.e cetui d.e
1964 (2.496.800)1 ann6e or). l-e nonbre tLe confL:its avalt po'rtant 6t6
supdrierrr (2.281). tt apparait d.onc qluren 1g66, 'led conflits du
(t) crr. Expos6
Conmunaut6
'gur lt6voLution d.e'leu situation eociale clans la
en 1)5J (norat 75;.
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travail ont 6t6, en tr'ranoer non pas plus nonbrerix nais plus lnportants
- 
plus longs et nieux suivis - Quteu cour'E cles ann6es pr6c6cleht€s'
Lespertesd.ete.npsimputablesauxmouvgmentsdusect€ux
nationalis$.se sont 6levries a B3Q.OOQ jorrrn$ee iad'ividuelles d'e tra-
vail, soit 33% d.u total enregietr6 ,pour 1956, oontre 26/" en 1965'
Elles ont affecte particulibrement la $.II.C,F. et ltElectricit6 et
le Gaz cLe fbance. Dans le seoteur priv6, les pertes d'e temps 1es plus
iarportantss concernent 1a ndtalh:rgie puis Ie batiment et les indus-
trieg chimiques.
ITAI,IE
83. L,es sympt6nee d.e reprlee *e ]a'eituatiOn economiquet qui se
gont nahifest6s vers la fin cle 1965t se sont confirmds au cours de
1966. Sn d.6pit d"es inondatioae rl6sastreuses qui ont affect6 a lrautomne
cl,e vastes zones d.e productlori d,u Paysr 1e bllan annuel peut €tre consi-
cl6r6 dans ston ensemble comme Bositif '
I€g'reldtionsentrelosorganisaticusstrmd.icalesdes
travailleurs e.t oelLes'd.ee enployeurs ent 6t6 oaraOtdrlsdee far 1* oon-
clusion rltaocord.s irnportilnts qui peuvent 6tre consid'6r6s conne fontla-
mentaux, pour, l-rouverturo,d.rUne nouvell-e p6riod'e qui verra lraccroisse-
ment du bien;6tre.d.ang une bonn€ partie clee branohes C[taotivit6 du
pays. Toutefois certair:es situatione seotorielles ont enoore 6t6 mal|-
qu6es par dee,clifficult€e' crest Le cssr par eremplel du seoter'lr du
batfunent, ot. la pereietance d.e la crise a eu des rdpercussions n6ga-
tives gur de nonbreuses autres activit6s conn€xes' Sien que 1es dis-
positions prises en 1965 par Ie Souvesnement pour encours'ger ltacti-vitd
dans Ie leoteur du bStinent'aient contribu€ D' an6liorer substantielle-
nent La situation, el}es nront pas perm-is d',t61j:niner les pr6oocupatione
existantes au sujet tle lravenir iun6cliat d'e ce secteur important'
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84. L',rann6e a 6t6 urarqude pa:r la porusuits d.e 1a proc6d.r:re con-
cernant le progranne quinquennaL qrri stest termin6e par la d.iscussion
au Parlenent du nouveau terte relatif i la p6riod.e 1966-19?0. Iracti-
vit6 cLes comit6s r6glonaur pour la Brogrammation a cl6but6, lorsque
lr0ffice d'u prograurme 1er.r a tranenis d.oux d.ocunents-cad.res sur les-
quels ile d.ovalent foncler leur actiron d.e recherche et d.tdtud.e. Le 1ci
itu 2? f6rrrier 1967 a fix6 Les attri-butions et ltorganisation d.u mlnis-
tbre d.u bud.get et d.e 1a progranraatS-on, a cr66 le comit6 interminiet6-
riel por:r 1a progrannation dconomiclue et p1-ac6 auprbs du ministbre du
bud.get un conseil technique et scierntifique, une cornmission consulta_
tlve interninist6rleller une conni$sion consultative inter-r6giona1e.
Une ioi dorurera 1eg 6olaircissement;s n6cessaires au sujet de Ia cool-
d'ination d.es rapports entre 1a progpammation nationale et Ia progran-
mation r6gionale et pr6cisera 1a cc,ncord.ance qui d.oit exister 
.entrele progranne national et 1es engagements internationaux ainsl que sa
vaLeur obligatoire pour les rdgions d.ans,1es limites d.ee objecttfs
globarx et sectoriels. Quant i La oonsultation iles strmd.icats et d.es
organisations sectorielles, le projet pr6voit guel lors d.e lr6tablis-
sement et d"e !a mise en oeuvre d.u progranne national, 1e pr6sid.ent d.u
. 
conseil ou, par d.61tigation, le ni:ristre d.u budget conzurte aussl,
conjointernent, les organisations synd.ioales 1ee plus repr6eentatives
d'es travaille.rrs et cr.es employer:rs ainsi- que res organlsationF d.es
conmergantsr ties cul-tivater:rs, d.ee artisans, des coop6rBteqrs, d.ss
consonmateurs et toute autre organisation ou association profession-
nb11e ou seotorieLle d.ont lravi.s pe.ut ee r6v6ler utiLe.
85. Sur le plan cle 1a l6gislation d.u travail, i1 y a lieu d.e
noter 1a r6glernentation 6d.ict6e en rnati.bre d.e licencienents ind.ivi-
d'uers par 1a loi d.u 1! juillet 1966 qui, reprenant en substance re
contenu et 1es principes fond.amentaur cle l raecord. intercorrfdd.dral d.u
29 avrLJ. 1965 (r), a ratifi6 Le pritrcipe, c[6ji ad.nis par la tendance
syndicale n6ne, suivant J.equel la rdsolution du rapport d.e travail
par lrenployeur ntsst possible que pour Juste cause ou motif justifi6,
en supprimant, pour les rapports d.e travaiL ar,rxquele la loi s,applique,
(t) 9rr. Erposd sur lr6volutlo! !.e J.a situation sooiale d.ans taConnunauti en 1965 (potnt Bl).
$..4, IJi'._|+'
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Ia facult6 d.e licenclement rfad nutunrf pr€rme par 1e ood.e civil. 11
convient en outre d.e souligner, d.ans oetie r6glenentation, ltaffirna-
tion du princiBe de non-d.leorinination en'vertu d.uquel le licencielnent
op6r6 pour des raisons sSmtlica1es, politiques ou religieuses, ntest
pa,s recbnnu val.abl-e.
Parni 1eg projete de loir iI y a lieu de nentlonner en parti-
culier lravant-projet de loi sur la r6glenentat.ion concernant 1a dur6e
<lu travail, approuv6 i l.tunaninit€.par llassenbl6e d.u Conseil national
d.e lt6cononie et clu travail (9.N.8.L.) lors d.e sa s6ance d.u 20 janvier
1957. lrravant-projet. fixe notamment b 45 hgures 1a durde maxirnun de ,
lrboraire bebtlonad.aire cle travail et 418 jours la p6riode pinjnr;m d.e
oong6 annueJ.. Crest La preuritsre fois, d.epuls ea crdatlonr clue 1e
C.N.E.L. exerce sa faouLt6 d.e sounettre aur Chanbres un projet de loi.
En effet, en vertu de ltarticle 38 du p€glenent d.u C.N.E.I'., J.e texte
cl.6finitif approuvd Bsr lrassenblde qgt trensxniq au pr6sid.ent, du ConseiL
... ; .
d.es ninistreo qul le pr6sente enEuite au Parlenent ,,. , , j i
8.5. Dans le clonaine 
*u,F,c,91ven!.1oqq aollectivo-gr enwiron 100 con-
ventions nationales au total ont €'.16 fqlrolug.9 en 1.965. Ce+te activi.t6.:l 
,, 
.,, 
,) : 1 .
conventigqne1le a. int6rese6 e4vi.ron 
"3 nilliepsr. de trayq,1119.ur.s dans
Les sectergs d.e lii,nar:strle et d.u cqnr4erce.i , ; ., i,..., r , .
Four']tind.ustri,e, 1es, contlats les pluo inportants int6res-
sent Les. seotEurs des :1ntlustrie6 rndts]lurgiques et srdcaniques, des
ind.t'strieg. 4ljnen*airee; de'l,ti.nduetria obXnlque et:d.e Itinclustrie
p.u b6tinent. En ce. qul oono€rn€. ltagriculture, 1 nif'lion et deni enwi-
ron d.e travaiLLeutq ont,r5t6 lnt6rebs6s Bar 1r'acttVitd oonventicinnelle
qui stest. d.6pLoy6e au niveau nationaL,'Il6anmoi.ns, une'partie dtentre
eux seulement, a vu se.aon0r6tiser ler:rs aspirations dans la'conclusion
d.e oonwntions c'oLtrectiven. C.rest 1e:c€rcr patr exemple d.es journaliers
ar.uiLlalres (braoc.iantt avrrpntiii)r des.',travtiiller.rrs affect€s i la prb-
d.uction d,e feuilLes de. tabaor: d.ee,sa1ari6s de'€ ooop6ratives draar6lio-
ratl.on fonoibr.e et,,de, bonif,leation;;;poilr les.autreE, 'colnme par exemple
les travaillpilrp F, splp,ire fite.'{salartati,,,fiss'l)r''1es'n6gooiations eri
rnre d.u renouvEllement cle 1a convention coLleqti.ve natlonale 6tai"lt 
-
encore en cours au noment ot} le pr61en!.,,?xpqs..q e.; 6t6 r6$ig6ri I1 convient
. 
:..: :- ' . tt
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d'railleurs r1e noter gue, d,ans l-e sec'teur d.es. travailleurs agricoles
sa1ari6s, Ies conventione oollectlvers nationales laissent aux oontrats
provinciarx le soin d.e d.6terminer lers niveaux d.es sAlaires. Les augmen-
tations d'es salaites ninina S. 1a sui'be clu renouvellement des conventions
se sont maintenues d.ans d.es li-mites rnoyennes qui vont d.e 5 e 6/a pour
lrindustrie et de 9 & 1ffo porar lragr:Lculture. l,es nouvelles conventions
enregistrent g6ndralement une r6d.uotjron d.e la cl.r.rr6e hebd.omarLaire d.u
travail & rdaliser par 6tapes, la oorrsolid.ation d.es pr6rogatives appe-
16es dJoits sJmd.icaux (retenu€s pour ootlsatlons synd.icales, cong6s
r6mun€r6s et mise en disponibilit6 d.ers travailleure qui assurent cl.es
fonctions synd'icales, 
€tc..), ltan6lj.oration du traitement deb ouwiers
ainsi que d'es r6vlsions ult6rieures rl.eg classifioatione d.ans Ie but d.e
r6aliser plus coutplbtenent le principe d.t6ga1it6 d.es salaires, L,a eon-
vention d'es m6tal,lurgistes prdcise 6rr outre 1es h;pothbses d.ane les-
quelles les systBmes d.e r6mundration i la t6,che peuvent faire lrobjei
d'run eranen conjoint entre organisations synd,icales d.temployeprs et d.e
travailleurs.
Parmi.les accord.s interconf6d.6raux, i} y a lieu d.e souligner
notamnent Ltacoord. sur l^es conmissions internes,pass6 1e 16 awil lg66(l)
qui, en rqnouveLant un acqord. en viguer:r d.epuis 1g|.3, d.6finit aveo une
plus granile grand-e pr6oision tree linites et les activit€s d.es C.I.e en
confirmant erplicitenent 1e principe selon lequel La.fornatlon cl"e 1a
r6glenentation coll-ective des rapporte de travail et lteramen d.es li-
tiges qui en d.6cou1ent, reLbve tle la conp6tence $.ee organisations s5rn-
dicales respeotives, d.e sorte que les comnissions internes ont une t6che
d'e conciliation en 1a matibre Bor.rr le contentj.eux d.ans 1e cad.re d.es
entreprises. P&rallBlenent i. csrtainers rnod.ifioations conoernant.notan-
nent le nombre d.es roenbres d.es conmisrlions internes par rapport ar.rx
clinensione d.e lrentreprise, i1 y a lieu.d.e signaler lraugmentation d.e
1 e 2 ans d'e la ch:r6e d'u mantlat d.e la Cqmnission i-nterne et d.u 'A6r6gug
drentreprise. En outre, en matibrs d.e sauvegarde d.es nembres a"" 
"oi-missions internes et d.es d61€gu6s d.rerrtreprise, Lraccord. assure,une
meilleure protectlon en ce qui concerne le lloenciement ou le transfert,
1a(t) ctr. Expos€ sux lr6r;oJ.ution 0e ra situation sociale dansCcmmr:nairt6 en tg6f (pofnt-ljel.
] .' ,: - :..
.- 
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6galement a1;a candidats peniLant la p6riod.e 6lectorale, en pr6cisant
la notion de transfert.
Ires organisatione synilicales d.es travailleurs ont constannent
insist6 surl Ia n6cEssitd cLrorienter 1er.r politique vers une rationali-
sation de ltaction.strmd.ioale g6n6ra1€r X compris toute action stricte-
rnent revend.icative, subortl.onn6e dvidenment i 1a conscience cLtasguner
un r61e de plus grande responsabil.it6 en face des problbmes g6n6raux
qui- se posent au Bays Bur Les plans 6oonomique et soclal. Dans cette
perspectivel llicLde avarp6e par la C.I'S.l' au colrrs d'es tlernitsres
anndes au suJet de la aonclusion dtun acgord-cadre (l) visant b' en-
glober lrensenble d.u systbne oonventionrrel italj-en dans une struoture
ryst6natique, d.dfinie de fagon a,utonone par 1es partiesr et qui inpose
aux, organisations int6ress6es des c[61ais d'e proc6d'ure fires et obJ'iga-
toires, senble avoir regu lraccord' des autres organisations strmiLicales
aussi bien cLes travaiLleu3s qus des enployeureS on peut se demander
si 1es cond.itions permettant d.ramorce1' pnochainenent les n6gociations
en \rue cLo la oonclusion drun tel acoord. sont r6unies.
B?. $ur 1e plan ile la politique extra-oonventionneller le syn-
dicat a j.nsist6 sur la nrScessitd d.tune partioiPation, qui ne soi"t pa$
linit6e i Ie consultation, dane J.a fornation'des d'6cisione de' pol-iti-' :
qug econonique et socj.al.e clang Ie cadre du progra,mne rle C'6veloppenent '
6cononique.
lrunit'6 glrntlloa3.e d.e certalne ooulante syndloar.s des travailleu3B'
Dans unE s6rie de rencontres ontre 1es troie granil.es 
.centralef {nai_
calee, on a rschelrch6 et exanln6, n€ne i travgfs 19s,illvergences
itl$ologiques existantes, les points substantiels de contact et d'e
(t).Crr. Erpo.e6 sur,1r4vol+tlon 4e, la'eituation eogiale dans La
' t corrr*rlt6 bn 1955 (Pgr.nt 82).
. :'r
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convergenc€ au suiet d'es queetions g{in6ra1es d.e fond. clu syndicalisnre
ouvrier. Ces rencontres ont oepenCant rnis en 6vid.ence 1e fait quril
ntexiste pas cle possibllit6s actuelles porrr r6aliser en ltalie lrunit6
strmd,icaIe.
88' lee confllts d.u travail ont 6t6 partiouLibrement 6pres en
1966, surtout dans Ie secter:r ind.uetriel, en raison d.es longues luttes
synd'ioales qui ont eu lieu pour le renouvellenent d.6 nornbreu'es con-
ventions collectives de travail. Selon les d.onn6es foulnies par ITISTAT,
1es journ€es de B heures perdues se montaient au total b plus d.e 14
rnilLions contre J millions environ 6n 1p6!. I,e seoteur n6tal1.rgique
figure en t6te d.ane I'e cl6oonpte d.es journ6es perclues par secteur avec
pLus d.e ? ni111cns d.e journ6es, suivi par 1es secteurs d.u bdtinent,
d"es services et d'e ltad.mlnistration publics ainsi gue d.es transports
et d.es communications avec respectivement 1.40o.000 journ6es, 1.j00.000
et 1.100.000 journdes d.e travail perd.r.res.
gng,lq2gBq
89; ta coopdration dans 1e d.orna:Lne 6cononique et soclal a 6t6
rnarqrr6e en 1956 par 1a ordation, par ,La loi c1u 21 mars 1966, d.,un con_
seiL 6cononique et sociaL. ce conseil est un organe consultatlf charg6
d'r6tud.ier, soit d.e sa propre inltiatirre, eoit &. Ia d.emand.e rlu Gouver-
nenent, les probLbrnes 6conomiques, finanoiers et sociar:x int6ressantplusieurs secter.:ls 6conomigues ou l-tensenble d.e lr6cononie nationale.
11 peut faire au Gouvernenent toutes propositions notiv6es en concru-
sion d.e ses 6tud.esr Sx outre, eauf en c&s d.rqtrgence, le Gouvernenent
d.oit d-enand.er l.ravig d.u conseil sux les mesures d.e port6e g6n6ra1egutil est envigag6 d.e prend.re par voie ldgislative ou r6glenentaire
d'ans les d.omainee int6ressant plueieurE groupes professionnels ou
lrensenble d.e lt6conomi-e nationale. !e conseil se compose d.e 29 nembresd'ont 1 1 reprdsentent le patronat et 1 1 le salariat, A ces repr6sentants
srajoutent ? nrenrbres jouissant, tLt'une comp6tence particuLibrb en natlbre
dcononique et socia1e, drune compldte ::irid€pendanae i rr6garcr d.es orga-
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nj-sations professionnelles d.6Ja repr6sent6es au Conseil d'ont au rnoins
un membre b. choisir au s6in des professiong lib6raLes.
90. Au cours d,e 1J66, d.tautreE nesu:res ont 6t6 adopt6es visant
A. andliorer 1es oond.ltiong d.e travail dee ea1ari6s. Par 1e jeu de 1a
cLause ind.iciairo, le ealaire social nininun ainsi gue 1es salaires
fjx6s conrrentionnellernent aux contrats collectifs d'e traliail ont pu
6tre ad.apt6s !. la hausse d.ucofi,t de la vie. Ire taux du salaire social
mininun 1i6 depuis 1a nise en vigueur cle 1rar6t6 gfantl'-ducal du 22
avril 1963 e lr6volution d.u ncrnbre-ind'ice d'rr cori.t de 1a vie a 61.6 port6,
A. partlr du 1er septembre 1965, 6" 29t50 Fr Ltheure ou 5.900 Ib par mois'
I,es salaires oonv€ntiorurels ont subi d.es augnentations analogues'
^ !e regine cles congde annue]-s pay6s d.es salarids a 6t6 complb-
tenent nqd.if.i6 par la 1oi du ?2 avr11 1956 ,(1) portant unifcrrrisation
des congds argruels pay6s cl.es salari6s du secteur priv6' I-'a d'urde du
cong6 est.6cbelonn6e actuellexnent ent:re' tB:ot ?4 ioqre selon lr6ge d'es
int6ress6g. $uite,au vote d.e cette loir. 1;4.96ffrain nonbre d'e d'ifficul-
t6s d.rapplication se sont procluites. Male, itr 16.,tait possible d'e trouver
une. so.lution qui a 6t6 publi6e au &{epo:rial par' 1;q'tdinistEre du Travail'
En outre, un rbglement grand.-&rrca1 d.p 26:i'u.i11ett:1966 a sp6oifiS 1cs '
contLi.tions et 1es noclalit$s cLtapp}e lesqge],tr€s qn cong6 suppl-6mentaire
d.e sis jourq est aocorde aljt salari6e d.ont .le servioe ne'pernet pas '
le rgpqs ininterronpu d'e 44'berrres pdrl 66lll€lil1€'
(t) Cfr. Skpos6 sur lt6volution cle
Comnunaut6 en 1,!6! (Boint 'AB)..
't' ; ''.
'situation soci&1e' dans la
.. ,| - ''.,.
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Drautre partr i1 existe un nvant-projet d.e loi portant 16-.
glenentation d.u pr6avis de cong6d.ienerrt. comne ce projet d.e loir eui
pr6voit une protection assez 6tend.ue cles travaiLleurs contre les li-
cencienents injustifd.6s, a soulev6 certainee d.ifficult6s d.e principe,
il a 6td jug6 opportun cle Le sor:mettle iu un avis pr6a1ab1e du Coneeil
6cononique et social.
91. 4u. cours d.e 1956, six conveutions oollectirrcs ont 6t6 renou-
vel6esr couvrant au total prls d.e 5,000 travailleurs. I-es revend.ications
d'es organieatj-ons d.e travailleurs nront pas d.onn6 lieu i d.es conflits
colLectifs qui m6ritent d.t€tre si.gnaliis.
PAYS-3AS
92. I,es tensions qui se sont produites ces d.ernibres ann6es sur
1e roarch6 d.e llemploi ont influenc6 d.difavorablement Ia possibilit6
d-tune politique effective d.es salaireer; les hausses d.e salaires provo-
qu€es par la modifioation d.es conventj.ons collectives ont touJorrs
d.6pass6 1es por.rcentages oonvonus i. lE,chelon national. Au sein cle 1a
Fondatlon d.u havait (Sticnting van'de Arbeict), se sont surtout 1es
organisations d.e travaillernrs qul voya,ient dtun aauvais oeil que lron
sroppose b lrapprobation d.e conventlorrs oollectives ayant d.6jE fait
1-tobJet d.tun accord, entre employer.rs et trarrallleurs au niveau,iLe 1a
branche d.ractivit6; e1les ont d.onc insist6 dans le corrrant d.e 1965 ()
pour que lton revoie le systbne actuel d.e politlque d.es ealaires. Aussi
les employeurs consid.draient que 1e systbme en wigueur d.evait 6tre
mod.ifi6. Quant ar:x nod.ifications I y apporter, 1es avis 6taient sensi*
blernent d.iff6rents. Selon ce systbne, 1es noclificatione A, apporter aur
conventions collectives d.evaient 6tre v6rifi€os par La Fonclation d.u
Sravail, notannent sous J-tangle cle la hausse d.u cofit d.e la nain-dtoeuvre
& 1aque1Le el"i-es d.oraneraient 1ieu, Le pq',rrcentage d.taugmentation d.e ce
cofit d.e 1a nain-cl.foeuvre a 6t6 fix6 par la Fontl.ation d.u Trayail de
cmtnun accord, avec 1e gouvernement aprbs que 1e Conseil 6conomlque et
social (s.E.R' 
- 
sociaal-Econonisohs Raacl) a 6nis un avi.s.
(l) crr' hpos6 su.r 1r6vol-ution ile la situation sociale d.ans la
Comnunaut6 en 1965 (pofnt 93).
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Comne iI nfa pas 6t6 possibLa i la Fond.ation du Travail
d.rarriver i, un accord. sur 1a politlque d.os ealaires 6 appliquer pour
1966, le gsuvernement a ptis b. La fin es 1965 une d.6ci6ion arbitrale
confiant au Collbge des,l[64[lagerrs tl.tEtat. (Collegp van Rijkebemidd.de-
laars) la vdriflaatton'nat6riel1e;d.e'.:l-a bau.sse d.u cofrt d.e Ia nain*
droeuvre et d,e quelques auttge.,616nents d,es oonventlonE (;t). Ce Collbge
sounettrait au Dtinistre cles Aff,alree $oclales et d.e la Sant6 publlquet
pour qUt 11 les d.6clare nuIles, 1ee convgntions collectives approuv6es
risquant Bar trop de faire augnenter le cotit.de la uain-d.f oeulrf,e.
"' conforndnent ir. Lt"Ute au Corfseli. Eoorionique et Sociar (s.E.n.),
ii'on ne grest pas prononc6, srrr 1g prr.ricentage d.taugtrnentatlon cles salaires
d.qvant 6tre consid.6r6 cotrune acceptablg pour 1966. Une norsre quantita-
tiire a porgtant 6t6 introiluite autrement, Iolp,eue le.Ministro d.es Af-
faireii'sociales at ae 1a Sant€ publique a d.6c1ar6 gue lton entrerait
dans une zono d.angereuse tLbs qurune augpentation moyenne d,es salaires
conventionnels d,e 6 i 'ty', Be trouverait cl6pass6e (6tant d'onn6 les con-
( f ) I,a Fondation ilu T1avaif e/*ort6a * p",g*!isne de v6rification sr-r
. d'euC.polnts c dtune partr celut d.e 1r6gaLit€ de r6nun6ration
entre 1es bomnes et.lee fen?nes d.ans les fonotlons mistes, :e't,
drautre partr celui de 14, olause {lindexation, qui nr6tait auto-
rig6e que d.ans'Ies conventions colloctives d.tune dur6e drau moins
un an et d.emi et ne pr6voyant pas d.e.. h-ausse iles salaires poul
hawso tl.es prl*"pendant' la prenibre' bdli6'b. lra v6rifiaation cl.es
, eutpes 6l6nentc des oonventions - conmg lraugmentation naxinun'aruiiielle autoris6e clu cofrt de Ia nain-tttoeuvre dane leF convqntions
- ediilectiv6's ( 5fi + 4 pour adaptitlbn e Ia bauese des "iri'ix ), 1a
rdd.u-ction. du 
.tepBs (le,.trq:vail ( t h' 1/4 Eaxinum'par sbmaine"pour
une Lenaine d.e 45 ueur'e"'de traviil et pas avant 1e 1er juillet
1967 ) et le montant de 120 f1. Bar senaine comme nini.nun prescritIe 1er janvier 1966 par 1e Collbge des M6iliateurs drstat pour les
travaiLLeurs hornmes de 25 ans et plus et 1es fenmes d.u n6rae 6ge
d.ans d.es fonctions mixtee 
- 
est oonfi6e au Co3-lbge d,es M6diateurs
d. rEtat.
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s6quences pour Ie nlveau des prix et rleg investissementg et tenant
compte cles d.6clarations faitas dans llavis. clu' Conseil'6cononique et
social) qui appellerait une BLus gra:ld.e vi.gilence d.e la part clu
gouv€rnenent' cette augmentation moyenne d.es salaires rle 6 A 7/, Gn-
cluant l-es conpensations d.e loyere et exoluant ltaugnentation des in-
tlennit6s d.e vaoances) oorreepondtait il Lrestination end.ogbne d.raugmen-
tation d'e salaires faite par Ie Bureau Central itu Plan d.ans ses pro-
jections $acro-6cononiques pour 1p66. Le CollBge d.es tr[6d.iater:rs dtEtat
stegt basd sur,cette rretrEl€.
93. De nonbreuses noiLifioations apportdes en 1955 a,ur oonven-
tions collectives nront pas satisfait b cette norne. Ira bausse moyenn€
d.es salaires des conventlone sollectirres risquai.t d.e d6passer l-es 5
e 7/r. Etant clonn6 1e grarrd. nonbre d.e propositions d.rannulation, qui
d"evaient 6tre introd.uites par 16 Colli)ge d.es M6d.iateurs d.rEtat, le
gouvernenent a d.6cidd i, La fin d.e juiu 1966 &e c6iter au Collbge il.es
M6d'iater:rs d.tEtat le pouvoir d.tapprourrer Ies conventions collectives.
Ltaugmentation noyenne d.es salaires, ditait-iL pr6cis6, ne d.evai-t pas
d6passer I/os exception faite Bour Ies branches ou les entreprises
pr6sentant un retarcl consid.drable sur plusieurs ann6es; ce retarrl.
pouvait 6tre rattrap6 s I il en 6tait ferit mention d.ans les conventione
collectives, et 1a moiti6 ne pouvait 
€,tre pay6e avant 1967.
Der:x conventions collectlveer portant sur plusier:rs ann6es,
i, savoir celle.cte la grosse ndtallurgie et oelle d.e Philips nront pae
6t6 notl'1f16es on 1966 t leE travalllourE Lnt6roes6s ont copon4ant
obtenu.en 1156r en vErtu cle d,J.eposttlcss ds oog sonvonil.one,
'q7'
une, augmontation d.eF s,al,aitgs, &e.,*q, Bl,ue p.r6s. d'a Zy'o en moyenne
pour la h.-.usse C-e I t tnd,iqe.... 
"
94, I,es ntlierx ifitdressds tiennent aux Pays-3as i oe gue, rnr
la sltuation 6oonomique g6n6ra1e, l.r6volution d.es salai.res en 1957
soit moi[6r6e. Cepend,airt, un oertain nonbre c].e facterus rendent nalai-
s6e une politique orientde d.ans ce Bensr Un prenier facter.r est cons-
titu6 par llaugnentation des oharges sociales que d.e nouvelles mesures,
'notanmeirt, oilt rendue ir6ceesaire. Urr autre facteur eet lra^rnpleur d.e
l.a bausse iles prix pr6me ( A a 4r5y'" ). L"" travailleure eitefforcent
'toutefois d.tobtenir une certaine augnentation du salaire r6e1. En
outre, 1es conventions colLectives portant sur plusieurs anndes, pour
lesquelles d.es cogeotiong 6taient bonnenues dbs avant 195? et por:r
'lesquelI€n on prdvoyait uno moyetrne de 5r 9, + Z% poulr La hausse d'e
.l.f tnd.ice d.es Brix (ces oonventions, qui ooncernent 34' au total tLes
tra1rolLleurg couverts par deg conventions oollectives) exerceraient
wie lnfl.uence trnaga6tiguerr sur les autres conventions. Dtautre p,drt,
cbpenclante Ia d6tente qul etest nanifest6e sur le rnarch6 d.e lrenp1oi,
au cours d.es cLerniere uois de 1955, cohstiiile un 6L6ment mod6rateur
sur l r6volution des ealai.res. r.'
Crest pour ces raisong qu€ lraccord n'ra Bas pu Fe faire Er
Ia Fontlation d.u Sravail sur ltagumentatlon cles saLai.res 8, autoriser
d.ans les oonventj-ons oollectives pour 1967. I,orsgu.e le gourrernenent
srest prononcd gur 1a correation rnarimun adnissible d.es salaires d.ans
1og oonventionE ooLlectivee, i1 srest avdr6 que Ie Ned.erLand.s Verlond
va^n Vakverenigingen, 6ta^nt d.orur6 le oontenu d.e la cl"6oision gquverne-
nentale, refusait d.lassume! une responeabillt6 pour lfapplicatlon de
1-a poLitique saLarial.e en 1967, Ceoi avalt porr cons6quence que La
Fond.ation d.u SravaiJ. ne peut etercer ses foncticns en ce qui concorne
lrapplication ds 1a poJ.itigue salarialo en 1967. Dtaprbs cette d.6o1-
sion gouvernenentale, lss oonventione collactives n€ pouvaient 6tre
major6os que d.e 4% narJmr:m S, la d.ate d.e d.6part d,e rdvisLon, pltts 1rflo
- 
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au tex juil-let 1967- Pgur 19 ;r€ygnu ,Ui"lyu,r-,i le niveall 9-b.f:igatoile6tait fix6 a 125 fr. par senaine au 1er janvlq1 1167 
"l a 128.11. par
senaine au 1er juillet 1967. 6b ce qui concerne une r6d.uction 6veq-
tudlle' cte 1a dur6e clu travail, la gouvernenent estinait'q.ue 
- abstrac-
tion faite d.e ce qui avait d.6ja 6t6 convenu i. ce sujetr d.ins dei con-
trate portant sur plueieurs arvrdes 
- 
d.ee r6d.uc'bions de la d.w6e d.u
travail d.ans 1e's branches o'i. Leg contrats seraient A, rdviser en 1g67
ne pouvaient 6tre autorisdes, on 6va1ue e 5rfl" la hausse 'noyenne d.ee
salaires qui sera r6a1is6e en 195? d.ang l"es nouvear:x contrats et son
effot annuel- derait, croit-on, en fait d,e Ar4fo si Lron tiEnt compte
d.e td d.ate d.s d.6part, Pour les contrats portant sur plusieqrs ann6es
lf on brattend. i. une augnentation moyeruoe d.e salaires d.e 627y'" avec un
effet annuel d.e 5r 4fo' SL lron ajoute quelquee autres 6l6nente (hausses
d'e sale,ires convenues en 1)65 et 6volution occasionnelle d.es salaires),
on obttent, sur uns base annuelle, uns hausse noyenne tle 61 5y'oporo'
tous tes trarrailLeurs couverts par une convention collective; I.,e re-
venu r6e1 d.isponible d.es travailler.rrs cl.ermait sten trouver a,rn61ior6
en moyenne d.e 1r5 A" zy'o, Pour Les trav,ailreu.rs couverts par une oon-
vention colleative d long terne, le r,avenu r€eJ- cl.isponible augnente-
rait tle ty'" ae plus. '
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GSASITRE V
sAr.0!r3ES.ET DIJ.Rf,H DU tRAv.aIL
95. &rtre 1a fin de'1955 et aelle d.e 1)66, les tapx d'es salaires ho-
raires qonventi.onnels d.es ouvriers ont 6t6 relev6s plus fortement quo
ltann6e pr6c6d.ente en SelgLque et aux Pays-3as1 ItaugUentation y attel-
gnant respectivement Br5 f" of plus de 1Q y'o, alors quteLle stest ralen-
tie on Allsnag'no ot cn ftalie of sl1o -6e cb{ffre
respectivement A 616 et b 2 - 5 /0. Dane oee quetre padrs on
oonetate qLre clans cette progression les salaires conventionne]s
d.ee femnes ont 6t6 plus fortenent augnent6s gue csul d'es horunes ; cela
vaut tout partlcultbrenent pour les Paye-3as et I'a 3e1gfque. Les ou-
vriers agricoles ont 6galement enregistr6 une {volutlon g6n6ralanent
pLus favorable que eelle clu secteur lndustrlel et connercial'
Dans certalns oas, la progressLon tlee gains effectifs a'6t6
uoine 63,ev6o en 1966 qu'en 196r, et d.ana drautres pa,ya olla a 6t6 plus
6Jev6e. Ainsi l raugnentation d,es gains boraLres br'rts d'es ou\Eiere de
lf inclustrle - calctrl6e en noyenne annuel]-e - 6tait d.e I 1/Z /o "'o Pays-
Bas contre g l/2/o ttann1e pr6o6d.ents. &r Belgiquee elle a e# da 9 f'
envlron eomlDe en 1965. De 6 y'o environ en tr'rance et aq luxernbourgt e}Ie
a 6t$ 16gb:roment sup6rleure & oelle d'e Lta.nn6'e pr6o6d'entet alors que
1e rythme dtaccrolssenent gtest sensib1ement ralenti en .0'lLenagne (plue
d,e 6 /,) et on ltalie (ae 3 I /Z /' environ).
tf 6volution d.e$ cori.ts globaur de naln-droeurEe a 6t6 souvont pa-
rallb1e A, ltaugnentation cl'es gains boraires bruts cl'ont iL vient'd't6tre
qu€stlon. Seuls 1a Selgigue et les Pays-3as ont encore oonnu un accrols-
senent nettement sup6rieur en raison clu relbvenent des cotisations pa-
tronales E Ia e6ourit6 soalale et d'e lrootroi d'es 1nd'emnlt6e suppl6nen-
talres d,e vacanses : en Belgigue la progression se situait entre 
.9 
1/2
etr 10 fo, ar.lr Pays-Bas h, 1O l/Z /", Su 6garcl b ces augmentations relatlve-
nent importantos, ces d.eux pays se sont 6cart6e pLus fortement du rd*
veau des Oofits d.e main{.toeuvte moyens par beure Cltouvri'Or effectu6e
dans lrind.ustrie en Fbance ou en ltalle. Comme aups'xavant ae sont le
Luxernbourg et la r6publique f6ct,6rale tltAllemagne qui tiennent la t6te'
I
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Ires fortee tend.ancos & la hausse d.os prix r.,bscrv6es Ltannde pr6-
c6d'ente ont souvent persist6 au cour* dir premier semestre, pour etapal.*
ser nettement au cours d.u d.euxibrae senestre et falre plaoe parfois A,
d'e l6gbres r6gressions. Si, consid.6r6o en moy€nne annuelle, Ia hausse
d'es prix &' Ja oonsomnation ne srest:ralentie d.e fagon notable que d.ans
ctzux pays, i, savoir ltrtalie et Ie hrxembourg, elIe a cepend.ayrt 6t6
relativeinent falble entre la fin de 1965 et celre d,e 1966; mie i. part
les Pays-3as, qui ont enregistrd un a.ccroissernent d.e 4 y'rt eLle nf a 6t6
que cle 115 (tuxenbourg). i 3,1 /" (Betgique). Los rench6rissements 1es
plus lnportants ont 6t6 oonstat6s d,ans les loyers et d.a^ns Ie secteur d.es
servicos.
Pour 1166, Ia Selgique a annonc6 cortaines d.iminuttons d.e Ia clu-
r€e hebilomad,aLre du travail d.es ouvrj.ers d.e quelques brancbeq drinclus-
triep la r6publique f6ci6ra1e c[tA1lene6ne et les Pays-3as signa]ent aussl
tle ldgbres l6alucttons. L,a trbance et l. tftalie, oi. d.es abaissernents d.e 1a
ctur6e effoctive du travail d0s A, la srituation conJoncturello 
- 
imp,or-
tants rn6me en rtalle 
- 
avaient 6t6 constat€s en 1965r ont r6ussi au
oours clo l rann6e cle r6f 6rence i norma,liser les durdes du travail et b
retrouve:r approxinativement le niveau d.E 1964.
Ires r6cl.uations cle la dur6e du travail, lfaugmentation d.es imp6ts
sur les salaires et d.es cotisatione & la s6curitd sociale alnsl que la
hausse d,es prix i. la congoruoation ont fait guo J.a tovenu r6el.net d.os
ouvriers d.e ltind.ustrie a augment6 d.o plus de 1 /o d.ane la r6publique
f6d.6rale d.tAllenagne, de plus d.e Qy'" ux pays-Bas et d.e 3 y'o environ en
Italie. Au Lurembourgr en Selgiquo et en France d.es an$liorations d.e
3 1/z a 4 /" d.es revenus r6ele d.es ouv:riers d,o.rfindustrj.e ont pu 0tre
r6a1iE6es' Etant donn6 que Itannde pr6c6cLente la eituation 6tait en par-
tie inverse, les d.eux cl.erniBres enn6es rrsunies donnent pour 1es clivers
Etate nenbres d.es taux dtacoroissemen'b a.E soz senblables d.es levsnus 16-
els d.es ouvriers cle f iadustrie variant de 5 b 8 y'o envLron.
,r./...
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Lt 6volution d.es sal?iles et, traitomoqlg- rervgp'b:Lgnne.Ls
96. Aprbs les augmentations relativement imp,ortantes d.es salaires et
traitements conventionnels d6ji zurvenues au cours cles cl.eux d.erniEres
ann6ese les'taux ilee salaires ont de nouveau 6t6 gensiblenent relev6s en
Belgigue en 1966. Ainsi ltinclice des salaires horatres convontionnels
d,es ouyriers d.e ltensemble d.es brancbes Oractlvit6 a auguent6 de 8r5 /"'
d.e d.6cernbre 1955 b d.6cembre 1956 i en 1965 et 1964 lraocroissement
avait 6t6 de ?rB et,d.e 1170 /o oo qirt d.onns pour les trois d.erniBres an-
n6os une augmgntatlon d.es taux des salaires boraires oonventionnele tle
30 /0. 
:
Dans iHff6rentos branches d.taotivit6l les salaires f6minins ont
6t6,bsauooup plus fortement relev6g gue les autres, notamment dans Les
lndustries du bois et du libge (16rZ oontre BrI ft\1 ltindustrio dos meu-
bles et ameublenent (15r0 contre 10r2 /"), Itirnpreseion et lr6d.ition
(9rB contrc 615 /") et 0ans los raffineries d.e p6trole (tOr2 contre 8t3 /o).
Dtune fagon trBs g6ndrale, cette tend.anoe ee manifeste dgalenent d.a.ns Ie
fait que crest dLans Les brancheE cltactlvitd otr Ia proportion d.es femnes
est relativement 61ev6e qutau d.6hrt et ava,nt tout a 6t6 onregistr6e
une hausge d.es salaires conventionnels sup6rieure i. 1a moy€nne. Ctest
alnsi qutont tit6 signal6es iles a^ugmentations d.e 10 /" e.f plus d.ans les
i.ndustries d.gs boissons, Ia fabrioatiqn d.es ohaussuresr lrind.ugtri,e ,du
neuble ainsi que pour les ouvriers d.e 1 th6te1lerle et des restaurants
et d.e la constmctlon. Des taux dtaccroLssenent relatlvement bas ae 4 /"
environ ont 6t6 enregistr6s clans ltagriorlture - il est rmai qurelle
avait connu Itannde pr6c6d.ento un d,ccroisgement de 19 y'o - aans los blan-
ohisseries iinsi oue d.ang los ealons cl.e coiffure et Lnstituts d.e beaut6.
L,indice a.os traiteroents mensUels oonventlonnels cles employ6s a
augment6 ae 9 /, en Selgi.guee ct.sst-a,-dire autant que celui des ouvriers.
.Sous oe rappolrt les femmes ont d.e nouveau enregistr6 (avec 916 y'o) une
augmentation g6n6ratem'erit plus marqu6e que }es bomines, d.ont les traite-
ment's ont frogress6 iLe 8) y'o. Des rolbvoments particulidrenent frappants
'jd.es taux minlma conventionnels ont 6t6 op6r6s d.ans f industrie textils
.t
atteignan,t 2712 y'o (honmee r 1Br5 y'o, femnee t'41t4/")' nnsi que d.ans I'in-:.
'd.ustrie d,e ithabil-lement avec 1716 /" (hornnes : l4.J y'o, femnes z 19t9 /').
...f ,.,
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Dans l tind.ustrie du caoutchouc, d.ans .l tindustrie chimique et d.ans les
banques 1es augmentatlons d.e traitenerrts ont 6galement 6t6 sup6rieures
A 10 f".
97. Darrs la r6publlque f6d.6ra1e d,tAl.lenagn€r le rythine dtaccroissement
d.es salaires horaires convsntiorurele sllest un peu ralenti2 alors guo les
traiternents cl.e base.cl,es employ€s ont iit6 un pou plus rolev6s qqe lf ann6e
prdc6d.ente.
Irinclice officiel cl.es salaires lroraires conventionnels cles ouvriors
dles secteurs industriels et commerciaux et cles servi.oes pub]ics a pro-
gress6 au totaL d.e 616 /, droctobre 19C;5 e oatobre 1956 contye 7t3 y'o au
cours d.e 1ra^nnde pr6cdiLente. Pour les ouvriers nasculins, 1o relBvenent
a 6ga1ement.6t6 cle 615 y'o, potlr lee ouv'ribres 11 a repr6eent6 lrO y'o.
Irf ann6e pr6c6d,ente lt6cart entre les t;aux dtaccroissement d.es deux s€xes
6tait 6noore tle 1;2 point.
La bausse a 6t6 trAs variable selon les branobeE d.ractivit6, m6me
sl d.ans une grande partie d.es seoteure industiteLs notamment el1e oscil-
1alt entre 6 et, | y'o, Ctest ilans les services publics y inclus les chemins
ile fer fdd.6rar:x allornand.s et la poste f6cl6ra1e que los ouvrierg ont enre-
gistrd les pLus fortee am6llorations cl.e leurs salaires oonventionnel-s,
voisines d.e 1O y'o. Dans le conmerce et les trangports, 1 taccroissenent a
6t6 cle 9 ft et dans le secteur industriel, lthabillement venait en t6te
avoc un accroissenent d.e 7 rB y'o.
&:tre .octobre 1965 et octobre 1966t les salaires conventionnels d,e
la naln-d.foeuvre agricole ont enregistr6, avec un accroissernent moyen d,e
8p3 y'olune augnentation rel-atlvoment plus marqu6e gue ceu:c des ouvriers
du secteur ind,ustriel et comraeroial. Dans ce cas 6galeurentr les cat6gor
ries d.e salai-res oi les femroes sont 1es plus nombreuses ont b6n6fiol6
cl.ramEliorations plus importantes que les autres.
Pour les enploy6s, le relbvenent tl.es traitements cl.e base convention-
nels a 6t6 d,e 613 /'d.toctobre 1955 e octobre 1966 contre 5, 1 /' ftann6e.
pr6c6d.ente i en lrocourrencon les horunss ont b6n6fici6 dtune augmontation
tl.e 612 y'r, J.es ferunes. cle 5, J y'o. Dans }as diverses branches d.ractlvlt6,
lt.accroissement d.es traitenents d.e base st6cbelonnait d.e A19 /o dans ltin-
...f . o.
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dustrie du p6trole et 1 fi /o d"ans Lrinclustrle d'textrastlon..des minerais
n6talliquos b 8 f, *axrs les senrices publics pour atteind're 9 14 /t dans le
secteur d.es interrn6d.i.ad,res du com1peroe et 1014 f, clans les a'ssurances'
98. En France, od lton salt qutll ntexiste pbs cLe statistiques sur les
salaires conventlonnels, on peut tirer des nod'ifications d'es salaires
minlna interprofessionnele 5arantis aertaings inclications concernant
Lt6volution d.ss salaires d.e base. Abstractibn faite d'es an6liorations
apport6es au cours d.e ltann6e d.e r6f6rence dans }a l6partition d'es zones
d.e salaires (1),le salaLre minimu,interprofessionnel garanti a 6t6 aug-
ment6 d.eux fois au collls d,e 1)66, ltaccroissemont pour le secteur agri-
oolb 6tant d.e nouveau Ie plus fort cotnme ltann6e pr6o6d.ente. Aingil les
salalres mlnlma interprofessionnels garantis ont 6t6 augmont6s Ie 1er
mars 1956 de 2112/o tand.is que 1e salalre minirnrm ga;ranti do lragricul-
ture lr6tait d.e ZrJO /o. L. 1er octobre 1966e les salaLres minina inter-
professionnels garantis ont d"e nouveau 6t6 augment6s d'e 2e44 /" tandis
que pour lragriculture le relbvement 6tait cle 3r 45 f". Dans ltensemble
les salairas minima iqrleffrofeesionnels garantie ont d'onc 6t6 major6s
au cours d.e ltannge d.e rpf6relce d.e 416 %, le taux dtaccroissement 6tant
do 6, J y'2 pour lragrlcrilture, Bn valeur .abgoluee ils.6taient respective-
ment d.e 2110 et lrBO francs ltlteure i partir clu 1er octobre 1955 d'a'ns
les zones d.e salaires les. plus 6Lev6es'
Dans Ia mosure oil ItOn d.iirpose cLlindioations sul' Ies conventions
eollectives, . celles-ci nontrent d.es taul,d'!augmentatlon oscillant en
g6n6ra1 entre Q et 6 y'o.
gg. En lta1ie, le rythnre cle bausse d.es salaires oonventi-onnels quit au
cours d.e lf ann6e pr6o!aent'6, sr6tait d.6ji. substantiellement ralenii stest
enco,,e affaibli en 1955. Ainsil les ta'x d.es salaires horaires cotweII-
. tloirnel.s'Aes:ouvtiers ont augment€n entre la fin ae"1965 et celle cLe
1966, d.e 3r 1 /" d.ans lragirioulture, d.e 417 y'" dans lrindusiriel d'e' 2r9 /'
' d.ans }e commeroe et,'m6me d.e 119 /" seulenent d'ans leg transporte' Ltann6e
pr6d6d.ente 1e6 taux c[racorolssenent d-e ces quatre ggcteurs se siluaient
pourtarrt encore , entre 3 e 5 (transBorts) et B, 1 t/" (a'gp:oulture) ' ,
(t) Cf,'ohapitre Wp Point ?3
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En Italie 6gal.ement; les salaires d.es femnee ont en g6n6ra1 6t6
pLus augment6s qu6 ceux d.es hommes,.Ainsi, ltind.ioe clu salai.re conven*
tionnel pour d.es cat6gories d.e salai:res comparables a augnent6 dans Ita-
griculture cLe 311 fo pour les fesmes ,contre 2r9 /, pour les honmes, d.e
5r5 /" contre 4r4 fo d.ans ltind.ustrie ,?t de 3pZ contre 2rB /o d.ans le com-
merce.
I,e rythme d.raugmentation d.es traitements conventionnel,s des empLoy6s
stest dgaLeurent ralenti 
- 
sauf p,our,Les empJ.oy6s d.es ad.minlstrations pu-
bltques per rapport i ltann6e pr6c6d.ente.
Des taux dtacoroissement cl.e 5r 1 Jlo d,ans lf ind.ustriel 318 y'o d.ans le
comnercs et 4t9 y'o aaxts ltad,ministratj-on publique ont notamnent 6t6 6nre-
gistr6s. Alore que Ies inciices oonventionnels d.es ernploy6s masculins et
f6minins d.e lrindustrie 6volualent en gros d.e fagon pardllblee les fem-
mes ont pu b6n6ficier d.ans le commerae d.e d.6tai1 et d.e g:ros dfaugaenta-
tions plus importantes d.e leurs traitements d.e base que leurs collbgues
masculi-ns.,
1OO. IJr6voltitlon d.es ind.ices d.es salal,res conventionnels eu)c-Pays-3as
reflbte trds fid.dlement les efforts euccomplis par les partenaires so-
ciaux de ce pays afin d.e mettre d.6finitivoment en oeuvre le principe ile
1t6ga1it6 d.e r6mundratlon d.es hommes of d.es fernmes. Err effet, alors que
les taux horaires conventionnels d.es ouvriers d.e toutes leg branches
df activitd progpessaient en moyenne d,e 1or1 /o entre la fin d.e 1965 et
oelle de 1)65, ceux d.es ouvriEres ont augment6 d.e 2Or9 /o. fut partiaulier,
1es rslbveutents d.es salaires conventionnel"s d.es ouvriers ont atteint
12rO /o d.ans Ltagriculture, 919 y'" d.ans Itinduetrie, 8rB /o dans le bati-
ment et Ie g6nie civil t 9r5 y'o d.ans les transports el 9s1 /o dans,,le sec-
teur public.
Pour les employ6sr ll6oart entre lraugmentation cLes traitements m€n-
suels conventionneLs massulins et f6minins nra pas 6t6 aussi iurportant i
au totalr ).es traitoments d.e base d.es ernploy6s masculins ont 6t6 reLev6s
de 816 /o ef oeux d.es empLoy6es d.e 13 rB y'o, Dans Ie seoteur priv6, Les
tar:x d.taocroisseraent comesponilants sont d.e 9r1'et 14/ y'"rd.ans le s€c-
teur publio d.e Br3 et d,e 1[ro y'o. 
: t.. :tocf oot
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i01. Depuis avril 1964t los Etats menbres cle Ia Coromunaut6 6tablissent
une statistique unifqrme cles gai.ns. horaj.res bnrts d.es ouvriers d.e lrin-
dustri.e, bas6e sur {es m6thocles et des d.6finitions l.dentiques et don'b
les r6sultats sont ventil6s selon Ia nomencl.ature conmune d.es industries
6tablies d.ans les Commurnaut6e europ6ennes (UfCp). Cette statistique est
d.onc mLeux qutaucuns. autre cl.o nature b d.onnor d.es renseignements sur le
niveau et l r 6volution d.es gains cles travailleurs d.ans 1ee pays tte la
Communaut6 Sconomlque Europ6enne. La statistique est 6tablie ohaque an-
n6e pour 1es mois d.tavril et d.toctobre. Maisl oonune Itonqu3te d.roctobre
cle lrannde d,e r6f6renoe a 6t6 ooupl6e d.ans certains pays aveo Ia vaste
en"qu6te sur ,la stnrctqre et la r6partition d.es salaj-res pr6ms pour Ie
m6roe nois ('!.), fe" chiffres d.e ao moie nt6ta*lnt pas encore disponibles
pour tous les Etats au moment cle la r6daotion du pr6sent rapport, La
conoparaison ol-dessous se limito d.onc b, lt6voLutlon drarail 1964 ?L avril
1966. I,o cl6tail cles rdsultats pour los uois c[tawril 1964r avri]. 1965 ef
avril 1966 fieure en annex,e (2),
tableau no e3.
Gains horaires noyens bnrtE d.es ouvfiere d'e ltinclrrstrie (y conpris
les ind.ustries extraotives et 1e b$tirirent et le .g6nio civll)
-,.uroq I ft^.rt rtistiqu,:s h.'.r-,r:,nisdr:S deS j.,in;i 
- 
.',rri1 1)5(, ;,u.1:li6es parlrOffice statistlquo rles Comttrne,ut6s europ6ennos, s6rie trsta-tistiques sociales-t', livraiso5 1!6-1, no 1.
I
.../ ...
(1) cf. rnE[tenrent no 1S8/64/Cnt du ConFeil du i2 ddcenbrc 1964 relatif
A, J. torganisation d.tune enqulrte sur la struoture et la :r6partition
d'es salaires d,ans ltind.ustrletry Joupnal officiel d.es Comn'nrnaut6s eu-
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En oe qui concerne lt6volution des gains d.es ouvrigrs d'epuis
avril 1964 oa d.epuis avril 1965, Ies six Etate membres Beuvent 6tre
class6s en d.eux groupes : d.tavril 1965 A avril 1956t ltaccroissement cles
:
e;ains horaires bruts d.es ouvriers 6tar,it l6gbrenont sup6rieur b B f, en
Selgique, d.ans la rdpublique f6d.6ra1er d,rAllemagnt et, au4 Pays-Basl alors
que le.s trois autres pays nrenre.gistr:aient que d.es augmentations osoiL-
lant entre ) et un peu plus de 6 y'i.
La trbanae et Ie Luxembourg avalent d.(ija enregistrd ltann6e pr6c6dente
la plus faible bausse d.es saLaires, sri bien que pour Ia p6riocLe globale
d.es d.eux ann6es consid.6r6es, les gains horaires bmts ont ascus6 l tac-
croissement d.e loin le plus f,aible al'ec respectivement 1 1 et ) y'o.
Par contre, en fta]le Ia hausse ralaliivement faible des salaires au
*ours d.e ltann€e d.e, r6f6rence qvait (ttd pr6o6d.6e lrann6e dravant dtune
forte augmentation, si bien que da4s ce pays - Colillr€ d'a^ns les trois
premiers cit6s 
- 
le relbvement global. d.es gains des ouvriers a 6t6 de
19 y'o envLron d,f avriL 1964 d av?il 19(;6.
1OZ. Comnre ltind.ique Ie tableau ci-dessous, Le fait gue les partenai-
reg sooLaux d.e plusieurs gtats membfes ont poursuivi stec sucbbs leurs
efforts en vue tle r6alieer lr6galit6 d.es ealaires maseulins et f6mininst
ce qui a d6jA.6t6 6voqu6 lors de lranalyse cle 1'6vo].ution des saLaires
conventionnelsl eriest 6galemenf trad.uit cLans lrdvolution d.es gains ef-
fectifs, notarnment en 3e1$ique et au Luxembourg et i, un moindre clegr6
d.ans les autres pays. I
.r,f...
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' tablesu. no 2!
Taux dtaccroissement d.es gains horaires moyens bnrts d.es







































Sburce c Comme le tableau pr6c6d'ent
103;. Si Iton soumet lr6volution cLes gains horairos bnrts d'es ouvriers
d.e Itinduetrie dans les dlverses brancbes d.rincltrstrie i une analyse plus
d'6tai116e'onoonstatetouteunes6riq'c[epointscoBIIIlltiISr
Ainsl d.ans presqug tous les Paxsr on compte au nombre d.es brancbes
d.tindustries quie durairt Ia p6riode aflant d.f avril 1965 iL avril 1956t
nront pab pu soutenir'1e rythme noyen d.raccrolssenent d'es salaires le
secteur d.es mines cle houll-le (seule Itltalle fait exception) et celui
d.es mines d.e fer (ori, en Alleroagne et en Franoe s t est m6me prod'uite une
16gbre d.irninution d.es gains eff ectif s) , ainsi quo Ia sld'6rurgie' (notan-
nen* en Al}emagne et aux Pa$s-Bas) et en ltalie. ]'tindustrle d.es mat6-
riaux de constmCtion, les lnd,ustri.es blimentaires et du tabao alnsi que
lrimprimerie et lt6tlition. Df autre part, plusieurs pays ont stgnal6'
conjqinlg1e.nt d.es, augmentationp relativement lmpgrtalltqs surtout dans les
inclustrigs d,u papier e,t d.es 46ri16s,p'u pgtrol'e ;.crest encore 19.gas en
Belgi.que, 
,{ans 1es indrrstrios d.u crlirr, dos, chaussures.et de.lthabillenentl
en Allqryagne d.ans ltindustrt: d,q tabacp ,en Itqlie d'ans,t lrextlaction
du pStrole brut et la prod.uction du g:az naturel;(1" bQtl /")1''q9"'',1,lex:
traction d.es rnin6ra.u:r pour autres usageg et ltindustrie du ouir;, au
..,f..,
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Luxembourg dans ltind.ustrie chirulque (+ 21 ,B /") ainsi quo d.ans les in-
d.ustries d.es boissons, d.e tlfrattttement et onfin aux ?ays-3as d.ans ]a
fabrioation d.e meubles en bois.
' 104'; 11 ntest pas eans intdrOt de comparer Lr6volution d.es galns.dans,
les d.iverses r6gions d.e la Communaut6. Si lton effectue cette enqu6te
. 
poul la pdriode prolong6e d.'arrrtl 
,1964 i avril 1966 et uniquement pour
. 
les ind.ustries. qranufgoturibres gn slg,;pgrcolt. pqq g{emple quten alle.magne
, 1es taux d,raccroissement les p{us 61e.nds ont 6t6 atteints d.anrs les
vi1les-6tats d.e Eanbourg, 3r6me et 3e:nlin; les plus faibles par .contre
en Sarre et la Rhdnanie du NoriL-d{estplralie" Ires Lbnd.er accusant le ni-
veau d.e salaires 1es plus bas ('Savibre et Schleswigdlolstein) occupant
une position moyenne, lt6oart entre lp" I,iina"r nra pas d.iminu6, mais
sfest rndine au contraire qncore un peu acoentu6. Par contre, en France,.
1es r6gions qui ont accusd les 'taux d.raccroissement .l.es plus dev6s ont '
pr6cis6rnent 6td celles or) le niveau d.es salaires 6tait relativernen-b bas
comme d.ans le Sassin iLlAquitaine, lrOuest et la M6d.it.erran6e. En ltal-ie,
Ie tabloau est tr6s vari6. L,es provi.nces du Sud., oir 1es gains sont trbSl
plus bas, ont tant6t 6td d.e celles qui acorsaient d.es augmentations
importantos 
- 
comfte 1o groupe rflorillcsr-Qa1*6"e-Basilicaterr avec + Z4t5 /"-
tant6t d.e celles ot le relbvenrent 6tait le plus faible : Campanie aveo
9 74 y'or ainsi que sicile et sard.aigne avec 1 7 rB y'o. Enfin aux pays-Bas
lraugmentation d.es gains dans les prov'inoes d.e Eollande d.u Nord. et d.e
Hollande du Sud ainsi que d.ans la.province d.tUtrecht a 6t6 plus impor-
tante que d.ans le reste du pays, d,rori d.es 6carts r6giopaux un peu plus
marqu6s
1O5. D:r co qui conoerne lr6volution d.es g:ains d.es travailleurs d.e cer-
taineg autros branches d.tactivitd, on pout encore constator ce qui suit
pour loe pays d.e La Communaut6 r
Les salalres d.e la main-d.roeuvre occupde d-ans ltagriculture belge
ont progress6 en 1955 un peu pLus fortement que ceux d.es ouvriers d.e
Ltind.ustrie, Les d.iff6rentes cat6gories d.e travailleurs agricof,es ont
b6n6fici6 entre d.6eembre 1)6J et dScem'bre 1956 d,run accrolssement moyen
d.e leurs gains' de 10 e 12 y'".




Dans ]a r6publisuu {'g*,e.f*}g :*",1*}}-qq1asne? 1" e3il }lllil: mq{o1 ...,
bnrt d.es ouvriers agtrlco1e1 
.nasculins pay6s E Lth^eure a progressd entre
septembre 1965 er soptenbre 1966 de gftfit passant e 3r3? DM et Ie gaip
d.os mensuels nourris h la ferne gui travaillent d.ans d.os oxploitations
tle plus de 50 hectares il.e surface arable augurentant de ? ,t /" tanais que
les femmes enrogistraient m6me un relbvement d,e fi24y'"; oependantr }es
gains nensuels cLes ouvriers pay6s i. ltbsure ont augmont6 beaucoup plus
faiblement gn raison d.e }a {6duction de 6 y'o envLron d.e la du1-6e du tra-
vail. Si lton compare les taux do. progressi.on quo nous vgnons d.e citer
avec ceur d.os gains d.os ouvriers d.e ltlndustrie d.r.rrant La p6rlotle allant
.d'tootobre.1965 b. oc.tobre 1966, Ies ouvtiers aglicoles sravBrent plus
favoris6s I les gains horalres dos ouvriers d.e lrindustrle ntont augmen-
t6 que de 5rT y'" ao couxci de cette p6riocto (hommes 516 /'et femmes 616 /")E
Ics einploy6e du sooteur ind.ustriel et commercial ont enregistr6'un acl
'cfbissenent de ieo"" gains nsnsuels de ?r7 /" (nannos 6r!r' fommes 8;2 /r)"
. : .. .&l Erancer of ].a progression noyenno cles taux des salaires horai-
19s d.es. or,vri.ers pff6s au temps dang |.f i.ndustrior 1o cormercer les
transportl 9t 1o secteur d.o J-'hygi6ne 4 61.6 ontro 1e 1er octobre 1965 et
le ler octobre 1955 d'a 5r9 y'", lracproisssment a 6*6 d'o 5r: / aa"s ies
transporte, d? 6fl fi dans le secteur de lthygpbns ot cl.o 5l et 613 y'. aana
les secteurs d.u copmeroo, soit a. pou prbs los m0nos taux draccroissoment
. :.'.
gue L.tensenblo. d,es ouvriers sals.,l-J nar 1a stqtistiquer
Aqx,Pays-las enfin, Les galne horaires noyenF brtrtg' {9s, ouvriere
agrl.coles.ad.ultes'ont augnoni$ d,e 9fi fi ontre Lo Blintomps 1955 q:t Ie
prlnternps 1966 (p6riocLe conprenant cbaque fois 1eE nois, d.e mars et
a1'ril), soit d.e 1 /".au plus qtre, oeu4.d.oe ouvriere de l.rindustrio,dfalrgi'l
1965 d avriL 1966., Cepond.antr'leg revenus,heb*omad.aires d.es ouvrigrs ..
agricolos ntont'd.6pass6 que"d.e Br3 /" 1o /I'&veau du printernpe -19551 }a 4u*
r6e d.u travail ayant l6gbronont'd.ininu6.'. '1," ., : ' ... i: il
,.,f.,.
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lf 6volutiog deq cof.t's globar:x d.e Fdtn.df oouvre
105. Lt6volution d,es corits globaux noyens d.s main-d.roouvro par heure
d.touvrier offectude d.ans Itincl.ustrie semblo avoir 6t6 d.e 1965 e 1955 trbs
souvent para1161e au roldvernent d.es igiains horaires bruts. ELr effet, les
d.ispositlons l6gales et r6glementaires alnsi que los d.ispositioos con-
ventionnelles qui d6terninent ltlmpo:rtance d.es salairos ind.lrocts ont,
au cours d.e'lrann6e cle r6f6rence, su'bl moins ct-e nnod.ificatlons qurau
cour6 d.es ann6es pr6cdd.entes. Et on co qui concerno les prestations so-
qj-ales suppl6mentaires d.ee entreprl-s(Ds, il convicnd.ra d.e stattend.re dans
If ensesble p1ut6t i, une r6gression r,slativemont 16gbre qutb une pxogres-
sion ou'6gard. d Ltaffaiblissement ile Ia conjoncture dans certains pays.
N6annoi-ns, d.ans d.ivols pays d.os mssures l6gislatives ont ontraind
gertaines augmontations d.es cofits sa.Lariaux ind.irects. Ctest le cas no-
tamment de Ia Selglquon or) la charge contributive d.es entreppS.ses au ti-
tre d.e ltassurance--malad.ie et d.e Lrassurance-vieille€tse. a 6t6 najor6e
au totaL d.e 0175 /, de la masse salarjlale, d.e la France, en raison du re-
lbvement d.es cotisations patronales !i Ia sdouritd sociale gui sorrt pas;
s6es d.e 14125 /" a l5 /, e, partir d.u 1er aorit f9551 et du Pays-Bas, ori la
part patronale d.es cotisa.tions d.es diff6rsntes branchos d.e la s6curit6
sooialo a augment6 d.e 2 fo par rapporl; i. la nasse salariale. Dans f tas-
surancb-na1ad.ie allenande, aussi, ceiite fois d ia suite cle mod.ifications
statutaires et non sous lleffet cle d.i.spositions l6gislatives ou r6g1.e-
nentairest les taux de cotisatlon onl; do nouveau 6t6 rolev6s et 1o ro-
lbvenent substantieL du plafonil d.e eotisation i, ltassura,oGe-&&1adie sur-
vernr Ie 1er septembre 1955 a eu son plein effot pend.ant ltann6e de r6f6-
ronoe." Ira'plupart d.os pays ont d.raill.eurs 6galement proc6d.6'en 1966 i d.es
ad.aptati.ons d.es pLafond.s de ootisation i. lr6volution d.es salai,res et.cl.es
prix ; mais; ooIles-ci 6tant trbs sotrvent Barall.blss A, lfau'gmentation
tles salaires, ntentrainent gubne d.e nrod.ifications d.e 1a oharge relative
qui pCIse sur los entreprises.
.'.,.f...
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La charge d.es entreprlses &, titre:do paieraents d.es Jours.ide vacan-
ce annuols d.os ouvriets a cousid.6rablenent augnent6 au tuxembourgr. suito
& lrentr6e en vigueur tl.e la ncnrvelle lol sur loe vacaincss et aur pays-
3as en raison d.u rolBvenent gdn6ral d.e ltlnd.emnit6 suppl6rnentalre clo
vacanoe avec 2 /, a" Ia nasse cles ealaLres. &tfin, iI sonble conrne il a
6td ind'iqu6 d'tenbl6or que les autrss Brestations social.es, notanuront
celles"qul sont oonvenuos au niveau cles entreprises, aient plutdt eu
tend.ance &, r6gresser.
1O?o fl sf ensuit que Lt6volution des cofi,ts globaux tte maln-d.toeuvre par
houre d.touvrier offectudo d.ans ltindustrie d.onne B, peu prbs le tabLeau
suivant r lraocroissemsnt moyen de I i/Zy'o aes gains horaires bnrts d.es
ouvrlers cle ltindustrie en ltalle au cours d.e la p6riod.e couvrant les
ann6es 1965 ef $66, stest aoconpsgn6 dltune augnontation on pourcentage
E pou prbs 6ga1e d.es oofits globaux noyens cle main-d.roouvre. &n lbance,
L raccioissement d.es gaine effsctifs et par oons6quent d.es co0ts globar:x
cle naln-.d,f deuvtre eemble cl.evoir 6tro d.e 5 y'o environ, au Luxembourg
celui ttos corits salariaux eL 6 1/2 /.. DrsuLte vi6nt la r6trnrblique f6A6-
rale d.f"0,11ena6ne avso un &ccrolssenent moyen tle plus ae 6 1/2y'" aes gains
horaires bruts of cl,e 7 y'o erwLvon des oofits d,e nain-clto@uvte, &e 3olg,ique
et aux Pays-Baal les d.6ponses moyonnos d.es entreprlses pour les ouvrlers
ont progress6 d.e fagon nettemen.t prus rnarqu6e.s.€n Belgique pour qn.rg-
qroi.ssemont cl.es gai.ns horaires ee 9 fot Lraugrnon,tatipn pounalt 6tre d.e
g 1/2 e rc fr, aux Pays-3as pour une hauese d.es salaires ao B 1/Z y'o envL-
ron,, elle.poumalt 6tre de rc 1/Z y'"..
108. Los augnentations relatlvement fortes qul se gont proituites en Del-
giqtu€ et aux Pays-Bas ont ontraind un l6ger d.6ca1ago ctee nlveaux aee , 
;I
co0ts globar:x moyens d.e nain-<lloeuvle pa^r beuro dfouvrier effectu,Se cl.aris
los industries'd,es cliffdrants Etatsl nembles. Sous oe rapport, Ie l,uxon-
bourg et la r6trnrbLique f,6cl6ra1o d.rAllenagne otr Lton arrlve respectlve-
nont a. 90 et 80,FB, sont zulvts maiptena^nt par la ,SoJ.gique qui d.evaqrce




Sggtgllgg_ges prix 4 ia ggnso
109. te b.auese des prix qti stdtait acc616r6e an'1965 cl,ans la plupart
ctes Etats menbres sregt cltabor{ pour*uivi.e au oours d.u prenier senestre
d.e 1p66, lee Pays-Baa.so faieant parl;iouliBrsnent renarguer a,vcc uno aur'-
rnentation d.e plus d.o 6 /, au oours cl.es quatre prenrLers nrois cle lrann6e'
Cepencl.a.ntl &u cerrre clu deuxi&ne eeneertrep les tendanoes d Ia hausse se
sont calndes clans Brecqus tous les E1;ats membres et clurant quelques
nois on a rodne gr conetater d.a,ras osrtains pays d.o l6gbros retomb6ee du
niveau g6n6ra1 cl.ee prix. l,Iais, lt6vol.ution d.6favorable du premiex ao-
nestre, fait gue 1a rnoyerure annuell.e deraeure caraot6rLo6e Bar d.es taux
ilracorolessment cl.eg ind.ices globatx cles prir i, Ia oonsotrnation quil dans
quatre pailsr sont analoguee & ceux d.er Lra^nn6e pr6o6d.ente guand, L1s ne
les ont pas.d.6pass6s I la tend.anco no stest sonsiblement ralentie guten
Italie et au l,uxombourg. Mals cas tauff d.raugnontation eont nettement
plus bas 
- iOr" pat rapport i. lt6volution d.e lfann6e pr6c6cl.ente - sj- lton
conpare les'indices d.e d6aenbre 1965 avea ceux d.o d.6aenbre 1966 e iLs
osclllent alors de noins ae Z/" au lcxenbourg A 4y'o environ anrx Pays-3as.
Tableau rro 25
Ind.iae global ttes prix & La coneomation (oodt de la vie)
d.ans Ies pays d.e la Gonraunaut6
lroyers non conpris
Les taux dlaccroissellent ont 6t€i ca1cul.6s d.taprbs. leg chiffres sui-
vis d.e d.6oinaLes lorsque lee ind.ices nationaux des prix en conpor-
tent.
Sogrce ; tt3ulLetin g6ntiral d.e statisrtiquesrt cle l tOffice statistique d.es
Conmunzut6s europ6ennosr livralson 1967, no 2, tableau no 63.
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. Comure lrind.ique le tableau, ce sct:t 
-':; I r1 r' 1:'',:' i i .j
lee pLus fortes hausses d.e prir aussi .bien en sioyennss €rrlnLir.i,- 1,-, q. i .r
cout.s d.e ltann€e 1966 I vient ensuite La Selglque qulr pouttant accusait
la progrossion cles ind.ices d.e prix Ia plus faible au 
.courB clos d.erniBres
arur6es, conjointenent avec le luxembourg. Pzut;8tre est-ce dfi notamment
au falt que ces dl.eux pays ne retlennent pas les loyers pour 
.lp calcul .
d.e l rind.ice. Or, los loyers pr6cis6ment ont 
-, au moins d.ans les autres
pays 
- 
tr6s fortemont contrlbu6 b Ia hausse dos prix & la consoinmation a
d.epuis 1958, ils ont augment6 de )0 fo ewriron aur Pays-3as; ile plus d.e
50 /" jusqirie Ia fln d.e 1965 d.ans la rdpubllque f6cl6rale cltAllenagne, d.e
plus de )O fo en ltalie et rndr,re d6pass6 largenent Les 1OO y'o en France.
Au coure d.e lrann6e d.e r6f6renoo dgalenont, une partie. tnrportante d.e 1a
progreesion de l tlnd.ice du cofft d.e La vie doit Stre 1mgi6e 6, la hausse
des loyors e d.ans la r6publiquo f6d.6ra1e, ils ont augmont6 d.e g t/Z /"
entrs La fin d,e 1965 et fr fin d.e 1965, en tr'bance d.e 8 l/Z /" et ar.rx
Pays-Bas de ?' l/Z /' environ.
Un autre groupe, celuL cLes servLces, a qontrtbu6 de fagon il6terqti-
nante i, la hausse du co0t d.e,].a vie;,Crest Ia cas clrung part.pour les
servicos d.omestiquqs (+o{anpsnt en ltaJie, en trbance et en Belgique) 1
d..tautre part, pour 199, Fenrices -nr6d,loaux clont le corlt a augment6 d,e
plus d.e 12 fo en Era4oe €!,,,stest auqsi consitldrablenent accru aux ?ays*
Bas, connle en g6n6ral.pouq les eol,ns tle sant6 et cLr\ygiBner ainsi que
pour les blaJrohisseries, diverses prostations de transport (rench6risse-
nent notamrnent en Se1glque et d.ans.rla S$.CF) et enf-in aus,qi peqr .le sgo-
teur d.es services r6cr6atifs et sultrraels oi' 1es prix qtentr6e d;ans 1qs
salles d.e oin6ma, d.e tb6A.tre et. de conoert et d.tacq&s aux nanifestations
sportives ont 6t6 sensiblement relev6s d.ans 1a plupart. cleg Pails.
Par contre, le seoteur d.ee prod.uits allmentaires et, en grancl,e par-
tle 6gaLepgntrcelul d.e, lrhabilleurent nront pas corutu ile fortes hausseg
d.e. prix. &r Belgique seulemeni; oertains. articles ont gnregistr6 d.el,-auq-
mentations cl.e plus 
.4,s 10 y's, naL7 leur tmportanoe dans l tensembLs du
br.rd.get famillal est eeoond.aire. Tout uno s6rle de procluits alislentairost
notamraent d.iverses cat6gories d.e viand.ee, ont urOme pr6sent6 i. La fin d.e
...f ...
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', ' J:,.'::,, 1"': '::r^;r o*'' i11'" +j:t a,upallavant I cela vaut surtout pouf 1os
;.i:.-r-.r;i.x d.ilrlb 1o prix avai-t forterent augment6 A. la fin d.e 1965 en r&i-
son d.e Ia mauvaise r6colto gui avait pr6o6d.6r conne par'exenple les
pommes de terre et les oeufs,
Lr6volution d.e la durde du travaiL
11O. Sn 3elgi.que, d.lversee oonventions collectives ont 6tE d.E nouveau
conclues au oours d.e I tann6e de r6f6lencer aprds un€ assez longue p6rio-
cl,e tant6t en lme d.e rdduiro en uno fois 1a d.ur6e hebclonadaire du travail;
ta^nt6t aussL en \rue ile Ia r6il.uire prog?essivenente ainsi notanrirent d.ans
l f inilustrle sid.6rurgique et celle d.eer mdtaux aon-ferreux, d.ans aertains
secteurs d.e la transfornation cles m6t;aux et d,u papier et d.ane llimprl-
m€rie. Cela srest en partie tracluit d.ang lt6volution de la dur6e effecti-
ve d.u travail. Ainsil La d.ur6e bebd.onrad.airo noyenne alu travail effectu6e
cLans lrindustrie Ba" ouvrier inscrit (sans ltindustrip sid.6nugique;
non comprise d.ans la statistique) est retomb6o cl,e {1r2 en avril 1965 e*
41 rO5 en octobra 1965 6, 4Or? en alrril, et {Orf en octobre 1955. Si lfon
avalt tenu ooropte d.e Ia sid.6nrgiee l,e resul ar.lrait vraieemblabl.ement
6t6 encore un peu plus inportant.. Ira r6drrctlon,d.e la durde bebd.onad.airo
du travail, d.lailleurs en partie li6er i, Ia oonjoncturep nfa pas touch6
toutes.los bnanches d,lindustrie, Ainsri, Ia dur6e bebdomadaire noyenne
du travail en avril 1966 par exenple a 6t6 nettenent sup6rizure A. ceIl.e
dlrarnri.l 19.55 dans Itindustrle clu tabe,o, cla"np d.iff6.rentos bra,nohes d.es
lnduptrias alimentaires., d,e L rindustris clu ouir st cle Ia cbaussurer dans
l tindustrie clu p6troJ.e, d.ans La transfornation cl.Es nratiDros plastiques
ainsi que da.ns La const:rrctlon et r6paratlons dravionso r
En'conclusion, iI y a lleu d,e ne,ntionner enoore gue 1a Selgique a
pour 1a pre.nibre fois 6tahlie pour av'ril 1966, une statletique d.e la du-
r6e hebd.omad.aLre du travail effeotud dans 1'lndustrio pa.r ouvrier !q6-
sent 3 iI en est,r6su1t6 une valeur trroyenno, &e 42t5 heurssr pour toutes




J11. Au oourg d.e lta^nn€e 4g r6f6r,e.nco'.-,,oortno au oours d.e lta,nn6e pr.6e6-
d.ente d.6je 
- 
Ia rdpubllque f,6d{rale cltA}}eraa€ne nta. rnr entrer,en viguer'rr
qutun nombre relativemont fai'b.]e.d.e oonventions collectives portant:sur
d.es r6rluotions cl.e La dur6o hebdomadaire du travall* De oe faitr.lrind.ice
d.e, la dur6e hobd.onadaire du tfavail oonventlormel.le cLes ouvriers,'d.e'1rin-
$us.trie nta baigg€ que d.e O16 Boint, ce qui corre€pond. & un recul'noyen
d.e Ia d.ur6e aonventionnelle du travail i, peine 6gal e 0r3 houre 't pour
les employ6s la baisee cte lrindiae de 112 point (= Or5 heure) a 6t6 plus
funportante parce que les cownero€s de gros e! d,e d.6tai1 notanrnent ont
,onregistr6 d.es r€d.uctions plus fortes cle la dur6e d.u traVail.
La drrr6e.hebd.onad.aire effective clu travail a 6galenent acous6 d,e
l6gers roculs par rapport i ltann6e p:r6o6ilente, &t moyonnol pour 1os
quatrg nois cltengu6to d.o ltann6e 1)65, 1a dur6e hebdomad.aire du travail
.pay6 aux ouvriers d.e lrindugtrie st6lovait e 4319 bsures contre 44t3
l.reuroq 1?anrr6e pr6o6dente et la dur6o leMomaclaire rdellemont effectu6s
s!6levait b 4gr1 oontre d0r2 heuree.- La r6duction d.e la dur6e effective
du travail ilans,ltagriculture Q,'- conno il- a d.6ji, 6t6 'i'nd.lqu| -.6t4
beaucoup plus importa.nte r la clininution Ae 5 fi e.st imputable I peu Brps
pour rnoitld b. la linLtation d.as heqtes supplt6mentaires et p,our moiti6 &
d.os rdclrrotions tle Ia durde norroa]e du travail.
112. En nranael d.ans les incluritrles d,e traneformation st du bS,timentp la
d.ur6e hebd.omad,aire moyenge du travail d.ee ouvriet's a de nouveau augnont6
d.e 0r2 bgure, passant d 46r? heures aprbs lo rosul 1i6 Ltann6€ pr6c6d.en-
*ter. b Ia" conJoncturo et b, d.es facteurg saieonniers (titiment).'Do m6rne,
aprbs la r6duction cle Oe3 bouro surr/enue ltann€o pr6c6tlente - 1a dur6e,
hobd.omad.aire moy:enne du travatl- d.o lrensemble dos ouvriers et eropLoy6e
du secteur industriel et connnercisl et cles transports eet pas96 n 4519,
heures au cours de 1ra^nn6e d.e r6f6rencer goit une augpentatlon ile Aft
heure.
...,1 ;..s,;"-. . ,,.:-'.1
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113, Tra tenda^nse d.6crite ci-d.essus1 pour .la trbance 'a 6t6 encor€ plus mar-
Er6o en lta1ie. -Aprbo les liroitations qoneld.6rables d'e la ilur6e clu tra-
vail renduoe n$cossalrss on 1)5J par la conjqncture.il6favorablel la d"u-
. 
16o hebd,onad.aine clu travail a pu 6tro ramen6e A; son niveau nornal au
cours d.o ltann6e rle r€f6renoe dans oertaines brancbes clrincluetriel no-
tamnent d.ans ltinclristrie textile" Pour 1es sacteurs 6conomiques consid.6-
r6s 
- 
otest-a-dire lfindustrlel Ie bdtimont et 1e g6nie oivilp ainsl gue
Itapprovisionnenent en 6nergte et. on eau ,. Ia dur6e hebd.onradaire moyenne
du travail effectivement accourpli par Ios ouvriers a augmont6 en noyenne
d.tun pou plus d.tune heure (ctest*4,-d.ire tle 3 fi envJ'ron]. Dans les ind.us-
tries extraptives et cLans le sectzur cle If6leotrioit6 etc.r, p&r contret
elle est rest6e l6gbrenent en rotrait.
114, Le norobre noyen drheures hebdomad.aires effeotu6es par les ouvriers
d.e ltindustrie nderland.aise prdsente peu d.e variatione en 1966 pat fap-
port d lrann6e pr6c6clente r en avril 1966, par exenplen iI 6tait err mo]r€n*
n€ g6n6ra1e d.e {Jrt heures contre .4trr8 heutes &, la ur6me 6poque d.e l{an-
nde pr.6c6dente. Dans Ia naJorit6 d.es secteurs industrielsl Ia 
'dur6e heb-
tlonadaire du travail osofl]'ait Entre 45 et 47 hsuree et etle nra d6pass6
sensibl.ement ce nlveau que d.ans quelq:es ind,ustries al.inentailesr. en par-
tie pour d.es laisons dlordre saisonni,er, IJa situation 6tait analogue
d.ans 1es seoteurs non industriels corame lragricrrlturer J-a navigatlon et
les transports routiers,
'115. LtOffice statisti.que cles Conmr:narrt6s euroB6ennes a r6qemnent ptrbli6
Ies progriers rdsultats d.e Ia statietique harmonis6e d.o la dur6e bebd.ona-
d.aire du travail cl,es ouvriels de lrin,lustrle d.ans la Conrnunaut6. l,es
rdeultats los plus inportants sont pr6sent6s sn annexe (1). Cette sta-
tlstiquo quL permot pour tra premibre:8ois d.o oornparor la dur6e du travall
tlans les cltff6rents pays d.e manibre non crltiquable a pour oljet Ia
.. tf ...
(1) Cf. annexe 2, tableau no e
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clur6e bebd'orcaclaire rooyenne du travail offorte anlx ouvrier.s Bi..r liirtr;-,priser otest-i'd.lre les heures normalement effe'ituglie"iit're's'neuies sup-
pJ'6mentaires prest6es au-d,elB. d.e La dur6e nornale clu travail. cepend.antl
lrrtarie ntayant pes enoore actopt6 ce eoh6na (t) ne figure pas non plus
cl.anE"'le tatleau d.e If a^nnoxe.
, 
L,es ahiffres cl'orur6s d.ane l tannere .pour Ie nois d.rar;::il 195d in6t-
quoltt quo ctest d'ans la r6prbl,tque f6ddrale d.r4llemagne quo la clur6e
hebd.omaclaire noyenne du travail',d.e ltensenble d.es ouvriers de Irinctus-
trie (y comprls les industrioe extractivee, le bdtinent et 1e g6nie oi-
vil) 6tait 1a plus basse en arrrr.r 1966, no cl6passant pae 43rg houres,
nn 3'elgique, eLle 6tait (la std,6nrgis nr6tant pas conBrise) ae 45;o et
aux Pays-Bas do 45r? heures. Atteignant {6rd heures, erle 6tait un peu
plus longue en Erano'e ; 11 est vral que ce chlffre relativement 6lev6
rdsulte esssntiellenont de Ia longuour d.e la clur6e du travail d.ans I rin-
d'ustrie du bdti'meht (50 neureE par senaine) s pour ios irrclugtries m&DU-
facturibres unlquementp le chiffre obtenu nrest gue.d.6 {!r.B beures par
senaine. Le ngectanr'c[u b3tftaont et clu g6nle civiL -influenoe encoro plus
fortenent la moyerule g6ndrale clu lrurenbour6p,.d,lautant:gue. lo sid,6nrrgie
qui y tioat une place,irnp,ortante, nr.a pag enoore"pu,atre intrigr6e..d.ans
la statlstique dte Ia dur6e du travait. pour:una.dur6e hebd-oqdd.aire-noyen-
no du travail"d6'43r8'heures cta4s Ios lndustrles::extractiv,e{ ret d.e:47r,lt
heures d'ans leg .tnihistnies nanufacturLbrEsl la moy.€nna g6n6ra,le,obtonue
pour 'lrensenlble d.es blancbes, y conprie J.e groupo-b$tinent et.g6nie ci-
vil qui cl6passe J.es )! heuree, est.d,s 4Bi1 heur€Er , ..:.
A 1f int6rieur'd.es d.ivsrees brd,nchos d,iinrluetriol'6gal6uient les gra-
clatlons de la dur6e [ebd.onadaire moyenne du travail ont dt6 senslblenent
les nOroes dans les d.lffErents Etats nembres. LriraBrtnerLe et Ir6d.ition
constituent un cas $articulior, en co sons gue la d.ur6e hebclona4alrs du
travall d'es ouvriors a 6td presgue id.eniique en Belglquel on Allernagnop
:
en Franoe ot au Luxembourg ori el1e 6tait d.e 43 l/Z l 44 houres 6t qurelle




(1) 'ni"orr grc leo ssrvicoo coe,pdkntG es ltatr*te eoisut dtarie gpd la
not*Qt do la d.alrr6e drt. tnavatl. of,ferte ar,.€pef,l'Afe pao eatf,ire*eat
-tra o.J,tua.idoq cle f,*Lt, J.ls ee gont rallL5E cepeaclant. A la etatLstl.gue
narnoafc6r 'i'partLr ,lu moLs df anriL Lg6Te
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I t .l ''oLutlon d.es revonus r16o1s
116. Lt6volution d.es gains boraires b:nrts telle qutelle'a 6t6 pr6sent6e
plus haut ne d,or1yre augllno indication rsur Ltfunportano€ cle'lran6lloration
du pouvoir dtachat d.es travaillours. iSous ce rapportl sont'en outre d'6-
tsrminantes lr6volution d.o la dur6s drrr travalle Les charges grovant les
gains sous for!0e d.tinp6ts et d.e ootisations i la s6curlt6 sociaLe ainsl
que Ia hausse tlu oo0t d,e Ia vie en particuller. &t r6suma'ntf i1 est pos-
sibl'e de constater oe qui suit t
Pourlap6rioclecouvrallr196letlg66llesgainshorairesbruts
noyons iles ouvriere d.e ltindugtqle - atr:cquels la comparaison des revonus
r6ele d.oit se liralter en ltabsenoe d.f infornations utilisables Bour les
autres cat6gorias d.e travailLours - 6e sont 61ev6s en moyenne d'e 3 t/Z /'
environ en ltal1e1 d.e 5 /" 
"n 
Fra.nce e't au Luxembourgl do 6 l/Z /t e" 7 /'
clans la r6trrrblique f6tl6rale cltallenapxler do B 1/Z /' a'tx Pays-Bas et d'e
) y'o envi,,ton en SeJ.gique.
Les gs,ins b,ebcLonad.airee et annu$Is d'es ouvriers pr6sententl Surtout
en Belglque et d.ans une ngindre megur:e en .Allenagno et aux Pays-3as' des
taux d.raccrois-soment plus faibles gue les galaires bora1rest Ia dur6e tltr
travail ,aya.nt cLiminu6 dans ces padrs par raptrprt i. ltann6e pr6o6d'ento 3
pal ocntre,'en Italiel la dur6,e ilu trrrvail, parfois f,ortenont r€duite en
1965t a dg nouvoau pu 6tre norrnalie6o de teLle sorte qur&' une augnenta;'
tion d.es gains horaires ae 31/2fo errvlron a oorresfonlu,une augnentation
cles gains hobcloroad.aires aLe 'l {o envlann' Lg r€venu total d'es ouvriors 1n-
clustriels ltaliens, y oomprls les pr:funesn gratifioationsl r6im:n6rations
cLes Jours oh$m{s ainsi que les prostra,tions d'e Ja oaisse clo componsati'on
ttes salalros (Cassa integrazione-gUalagni) pay6os en cas d'e r6tluotion d'o
Ithoraire bebdornad.airo clu travailr a progress6 cepond'ant dans une moins
forto nosure (a" 5 l/Z/" envlron) 6tant donn6 qurune partle des pertee
d.e sal-aires subies b cause cles r6dluotions ds lthoraire du travai]'t in-
troduites en 1J6J, a 6t6 conpens6e par les prostations d'e la oaisse d'e
compensatlon. st Frdnoe, aussl, l radoroissonont des salaires hobd'omad'al-
res a d.6pass6 colui d.es salaires horaires 6tant d'onn6 que ta d'ur6e clu
-'1
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Aprbs lrabaisqement d.os taux d.tinp,osition dee salairos lrann6o pr6-
c6d'ented.ans1ar6pub15.quef6d.6ra1od'|A1Iema€neetarrxPays-3as1qui
avait entratn6 une progression relativsmont pLus rapid.e clos gains nets
par rapport ar:x gains bnrts, les ouvriers d.e eos deux pays sont d,avan-
tage ontr6e en. 196(r, da.ns d.oe aat6gorios sup6rtoures d.u bar6me clo 1tin-
p6t sur log sala"iros, d.o sorte quel d.ane la r6publique f6d.6ra1e d.t4,lLe-
magne par exemploy 1 taqoroigsenent d.ee salaJ,res nets a 6t6. inf6rieur
d.o plus d,e 1 /, A. oelui d.es galns bmts. Cetto oonstatation est aussi va-
Iable, mals d.ans une noindre nosure, non ssulement pour J.es Pays-3ast
mais 6galement pour Ia Belgique et Ie Iarxenbourgl alors guren France et
en ItaLte les ealaires ont b6n6fici6 d.e oertains al.lbgeln€ntsfisoaux.
Eh oe qui conoerne les cotisatlong d.ee travailleurs g, 1a s6surit6
socialsy e1les ntont 6t6 relev6es gue faiblement en Se1gique; en Allema-
gne et arix Pays-3as et pas du tout cl,ans 1es autres pays I of m6me les no-
iLifications cles plafond.s tl.e cotisation ntont finalernent pas jou6 d.e 16-
le notable d.ans lt6volution d.o Ia charge effective greva,nt les revenus
d.es travailleurs, exoeption falte peut-Btre du relbveatent op6r6 art 8,ll-
tonrno 1965 dans I raseura.nce-naladie aI]emancler
?ar contre, la bausse d.oe prix A. Ia aonsomnration qul - comrae il a
d.6ja 6td exposd pr6c6d.emnent 
- 
a osoi116 tl,a^ns les d.iff6rente paysr en
noyenne annuollo, rtntre 2 a* J l/Z/t a exero6 une lnfLuonco d6cisive sur
lram6lioration du pouvoir d,tachat r6e1 cles gains d.ss travailleurs,
117. Compte tenu d,e tous oos facteurel ltaugmentation iLes revenus r6e1s
globanx d.es ouvriers d.e ltinduetrie a 6*6 en 1966 d.tun peu plus d'e 1 /o
clans la r6pubLique f6d.6ra]e cltAllsna€nor pJ.us d.e 2 y'" avx Pays-3as, ae 3 f"
environ en Italio ainsi que de 3 I/Z e 4 /, au Luxembou:rgr on Belgiquo
l;t en Fra.nce.L'tann6e pr6c6clonte, at6ta;it d.ans la r6prblique f6d.6ra1et
trruLs en Solgique quravait 6t6 enreglstrd l.e plus fort accroissenent d.es
rsvenus r6els, le plus faible en revanohe caract6risa^nt l tltall-e. Pour
cotto pdriod.o d.e tloux arur6osy on obtient des tauc cl.taocroissomant qui
varient d.run pays h, Irq,utro d.o 1a Conmunaut6 entre 5/, ,t B # onviron.
...f ...
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fl roste i, ajouter qutau cours ile lfann6e d.e r,Sf6renoe les alIoca-
tions fatniliales l6gales ont d.ans torts les Paysr d ltexception d.e la
r6pubfique f6d6rale d.rAllena€ne, 6t€ relev6ee clans un€ p:loportion cor*
rospond.ant largernent a ltarrgmentation cles salaires si bion qrrr& lrex-
ception clo ltAllema,€ne encors une foj.sl il nty a pas d.o grand.ss d.iff6-








Dans tous les stats nembreg, lron constate une prise d.e cons-
ciencs croissante d.es problAmes pos6s par la formation profossionnelleo
C'":ito pr6occul'ation a dtailleurs 6t6 sou1lgn6o d.ans le premier programme
i; poiitiquo economigue & rnr:yon terme, ad.opt6 par 1o Conseil le B f6vrier
1967t oir il est reco;nmand6e entre autres, d.tamBllfier Ios effortg cl.es
Etats rnembres en vue d.e d,onner aux jeunes des oonnaissances ile base guf-
fisamment large's leur permetta^nt cle s radapter aux rnriatioris impos6es par
1t€voLution d'e lf 6oonomie et d.e La tschnigue, ainsi que d.tam6liorer Ia
formation professionnel'Ie d.es ail.ultes et d.raugmenter'Ies possibilit6s
cl.t6ducation permanente et d.e pronotion socialo. 
.r :: . ; .i. I
129, La rdalisation d.es objectlfs ainsi. fix6s es,t d. tautant plus
ensenble, parait avoir un retard,n6cos,saire quo Ia Comnmnautd, d.ans son
sur les pays hautement induptrialis6s.
En effetr sr11 est d.ifflcile il.tapp,orter d.es l6ponses satisfai-
santeg en Ia matibro et srlI faut 6tre trOs Brud.ent d.ans la pr6sentation
d.e comparaisons ilans 1o d.ornaine.d.e la formation professionnello, les
stnrctures nationalss se pr6tant nal aux 6valuations conpar6es, d.es 6tu-
d.es approfondies r6al.is6es r6cernment (l) EpBo$tant 0o.e pr..6*i.s1t;nE !,n-r;$rse-
santes'su:c' la faiblesso relative d.u rythne d.e.formation du personnel
qualifi6 d.ans 1os pays de la C.E.E. par rapport i celui des Etats-Unis et
d.e I rUnion sovi6tique.
../ ...
ffl-iffirrtffii 'r1t-p+s,pignement d.ans les pays clu March6 comnun - R. poignantiltude r6a11s6e pour Ie compte iLs lrlnstitut d.e latf0ornmunaut6 euro-p6enno pour les Etud.es universitai.rest,.
1 28.
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1:O. Toutefois, 1es Etats'nenbres sont de plus en plus oonecients
de ce retard.. Irrinterd.6pend.anco d.es pol.itiques 6cononigue et socia-
le les pousse 6galernent b rnrltiplier i:es initiatives afin d.e mettre
en harnonie facteurs et objectif,s de oroissance.
Ctest ainsi quten rnre de nieuJr utiliser les ressotlrces miees
d.e manibre croissante i la d"isposition d.e la forrnation profession-
nelle, un effort d.e coor{.ination et d.o rationalisation se manifeste
dans les pays d.e Ia Coununautd tant art hiveau d.e l"timpulsion poLi-
tiEre 1ue d.e Ia mise en oeuvre pratiqtte, Lfon assiste notannent
i une centrau.sation d.es actions .rrisattt au d.6veLoppenent drune v6-
ritable politique de formation professiionnelle. leL est 1e cast
par exenple, d.e la Sbance, oir la 1oi ilu 3 d.doombre L956 s'est fix6e
comme objectif la rdalisation d.tune politique coord.onn6e et concer-
t6e d.e fornatlon professionnelle et d.e pronotion sociale sounise
4. une impulsion uniquer, De p1usl Ia :lqn6anoe b une d.dcentralisa-
tion d.es noyens de fornation sraccentrte. En ltalier par exemple,
lton stefforce de r6aliser une meillertre inplantation d.es insti-
tuts professionneLs d.ans les rdgions oir cela stavdre n6cessalre.
L,tuns d.es prdoccupations actuel.Les conmunes i tqrs les
Etats nembreg est d.e r6aliser une fo:ntation i caractbre poltrrvalent.
A cette fin, d.eg r6fornes portant zur les progrannes d.t6tud.es sont
./..
r'- la r. !. l'.r
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en cours ou Brojetdes. La commissi.on, pour sa part, examine ac-
tuellenent cornment cette tend.ance vers une fonnation polyvalente
pourra 6tre stiqul6e et coord.onn€e d"ans ses r6slltEts.
T'a forrnation professionnelle d.es adultes a fait Itobjet 6.e
csrtaines am6liorations. A o6t6 d.tune augmentation d.es effectifs
d.es stagiaires d.ans les €tabJ.issernent.s d.e formation aco6l6r6e, i1
y a lieu d.e noter que les Etats nenbres concernds stefforcent d.e
localiser d.e fagon plus appropri6e cee 6tablissem€nts et d.e d.iver-
sifier les professions enseigndes, afin d.e rnierlx r6pond.re aux be-
soins d.e 1'emploi.
131. copentlante les progrds r6alis6s au oours ale l tann6e l)66
ne d.oj.verrt pas masquer les i,r:,Elrffisances trui subsistent encore
d.ans 1o i[omaine d.e la.fo::rnation professionnelle. at1 nonbre de oes
inzuffiseuncos, i1 cornrient notamment d.e noter Ia p6nurj o rlo persnnnc.l
cnscignan.t,,
3tr,GId]E
132. La. pr6se.rte ann6e a 6t6 rnarqu6e Bar ltentr6e en vlgueur de
la loi du B;uin L!5zi quij en r6glementant I'aocDs anx 6tud.es uni_
'"veirsi'i;i1res, a entrain6 une revalorisation de Itenseigne6ent tech-
iiique' Dordnavant les dlbves ayant achevd av€c suocbs le cycle.con*
plet d.e sir ans d.'6tud.es second.aiiesi d.ans un 6tablissenent"'techni-
'{ue pourront, conme les 6ibves d.es 6tablissehents de fornation g6h6-.
rale, avoir accbs 5 ntinpofte qudl type d.ten6eignement universitairei','
Ltenseignement technique peut d.ono attirer plus fortenent les jeunes
trntisquer 
.outro le fait d.e b6n€ficier d.tune fornration professionnelle,
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ils auront toutes les ohances de pouvoir acc6def b il'talrtres types
clt6tud.es. 11 oonvient ile noter qrre Bour le cycle infdrieur du se-
cond.aire (rz a 16 ans), ltenseignement teohnigue et.profeesionnel
compte plus dr6lbves $re ltenseignement; g6n6ra1 noyenr
[a restructuration de lrenseign€r6ont teohnigue et profession-
neL i temps partiel est en nette prog'ession (t). Le b,,t recher-
oh6 est d.'6tablir.un neilleur parallbli.sne entre le's stl:trottFes d'e
lren_seignement tegbnilue 6, horaire r6&lit et eelLes d'e Lrensei8po-
ment cl.e plein erercice.
A f initiative de 1'offioe 3e1ge Bour ltAccroissement &e Ia
Productivit6, organisme oir les employerrrs et les travailleurs sont
paritairement repr6sent6s, d.es janrn6es d.t6ttrd-es et d'es s6minaires
sont organis6s en 'nre de permettre aux enseignants d'es rnati}res
technilues et pratigueq de suivre 1t6v61ution d.e la vie 6conomilue
et professionnelle.
Les centree de formation profesrsionnelle acc616r6e d.es aduL-
tes ont h, nouveag coanu, en L966r une ir,ugnentation cle leurs effec-
tifs. A la fin de 1tann6e, 285 centres dtaient en aetivit€i 6'9O2
personnes d.ont !.!{0 travail.Leurs, 135 ind.dpendants et 1.227 c]n6-
meurs y ont aobev6 une formation acc616r6e oontre 6.636 personnes
en 1965 et ).267 en 1964 (non cornpris ,lans ces cbiffres les 84 cb6-
meurs ayant, regu une fornation ind.ividraelLe chez un patron ou une
fo::nation d.ans une 6aole tlchniq-ue).
De janvier i novembre 1956 r 79t noniteurs de ltoffice National
de l{Enploi ont achev6 Leur formation au tfCentre nationaL d.e formation
et dr*5tudes p6dagogiguesrr; L4 moniteurs ont 6t5 form6s i LrLntention
des entrepriseei 3 techniciens ont rerqu uae formation sp6ciaLe pour
exercer La profession de noniteur dans 
.J-es pays en voie de d5veloppe-
ment et 32 ont' 6t6 fo:rm6s pour des setrvlcee pubLice divers'
(t) ct, Expos5
Conmunaut6
sur Lt6voLution de la eituation sociale dans 1a
en 1955r point 139r
':ni ia:/::l;i::p',a!': a.r Ir.: ,-.., '.'
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oP"t ailleurs, IJ entreprisesi€n.gxtension ou en reconversion,
totalisani 2.&T travaill.eure int6ress6s, ont b6n6fici6 d.'intenren-
tions financibres l6gares atteignant L2.476.399 F.8., pour les frais
d.e fo:rnation et d.e r6installation d.e leur personnel. ,
Aucune nod.ification nra 6t6 apport6e i J-a l6gislation rel.a-
tive i. ltoctroi d.es ind.ennitds de promotion sociale (r). Les jeunes
travailleure qui ont suivi d.ee. cours d.e forqation intel1eotue11e,
roorale et sociale ontr au cou?s d.e Lrann6e Lg66r '3egu au total
Bo'055 F.D' a titre d,rind.ennit6 d.e. pronotion sooiqle. Alr 30 noven-
bre 1!55 , 7.527 travailleurs qui. avaient suivi d.ss eours du goir ou
du d'inanche ont b6n6fici6 d.'ind.ewrit6e.d.e promotion socj.ale pour un
total d.e lf.315.000 F.B*.
AJ,I.,EUAGNE
133. Les initi.atives prises au eel.n *n .Srutles- :
tag ont d.onn6 un nouveL 6lan au d.ialogue men6 clepuis d.es ann€es'en
vute d.ta,boutir i une 1ol sLlrrla forrnation piofeesionnelle. r,e n1ojet cle loi d.6pos6 par tre'S.P,D. pour lfad-aptation du maroh6 d.e lrem-
ploi au d.6veloppement d,e 1'€oonomie et ile la technique (Arbeitsmarkt-
anpassungsgesetz) vise a ad.apter Ia foruation professionnelLe au
progrbs teohnique rt a rrexpansion 6conomique, A pronouvolr la re-
cherche sur ltemploi et les professions ainsi lurd encourager la
prornotion sociale d-es travaiLleurs. !a c. s.V./c.D.u. et 1e t.D.p,
ont d.6pos6 en commun un projet d.e'loi 1ui r6glenente la formation
professionnelle (Be::trf s-Ausblldungsgesetz ) ; ce projet concerne,
oomne celul du $.P.D., la fonnatlon professionneLle d.ang son ensen-
ble ainsi que 1a formation gradgel-le. Les d.eux projets pr6voient
la or6ation d.rorganismes consultatifs au eein desquels ssront d.i..s-,,
cut6es, aveo la palticipation d.es partenaires 
.sociau:r les questions ,.
d.e base 
.ayant tralt E Ia. fopur.ation Brof,esei-onnerle. Err l)66, le ".
gouvern:p.ent, f6d.6ra1.,a.gqtg,m6* pg." 






qur 1'6vo1u!ion d.e 1a ,sifiration eocj.ale d.ans Ia Con-'L965, point 1l!.
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d.enent b Ia loi. sur le placenent et ltassurance..chdnage (rv.avc).
Lrtun d.es problbnes oentraux r6siate d.d.ns lrdtablissement de neguree
n6oessair€s psur pronouvoir Ia format5.on, re perfectionnenent et
la r66ducation .':. 
.
sm les 750.000 contrats tltapprentissage conclus d.ans f.rin-
dustrie et 1e conneroe, respectivenent 68 $ et gz ft portent sur 1o
professione d.onnant lieu b une formation. Df autre part, ?O 6 d.es
oontrats drapprentissage conolus d,ans ltir.rtisanat portent sur 1o
professi.ons reludrant une foruation. CerJ chiffres font apparaltre
nettesrent 1ue 1a fornation professionnel.Le porte sur un nonbre re-
lativement r6duit ile professiong,
au cours d.e leur formation profesrrionaelle, 46 /o d.es appren-
tis d.e ltindustrie, cl.ont 83 % pout ]a rndtaLlurgier fr6luentent un
centre d.rapprentissage penclant une pdriorle variant d.e 3 d 2{ nois.
Le nombre d.e ces centreg.a cl.6ub16 en 12 ans et stdldve nraintenant
e 2.069. &.l cours cle Ia m6me pdriode, 1e nombre des places d.e for-
mation d.isponibles srest accnr d.e presquel d.eux fois et d.eni (fO5.OOO)
tand.is que le nonbre d.e fornateurs {9.ooo) a lrestue trlp16.
Les efforts entrepris pour ad.apte:: les professions d.onnant
lieu d une formation au progrbs techniluer et 6cononitrue ont 6t6 in-
tensifids. Detrnris L94gt 6pogue i laquell.e on en d.6nombraLt fz]-, Bl
norveLles professions ont 6t6 agr66es conme tellee par 1e trfinistbre
d.es Affaireg 6cononiques et le Ministbre du Travail et d.es .A.ffaires
sociales. Pend-ant Ie n6me tenps, zJl ont 6t6 eupprindes, de sorte
true lron obtient, pour L966, tll profossions d.onnant lieu a, une for-
mation.
toe premlero r6sultats d.e l rappli'cation du 'eystbne dle' fprmationl
d'it I'forniatlon iiraduolldrt (sturenauablldung) (i), montrent que ce nod.e d.e
forrnation oortreslondl'aut n6oegsit6s drune 6oononle nod.erne orlentde versla teobnlque' I}r eenble toutefol,s"qu"fl-ornvieniriif,.&e.,$:6diiiH#[fii:64eue
-
(1) voir les Expos6s sur lt6volution de la, sttuatlon sociale d.a"ns la Com-
munaut6 en 1964, polnt 159 et en 1960 point 140.
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peu Ia formation plattque d.onn6o sur'nachine (,l4asciiinenfertigkeit) i Ia-
quelle une place trop importante a 6t6 accord.tie jusquri pr6sent ; ce mod.e
d'e formation en effet voit sa valeur p6d.agogique d.irninuer ''d,ans Ia mesure
oU il stoxeroe au d.6triment d.e l"taoquisition d.run certaih nombre d.e con-
naissances tbdoriquos d.€ plus en plus ind.ispensables, Il est 6galement
apparu que les jeunes clui ont fr6quent6 un enselgnemont g6n6ra1 pend.a^nt
moins (l,e 8 ann6es ne parviennent pas A, luivre jusquri la fin le premier
d'egrd d.e Ia formation graduelle. Stant dqlin6 toutefo.ts que ltun d.es ob-jectifs essentiels d.e 1a formation graduelle est d.e farmer m6thod.iouement
les ;elire's'sans exp6rience & d.es travaux simples et, par suite, d.e les
faire accdd.er i, d.es activitr6g qualifides, il serait n6cessaire d.e recon-
sid.6rer les critdres d.e la formation cle base.
Los efforts pour d.6velopper la reoherohe en matibre d.e forma-
tion professionnelle se sont accontu6s au cotrrs d.e Itann6e 1966. 3n tant
qufinitiatlves particuli&res, iI convient de noter les travaux eifectuds
par ltOffice f6d.6ral du placernent et de Ltassurance-oh8nags pour crder
un institut d.e recherche sur lfemploi et 1a formation professionnelle
d'e rn6me qu trln rapport scientifique sur }a redhorcbe en matibre professi.on-
neille 6tab1i 6 la d.emahd.e du MinistBre CLu Travail du l,anil. d.e 3erlin.
A lrautornne 1)66, LtAssembL6s ael chanbres de f industrie et
d,u conmerce.alleraandes (Deutscher Incl.ustrie.+rncl, Hand.elstag) a procdd6 a
un sond'age sur 1e niveau d.rinstnrctlon soolaire d.e 2.000 6lbves au noment
d.e leur .entr6e en approntissago, :Les constatations d.es experts gcisntifi.-
ques charg6s d.rexploiter les r6sultats d.e cette enquSte ont montr6 gue sur
81 /o d.es 616ves qui parviennent d achever leurs 6tud.es prinaires , 20 y'" ont
une orthograph€ insuffieante et ?516 /t pr6sentent des lacunes en arithm6tique.
Vu ces r6sultatsr il faut oep6rer que 1es ministbres tl.e lrSducation des
LH,nd.e:r prend.ront les me,sures qui sti.mposent pour 61over le nivoau g6ridra1. 1L
..'.f ...
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convient d.tajouter qu'il y avait, en.L964 d.6iar une p6rnrie d'e
51.200 enseignants et tru!en 1970 cello-ci atteintl"ra 96.900 €n sup-
posant un rapport d.e lrl enseignanfupar classe d.e 30 61bves. Ce
ntest ilono qurett il6ployant d.es effortrs particulibrenent intenses gue
lron parvienilra'4, am6liorer sensib].enent le nlveau scolaire d.es 61b-
ves qui achbvent. leurs 6tud.es primairos.
Au cours d.e ltann6e consid.6rde, ,le programtne de d.6veloppenent
du perfectionnement profeesionnsl qui concerne tant les institutions
que les personnes a 6t6 poursuivi. Dims 1e cadre des nesures visant
i, favoriser la prcrno.tion d.e l tind.iwirlu, environ 22.500 travailleurs
ont regu en 1p65 d.es aid.es pour un nontant de 54 nillions de D.M..
Ainsi, d.epuls Ie d.6but d.e ce progra&nrr en 1p62, environ 73.000 tra-
vaiLleurs ont b6n6fici6 d.e ces aid.es qui atteignent 153 eil-lions d.e D.tlL...
rB.aifcE
134. Ira f,ornatiolr professionnelle a fait 1'objet dfun irnportant
renanienent 169{slatif essentiellenent nargu6 par La loi d.'orienta-
tion et cle programne no 66-892 du 3 d.,Soenbre L966, conp16t6e et pr6-
cis6e par plusieurs d.6crets. Cette I,)ir trui a plac€ l"a fornation
professionnelle au :rang cl.tobligation :rationaLe, tend. A, en acc6l6rer
le il6velopBenent et i. en ooordonner les moyens.
Ce so.r,ci d,e coordination se na:rifeste tant au niveau d.e l f ad'-
rn:inistration 1ue dans 1es rapports entre les pouvoirs publics et Les
organisations professionnel-Les et eoc:Lales concerndee. Pour r6pon-
clre i. cette double exigenoel il a 6t6 cr6€, sous ].a pr6sid.ence du
?remier Ministre, un conit€ i.nterninistdriel d.ont Le r01o est d.e il.6-
finir les orientations de la pol"itique d.e formation professionnelle
et d.e pronotion sociale; ce conit6, cL)nt les tt6lib6rations sont pr6-
pardes par un groupe permanent d.e hauts fonctionnail'es, est agsistd
par un Conseil national otr sibgent no'banment les s;mdicats et les
organismes professionnel$. Cette nOme str:uctnne se retrouve A. 1t6-
chelon r6gional otr des conj.t6s pernanr)nts et des connissions rdgio-
nales sont institnr6s.
E\r gutre, cette Ioi cr6e un rtF,"rnd.s d.e 1a fornation profession-
nelle et d.e 1a promotion socialel qui, rattach6 au Premier Ministret
a pour t0ohe d.'inte:nrenir pour 1'appl:Lcation de la politique coordon-
n6e d.e fornation professionnelLe cL6fi:rie par Ie conit6 interninist6-
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riel. Ce Fond'sr Qui se substitue au Fond-s de }a prornotion socialer.
est aliment6 par une d.otation bu,igdtaire u.rr'*oi.r" 6ga.1e au noontant
de Ia taxe d.tapprentissage vers6e au trdsory 1o taux de ce,ute taxe
est port6 d.e or4 e 016 fi. ce Fond.s d.evrait recevoi.r environ ?00
nillions d.e F.F. par an.
Parallblenent sont accrues 1eg resgources financidres mises
i la iispositlon d.es secteurs o16s de la formation professionnelle 
-
collbges dr enseignement technilgue (C,E.t. ), instituts universltaires
d.e technologie (r.u.T. ), 6tablissenrents drenseignenent agricoLe
courtr centres de fornation professionnellg d.ss adultes (F,p.A.) 
-
sous Ia forrno d.run progranuie triennal d.rdquipenent (voir tableau
n' l- en annexe)' En fait 
"" 
p"og"di*e anticipe sur lrutilisation
d.es ir6il.its qui d.evait srefiectuer tout au long du ve p1an. rr pr6-
voite pour 3.es anndes 1967r 1968 et 1969r Ia cr6ation d.e 55.ooo pla-
ces n,ouvelles d.ans les, C.E.T. .et d.e 6O.000 d.ans les I.U,T. et r6ser-
ve A. ces d.eux seules cart6gories d.r6tablissements Bo $ d,es cr6d.its.
I,a capacitd d.es centres d.e F.P,A. sera port6e d.e J6.ooo a ?o,ooo
places.
cet offort financier se d.oubl,e d.tuno r6glenentation rlui,in-
siste zur l-a responsabilit6, 
"r, 
r*iia"e d.e fornation professionnolle,
d'es eirtreprises, d.es organisations professionnelles et synd-icales et
d.es coll,ectivit6s. Des comrenti.ons seront pass6es entrp.. lrstat et
1es entreprises, organisations et collectivit6s int6resgdes afin d.e.. 
.
stimuler leur d.ction par l t aid.e financi6re et en nature que lrEtat
sera appel6 d leur accord-cr,
',3Yrfin, cette volont6 iLe coonlination et d.e d.dveloppement des
l6gislatlons est comp16t6e par une d.isposition g6n6la1e portant flr-
sion du Fond.s d.e r6ad.aptation et d.e rec'lassenent d.e'la main-d.roeuvre
avec l-e Fond.s national de lteurploi afin d.e faire face aux ph6nom0nes
d.e comrersion industrielle, ainsi que par d.es d.ispositions sp6.cifiques
coneernant : Ii cr6ation d.tinstituts r6gC-onaux tl.tad.ninistration desti-
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n6s er assurer la formation d.es fonction:naires d.es pr6feotures et d.es
serviccs,:xti3rieurs C"e !t$tat, Itoctroi d.e prdts d long terue aux
cad-res d.dsireux d.tacqu6rir une, qualification plus 61ev6e ou un nou-
vel emploie la ordation drune fond.ation nationale pour lrenseigne-
nent de la gestion d.es entreprises, lroctroi d.fune allocation sp6-
ciale r€serv6e atrx mbres d.e fa;nille ayant 61ev€ au noins trois en-
fants et qui d.dslrent reprendre un enp3-oiu Ia cr6ation C.'un insti-
tut'national d.e promotion supdrieure agricol-e cbargd drorganiser
d.es cours d,e perfeotionnenent.
En lnro de mettre au point d.es programsres d.e forrnation d.ans
les colldges d.t enseignement technilue et Ies instituts universital-
res d.e tecbnologier, des travaux lmportants ont 6t6 rnen6s au cours
d.e l, 'ann6e 1966.
Enfino i1 oonvient iLe souligner gue les cr€d.its de lrEiluca-
tion l{ationaLe ont zubi une progression d.e L0197 % par rapport A. 1966.
ITA.LIE
135. Ltannde l)66 nf a pas 6t6 nnarau€e par d.e grand.s ohangenents
en natibro de formation pnofeseS-onnel1e. Cepend.antr e1le a vu ent4-
rner les proo6dures en \ le cLe la r6aLisation d.tun certain nombre d.e
mesures instifi.rtionnelLes et financidres d.estin6es i, favoriser Ie
tl.6velopBernent Et ltaur6Lioration d.es moyens d.e fornation. te nonbre
des dtabLissenents professionnels d.e lrEtat est pass6 dt 4't6 e 498;
d.'autre partp la loi no 2Q5 dr 31 mars 1p65 a accord.6 pleine valeur
I6gale aux d.ipl6mes d.e qualification tL6livr6s par ces 6tablissenento,
n6me pour I'applioation d.es oonventions oolleotives, sous r6sa:sre
d.tun d.61ai d.tent:r6e au travaiL ntexc6d.ant pas un an.
Afin d.e d.dvelopper les possibilit6s d.'empJ.oi d.es fennesn 1e
d.ip16me d.61ivr6 par les 6tablissenents f6minins dtenseignement tech-
nique a 6t6 mis au nonbre des titres reguis lors d.es conoours pout
1'ad.nission aux oarribres d.e conception cLans Les ad-ninistrations pu-
rf
-, fb1 -
briques. De 'Brus, ce d.ip16me pernet. oor6navant 1'l.nscription i, un
certain nombre d-e fasult6s universitaires. Ce"s innovations, jointos
&. lf acctoisseurent naturel d.e La population,scolaire, ont fai'o aug-
nenter de 30 fi Eu" rapport d 1965 le nourbre do.s inscriptions en.lbre ,
ann6e d.es dtablissenents f6minins dtenseignenent techni-que.
Le nor.ibre d.es centres d.e formation professionnelle reconnus
par re Ministbre du Travail nra auguent6 1ue l6gdrement r d,e'12{ en
1955t iI est pass6 e 732 en 1966. En effet, 1e ninistbre int6ress6
a estim6 plus opportun d.e oonsolid.er les r6sultats d,6ji acquis dans
ce gecteur.
I.,atend.anceiaccentuer1ecaractbrepo15raIentd.e1afgrma-
tion d-onn6e dans les 6tablissements teohniques of,professionnels a 
.
obterm une ad.h6sion croissapte. 
l
La toi no 942 clu 31 octobre ir966 a as€urd l-e financenont du
t'p1an Eui.nquennaL cle tldveloppement scolaj-rer'. ElLe se caract6rise
par une augmentation d.es cr6d.its relatifs i la piriod.e lp66-19?Or
qui devrait permettre entre autres, d.tacoroitre Le nombro.d.es bcu:sos
d'r6tud'e et d'ee. pS.aces d.tinternat, lee 6coles sp6olales pour.hand.toep6s,
I'a o6deciue of ltori.ontation scolalreeo J.es..posd!.birtt6e ao..tran€port d.es
;;.g|$res'
cette urrrr6ul a nr dgalement 1a continuation d.es travaux prt6pa-
ratoires i, l tad.aptation d.es rnesures l6gislatives visant i tl6teruriner
lrutilisation, pend.ant 1a p6riod.e L966-r9?or d.es forrds d.estin6s h. .la ,
formatlon professionnelle. d.ans le cadre du 
.r'plan d.e $.6veloppernent
6conomiq;.re" (1) rdcemment approuv6 par lrurFd.es d.eur chambres du par-
lemont. Ce pJ-an prEvoit u.ne augmenta+ion d.es c"Otits d.estinds b. Ia
formation professionneller {ui seront port6q a 4OO milliard.s d.e lires.
I,es critEres d.tutil-isation d.e ces cr6d.its sont actr.rellement '
soumis i. l-texanen d.tune conmission ori sont repr6sent6s J.e gouverrib-










Pour faLre 'faoe & Ltaugmentation constante de Ia population
scolaire et ren6d.ie? au manque d.e l'ocaux, un projet de loi pr6voyant
aes cr6d.its Er concrrrrenoe d.o 1,200 milliard.s de lires est en instan-
ce drapprobation Bar le Parloment. De faitu on constate luractuel-
lenent 90 f des enfants de 6 d. 1{ ans acc}d.ent l, lr6cole moyenne
infdrieure et )! fo tetjeunes gens d.e 14 a 1"8 ans regoivent une instruc-
tion segond.ai,re, De ces cb.iffres lron peut d.6duire que pour 1es
n6mes nlvealx d.rinstmction, la population scolaire a d.oub16 en
10 ans.
Afin d.e mieux rdpartir 1es sommes vers6es par Ia Caisse
d.tallocations fanril-iales au trFond.s pour La formation professionnelle
des travailleurstr, uno Loi, atl.opt6e en f6vrier Ig57, autorise a.
r6partir los il.isponibilit6s de ce Fonds entre toutes les organisa-
tions sans but lucratif l6galenent reconnues'qui se rdvblent aptes,
i 1a fois sur J.e plan tecbnique et sur celui d.e Lrorganisation, i.
r6aliser cette fornation professionnel-Ie. .:'
Pour 1!65-,6"1, La bud.get du Fond.s.pr6voit, en ce qui conoerrne
1a t'gestion'sp6ciale die La f,ornation. profeseionnelLe d.qs apprentistt,
une augmen-t,ation d.e 70O millions par rapBort .h, lrexercioe 'finanoier
pr6c6d.ent' De cette sonne, 2OO rnillions sont d.estinds i lrenseigne-
ment compl6mentaire. par contre, }e noontant des srrbventions en fa-
veur d.es oefitres d.tori-entation profe,gsionnelle et celui des d.6penses
pour Ie ddveloppement et Itam6lioration d.e la forrnation d.es appren-
tis restent inchang6s.
Au cours d.e ltann6e envisag6er Ies problbrnes d.e forrnation
professionnelle propres arx d.iff6rents seotsurs ont 6t6 d.issutds
cLans d.e nornbteux colloquos et rdunions d.r6tud.ee: De d-ivers c6t6s,
'on a vivernent soub.ait6 la cr6ation d.run c,entre d.estin6 Er. La forna-





L966 a rnr dgalement con0Bl6ter 19 rgeeau fe J centres rrinter-
ontreprisogtt de formatton professionneLle capables d.taccueillir quel-
![ue 3,OOO 6lbveso rdseau cr66 par la CJ,isse du Ivlezzogiorno avec Ie
ooncours d"es d.iff6rents secteurs 6conomieues.'
IiIXEI/EOURG
136., les. initiatives irrises en L165 visent tout partictrlibrement
S am6liorer les stnrctures.d.e lrenseignenent. Un rbglement
du 10 septenbre L965 l6galise lrorganiqation d.e'ltapprontis-'
sage dans certai,n.s n6tiers artisanaux et lntroduit la fr6quentation
obligatoire d-tune ann6e d.e fo:rmation professionnelle gcolaire d,
pi.ein terups pour les m6tiers du travaj.l d.es m€taur, du bois, de Ia
peinture et du verxe, ainsi que pour les n6tiers d.e la coifftue'.et.'
d.e lrhabilLement,
La loi du 23 novernbre 1966 cr6e un enseignement prdparatoire
aux professions param6d.icales. !tS.ge d.'ad.missign reEuis est d.e 1{.
ans, et la dur6e d.es 6tudes d.e J ann6es, i f issue d.esqueJ.J.es un
exer.men rle peissage est oxigd pour 6tre ad.rois aux stages et aux couxs
professionnel s pour gard.es-nalad.ee et auxiliaires rn€d.icaux organis6s
par 1e Ministdre de la Sant6 publique.
Iln rnre d.e rendre ltenseignement 'technique gratuit, une l-oi
du l-6 aoff.t 1966 abolit le minerval d.ans 1es Etablissenents techni-
qu:s.
'IJe Klnistbre d.e lttrkLuol.tiorr nationaLe ae pour 1a premibre
fois en 1965, organis6 d.e fagon syst6natique d.os cours techniques
du soir gratuits d"ans Les secteurs d.e lf6lectrotechnique, d"e )-a m6-
canlque et drr.bO.timent. Ces 6tud.es sont sanotionn6es soit par un
d.ip16rue, 6quivalent au certificat d.'aptifirde professionnelLe, soit
par un diplOrne confdrant. Ie titre d.tingdni,iur technicien. Depuis J"a
r6organisation gouvernenentale du t janvier L957, l tenseignement
- 1'J4 -
ag?icoLe relave non plus du Mlnistbre d.e I'Agriculture rDais &u 1ti-
nistbre d.e l tEducation nationale.
Le Ministbre d.e.1'Educa,tion niltionar.e a institu6 1e 1) no-
venbre Lp66 une comnission d.e La reclrerche p6d.agog:i{ue 1ui a, entre
autres; porr nission d.e cr6er un r6g:Lne d.e bourses c!.r6tud.es en na-
tibre d.e rocberche p6d.agogr(ue et d.e sounettre pdriod.iqrrenent au
Minist&re d.e l tEclucation nationale d.es propositions concernant Ia
planification d.es recherches & entreprend.re; tr'ortt partie cle cette
conn:issio4 Pour l tenseignenent professionnel, tles d.irecteurs d.t6co1e,
cLes d.616gu6s du personnel enseignant et I rattach,S du ltinistbre d.e
L t&lucation nationale responsabLe d.e 1a fornation professionnelle.
P;YS-EAS
137' te projet d.e loi transitoire croncernant Ltenselgnenent ee-
condaire (r) 
" 
<516 ag.opt6 le 1.9 janvier rg67 par J.a d.euxiEme chan-
bre tlu Parrement alors gue la pren:iB:'e chambre ne lra pas encore
vot6.
Ltenseignenent technique d.e nlveau infdrieur fait actuelle-
ment lfobjet d.e vives d.iscussions sn:r les plans pdd.agogilue et d.i-
d-actique, rhn effet, il a 6t6 constat6 que la sp6cial.lsatlon au
cours cle Ia p6rioc.e de prd-formation ne r6pond.ait pas au but d.e cet
onseignenent. Lrobjectif actuel est alonc d.e lirnite:r le nonbre d.e
sections en 1es r6partissant par grand.es branches teLles Ia constnrc-
tionr l-a m6ta1lurgie, Lralimentation, etc...; pour, d.rune part, re-
tard'er le choix du rn6tier et, d.rautre part, aserurer une plus grand.e
polyvalenle aans les progro&llo€rr
Bl outre, d.es egsais sont effe,:tu6g pour nod.ifier les pro-
g?annes en fonction des capaoitds d,es 6l,bves afin ile ]-eur permet-
tre d.tacc6d.er i un niveau d_renseignenent plus 
€Lev6..De m6ne, les
psogralnnes sont ad.apt6s pour Les 616vos uoins d.ou6s en \rue d.e J.6ve-
./..
(f) Cr. &rpos6 sur Lr6volution cle la situation sociale d,ans la Con-uunautd en 1t6), point L44.
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lopper au maxinatrn leurs capacit6s et, pour ce1a, iI est notannent
, c-..pievu=d.'int6grer les classes sp6ciales qui leur sont rdserv6es d.ans
les 6co1es teohniques.
Oans le d.omaine d.es ur6thod"es pdd.agogiques, d.es recherohes sont
en couxs d.epuis plusieure ann6es d.ans le but d.e mod,erniser le oarac-
tdro classique d.e I tensoignement,
Sous lrangle did.actique, d"esr recherohes sont cond.uites pour 
r..
am6liorer les techniques d.e Itenseignement par la cr6ation, par
exemple, d.tappareils sp6cialenent ad.apt6s. Des travaux d.e reoher-
ches analogues sont en cou.rs d.ans 1e d.omaine d.e ltenseillnement d.e
la physique et d.e 1a ndcanlque.
:
Dans 1e bud.get national de 1965-1966, pour la prenibre fois
d.es crdd.its sont orverts pour financer'd.es exp6rLences d.estin6es a,
an6liorer la s6lection d.es 61bves,-ainsi guti lds grider et les orLen-
ter en cours ilt6tud.e:t. t 1
le pouroentage d.es 61bves gargons sorta,nt d.e lt6cole prinai-
re et entrant d.ans 1es €co1es tecbniXues est environ de 38 #.
&r ce Eui concerne Ia fornnation professionnel-le d.es jeunes
filles, la tend.anoe prEsente est, au contraire, d.faugmenter le nom-
bre d.e sections exietantes en particulier d.ans 1es disciplines ad-uri-
nistratives ainsi que pour certaines catdgories teLres que aid.es-
fanilialesr aid.es d.ans les hopitaur et 1es bospices. I,e pourcentage
d.os jeunes:filles eortant d.e lf 6co1e prinaire et zuivant ee type
dtenseignement est environ de 40 {o.
Dans 1o conne"co cLe d.€taiI, il faut noter une augmentation du
nonbre d.t6coles; vingt-cinE dtablissenents existfnt actuerlement,
la crdation d.e troie autres 6coleg est pr6vue.
Aprds d.iscussion entre Ie gouvernement et Ittndustrie, lf on
srefforce d.ratteind.rer grtoe & une pranlfJ.oatron prdai[ablee un
- 
1C,6 -,
€largissenent cles prog"ammes tle lrensoigeenent agricole ainsi tru'une
concentration syst6natique d.es 6co1es df,enseignenent agricole inf6-
rierlr. Orr ce qui oonoerne leg csurs d.e 'perfectionnenent, d.es exp6-
riences sont r6elis6es pour 1es jeunes e:rploitants agricoles 1ui
prennent Ia clirection d.tune e:qrloitatlon.
La Cornnission instittrde en 196? pour La fornation des pro-
feeseurs d.e Lfenseignenent technilue inf6rieur a exprinr6 }e soubait
1ue lee profeseeurs regoivent une fomat:Lon i plein temps qui leur
pernette 
'lrenseigner une d,iscipline tant sous son aspect pratigue
true thdorique.
Des consultations sont pr6rnres avac les organisations int6ees-
s6es en nre d"e 1a pr6paration iles arr6t€E n6oessaires B, 1'appJ.ica-
tion iLe 1a loi relative i, 1a rdgtementation d.e lfapprentissage ad.op-
t6e en I)66 par le Parl-ement (f ). Qrant i lteffectif d.es apprentis,
iL est rest6 sensiblement Le ndme 1ue oe.Lui d.e Itann6e prdcdd.ente.
(r) cr. scpos6
munaut6 en
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138. L,t6vo1ut1on d.e la s6curlt6 gociale en 1)66 prlsente d.es caract6-
ristiques relativement oontradictolres, Sans d.oute Ltlnrrenta;ire des rnesu-
res favorisant 1'extenelon de La proteation i, cLe nouvelles catfuo:riea so-
cial-es ou lran6lioration du niveau de gara.nties est-il i prenrlBre rnre,
'inpressior,npnt et t6uroigne du souoi d.e promouvoir le progrbs social dans
}e caclre d.es systbnes tra.ditionnels nals fualenent bn recourrant, le cas
6ch6antr d d,es mdtbod.es ou S des techntques novatrices. A cet 6gard., la
loi sur ltincapacit6 cte longue dur6e, v.gt6e aux Pays-3as, a une valeur
exenplaire, puiequten am6liorant la ploteotlon, e1le introtLult. un syetbme
d.t.indernqisation.unifoime d.e lrlnva1ld.it6, que ielle-oi solt due d 1a na-
:' Lad.le'ou A un risque professlonnel et supprlne donc 1a d.tetinetion clas-
': ;'" i sique.,e4tte. une assurancb lnvaliditd at une assurance accidents du travail




139, . Cepond.a.nt, }e progrbe soeial qut se banlfeste danir 1es textes
jurld.iques, ne *erile'p+b 
"t8tre traduit'r'ou du drdtns pa.p.inm€d.iatementl
dans lles faits. Pour cl./s raisons d.iverees, ltentr6e en vlgueur de plu-
sieurs de ces r6formeq' a 6t6 reportde A It ann6e suivante, sinon i plue
taril. &r cmtre, d.rallfes nesures 6talent prises pour liniter Le b6n6fice
d.e certains avantaggs soclaux ou pour arrgmentor 1a partioipatlon finan-
cibre des assurds. tnfin, certain€s mesures positlves, et dont 11 y a
l-ieu cLe so r6Jouir, r6pondent en falt i' une si.tuation soclaLe 6voLuant
dana un..qens ddfavorable c.onme. crest Le cas en natibre cl.e chdmage,
/
. o l/ . a a
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Dans lteasembler il y a lieu de penser gulgn certaln plafonnement carac-
t6rise la s6ourit6 sociale en 1966, sans pour autant qufon constate, en
contrepartie, une r6ductio:r d.u rythme d.taugmbntatj.on des d6penses.
'140. &r r6af.it6, un ph6nom6ne rnajeurr {ui explique certaines de ces
contrad.ictions, d.omine ltdvolution d.e 1a s6cr.rrlt6 soclaLe d.ans 1a Comnu-
naut6; ctest, en lfabsence m6me sle toute mesure nowel-le, la croissanoe
flspontan6etr des d.dpenses d.e prestations sociales. lrune partr en effett
la situatlon d6mographique, en liaison avec queLgues autres ph6nombnes
comme l.a prol-ongation d.e la scolarit6, tend. d multipller le nombre des
b6n6ficiaires d.e prestations. Drautre part, 1.es d.6penses de sant6 - avec
ou gans systbme d.rassurance maladie d.taiLLeurs - sont en augmentation
d.ans tous les paysl et i1 semble que, aprbs avoir r6cluit Ie
rythne de leur croj-ssance en a^rn6l-iorant ltorganisation de la distribution
d.es soins, il no eerait'Bag.oonEsvable rgro'lo eott rlu progl&s-iles taobniques
r,i6c11ca1os (avec les d.6;-onses .lrdquiper;rq,nts of cle services 'qui en r6sultent)
ne soit pas supportable au nouent otr Le recollrs & ces teohniques toujours
pl.us effiq?oes naLs toujours.n}tlo qefiterqses egt en v,oio dg se g6n6ralj.ser.
141, Un double probLbne est implicitement pos6 par cette 6volutionr
celui d.tune croissance des d6penses sociales adaptde aux possibilit6s
d.es 
€conomies nationales, 6ans d.oute, mais 6gaLement; La questlon d.e 1a part
d.u revenu national qui doit 6tre r6serv6e b la s6ouritd sociale, conopte te-
nu des autres besoins sociaux. 0n sait en effet, notarnmont par les travaux
d.e lrOffice statistique d.ee Communaut6s europ6ennesr eue l-rensemble des
transferts sociaux repr6sente dans 1es pays d.e Ia CEE jusquta 20 /, au re-
venu national (et m6ne parfois plus) d.ont La plus grand.e part consacr6e
b 1a s6curit6 soclale. Maj-s on sait aussi que ma1gr6 ltimportance des
moyens mis en oeuvre, certains besoins sociaux restent insatisfaits. Dans
ces condi-tionsl la n6cessit6 est d.e plus en pLus ressentie non Beulement
d.e d6flnir un prograrnme cLe d.6veloppeurent d.e 1a politique d.es transferts





d'e repenser les orlentatl.ons cl.€ cette pollttque en fonctlon des besoin's
actueJ.s oonsicl.drds dans rlrr certaln ord.re d.e prforit6s;
142.
lndlqu6o En un oons, ' I f .
fuolut*on/tmiite il uiie rdflexlon sur 1a signifioatlon profonde d.e I'id6e
de sdcurit6 sootale en venant utilement rappeler qutil est dans Ia 1o-
$ique de lrinstltution de rechercher eontinueLlenent les neilleurs moyeng
d.e satiqfaire le 'Desoin g6n€ra1 d.e s6ourlt6 clang tous 1es domaLnes of ce
besoin se fait sentir, plut6t que d.e perpdtuer'd.ee fdrmules qiri tendralent
d 1e r6ge:nrer L des groupes cl€terninds ou i d.es situattons st6r6otyp6es.
Mais. on ne peut tgnorer' Le rlsque que des pr€occupations pLus contingentes
ou d-e.s :?oin'te d,e rme trop dtroitenent oirconsorltg aux irontibre's datlo-
naLes n<l vierurent queLque,peu fausger la perspecilve d.es golutions par-
ticulib::es envlsagdes ilans les diffdrents pails.
i , . EVolut*pJt,*ggha,ne,fllpeel&cetlop : :,,
La s6guritd eooiale dee jbrar?iLleurs-.jnd6pend.ants
143' Ltextension.de 1a s6ourit6' eoei.aLe lux travallleurs incldpend.ants
grest manifest6e. par cl.es lnterventisne 'J-€gtslatlves lmportanteg instltu-
ant, en lbance, 1t?egtrra^nae naLad.J.e--rnatern:!td des travailleurs ind.6pen-
deint d.es profosslons non.a€r.lcqtres et lrassurance acbld.ents tlori exploitants
agricoles, en ftaLle, 1-raEsurance invalidltd-vieilLesse-d,6cbs d.og coflm€!-
ga^ntsr tandls qutaux Paya-3aa, 1loxtension doit se r6a1i'ser dans Ie cadre
d.rune nor.rveLle asaurance.natlonaLe couvrant leri risques plrlisiol.ogiqqes graves.
o..f ,,.
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144. &n ftaliee Ia loi du 22 juilLei; 1p56 ar6e en faveur d'es petits
connerga"nts, ainei que d.e leurs aiilants, d.6ji bdn6ficiaires tle 1a protec-
tion obligatolre en cas d.e mal-ad.ie, un rdgime dtassurance en cas drinva-
l-idit6rvieillesse, d6cbsr eui, bien quer faj-sant Lrobjet drune Sestion
sp6oiale au sein d.e 1r hstitut Nationa.t d.e 1a Pr6voyance SoaiaLe (nVpS)
et d.run systbrne d.e financement Barttcu.[ier - outre des cotisati-ons de
ttbasettl il s,agit essentielLement de contributlons forfpitaires (soit
t:zoo lires par mois) - reproduit fidE.tenent Les gtructqres g6ndrales mi-
ses en place en 1965 et applicablo d.dsormais $ tous Les systbmes de p6n-
sion italiens.
Lattpension sooialettfix6e a 12,000 l1res par mois, i, raison d.e
13 mensuaLit6s par an, constitue donc :lci,aussi Ia base d-e Ia protection
en cas d.'funra1idit6 ou cle vieiLLesse (r5! ans poul 
.Ies homnesr 60 ans pour
Les femmes)(1). ELle est compl-6t6e par une pension contributlve, qui est
fonction d.e La somme des qotisations de base vers6es trlar 1tlnt6ress6.
Des nraJo::atlorrs pour personnes D, charge sont pr6vues.
E:a cas d.e d.6cds d.e 1f assur6, l-a veuve (le veuf invalid.e), d.e m6me
que 1es enfants, ont droit &. une pensirxr d.e survivants (5O /, d.e la pension
d.e Ltaszur6 pour la veuve; 100 y'o au ma:rimum pour ltensenbLe des ayants-
droit).
Des dispositions transitoires ddrogent aux conditions drattribu-
tlon d.u clrott i. 1a pension pour ceux Eri atteind.raient l-tfue de La retraite
au cours d.e La p6riod.e- se$prise. entre.. iLe. ler Janvler 1)66 et le 31 d.6cenbre
'.'1979.
145, En France, 1a 1oi du 12 Jui11e'b 1)66 a institu6 en fa\reur des
travaiLlours non salari6s d.es professlons non agricol"es un systbne d.tas-
surances mal-adie-maternit€, bas6 sur 1es prlncipes d.e lrautonomie d.u 16-
gime, d.e l-a cor.rverture obJigatoire d.es groa risques, d.e 1a solidarltd
entre les diff6reflts giroupes d.e non sa.Lari6s pour garautir les personnes
€g6es ou chargdes de fanilLe r et {e 3-a gestion ,lu r6gime par 3-es int6res-
s6s eux-n0mes avec obligation dfen assurer lr6qui.Libre finanoior. /
- t t c/ c t c
(1) Ies fues comespondants sont d.e 5o et 55 ans pour les sa1ari6s.
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Le nouveart r6glme autonone concerne donc les artisans, l-es in-
d.ustrieLsl les commorgallts of les nembres d.es professions libdrales, y
compris les avocats, ainsi que 1es retrait6s d.e ces ndmos professlons
et lerlrs veuvos, soit trols d quatre lnillions'd.o personnes, notauneni
oonJdlbts,et anfenter y oonprLs lee ayants-d'roLt. Comne Les expS.oitantg
agricoi-es 6taient d.6j&, couverts contre le risque naladie, i1- sren suit
que la protection est d6sor$ai,s dtendue en Erancel B, lrensenbLe des tra-
vailleurs ind6pend.ants, conme ctest, d6j& Le cas en Belgique et Bu Luxem-
. bour, et bient6t:aux Pays-Bas, lorsque. le projet d.raeeurance nationale
entrera en vigueur. :
Cette extenslon d.e la protection pr6'sente cependant, au regard
D. la pl4ysionomie fraditlonpellg d.as assmances sociales en trbancer pIu-
sigr.rrs particuLarlt6s qui,conslituent autant drjnnovations sur 3.e plan
tl.es principes :
'- Ce sont Les groupeg professionnels qui d.6torninent eux-*r€mes
lrdtendue d.e Ia couverture d.u risquo entre un rninirrun.obl.igatoire (tes
risques graves) et un maxi-mun ,(aes prestatioyrs part.icuLiEres pauvant
...Qtre renduos obligatoires par cl6eret pour te1 groupe professionnel par-
ticulier). Prr ri,sques g:ravosr.J"1 faut.enten4re Les frais affrirents aux
traltements d.e Ior;gue ilurdo ou parti"cullbrenent on6reux et d lrhospita-
lisation ainei qie. tous les frals aff6rents aux, maladies et accitlents d.es
enfants et des personnes '6g6eo. : . .,..'
- 
Lt6qullibre finanaier est r6alisd au niveau des caisses mutuelles
t(





Lee, organlsmes looqux qui assurent ltenoal-ssement d.es ootisa-
tione (ca.1cu16es sur LrensembLe'du revenu profeeeionnel) ou 1e service
des prestations, sont ?uT gkgl!c..*g".1ls3.399r, solt d.es soci6tds ou unions
nutualist?", 
:"o1.t .oncole d.es oompagnies. d.rassurqnce:1. i
145. C'ette libert6 d.e cholx d'un organisme as1Te.urt.prlv6.s.q reJrouve
6galement'du,rru ltin Loi du'22 d.dcembre 1966, ir{stituant lrassurance 'cL€s
'' 




eqrS.oltants agrieoles oontre Les acci.cl.ents d.e la rrie priv6e r les accid.ents
d.u travail et les naladies profeseiorrnelles, laqr.le11e pr6voit que 1tobli-
gation drassurance peut 
€tre satisfai.te soit .par la souscriptlon d.run
contrat auprbs d.rune soci6t6 ,dtassura,nce, soit. par ltaffiLiation 0, un
organisme nutualiste (6ventuplte.rpept un organisne de mUtuaLi.te.nqp*.1i...
agricole). En pLus d.e lrassur6 Lui-ur€me, le conjoint doit €tre couvert
d.e n6me que les enfants qui participent ir. la nise en valeur d"e 1terploi-
tationl la garantie comportantl outre 1'es prestations.en nature (frais
m6dicaux, hospitalisation, prothdses, r6habilitatlon, etc.), 1" paiement
d.e pensiong d.riravaLiclitd dans le cas of lrassur6 est reqonnu totalement
inapte i, lrexeroice d.e la profession agricoLe.
147" 0n peut se d.emand.er si oes innovationsr eui carabt6risent If 6vo-
l-ution d.u systbme frangais, manifestent par ailleurs certains signes d.e
convergence vis-i-vis des r6glmes qui, d.ans d.rautr:es pailsr cotrvrent les
m€mes cat6gortes d.e travailler::rs. La question paralt &. prenibre vue
aselsz pertinenter d.u moins en ce qui concerne Ia Limitation d.e Lrassu-
rance maLaclie obligatoire aux f'gros risquesfr, puisque cette sol"ution
a 6td 6galement retenue par le l6gislateur belge (1), et qutaux.@3;!g!r
un projet d.e loi pr6voit 1r j.nstauratlon d.rune nouvell"e assurance natio-
na1-e qui storiente d.ans l-e m6me sens. Sel-on ce projet en effet, tous 3.es
r6sid.ents seraient couverts oontre Ies trrisques pl4ysiologiques gravesrt,
crest-a.-d.ire non seuLement pour tous Les soins d.ispens6s dans, les hornes
ou instltutions pour hand.icap6s physiques et mentaux, mais surtout pour
}e traiternent, au deliou. Bn sanatorium. Un autre projet envieageait d.tail-
leurs un compl.6ment d.o protection pou:r Les soins courants i tous les 16-
sid'ents d.ontles revenus ntauraient pas d.6pass6 1e plafoncl dtaffiliation
en vigueur dans le r6gine naladie d.es salari6s mais, au ildbut de 1967,




148, En ce qul concerne l-esrtravailleurs sa1ari6s, i1 y a l1eu ir.e
signaler en AlleLaenee la suppression ilu plafond df affi].iation dans
(1) voir ttExpos6 sur lr6volution d.e la situation soclale d.ans la ccc/ coc
Cornmunautd en 'lJ$4tt, point lp8.
/ ae l-a prernl6re aan6a, d,e t.rute nalLadLe en milleu hospl,taLiar
".'t'
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lrassurance ch6urage pour 1e1. gpnnoV6pl.(A lrexception de ceur qui
pent d"es postes tle d.irection) i. oompter d.u 1er Janvier 1j6l , un
fond. d"emeurant malntenu, pour ceti,e cat6gorie d.e sa1ari6s, d.ans
surances nalad!.e ll) e"t invaltdit6-viei11esse. ' : i
.Aux Pays-Ba,s., lrentr6e en vigueur de Ia 1oi; zur lrincapaoitd d.e
longue durde entraine' 6galement La suppresslon dlu'plafoni dtoffttlation
existant en matibre cltassr.rrance malactie, clu noins en ce qui concerne les





Dtalrtros mesules 'eoit lnterr,renugg- ea 1966 d.ont Lf effet
pluei ll;filt6r" ;oir-"iasntt.onnora slorplenent r on .AlElmaqne, d.tunc





breg d.l6quipag:es navigant 'ious paviLlon 6trangerl et aux travail-lergs
frontaliers ocoup6s en Suiss€'i clraut::e partr llertension d.e ltasgurance
obligatoire iriva1lcl.it6-vie11l-esge aux personnos oooup6es au tiavail par
l-eur conjointg bn Srapoe, Ie paseage cl.u rdgine rninier arr r6gine g6n6ra1
d.es aativitdb se rapportant d 1a recherche ou &r ltexploitation d.es bydro-
carbures llquid.es ou gazeuxg en Jjgllg'Lrextenslon de Lrassuranoe nalaclle
e.n, f,4ver;rl d.es .religiqu,l orr;. religieuses quir enercent unq acttvlt6 profes-
sionnelle auprps el.e .tiens;,'en,!9,fg.i.gg, 1'affillation'i. la s6curitd so-
ciale d.es travailleurs 
.hanctloap6g occupds en rtatellers prot6g6s".
14g, On asslste dtailLeurs S une tendance b lrextenslon d.e'1a gllcuri-
t6 sodiate en faveur des hanttioap6sr 9ut il stagisse ou non de sa1ari6e.
On aura not6 dans ce sens la pr6occupation nettement affirm6e clans La
nouvelle .issularce n6erland.aise. Dos projets sont & lrexamen dans drautres
Fat$. Arl titre d.es r6alisatibns intervenues au cours d.e Lrann6e on
signal.era la 1oi ltalienne du 6 ao0t 1!66 qui reconnait a9x mutp]6p g!^.;"rl-
valid.es clvil-s (16sions notrloes. ou nerveuseF) 1e clroj..t i une assif,tance
:,....'.'. :".i.1 ,,: .::.;,t ::.',r. .'l'..' ..,.'.' . .i t
sanilair,e. ip$ci.qieue,gppltlliget e.t i' des 'al'locattonn'd'un inontant rrensuel
d.e 8,oOO Liresr.'pour autani qitlfi ee trourrent'en 6tat de besoin.
. r.f o. .(t) Un cas de ch6nage, 1tenp1oy6 b6n6ficie oepend.a.rrt d.eg soins tle eant6t
quel que soit le niveau d.e Eon traitenent arrt6rieur.
- .J 1,'(i' * .-




15o' r1 est ttlfficile ile porter un jugement gtobar sur illroi,rtio*
d.u niveau d.es garanties en 
€,ssurance nul_adie. &r effef ,:ra. questlon
se pose cliff€remment selon que.,l"ton consid.bre l!assurance maladlie et
ltassurance rnaternit6 d.fune parte les prestations en nature et les
prestations en espOces d.rautre, patrt. ;
Des arn6llorations caract6risenrt l-f 6volution de llassurance
maternit6l notamment en Allena^enee ofi. les effets d.e l_a r6forme inter_
venue en 1)6J ont 0ommonc6 i. se faire sentir en 1966 mais nront pas
encore atteint leur plein d.pveloppement (1), et aux p+ys:Fes. Dans
oe pays en effet un ar'rgt6' poyal tlu 4 janvi er 1965 a cr66 une nouvelle I
prestation couvriillt d.arrs une large mesure et A concurrence d.e 10 jours,
tous l-es soins n6cessit6s par llaccoucbement soit en rnaternit6, soit
i d'onioile, 1es soins 6tant prodigu6s dans ee cas d Ltintervention cLe
centres sp6clalis6s' 
.l'lreque oes centres ne peuvent r6pond.re aux besoins,
et que lraecoqchement nfa pao lieu en :maternit6, une pre$tation forfai-
taire tle 100 florlns est accordde.
0n peut dgalenent constater d.e;s am6Liorations en ce qui concerne
le ni.veau cLee $restations en espbces d.* r-rassurance mar.ad.iec
En 4l]emagne, 1e travallleur qui, contne on le salt, congerve un
revenu 
€quivalent i, son salaire pi.ein pend.a.nt les 5 premibres eemalnes dela malad'Le, et b6n6ficlait ensrrlte cLrirrdemnit6s cl.e malad.ie 6gales A 5j /"
de celui-cl (salaire cotisabLe), obtient d.6sornaisr E partir de La ?e se-
maj'ne,d.tincapacit€, ?5 y'" d" ce salai:ie,, conform6nent aux principes pos6s
par La loi du 24 ao0t 1965; et ce pourcentage,peut n6rne 6tre port6 e'85 /,par suite d.es majorations pour cbarges d.e.,famiLle.
/..o.
( 1) voir ifErposd ,sutr
en 1t55ttt potnt
r a a/. e c a :
lr6volutlon de Ia grtuatlon.socr.ale 4qrs La comnunaut6
repouss6es au
112. 0ortaina'e hsol!:e' qui ddvalent entrcr en 
"tgueurnepo   1er jurvier 1969 au plus tard..en 1967-ont 6t6
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.[u rryxenbo];rs; J.f al.looation m6nag&re a 6t6 portde e 7j /, du salaire
normal par Ia l.oi d.u 25 jutllet 1966 d.ont il" sora question pLus 1otn (1).
Aux Payp-.3as on prdvoit un relbverlent du salaire d.e r6f6rence
pour l'e ca1cul d.es ind.ennit6s d.e uralactie 6. partlr d,u moment of entrera en
vigueur La nouvsll.e loi sur ltincapacitd d.e lorgue cl.ur6ey tlont i1 sera
questlon cl-aprls,
151. !n ce qul oonce"ne Ies prestations erl natti*,b..tLe lrassurance na-
ladten crest-&-dlre pou? le secteur le plus lmportaht,d.e cette branche
d.e'la s6curit6 sociale, &uicontraire, la pr6occupatlon doninante sembLe
6trd beaucoup noLns t[r61ever ].e niveau cle Ia protectlon que d.bssurer Ie
maintien de son nj"veau actuel. Or cet objectlf 1tntt6 constitue en fait
une entreprise constcl6rab1e, conpte tenu cLtun engenble d.e facteurs qul
font que re'proitbme il6passe largement 16'cad.re, et d.e ltassurance mala-
d.ie, et d'e 1''6quilibre finanoier des r6girres et de Ia polltlque bud.g6taire
d.ans'lesquels on essayerait en vain d.e fui trouver une solution satisfai-
sante 8r long terme (e).
'' ':
152, Parrni 1es moyens pouvant'€tre nlsren oeurrre, certains pays ont
retenu l-tid.6e clrune participatioh acdi:ue d.es assur6s aux fraj-s d.e ma].a-
die. Ira 3etrqique.si6tait.d.6Je'orientde cl.ans cette voie fin 1965 en ce qui
concerne Les lrocluits pharmaceutiques (3). Le Parlement a vot6 la Loi du
? iuiLlet 1966 qui fixe 1e'prinolpe druno interwention personnel.le de lras-
sur6 dl.anb le coOt d,es'rtactes techniquest' (pbysiothdxapie, exanens rad.io-
logiquee'j irnalyses o,.)""t d." lb, iuppreeslon d,u'syst&me du tiers payant
pour Les'prestEitlonsljug€es p€u im$ortantbe'. Di'autre part, les mesuree
cLtexdcutlon ont 6t6.prlses pOur'aeirurer effeictlvement' la gratuitd des
soins aux pensionn6sl lnvaLides, veuv€s et orphgl-ins d.ont 3-es rsysnss
1t,411*ig4qn1 pas 8q.125',Fts,pa.:s an, Enf,in dans le cadre u" tr.I6gis1-ation
(r)v.l1l-point 1511 . le sal"aire norrnal journalier qraxirun passe ds i.;{;"
r'.{fO tp:d partir clu t.l'.,1957.iDrautres tlt6pOsitiqns d.e cette loi concer-
nent le contrdle n6d.ica1 et 1t extension d.es prd'statfons en nature jus-
q.u'? 
.1t&q'".de, 
.2 j anq paur 1eq enfa4ts d.r.assur6s.soci.aux en oas d t dtudes
' ou cle forrnatlon profsssionnellq. , ; .; :(z)vorr point 14? ci-d.essusc
(3) voit 
"Expos6 sur lt6volution d.e la sltuation sociale d.ans Ia Connunaut6




sur les hopitzux une participation aux frale d.rhospitalieation est 16-
c1an6e d.es aszurde qui ne r!.6sirent pas 
€tre soign6s en salle'commune.
En trbanoee en Alleqgrne et en ltalie, bien qug. llid6e'd.f une
augmentation de 1a participation des agsur6s aux frais, ait 6t6 dvoqu€e
d.ans les rapi)orts d.e commi.sslons rlt6turLes ou d..f inetifirtions officielles(1), aucune nesuro nra 6t6 prJ.se danei ce 6eas Bar les Oouvernelnents ou les
ParJ-enentsl ctest au contraire Le te,ux d,es cotisations qui a 6t6 aug:nent6.
Par contre, aux Pafq-Fasr patrrelquJ. r:!applique pas le'systbrae du tj.cket no-
d6rateu'rp Ie gouvernenent avait annc,nc6 son intention de mettre d6sormaisi la charge de ltassur6 une partj.e d.es frais en cas drhospitalisation(10 flgrina par Jour pendant 1es Jo premierg jogrs);.il y a finalenentrenonc6. - .,Y"v' t -- J
153. Drautres mesures concernent 1,a fixatlon du co'Ot d.es prestations
quir au cours d.es tlernidres ann6es, m,,a,nifeste.une tend.ance constante 6
lf augmentation. sir en SeLeiqqep unr3 action a 616 tent6e qn vue de
r6d'uire temporairement le trnix d.es sp,SciaLit6s pharrnaceutiques, J-e gou-
vernelnent a ed.mis par contr€ un relbvr:ment d.es honoraires m6dicaux.
At:x PaqF:3asr aucun anangpment nta pu 6tre conclu en 1955 entre Les
caisses d.e mal-ad.ies of les m6d.ecins Eri r6olament une augmentation
importante d.e leur r6tribution; on se rappellera 6gal-ement que Itoppo-
sition tlu corps m6rl.ical avait enp€ch6 le' gouvernernent n6erlandais enl!5J
d.e proposer la suppression du plafond d.taffiliation d.ans.lrassurance
soins.d.e sant6 (Z). ntt trlance, oir les tarifs servant d.e baee au renouvel-
lement des cornrentione ont.6tri maJords par J.tam6t6 d.u 24 nar€r 1966,
une commtssion nationaLo tripartite (:) a 6td charg€e p'ar un d.6cret d.u
7 Janvier 1966 de suivre nota,mnont ltrivolution des honoraires n6dicaux
et de faire d.es propositions au gouvet:nement en natlbre des tarlfs. Le
n€ne d.6cret reconnaft d.tautre partr urr [droit permanent i. d.6passembnt'
.../ .. o
-
(t) nn Allenagne; sozialenquete; en Fl.ancer Rapport g6n6ra1 d.e la com-
mlssion d.es prestatlons soctal.es C.u plang en Italiet Bapport. annueld.e Ia Cour des Comptes,
(z) voir'?Expos6 sur tl6volutlon de la situation sociale dans La Conmunarrtd
en 1)61", point 149c
(3) Y sonf'repr6sent6s les praticiens et auxiliaires




d.os tarifstt aux mddecins inscrits sur une liste 6tablie par Ie Commission
paritaire d6partementale; la notion d.e ftnotorl6t6" est ainsi abandpnn6et
l-e droit i d6passement 6tant d.dsormais fuaLement 6terd.u, aux praticLens
ayant suivi un ou d.es cycles cLe perfeetionnement professionnel, et, en
attendant que ces cycles 
.eoient organls6s, aulc pratioiens justtfiant
d.rune fr6quentation hospitalibre Jug€e sufflsante,
En ,Ttalip, d.es augrnentations dthonorai'res sont intervenues & 
,
la suite de lraccord conclu au mois cl.taoOt 1966, aprbs que les rn6d.ecins
aient refusd perrd.ant plusieurs mois d.e continrrer & pratiquer dans Le
cad.re d.e Itassistance direote. Lraeoord. pernet drautre part a.lrx m6cle-
elns de choisir librenent entre cliverses fornules de r6mun6ration,
alors que 1es propositions initiales d.e LfINAld, qul avaient 6t6 3.ltorl*
gine d.e 1a 6r6ve, pr6voyalent Ltextension i. tous les m6d.eclns do la for-
mule du forfait annuel par a,ssur6. Enfin, si en 4'llernagne oi. l-a pr6f6-
rqjhce des m6d.ecins pour. le syst8nd ele ]-a rdmundration b. ltactg est net-
ternent marqu6ri, lee tarifs d.rhonoraires ntont pas 6t6 augment6 en 1966)
ilfautsignalerqueltordonnarrcedulsurars196Saeuuneinctcleiriesen-
sible sur ltaugurentation d.es d.6penses.
',..
Assurance irffql-ilit6-vleillesgq-survivants ,:'
11,+. Outre les rnesures traditionneLles d.e revalorisation ou dlatlaptation
d.ee pensions b lt6volution des condltions 6oonomiquee, i1- oonvient d-rl"n-
d.iquer quelques modificati.ons' apport6es aux ldgislations nationales et
qui ont eu pour effet, a) de relever l"e montant des prestations notam-
meht en 3e16j,q}e, (oir Ia 1oi du 13 Juln 1966 prdvoit une najoratlon clu'
montant dee pensiong ,minlna - sp6oial.enent d.es lrnsions de veuves qui
reprdsenteront.ddsormais 65r6 /" de 1a pension clu retrait6 au Lleu d'e
6A ,/" ant6rieurenent - et ltattribution aux titul-airee de peneionrrdrun
p6aule de vacances'f fix6 a 5OO !ts pourun n6nage) et en l\artce (ot Ie
montant nlnimurn. (t) aee bvantages vieLllesse et lnvalldit5 's 6t6 port6
en un an;:de 1Jfr"a ,1j300 F);.t),4t'61arg{r'leg conditions'i[e 1eur octroi.
T
I(1) Qompte non tenu d.e lrallocation suppldmentaire du Fond.s




A cet 6gard", Ia 1oi luxeBbourggoise du 25 juille I DSe comporte un cer_
tain nombre d.tam6liorations en ce qui ()oncerne les droits d.e lr6pouse sur-
vivante (pend.ant les promiers mois suirrant le cl_6cEs, en. cas d.e divorce,
en cas de remarlage) et d.es orphelins (ae* rimite port6 e 25 ans en cas
d'i6tud.e ou formation professionnelle, ad.mission au d.roit d pension d.es
enfants d.e ltautre 6poux). Drautres d.irspositlons concernent le d.roit des
titulalres de penslon aux prestati.ons cle ]-rassurance maladie. 11 est 6ga-
lement pr6wr qutiL nry aura lieu d.6sornais E retratt de la pension d.rin-
validit6 que s,i f int6ress6 a'recouvr6 une capacit6 d.e gain sup6rieure bp /" (taux fix6 jusqufici i 1/3)(1) et qu'une allocation spdciale peut
€tre aocord.6e pour une d.ur6e d.o 5 mois en cas d.e r6adaptation fonctionnel-
le ou professtormeLle. Enfin cert4ines d.ispositions restrictives conoer_
nant le cumuL bnt 6td att6nu6es.- Srautre part une assulanoe suppl6mentaire
pour 1es chauffeurs professionneLs a 6t;6 introd.uite par un rdgl-ement du
12 mars 1966. L,a loi beLqe du 13 juin 1966_ d.6ja cit6er 6r,a116geant la
charge tle 1a preuve d.e ltoccupation professionnelle contribue 6galement
a assouplir en fait 1es conditions d.rattribution d.e l.a pension compl6te.
En rbqpge une lol du 3 juin 1!56 permet le r6tabLissernent de.ta pension
drinvalid.it6 de veuf ou de veuve au profit d.u conjoint lorsque Ie remari-
age qui Lui a fait perd.re 1o b6n6fice d.e la pension est i nouvearl dissous
et quril ne peut pr6tend.re d aucun a,vantage d.e r6versioh'd.u ohef d.e son
d.ernier conjoint
155" Mais une plaoo d part tloit 6tre r6serv6e d lrintroduction aux
Pavs-Fas. d.e ltassurancerri.ncapacit€ de travail'r. La loi clu 18 f6\rtier 1966
qui concr6tise cette r6alisation zur 1e plan jurid.ique, entraj-ne une 16or-
Sanisation consicl'6rabl-e d.u s}'stdme nder.landais d.e s6cr:rit6 sociale, qui se
traduit par la "liquid.atlon d.e plusieurrs lois existantes, Ia modification
d'es lois sur Lrassurance naladle et sur lrorganisation cLe l-a s6curit6 so-
claler'et 1a nrise en plaoe de mesures t::ansitoi.res. Ceci expliquerpour unepart, que 1!6ntr6e en vigueur d.e Ia'nourrelle l6gislation alt 6t6 d.1ff6r6e.
Drautre d.lfficult6s, d.rordre dconomique, ont 6galement contribu6 D, reporter
i plus tard (1er iuillet 1967) lrappric*tion du nouve,au r6gime. - /
. 
..4/ c. a
(1) Conforn6ment aux conclusj-ons des t::avaux prdparatoires d'un projetde Reconmandation de la Conmission relatif A une d6finitioil coilnru-nautaire de lr6tat d'invalidit6 (cfr. J.O. no 20g d;-tt.11.1966)
- 
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Rappelons que ootte r6forme (t) qul d.olt enoore 6tre pr6cis6e
quant & ses noclalit6s d.rex6cution, rompt avec une conception trad.ition-
nelLe tant aux Pays-3as que dans les autreg Etats nembres d.e la CEE.
Dor6navant en effet, d.ans ce pays 1q. rn€me protectton stapBligue aux tra-
vail-leurs que11e que soit ltorlgine d.e leur incapacitd d.e travaiL (inva-
1idit6 ou accident ci.e travalL)1 la protection 6ta^nt rdpartie entre lras-
suranoe maLad.ie (lare ann6e d.tlncapacit6) lrassurance tncapacit6 (a put-
tir d.e la 26me ann6e) et en cas d.e d.6cbs, ltassurance nationaLe d.es sur-
vivants. La r6forme entralne en outre la d.ispnxltton cl.bs r6glmes sp6ciaux
df accidents d"e travail applicablee &, certalneg catdgories d.e sa1ari6s.
Maie La suppression d.e la branche tracold.ents tl.e travall'r d.ans 1a 16gis1a-
tion n6erland.alse a 6galement pour effet cLe renod.eler La protection en
oaed''inva].id.1t6,pu1sgue,.1e1prestat1onsIo-gerontp1us.'fix6egEnmon-
tantsfor'faita1res,ma1ssecb,1cu1].eront'conme
1a CEE, en fonctlon du salaire perclu et du taux drincapg,cit6, gtr. ge€
dtautre part le cLroit d ltind.ennlsation eiera ouvert d.bs que 1-rincapacit6
d.e travail.' atteirrt 15 y'ot al.ors que pr6cdd.emment i1 fall"ait prouver un in-'
capacitd ae 2/3 
- 
exigence ranende D, 55 y'i dans le cad.re d.u r6gime int6ri-
maLre. &tfiJl, Ia Limite jrisquri, oonourrence,d"e Lagrd-1e le salalro'est piirs
en consid.6ratlon pour 1e calcul d.es prestations fera LJobjet d,tune nourel-
Le d6finitionl qul vautlra non sedlement pour lraesulance incapacitd de
longue d.ur6e maig aussL pour Leg agsurances mara,ttie et ch6mage (?).
Signalons encore que le loi clu t4 juitte t 1965 a ajout6 une ca-
t6gorie suppl6rnentaire tlrinve].iclit6 (qS /, A 55 /4 aux 3 cat6gories pr6rnree
par 1e r6gi.me int6rirnaire.
155. Ern $.lLennagne un proJet de r6forme a 6galement 6t6 d.6pos6 concer-
nant ltassulanoe ponsion, mais son obJot viee dfavantag:e b, garantir fi-
nanci.brement 1e r6gime actuel 
.q-utA le moclifier. Devant 1eg pr6occupations
.o.f .t.(1) Ies grandes lignes en ont 6t6 exBos6es, i ltoccagion du d.6p6t duprojet d.e loi, d.ans ltExpos6 sur lt6vol.ution iLe La sltuation sociale
d.ans La Communautd en 1953r point 30O et suivants.
(Z) La linrite serait fixdes i ?? florins par jour au lieu d.e 36 florins
actuellement (senaind.e do 5 jor.rs).
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que fllsoitent les pr6visions cle d.6penses pour les prochaines ann6es
cLa^ns le eadre d.u systbme t'furnamiquet instaur6 par l-a l6gislation de 19j7 t
1e projet tend" i assainir la situatlo:n financibre d.e ltassurance pension
en pr6voyant :
- une augmentatlon tlu taux de cotisat:lon cl.e 14 /" a 15 /, a partir d.u
1"1.1968 et i, t6 /" d compter du 1 .1.I)lOt,
- 1a fixation d.es taux d.e cotisation'pour chaque ann6e d.rune p6riode qua-
d'riennale (se substj.tuant donc b ia p6rioilieit6 de 10 ans en vigueur);
- la rdvision d.es d.ispositions concernant le montant d.e r6sorves e.t 1e
placement d.es fond.s.
157. En ce qui concerne la l6gislation Fur Les secid.ents d.u travail
et 1es malad.ies professionneLles, d.eu:r rdformes importantes sont inter-
venuesr liune aux FqFq-3aEr dont il- vl.ent d.r6tre questlon, et lrautre
au Lu+embourg. Par ailLeurs, en lbance) une loi du 18 Juin 1966 &na e
r6parer ltin6ga1it6 d.e situation entrel les victimes d.e risques profes-
sionneLs sunvenus a cles 6poques d.iffdr:entes en accord"ant pour lravenir
1e b6n6fioe d.fune allocation ou drune rente zux victimes d.raccidents du
travail (ou cLe maladies profesgionneli"es) survenus a.vant 1a miso en vigueur
d-es textes ayant mod.ifl6 dans un sens extensif J.a l6gislation sur Ie rj.sque
professionnetr.
1fr, l,a loi du 30 mars 1956 marquo urlo 6tape irnportante de lt6volution
d'e liassurance accid.ents Luxembourgeoise. L,a r6forme prfvoit !, Ia fois
lrajusternent d-es rentes en cours au niveau d-es salaires suivant Les m6rnes
principes que ceux fix6s par la 1oi du 13 mai 1954 pour le r6gine d.rinva-
1idtt6 et de vieillesse et ler.rr adaptation autonatique au coot de la vie"
Lfajustenent intervient en prlncipe tous 1es ! ans et 1a premiire fois
au niveau il.es salaires d.e 196oravec effet r6troactif ,.
IggILts_ _d.r:- ,travail - malad ies pr<lfessionnel les
. o o/ o, o
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Dt autres cLiepoe ltions concernent lss nod.es d.e aalcul d.e Ia ri*-
m6ration d-e r6f6rence (l) r les cond,itione d.tattribution cLeE prestations
aux survivants (ege fimfte d.e la rqrte dtorphelins port6 
.e 25 &rrs.€r ca,s
d.t6tud'es ou de formation professi.onnolle, oas d.e renariirge cle La veuve,
prostations aux ascenclante) la posslbllj.td d.r6tenfue lraesuranos par voie
r6glementaire notanrnent (et arrec prise en oharge du financement par ltptat)
aux enseignements et 6Lbves cLee 6tabliesements techni.ques ou profession-
nelsr aux mombres des Jurys of cand.id.ats aux srilnens techniques organie6s
par LrEtat alnst qu!aux d.616gu6E saLarl6e cles branohes professionnelles.
Participant aux edancee cLes organes d.es tnstltutions de sdcurit6 soci.a1e,
d'es jurid-ictions sociales, etc. fL reste A, relenir que 1a m6me 1ol a intro-
d-uit 1a participatlon tles cL616gu6e des salaride d.ans tous les organes d.e
1 | assurance .
Parml ces d.ioposttlone, 11 en est une qul institue le systlure cl.it
frmlxtorr en natibre de naLadie professionneLles; on oe sens que la r6para-
tion ne sfappllquera pLus seulenent alx maladies port6es sur une liste
ad hoc, mals en@re aur malad.ios qul, ntayant pas 6t6 sp6cifi6es, powraient
6tre ad-mises b r6paratL6n dang les oas lndtvlduels par l-e t'Comit6-
directeurrr d.e Lrassociation d.rasduranoo. Le Luxenbourg est ainsi 1o
second. patsr avec lt.a,11emagne;3. appltquer oe systbne qui, on J.e salt,
a fait 1r objet d.e reoommanclation d,e Ia ConmLsslon (A).
11 est 6galenent .pr6rnr que lrineorLptton drune nalailie nouvelle
zur la liste srappliquera aux oas &nt6rieurs. Pour faoiliter Ia reconve:r-
si.on profeesionpelle il.es travai]leuro qui ttevratent Stro 6ca^rt6s d.e lrexpo-
sitlon aux substancee ou agente 4ocifsl clee renteE tra.nsitqlres peuvent
6tre aocord.6es.
159. Ind'6pend.amment d.e ces rdformesrd.es nesures d.e revalorisation d.es
rentes sont intervenues d.ans los d.iff6rents laysrsauf en Belgiquerou i cl6-
farlt 4e revalortsatlon I Les alloeatl.ons spdcialee et suppl6mmtaires ont-
'(1) Dont le rnaxinuh egt port6 a 1?4.000 F (ind.fce 100). ge mont*t 
"i"""'ad.apt6 autonattque&6nt au naxlmujn de r6nun6ration servant d.e base au
caLcul d.es cotisations en nnatlbre d,rh,ssuranbe .p6nsloni.
(e) neoommandatlon tlu 23 juillet 196P (J.0. du 31 ao0t 1g62) et du
' 2A juillet 1966 (J.0. du 9 aodt tg66). .
:
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6t6 augnentdes (d.tenviron 1A /"), tand.is qurau cL6but 1957 t lerrrs conditions
d.roctroi devaient €tre dlargies.
Assurapce- c}6ne€g
160. Des am6l.ioratLons sont intervonues clans phrsieurs pays en matibre
d'|asgurancech6mageaucourgdtuneann6eot1as1tuationzur1emareh6d,o
ltemploi a 6voLu6 d.e fagon d.6favorable pour d.es raj.sons qui ne sont pas
uniquwrent d-tordre conJoncturel, mais qrri r6suJ.tent aussi des transforrna-
tions qurentralnent la oroissance doonolnique et l-e progrbs technique.
151, EYI Slleuiagne, Ia 1oi du 10 aofit 1!56 nodifie, &. compter d.u 1er oc-
tobre, }e plafond du salaire de rdf6fenoe, qui passe de 9.000 A 15"50C DI'I
pa.r ant Ltind.emnit6 rnaximum pour un c6L:Lbataire peut ainsi aller jusqurd
11or?O DM par semal.ne (au lieu d.e 70120 Dl"l pr6o6denment) d.ans Le cadre
cle lrassuranee ch6nrage et i 90160 DM pa:: senaine (au lieu d.e 5?r3C DM) en
cas d.rassistance cb6mage.
Drautres a,m6liorations d.oivent :Lntervenlr au ddbut d.e ltann6o 1967t
1es montants d.e base seraient revus, le montant maximum pgur un c6libataire
6tant port6 e 1t8r4Q DM par somaino darul lrassurance ch6mage (ltZn8O DI'[ d.ans
lrassistance ch6mage). Les suppl6ments llaniliaux passeraient d.o 9 a 12 DlvI
etseraientd.or6navantaunu1ab1esavec.Lesa1]-ooationsfami1ia1eg.
162. En {bance, lo montant de I'allocation.du r6gime d.tassistance ch.6mage
a 6t6 re1ev6 (1) po un d.6oret du 30,d.tlcembre 1956 (5r4O F au lieu.d.e
5r1O F A Paris et dans Les communes agsj.rniL6es d oompter du '[er d6cembre 1966)
tairdis euer d.ans le r6g5.rne corwentionne-L d.tassurance ch6nqge, 1es saLaj.res de
r6f6rence ont 6t6 revalorisds d.ans certeLines concl.itions d,e 2 y', pour tenir
oompte du rel-bvenent du salaire rni.nimun interprofessionnel garantl (SMIG)
et qu?une nesure i oaractbre exp6rlnenterl prdvoit quo des d.6eisions ind.ivi-
cluelles d.e prorogation d.e dur6e d.e versernent d.es aLlocations peuvent lnter*
venir en faveut cl.es ch6ureurs qul tardenl; i se reclasser et qui ont 6puis6
leurs droits (3 mois axrec posstbiLit6 d.e renouvetlernentrA. partir du 1er oo-
tobre 1956). A partir d.u 1 janvier 195? enfin, 1e rninimurn d.e Lfallocation
d.u r6gime conventionnel a 6tE fix6 a.6r(i0 F par jour (au Ileu de 612O F
. .\anlert eurement/ . ..1fo,,,
b charge.(1) Le reldvement porte 6galenent sur lers najorations pour personnes
i*.1'
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163, Sln Sgleiquet les allocations d.e ohdmage, qui guivent automatique-
nent lf 6volution de lrincllce d.es prixl ont on outre 6tr5 naJordes d.ren-
viron 10 /" (20 /, po* Les femnes zu travail qui sont chefs d.e m6nage)" par
un arr8t6 royal d.u 24 d6cembre 1966, a;vec effet au 1er janvier 1957. r-e
montant naximurn pour un edlibataire est ainsi port6 A 139182 F,par jour
(senaine d.e 6 jours). ., 
:
164. En Italiee les mesures transitoires en viggeur en 1965 () ont
6t6 prorog6es jusqut au 31 d.6cembre 1)66 par un d.6cret &u 29 mars tandis
que le nrontant d.es indemnitds d.e ch6mage 6tait Bort6 de 3OO a 400 llres
par jour. Drautre part, i, La eulte d.es inond.ations d.e lf automns 1965,
des nesures exceptibnnelles ont 6t6 prlses en faveur d.es travailleurs
appartenont aux r6gions sinietr€es (tot d.u 23 d6cenbre 1966): le mon-
tant d.es indennit6s d.e ob6nage a 6t6 re1ev6 de 400 lires potr les p0 pre-
miers iours et les nesures relativei i, La protectlon tlu chOmage partiel ont
6t6 reconcLuites pout une nornrelle p6riod.e dtun a^n.
Aux Pays-4as, 1e relEvement du pl.afond. applicabl_s au salaire cle
:r6f6renoor eui d.evrait intervenlr au moment d.e lrentrde en. vigu.eur d.o La
loi sur lrincapacitd d.e longue clur6el vaudra 6galernent porr 1e calcul
d.es ind.emnit6s d.t assurance chdmage.
' hestations farniliales
155. Lrrad.aptation du nlveau d.es allocations fanilialos }, ltdvolution
6conomiquc. au cours d.e lrannde 1)65 a clonn6 Lieu A, iLes r6visions de ba-
r6ne repr6eentant d.es maJorations dtenvlron 5 y'" en 3e1gique, trbance et
Pays-3as et d.renviron 2 y'" au l,uxeuibourg.
166. Drautres majorations sont intervenuee
tlon mensueLle pour le 2e enfant est passde en
frn 1965, e 9OO F au 1er Janvier 1967, tanclis
tion pour le 3e enfant et suivarrts eet port6e
en SeLgiquer of Jralloca-
{eux 6tapes de 749150 {,
quri J-a m6me date lraLloca-
de 1.172175 F e 1.2n F'
1e'd.6cret d.u 21 rtruit'(arr6t6 rbyal d.u 24 ddcedrbi'e 1966). 'S)r'trb'atrbb,
;, r/ . ..(t) Voir 
'rExtrlos6 sur Lf dvolutlon de Ia situation sociale d.ans la Cornmunautd




1966 a rdcluit de 10 d, 6 le nombre de zones donnant lieu b abattement en
matibre de prostations familiales 
.et iLe 6 e 5 %, le pourcen'tage maximum
dr abattement.
167. Les cond.itions d.roctroi d.e certaines 1:restations sp6cial-es en A1-
lemagne et en trbanoe ont d.tautre part 6td revues dans une optiqne visant
notamment i motldrrer i.eur rythme d.e d.6valoppenent, compte.tenu d.es possi-
bilit6s financiBres.
Ainsir en ALlemagne, d.ans le oad.re d.es neoures prises au titre
d.u Itplan rle finanoernent d.u bud.gett' (Fi:ranzplanungsgesetz) d.u 23 d.6eenbre
1966t le drolt a ltallocation de formation ost d.or6aavant r6serv6 soit aux
famiLles qui ont un autre enfant se tr,3uvant dans 1es cond.itions requi.ses
.pour obtenir 1ra11ooation, solt 3, celles qui b6n6ficient d.6ji d.es allo-
cati-ons famiLiaLesr soit encore aux pe:lsorures d.ivoro6es, veuves ou c6-
Libataires d.ont les revenus annuels sorrt inf6::ierns a 7.800 DM, Dans 1e
r6gime de 1a loi du 5 avril- 1965.1ra1Location 6tait due pour tout enfant
(a f texclusion d.e lrenfant unique) fr6rluentant un 6tablissenent dtenseigne-
ment entre 1rffge d.e 1t et 27 arts (t).
Eh lbance, Les bases d.e calcul d.e ltal-location logement ont 6t6
reconsid.6r6es. Le d.6cret d.u 10 aorit 1)156 tend, E. augmenter 1e pourcentage
des ressources que 1es foyers d.oivent affecter aux d.6penses d.e logenent
pour b6n6ficier cle 1ra].location et supprimer le versement de cette aLloca-
tion lorsque son nontant est inf6rieur i 10 F. par mois, tandis quril re-
16ve par ailleurs le pLafond. au-deli, d.rrquel le loyer r6e1 ne peut pLus
6tre pris en consid.6ration.
11 est dvid.enurent trop t6t pou:: appr6cier exacternent les cons6quen-
.
ces d.e ces d.eux mesures.
158. .11 faut encore signaler, en ltqulie, un projet d.e r6forme du r6gime
clrallocations fa.urlliales ayept pour objet dren 6tendre Ie b6n6fice A
certaines cat6gories de non-sa1art6s (e).
FlTfT6;qpos6 eur 1'6votution d.e la
./
a a c/ a c a
situation soclaLe d.ans la Commu-
naut6 en 1)5Jrt , polnt 1(3.(e) voir ci-aprlsr polnt L?0
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159, Lt6volution des r6glnes de s6ourit6 sociale des travailleurs in-
d.6pend.ants srest trad.uite par d.es ph6nombnes dtextonsionr gul ont 6t6 ana-
1ys6s au d6but d.e oe chapitro, mais aussi par d.es rdformes portant sur 1es
systbmes d.e protection exista.nt.
En Selgique 1a loi d.u ? juin 1!56 augmente, b, partir du 1.{. 1966,
1es montants d.e base d.es pensions d.e vieillesse et d.e survie d.es travall-
leurs ind.dpend.ants d.renviron 10 y',, Lrattribution d.e 1a pension d.erneure
cepend.ant subord.onn6e b une enquEte sur les ressources, encore que Ie
gouvelnement ait manifest6 1r intention dtatt6nuer progreoeivement 1t in-
cid.ence d-e cette enqudte.
!tarttre partr une commission a 6t6 cr66e en vue d.e proposer deb
mesuros d.e rationalisation, d.e simpllflcation ou dtunification concernant
lrorganisation d.e la s6cr.rit6 sociale d"es ind.6pendants d.ans 1es trois
secteurs : vieillesse, allocations familiales et soins d.e sant6,
En trlancer DeJ d.6crets du 31 mars 1966, le r6gime pension d"?
commergants et lndustriele a 6t6 renani6. D6sormais les i:rt6reee6s ont
1e choix entre 3 olasses i.e cotisations (au lieu de 4 ant6rj-errement) r1a
valeur dr point d.e cotisation passant d.e 50 tr' a 82 F, et cel1e du point de
rotraite C.e 5r5O a. 5rB0 F, T1 est pr6yu guB.tout retrait6 justiflant an-'
t6rieurement au 1er janvier 195? ae if uiiu'au moins d.tactivit6 et de lrac-
quisitioa dans le r6gime dtau moins 157 points d.e retraito regoit une allo-
cation pension qui ne peut 6tre inf6rieure B, Ltallocation minirnun d.es tra-
vaiLlours non salari6s (t.3oO F au ler Janvier 1967( )). Itautre partrii
ltassur6 a cotisd effectivement 1) ans au moins ou srest acquis 9O polnts
r'i-e retraite, itallocation d.u conJolnt survivant ne peut plus €tre r6d-ulte
du montant r.e to',rt autre avantage d.e s6curit6 sociale auquel il- aurait
d.roit, et ne peut plus 0tre'su'spenclue en cas d.e remariage.
1?0" En ljal-lq, il est question d.rdtenclre procheinement 1es all.ooations
fa:nil-ia1es, au4 exploitants agricoles, m6tayers et colons qui gerdient ain6i
(f ) ff faut y ajouter, si les con,litions d.o reseources
, BO0 F, b charge du f64c1s national d.e rso1fl1arl,t6.
/
' 
.. al r a c
sont remplies,,
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1es premiers catdgorles de non-sal-ari6s italiens 3r, b6n6ficier d.e ces presta-
tionsr eui, d.ans les ei.nq autres pays sont d.6ji 6tend.ues i. tous 1es j-nc16-
pend.ants. 11 faut signaler aussi quri. 1ei suite d.es inond.ations r1e lautomne
1956r les d.iverses cat6gori.es d.tind-6penilants touch6es par le cataolysme,
ont obtonu d.es exondrations partielles cle.leur cotisations d.e s6curit6 so-
ciale.
Aux Pa{s-Bas, of 1es petits in.ldpenclants ont d.roit aux allocations
familiales au titre d.es 2 premiers enfeunts, 1e plafonl. c1e ressourcesr &u-
d.eli. duquel 1e rlroit i. ces allocatlons nrest plus consicl6r6 comme justifi6,
a 6t6 port6 a 5.300 florins par arr i compter du 1er jenvier 1967bugmenta-
tion d"ternriron B /").
En ce eui c:ncerne Ies r6gimes spdciaux, autres gue ceux applica-
bles aux travalller.irs ind.6pen'lants I on sri.gnal"era simpl-ement que des re-
touches ont 6t6 apport6es aux r6gimes d.er pensions,lu secteur pubLic d.ans
d.e plusieurs pays (Attemagne, 3e1gique, trbance et Pays-3as)o
171 , Financement
Stil nry a pas 1leu d.e sf 6tend.re sur les adaptations courantes
auxquelles sont soumis 1os plafond"s d.e s;alaires pris en oonsid6ration pour
1e calcul d.es cotisations en vue cLe les ajuster au niveau d.e lr6volution
d.es salaires ou d.es prlx, il- oowient d.e r6server un examen plus attentif
aux mestrres qui ont pour effet, soit de modifier le fj.nancement Ces r6gi-
mes en jouant slr les tzur ou Les plafon.ds cle cotisation et en revisant 1es
bases ,Lrinte:rrention des pour,'oirs publics, sott enco.r:e ile pallier A..court
ou b long terme, d.es C.6s6quilibres financiers.
Au Luxe@ggg un rtsglement du
-
d.e caLcul d.e la pension anticip6e cles
14 juille* 1965 (1).
172. 
.' 
En AllejleFne, oi 1e
calcu1 d.es cotisations (et
TIE-Tertu rLe cette 1oi,partir rle lrexpiration
d"e sigge c'1.!assurance et
fessionnelle.
1il octobre 1966 a fix6 1es morl"a1it6s
ar:tisans, introcluite par La 1ol r-Lu
salaire maxinurn pris en consid.6ration pour 1e
Cres prestations) cle ltassurance ch6mage a 6tj
1es intdress6s peuvent faire valoi:: 
"u 
a"oii'i"
d.e leur 505ne e.-nn6e, srils jusi,Lf : erl; 240 moisi. cond.iti-on le renoncer D. toute occr-rpation pro-
-1ry-
port6 e 15.500 lpt par an (tr Otait rest6 fix6 & 9.OoO DM d.epuis 1957)t
C.e nombrouscs mosures ont 6td ddcid6es en fin dtann6e par la loi de plan
d.e financement du budget (Ftnanzplanu:xgsgosetz). Lcs roesuros dont on
escompte uno rdduction des charges bud.g6taires au tltre d.e Ia sdcwit6
sociaLe, prdvoient notanment une r6d.uotion d.os r6servos tLe l,rassuranco
pension dos nineurs, une augmentation des cotisations ponsion des exp1o1-
tants agricolos (de 15 DM a 20 DM par rnols) 1a prise en charge par ltof-
fics f6r16ra1 d.tagsurance chdmage d.tune partie d.es d.dpenses cle ltassistance
ch6mage, 1o report C.e certalnes detfee d.e LtEtat vis-b-vis cles caj.sses de
maLad.ie of la transformation an cr6ance comptable (sctrulatuchforclerungen)
de l.a subvention i L'tagsu?anc€ pension d-es ourrriers et d.es enploy6sr mais
aussi 1a limltation des cond.l,tiong d.roctroi rle l-ralLocatlon d.e formation
et lrajor.rnenent d.e la pnlse dteffet cle certeinee dispositions concernant
lrassurance maternit€ au 1er jarrrrier 1969 au pl"us tard' (1)'crest 6ga1e-
ment dang ce contexte que 1e plafond d.'affiltation i lfagsurance ch6mage
a 6t6 supprimd pour les employds.
173. ' En Belgiqug, 1e plafond dB cotisation dans ltaszuranoe ctr6ma6e
a 6td port6i,1e 112.800 lts a 155.100 tts par an A..par.tir du 1,1.19671 afin
d.e permettre',1f aqgrnentatlon des :prestations s16ftra16e ci-dessus (point ).
I,t6qul1ibro financior continue cle poser d.ed problbmes qui se tradui-serrt
imm6d.iatcmdnt srlr le plan budg6taire d.ans un pa6rs ori 1es intertaentions
d.wpouvoirepubS.lcsreprdsentent presque le quart des recettes d.e s6curlt6
sociaLe et oi1 lt$tat gararltit 1!6qutlibre du'r6gine. Ces problbmes sont
derenus plus aigus au d.6but d.e 195? par sulte du ralentigsenent d-e Lr ac-
tivit6 6conomiquo et le gouvernqnent se prop0se rle r6aLiser des assainis-
senents dans Ie cadre d.es pouvoirs sp6ci4uxr
174
erccru
$n lbance, 1e d.6s6qullibre flnanoler du rdgine g6n6ra1 grest
et ceLui-ci a 'rbdn6fici6t' d.rune
avance du tr6sor d.tun niLlLard, cJfi/niLlif&fd ltirsr€d.iat, Ie cotisatlon
affectde aux essurances sociales a 6t6 port6e e 21 /r..(augmentation de,
' rtt/tt'(1) Le gouvernement avait d.6jA. eu recours d. certaines de ces mesures
lrann6e pr6c6d.ente. Voir ilExpos6 sr:r 116voluti.on de la eituatlon so-




Or75 %' cle Ia part patronale) mais d.f erut::os solutions sont envisag6es
et leur 6tud.e stest poursuivio au seir, ri.e d.iff6rontes commissicn spd-
cialis6es (t ) .
175. ltJlglig, en mettant & charge cle ltEtat une partie Ces cotlsations
d.e s6curit6 sociale, avait prls d.epuis 1tt54 Ces mesures C.ont on avait noi6(e) qurau-d.e1}, de leur caractbre conjonot;ure1, e1"1-es corresponcLaient i, une
orientation i plus long ter:ne tond.ant A op6rer une ttfiscallsationfr d.e l-a
s6curit6 socialeo Cetto ilterpr6tation est provisoirement remise en ques-
tion d.epuis qur& ltautomne 1966, le gouvernement italien a renone6 b
proroges la validit6 d.e ces mesures en 196T pour affecter les ressourcos
buclg6taires r6sultant de cette "d.6flscali"sationr' 6 1'aide aux vi-cti:nes
d'es inond-ations (sous forme df exon6ratlon d.es cotisations pour lcs ind.6-
pend'ants; d.e presHions ch6nrage pour J-es saLari6s, eto.).
176, Si aucune mdaificatlon notoire ntost b signaler au ]-,uxernboql:g(Ie nouveau gouvernement a toutefoi-s a:nnonc6 son intention d.tcntrepren.Lre
une 6tud.e d'es ressouroes et d.es possib:i1it6s financibres dos diverses
caisses d-e ponsion)(3)e oux Fa{q-3aq, iiu contr.aire, lfintrocLuction tLo
1a lol sur Ltincapacit6 d.e longUe durde sans parler rl-e lrassqrance na-
tionale contre 1es risques ptqysiologiqrres greves doit entrainer une re-
fonte d.es structures d.u fina.ncesient, qui ntintenriendra cepencl.ant qulen
1957, Idais ltincertitude politique qui a pes6 sur les.initiati.ves des
Scuvelnenents au pouvoi.r en 1965 et Les d.ifficult6s @conomiques ne per-
mettent pas de d.ire comnent se n6gociera finalenent 1-raugmentation cer-
taine d-es cotisations et celle d.es lnterventions d.e lrEtat. Dans 1rimm6-
d'iat, La cotisation d ltaseurance soinsr d.e sant6 a 6t6 port6e de 5rB d 616 o/'.
au 1er janvler 1967g b Ia m6me d.ate, tre, cotisation pour Lrass;rance nai;io-
nale vieill"esqe passe d.e Br? a BrB y',r^u.g^entation compens6e per une r6c1gc-
tion d.e La eotisation pour 1t assuranoe surwivants fix6e .b 1 ,4 % (eu rieu
an
(t) Voir point t?g
(z) Ylil rtE:rposd r:ur lr6volutlon d.e Ia situation rlans 1a communaut61)54tt r point 242i 1955 t point l?d(3) cette 6t*de esi en cours pour Le rdgime d.e pension d.es ouvriersd.es employds privds.
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d.e 1 ,5 /"). qr*t au pro jet d.e financement d.es allocations familiaLes
exclusivemst au moyen d.es ressourceg budg6taires, J.e gouvernement grest
vu ccntraint de Le retirer.
Problbmes et perepectiveg dr6volutio+
177, De nonnbreuses nesures prises au cours de ltann6e t6moignent des
pr6occupations que suscite le d.6veLoppement d.e La s6curlt6 sociaLe.
11 a 6t6 ca.Lcul-6 en F'?ance qu'& l6gisLation constantb et i prix
constants, ltaugmentation probablo d.e l-rensenble d.es prestations 
"1i?+""
peut 6tre chlffrde b, 42 /" d.e 1965 e ETO, soit une iro&ression sup6rieure
h, ceLle des recottee et plus rapido que cello du revenu d'es ni6nag:es ou
'd.e l-a production. Ces prdcccupations ne sont donc pas puremont circonstan-
cielles, compe el1os no sont pas non pLus propres A. un pa'vs d'6terslin6. 11
existe en effet de bonnes ralsons d.e penser que J.e passa,go 3, un indice
supdrleur a 140 en 19?O, repr6oente une tend.ance gdndrale au sein des pays
d.e la CEE, qui d.oit 6tro attrlbu6e nota,rnmcnt &. La croiedance'dos C.6penses
de sant6 ainsi quraur perspeotives noins favorabLes d.u rapport cotisants-
b6n6f,iciaires par suito notanrnent d.e La d.ur6e noyenne d.b 1a vie et d-e cel-
Ie d.e la formatlon scolaire ou professiorivieLle, ai.nstr que cles cons6quences
d.es deux guerreso
Crest d.ens ce contexte qutil faut situer
sos p&r Les gouvernements en vue dt 6tud-ier ou de
leur poi-itique d.e s6curit6 sooiale au oours d'es
certaines initiatives Pri-
pr6ciser 1ee oPttons de
prochaines ann6es.
f?8. En Allqqqgqg, a 6t6 pubLt6ee sous .l.e titre'de'il$oziaLenqueterr'une
6tude approfondie du systbne al-lemand do s6curit6 sociaLe et d'e ees inoi-
d.ences soclo-6conomiquos. lce rapporto 6tabli i, la clenande d.u gouvern€inent
f6d6ra1 par un grouled.e professeurs, ne d6bouohe 1r"s sur une remise en
caus: g6n6rale du systbne act11e,1 (pestatian! fi,x6es 9n i,ropoftion dee re-
venus des assur6s et financ6qs prinotpalernont par le.urs coti.eatiorrs) nais
6e prononce en faveuX d.e certains ara6nagement,l. I,e rapport pr6conise no-
tamment lroxtonsj.on de ia sdourttd sooiale a ltensenbf.e dq Ia populBtion
active (y compris lee non-saLar5-6s)., 6ventuell.enent phr, Lradaptalion:'"
. 1 . i,
automatique du plafond. d,raffiliation pour les employde; 1flntrod,r"t1:1/...
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d'rune certaine particlpatlon d.es assur€is elux frais mdd"icauxi lraband.oir
du systbrne financier actuel en mati6re clrassrance vietllesse au prcfit
d'run systbme perrnettant 1a fixation pou.f chaque annde d.es taux clo cotisa-
tiong la r6vision des structr.res juriclique,s concernant la protectlon et la
r6habilttation des d'iverses cat6gories d t invalides d.ang le sens d.e leur
harmonisationg la coord.ination des politlques sociale et fiscblo en matibre
famiLiale. Le rapport souligne en outre la n6cessit6 dt6Laborer un bud.get
social d moyen terne coord.onn6 b une pr6vision 6conomique &, noyen terme.
179, Cetto n6cessit6r eui d.e plus en plus est dvoqude clans tous les
Paffsr srexprime, en lbanc,e, cans les propcrsitions d"e la commission d.es
prestatlons sooiales d'u Plan, chargde C"t&ud.ier les mod.alit6s et 1es con-
d.itions d.tune progression d.u montant global d.e oes prestations limit6e
d 3B-.4A y'".
Le rapport comportor drune part, une s{rie d.e suggestions suscep-
tibles d'e r6d.uire 1es corits d.es prestat:Lorrs en'nature gr6ce E..un ensernble
d.e rdformes dans lrappareil d.istributeu:: d.es scins et.rj.ans ses rapports
avec la s6curit6 socialer etr dtautre perri;, d.es rnesures tend.ant d limiter
A 3 /" pe.r an (en francs constants) lraug;nentation cles prestations en
espbces, un effolt prioritaire 6tant ceSrendant pr6vu en faveur d"es per-
sonne'l 6g6es 1es pi-us d-6munies (arrgment:rtion d.es allocations non contribu-
tiveb d"e vieillesse flx6e A 5 ou 6 /.) et; des f,rmill"es (r6forne d.e l.ra11oca-
tion de salaire unique, notamnent). En cutre, 1es cond"itions dfoctroi de
lrallocation de logement seraient revues pour en ralentir la croissance.
sn dernier ressortr une contribution au fretnage d.es d.6penses d.rassurance
maladle serait d.ema,red.6e au corps m6d.ica1, sous 1a forme drune revalorisation
noins rapld.e d'ee actes (Zr> /, par an) et aux assur6s sous Ia forme d.rune
augmentation d.e leur participati-on aux d.6penses pharmaoeutiques.
Lr6quilibre financler serait r6alis6 6rdce & une augmentation dela cotisation d.es assur6s et d 1a suppression partielle Cu plafoncl en ma-
tibre"d'e soins cl'e sant6 ainsi que par La prise en charge par lrEtat d.es
ttd'6penses actrcllement impos6es au r6gim,l g6n6ra1 et d.ont il nrapparaftpas'inconiuct"tr" qu'e11bs d.oivent,6tre :financ6es par ce r6gimer.
,,.f ., o
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Enfin, le rapport plaide en faveur cltpno programmation d.ee preste-
tions sociales, comportant cles ajustenents pdriod.iques.
Deux autles dtudes (consar:r6es ltune aux etruotures d.e la s6curit6
sooiale, S.rautre b lrassurance malaCle) ont 6t6 d.enand.6es Bar 1e gouverne-
ment, qui a annonc6 son intentlon d.e pr6senter en 1967 un plan gdrr6ral
d.e r6forme d.ela s6curit6 sooiale.
:
180. En ftaLiel orr s€ souviend.ra quo les objectifs d.e La politique d.e
s6eurit6 sociale ont 6t6 6tudi6s en 1963 par Le Conseil .national d.e ltEco-
nomi.e et d.u Travall (Cfifef), Dans sotr rapport, celul-cl proposait l-textenslon
Er, toute 1-a population d.e 1a protection e.n matibre d r invalld.it6-vieil1esee-
d.6c0s et d.e soins d.e sant6, Le financenent par lt$tat de 1a pension nlni*
mum et d.e Ltensemble deo tl6penses d.e sant6, et Ie regroupement tles org:a-
ntsmes d.o gestion.
Si d.iverses r6formes sont d.6jb, intervenues d.ans le sens pr6conis6
par Le CUEL et notarnment La rdforme de 1965 en' matiEre cle ponsion, drau-
tres ph6nombnesr comme Ia tt,l6fisoalisatiotlr' ou Ia crolssance acc616r6e
C.es d.€penges d.e ltassn-rrance malad.ie, pourraient remettre en cause certaj.nes
de ces'orientations o
Le programme de ri.dveloppement 6conornigue, toujorrs en discussion,
et qui comporte un chapitre conetacr6 i La sdourlt€ pogia}e, propose
1es options qur lL conviend"raft d.e retenir 5, moyen terrne, ulre
priorit6 6tant abcord6e au problBnre de 1a r6forme hospltallbrer Qui
a fait ltobjet en 1965 drun i.nportant proJet d.e Loi, Draltres.projets sont
b lt6tude, notarnrnent en ce qui concerne l-e regroupement d.es organisnes d.e
, gostion ainsi qr,re 1a production et La d.lstributlon des produits pharma-
ceutiques.
181. 11 nrexi.ste pas c.ans los autres pays clt6tud.es semblabl€s i. celles
qui viennent clr€tre cit6es.
_134_
Aux lays-Bas, ori 1a r6forme g6n€ra1e d.u systdmen entarn6e en 1)J6
par la loi sur ltassr:rance nati.onalo vieillesee, est trratiquemeit achev6e,
les prdvisi.ons faites par fe. Sureau Central d.u PLa"n ind.iquent quten 19?0
1es recettes d.e cotisations d.evrient repr6senter 23 /" &e 1a masse des
salatres, contre 2A /" en 1965t cepend.ant que 1es jnterventions des pou:
voirs publics d.evraient 6tre port6es presque au triple d.e leur valeur d"e
lt't \
1965'.'be ces chiffresr un rapport d.u gouv'ornement sur 1es problEnes de
sant6 ("Volksgezondheid.snota'r) pub1i6 en 1965 tire 1a conclusion que cles
moyens financiers plus importants poui la protection d-e la sant6, ne trFu-
vent pLus 6tre attend.us d.e la sdcurit 6 pub).ic, ou bien introduire 1a no-
tion d.rune particlpation personnelle i 1a oouverture d.u risque, ou bien 16-
duire drautres ava"ntages socj.aux.
En Ae.lglgg on ne peut gudre citer qurune prise rle position du
gouvernenent qui, d.ans une d.6claration dtoctobre 1966, affirrne la n6ces-
sit6 d.e revoir 1a conoeption clu progrbs sociaL d.ans une perspective g1o-
bale et seLon une programnation qui po'ur tenlr compte d.es besoins de
lt6volution sociaLe, d.oit ftfaire les choix qui srimposent et oser remettre
en question ce qui rloit lt€trer', la pr:ioritd 6tant accord6s D. un plan
d'taid.e aux plus malheureux (ch6meurs, 'handicapds, orphelins, mbres c611-
bataires, etc.).
.&r luxeEbgurg, J-r dvolution aohrelle, caract6ris6e par ltertension
d'e 1a protection A, toutes les oatdgorirls socj.ales et 1a r6aLisation d.rune
harmonisation entre les garanties d,ont b6n6ficlent les d.iverses catdgories,
se poursuit r d.e nouveLles amdliorationr: €tant annonc6es d.ans le d.onaine
des pensions et d.e La poLitique faniliale.
Ces consid.6rations montrent 1t:Lnt6r6t et ltaatualitd d.e 1r6tucle
entreprise par 1a Commlssion sur les p::oblEmes financiers d.e la s6curit6
sociale d.ans 1es Etats nembres d.e 1958 i Ig7O,
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182. Un graniL ngmble de. nesurEs l€gislatlves, ad.ninistrativeE et
d'orga^nisation ont 6t6 priees en 1966 cl'qns les Etats membres en rnra de
pr6venir los aociil.ents 
.et les nalad.les 
profeFsiorutelles.
11 apparalt i cet 6gard., que, d.ans Ie cadre cle la pr6vention
technique d.es accid.ents, la l6gislation relative Fr' la protection dep ma-
chines et aux r6eipient,s i gaa conprirn6 a oonstitu6 le probl'bme oentral'
Presque tous les pays rnenbres se sont efforcds cltan6ltorer de nanibre
oontinue les prescrlptions en 1a natibre. DaJrs beaucoup de cael 1es sffets
d.es travaur d.e rapprooheroent entreprle sintrltan6nent par La Comnission &
lr6oheron eueop6en, ee sont d6je falt sentir.Conforn6rnpnt h, Ia recommanda-
tion cl.e }a Cprnmission.ilu 2O septembre 1965t relstive'.8 lrobllgation tle
lrinformation pr6alablement de certalns projets d'e d'lspositlqns 16gisla-
ttrvegn r6glementaireg et aclninistratlves, plusleurs Stats nenbreg ont '
cl6j& transnils lsu=rs projets i, La Cornrnlssion, lul d'onna^nt alnsi I'occasion
d.e se ptononoer A' lerrr sujet.
Bo, rratlbre d.e n6.leoine du travail, on potrt consta.t€r dans la
ptupart d.es Etats menbres; des efforts partiouliers pour 6tend're 1e co'n-
tr6te m6d1ce1 il.es travailleurs, conforro6ment i la reooomandation d'e La
commission relative & la m6decine du travall dans Ltentreprise'
,183. Les pays du Senelur ont poursuivlt sul la base cl'u Brait6
cLrUnion Eoononlque Ies travaux d.rharnonieation'des presoriptions en ma-
ti6re de s6crrrlt6 et drtrygibne du travail (1)'
TI
aa.I..a
La situatton sociale d.a^ns la 0onuu-({) voir
naut6





Le 18 avril 1966t le Conit6 d"es'Ministres *iU SOpe&ux e ndoptd la roc,ou,,
nandation gur lag irrooorlpttofo ,'rolatlvas alrr g&rdggtgure drao6tgrtrbne, au:E
cl6Bets d.rarr€t et arx d.6tendeursg Los travaux relatifs aux prescriptions
sur les neuLes et nachines e, meuler alns.l que Fur l"es centrtfuges sont.
presque ter:nilr6se tandts que Lron a reprLs ceux relatifs a.ux pr€scrlptlons
d.e s6curit6 pour 1es machlnes pour 1e travail du cuir.
Selgique
184. Un ar6t6 royal du 26 oeptenb:re 1965, pris en exdcrrtion cle La
loi du 11 juili.et 1961 (1) refative i, la.protectlon cles naohines d.ange-
reuses, d.6finit 1es ao,nd.lttons auxquelLes cloivent r6pond.re 1a construc-
tlon et Ltutllisation d.es pistolete drs saeLl.enent. Ces exigences corres-
pondent pour l-teseentiel i celles que reprencL la proposition cle clirec-
tive d.e la Commission pour 1e rapprochernent d.es d.isposif,ions 16gis1ati-
vesr r6g].ementaires et a&rinistrativsls relatives aux pistolets d.e
soeLlement. 11 faut avant torrt soul-igner que seuls peuvent 
€tre utili-
s6s les appirrei-ls cl.ont un exenpJ-aire a 6t6 ag66 par lrautoritd comp6-
tente.
Plusieurs arr6t6s royaux mod.iliient oertaines prescriptions du
rBglenent gdn6ral por.r la protection clu travail. Ces moclifications coll-
cernent entre autres la r6glementation relatlve aux r6cipients h. gaz
conprin6. 0n a an61lord l-a protection des travailleurs agricoles en 6ten-
d-ant arnr e:qpJ.oitations agricoles 1e charnp dtapplication tLes prescriptiono
gdndrales d.e sdeurlt6 et d thygi€rne.
Deux arr€t6s ministdriels de nars 1966 contiennent r€spectlve-
ment un avls relatif a ltutlLlsation d.e chaussures cle protection et
autres 616nents d.e protection cl.es pied,s ainsi qurune mod.ification con-
cernant lta6r6ation des appareils resfrl3,sf,6iras d.ont. Lremploi est
presorit pour certains travaux.
IIne nod.ifioation a 6t6 apport6e E lrarticLe 62 d.u Rbglenent
g6n6ra1 porn 1a protection du travail qul complbte les eond.itions d.r6-
clairage d.es lleux d.e travaiJ..
', 
,/ . i,
la situation sociale d.ane la Commu*(1) voir
naut6
Erpos6 sur lr6volution d.e





plusieurs u'rod.ificattons du rbglernent sont intervenues d'ans Le
dornaine tle la protection ccntre les radlations ionisantes.
Un a1.r6t$ royal d.u 15 septembre 1966 a d6sign6 1es rFmbres d'e
Ia Commission d.tagr6ation d.es servioes m6d,icaux dtentrepri.se.
ALLenaEne
185. Le projet cl.e loi relattf aux noyens.d.e travail techniques que
l-e gouvernement f6d.6ra1" a sounls en avrLl 1)65 aux org:anes lfuislatlfs(l)
d.oit constituer 1e point d.e d6part dtune nouvelle r6gLenentation impor-
tante d-ans le domaine d'u droit.de la technique cle s6curlt6' 11 vise essen-
tiellenent b, r6partir les responsablllt6s en matibre cle s6curit6 des
machines et tLes apparell.s rnn pLus seuLennent sur ltemployeur., mais aussi
sur 1e fabrica.nt et ltinBortateur. 11 stlnepire donc en particulier d'e 1a
convention no 119 de. ltOIf ainsi que d.e 1a recomranclation comp3-&nentatle
no 118 sur la pr-oteotion d"es maohines, nais a une polt6e df auta^nt pLus
consid.drapl-e que les prescriptions qui y sont reprises ne srailressent
plus seuJ-enent anx InQyens tecbniquep uiilis6s clans les entreprises,
mais aussi aux apparei.l-s n6nagers; aUX acoessoires de sport et d'e bri-
co,lour ainsi qurayx jouetsr garantissant ainsl une s6curit6 technique 
,.
trbs vaste. !a Commission a Poc6d.6 i un exgnen approfond.i de ce pro-
jet et sournis au go-uvernemelt f6d6ral oqp arls.
Les prescfiptions conceFnant l-eg instalLatlons exigea,nt un oon-
tr61er dout la nod.ernisation se poursuit d6ia depuls d'es anndes'(2)e ont
6t6 cornpl6t6es en juin. 1966 par 1es d.irectlves pour Le contr6le.cLtinstel--
Lation d.tentreposaggr d,e nlse en r6ciplents et de transport terreetre
d-e liquldes j1rflammablesg d.rar.rtres rdglemonts sont en pr€paration pour
les r6cipients urobiles'et Les inetallatLons de remplissage pour gaF
oomprin6s, p6ur l"€ stocka,ge du carbrrre de calcium et pour les jnstalla-
tions tltao6tylbneg par al11eurso dep tllecusslons ont €t6 errgagdes avec
les miLieux jnt6ress6s au sujet dos dlrectiveg d'e techuique d'e s6curit6
pour les aonduites pour liquides infLa,mnables. 
...f.,.
(t) Vo* rl,q'os6 sur lrdvolution d.e La gltuatlon sociAe dcns Ia
Comnunaut6 en 1 )6J, potnt 183.
(a) Voir ftcpoed gur lr {volution d.e 1a situation soutale d.ans La
Communa,ut6 en 1951 I polnt 266, plus les indications du point 1Bl.
- 
138."
Drautres travaux pr6Limlnaires pour.an6liorer 1a protection tech-
nique du travail, ont trait a ltiltilieatlon,d.es abrasifs et dthydracides
d.e cbrbone et au trarrail dans lt.air com'prim6 et b, 1a. protection contre
Le brult sur 1e lieu d.e trarrallc ,
Or a achev6 lr6laboration des prescrlptions d.e s6curlt6 I
rrbreuils pour les v6hicules a,rnphibles et 1es engins flottantsrt, trle creu-
sage d.e tra^nch6es pour caJral-isations et la pose d.e canaLisationsrr, ttls
terrassement et l-e travail d.e la rochettl rtles abattoire, et Les parcs
i b6tai1tt, "les jardins publicstr, "le montage d.e constructions m6ta11i-
quesrlr ftles trarnwaysrr de rn6me que les ltrlaisgesrr.
Ltlnstitut F6d6ra1 pour I-a protection d.u travail a 6t6 charg6 d.e
promouvoir.et coord.onner 1es recherches sur lrorigine des accidents d.u
travail, Un Conseil sp6cialis6 cr€6 aup:rbs d.e cet.institr.rt devra 1e se-
cond.er d.ans ses travaux.
Los cond.itbns d.e d.dveloppement cles services m6d.icaux d.rentre-
prises se sont d.tauter.nt plus am6lior6es en 1955 qutil existe d.6sormais
dans les universit6s allemmd.es, 6 chai::es ordinaires et 2 cbai:res extra-
orcLinai-res poux la m6d.eclne du travalL ot que lron ernris€ige dten cr6er
drautres. En outre, &u Gours d.e Ltexercji-ce dans presque tous 1es l,dnd.er,
ltordre d"es m6decins a d.6ctd.6 d.rinscriro lartm6decine d.u travailtt au
nombre des sp6ciallt6s reoonnues. Par aji.1leurs, 1e Ministre f6d6ra1 d.u
travail et d.es affaires sociales a, enjuin 1p66, pubL16 une direotive
concernant Le contr6le m6dical des tran'allIeurs et La crdation d.e ser-
vices de m6decine d-u travail- d.ans Lee entreprises; oelle-ci ddfitrit les
t6ches d.u ur6d.ecin drentretrrise, ses d.rol.ts et ses d.evoirs d.e m6me que
1r ampleur d.u oontr6l-e nrddical et le rapport num6rique m6d.eclns/travail-
ler:r s comespond.ant .
Sr d.6cembre 1966, 1-e Mlrristre fdid.6ral clu travail et d.es Affaires
soci.a,les a pub1i6 de noutreaux guid.es porr les examensr m6d.icaux et 1e
d"6pistage prdcoce d.es maladies provoqu6es par le phosilhore et ses
compos6se ai.resi que d.e certaines affecti.ons. pul-monalres professj.ormelles.





185. $r janvier et en f6vrier, 1965 ont 6t6 adopt6s, dans 1e cad.re du
oode du travall, plusleurs aJ"€t6e et d6crets relatifs aux installations
6lectriquesg ils ont trait 6. la dl6rogation accord6e aux entreprises appar-
tenant i ltindustrie de 1a premllre transformation des ndtaux non ferreux
et i ltindustrie de6 textiles artlficielB et synth6tiques d'e m6rne quraux
d.isposltions portant agy6ment d'e personnes et d'torganismes pour 1a v6ri-
fication'd.es lnstallations electriques et cles aveLoppes des mat6riels
dlectriques. En ortre, -Ia ciroulaire d.u 1? aodt 1966 d'6ftnit les principes
d.u trceinturage i, fond d.e fouille't, proc6d6 ern.ploy6 au prenier stade cle 1a
.constructi.on d.tun b&tinent.et qui doLt selTir d'e base i ltex6cution 
u1t6-
rier:re d.es op6rations d'e mise b La terre des $&ss€sr
D, autres norxrel-les rfulernentations ont trait !r. l! agrdment d'e per-
;, solttles et dtorga.nismes pour la vdrifisation des appareils de levage' d'e
ui6me qutaux principes fondanentaux d'e Ia protection Contre 1es radlattons
, lonisantes (1).
,,arr6t6 du 13 juillet 1956 pr6voit"la cr6alion de sous-commlssions
auseind'elaCommissiond.'ilygitsneind.ustrfe]-1e(z)quiestappelde&don.
'ner son avis sur les que,stions drhygibne du trarrailleur' Les sous-commis-
sl-ons sont charg6es d.e l,'6tude pr6a1abLe desd'ites questions et joueront
s, ltavenir, en raison du progrbs technique dans les diff6rentes branches
- 
. . al 
- 
'
industri"tt"", un r61e. de plus en plus lnportant dans lt6laboration des
pre scriptions.
onpr€pareenoutredosd.6crets'rful.enrentant].aprotectiondes
travailleurs contre l-e bnrit d.e n€ne que 3'a mise i 1a dispqsition dee
travaiLler.rrs d.e sidges eur Ie lieu de travall; ces d'6arets seront appli-
cables & toutes les entrepri'ses lntlustriel]-es et commerciales'
--.-""'.-....'.-...,.--- 
tt'fot'
(t) Voir Erpos€ sur lt6volution d.e la situation sociale d'ans 1a Conrnu-
naut6 ei De,' point 184' 




En application d.u d6cret du 2J avril 1j6e qui pr6voit ies condi_
tions d.e protection d.es machineg a6rieoLes darrgereusesrsont intervenuaplusieurs aff6t6s portant honol-ogation en. tout de 2? d.ispositifs de pro-
tection pour cl6tures 6lectriques et d.e 1p d.isposttifs d.e protection
d.rarbres d.e transmlssion &, cardans. De plusriL a 6t6 organls6 d.e vastes
calnpagnes d.e pr6vention rurale au sujet d.u d.anger de chute et d.es d.angerspr6sent6s par le trafic rorrtier (croisements et circulation d.e nuit).
Le comit6s techniques d.es d.iffrlre:rts groupes professionnels ont,
d'ans 1e cad're d'u cod'e d'e La s6curitd socj.aleeadopt6 22 recomm,andations entout }rortant sur Ies mesures de s6curi'l;6 ir observer d.ans certaines p&fes-
sions' E11es ont trait aux risques pr6sent6s par les postes CLe travail
isol6sraux travaux ex6cut6s par une entrepr,.se au sein d.rune autre entre.-priser i lrutilisation d.u r€$eau radio-dlectrique priv6, 6, un manuel d.est:L-
n6 a' 1a maltrise et at:x cadres d'ti La construction navaJ.en 8, 1a manutentiorr
d'es bouteilles d.e gaz oomprim6 sur les chantiersrau.transvasemont d.e lran--
moniac l-iquid.e, & ltutilisation d.u chlorate d.e,potasse da's 1,i.nd.ustriepharrnaceutique, a, 1a pr6vention d.es poussiOres daJrs res clmenterj.es auxpostes d'e concassage et d.e broyage, aux risques pr6sent6s par les nachinesf'offset, b feuiIles, aux installatlons :nod.dles d.r6vacuation cres bu6es etgaz dans Itind.ustrie d.e la chapellerie, aux cond.itlons d.e travail impos6es
aux salari6s par 1es nornrell-es techniqur:s cl.e fabrication dans l,inaustrie
d-e la chaussrrrer i, la pr6vention contre la chute d.t6chelres d.ans les bou-langeriesr aux nesures d.e s6aurit6 d.ans J.e montage d.e pneumatiques, au
chargement et arr d.6chargement d.es bois ern 
€pumes dans 1es ports et i 1apro tection des footballeurs professionnerl_s.
Dtautres 6tud'es d.ans d'es d.omaines anal0gues d.olvent aboutir pro-
chainement i d,es mesures ayant caractbre, obligatoire prises en 
"rrir""_tion d.u code de la s6cr:rit6 soci_ale.
ftalie
187. les efforts d.6p1oy6s en vue d.e prot6ger
Ies accidents et les naladies ont 6t6 poursuivis
l6gislation gue zur celui d.e lrorganisat:Lon,
1es travailleurs contre
tant sur le plan de la
o . , / o ..o
rlr. -i a .
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T1 faut dtaborcl sigba}er d.eux amdt6s Br6eldentiols adaptantr .
oertainee prescriptions relatlves aux r6ciplents sous pression et aux
chaudibres i. vapeur i. Lt{nrolution actuellede La techniguel i] stagit d'rune
part des rbgles cle caloul, d.es essais et de la v6rificatlon des appareils
n6taLliques sph6riques b pression d.e gaz et dLtautre partrdes disposltions
relatives aux apparei.ls dtalipentation cle chaudib:ree b vapeur cLrune puis-
sance sp$cifique sup6rieure i. ZO t<gfn?fa'. 11 faut nentionne?t en outre,
1t6La-boratlon cle clnq nornes en rna'bibre de protectton des travaill-eurs
et cle la population oontre 1e.s d,angere d.es rad.iations ionisantes'
. 0n a poursuivi Les travaux dradaptatlon d.e La l6gislatlon actuelle
on matibre de protectlon oontre 1es acolclents 6t ].r6laboratlon de troig
projets de noureLlesmrmes por.rr 16s secteurs d-e La oonstruction, de 1ts€ri-
culture, d.e J.a r6paration et tle l"a d.6rnolition cLe navires, ilos travaux 'de
ohargeneat ot de d.6ohargenent dans 1es ports (t)'
Dans le dogralne de 1a m6declne d.u travallrtJ. a 6td 6labor61par
1es minlstbres; int6ross6s un sch&na d.e Loi ayant pour obJet 1a cr6ation
d.e services !06dicalx drent:repri.sesr '
Les bureaux de Ltinspection du travail et ltlngtltut natlonal do
La pr6vention des accidentE (Ul{ff) ont poursuivl Leur actton coord.onn6e
d.o contr61e, d.e consul"tatlon et d.tinfornation, actlon dans laquell-e ils
ont 6t6 soutenu notarnnen't par les conltds rdglonaux et provinciaux pour
1a pr6vention cl.es acold.entg et par J.es organisations professionnelles
de travaillews et d.renPloYzurs'
lers 1a fln iLe ltann€er].e Ministbre du travail et ile 1a pr6'
voyance sociale a ni.s en o€ruvre une action d.e contr$le d.es fabrioants et
d.es connergants cle mat$rlel dleotrotechnique. IL stagirait b oet 6gardt
d.e contrdler sI ltoutil-lg€e 6Leotrigue portatif, Les lanrpes et 1es d6ri-
vations d.e peises, etc., ooir""pondent aux prescrlptions d.e s6curit6. Cet-
te action a touoh.6 tous les fabriaants et tous les coftnerga'nts et a 6t6
entrepriso en n€me tenps sur tout l-e territoire national d'ens un espace
cLe temps trbs bref. Touteg les infractions relev6es qui ntavaient Ba6 6t6
(1) Yoir Expos6 sur 1t€volutlon d.e la situation sociale dans l-a
Comnunaut 6 en 1965r Point 185.
, ..f ..,
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6limin6es Lore clruns seoond.e inspection, ont fait Itobjet de poursuites
jud.icialres, I-es rapports dtablis par lf lnspection du travail zur les
rdsultatg cle oette action contiennent ,fle prdcieux enseignements pour
116tud.e d.e sertalns acotd.ents dus au c,ourant 6leotrique ainsi que pour
la recbercbe d.es solutions ou neeures techuiques et J-dgislativ€s apBro-
pri6es qui d.olvent 
€tre prises en consid6ration en cas cle rrSnision de
Ia rdglementation sur la pEventlon d.es aocj.clents.
Des accord.s ont 6t6 prdpar6s arec les servioes conp6tents d.e La
rdpubLique f6d6raLe tLr.Allemagne sur la manitsre cLteffectuer, da^ns deg con-.
d.itions d.e r6ciprocit6l les egsais et,les contr6les pr6aLables (y oompris
les essais d.e nat6riaux) d.es chauclj.brers et r6cipients d vapeur et d.es
rdcipients fixes L gan courprfun6s, llqur9fi6s et d.issous clevarrt 
€tre in-
stalL6s et utllis€s en ltalie pu 
€n Al.lenagne.
&rfin e on effestue,'aatuelJ.eoe,ub "rt€s €trd€s'appcofcud.ieg'.'sra .]a
-*o:frii*6.-d€'eqctafue.s"erbgtaroe- &atr<rs qu.g Ls toLubne, Le 4y16ne eb
Leur-s'?romologrres) e,oatenues..d.ane 1es colles et 1es mastics emplciydes d.ans
lrindustrie tertile et d.e la chausgure,, Oes substd,nces ont en effet. pl.o-
voqud certains malalses chea Ies travaj.lleurs.
Luxemlouqg
188. Lee d-iff6rentes d.iepoeitions lClgales dans le domaine cl.e La prdven.-
tlon cles accid.ents, d.e 1a s6crnlt6 et d.e lthyglbne d.u travail appliqudes
au lruxenbourg, ntont subl &ucune moclifi.cation au cours d.e Ltexercice. Cd-
pencla^rrt, cfest par ctes nesures dtinspec,tton que ].ton a tout mis en oeuvre
pour an6liorer la s6curit6 sur Ie lieu d.e travaiL et d.e rdcLuire ainsi le
nonbre draccidents.'
],a Conf6rence (tatte. rcnde) trtpartite entarn6e en 1965 pr6sid.6e
par Le lfinistre d.u travail (1) stest poursuivie et a aboutl i ].'61abora-
tlon cLrune reoornrnanilation qui, aooompagn6e cLe comnentaires, doi.t fai.re
offlce d.e code tte s6ourit6 d.ane les entr€prises.
.../r..
La situation sooiale clans Ia Cormu-(t) Voir Elpos6 sur lt6voLution d.e
naut6 en 1p511 point 186,
t:]i.:I$li:i 'r ,;-:,:f:riiliitr'::lli:",r,j{ ttir:lTfriiillfi::1 isl.ljil'i{:r.1|]:, .--n1
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Pa;rs-3as#
189. , .I,es travaux pr6lininaires uau proiet
lative aux travaux clans lt air ooroprim6 et &
travaur sont a, un 6tat dravansenent tel que
souutig au Parlernent (t)'
cle mod.ification de la loi re-
un norrvel arr€t6 sur ces n€mes
16 projet d.e loi a Pu 6tre
, Par ailleurs I on pr6pare 1a rnodiflcation de l'a 
lol sur 1a 
"::"ti*U
d.e 1g34.,8n plus dtune.aclaptatiQn dtorcLre tecbnique, on escompte obtentr
1ee r6sultats suivaJxts 3
a) une base juri$ique permettant d.rintroduire d'e nanibre obLigatoire I'es
gerrrioesm6d.icauxcl.lentreprise6galenentd.ansesgeotalcsnon:.
ind.ustriels;.
b) une nouli€Ile r6gl-ernentation du control.e n6d'ica1 des travallleursi tant
. indiviilueLLernent que ooll-eativement (par exenple doe jeunes ou des
travallleuqs gui aoconplissent ctes travaux clargeroux) ' L'e ;ro 
jet d6f1-
nit' 6galement l,e contrdle indlivlduel d'e, tpavaiLler'rrs qUi ne s9 trouveql
pas eur-n€rnes en d.angerl mais xui rlsquent cle nettre drautres Bersoluies
en darrger t '
c) 1a possibil-it6 d.texiger que oert4,ins travaux dargereulc ne puissent €tre
effeotuague.si le travailler:r qul en:est charg6,'.f,asse preuve des
eonnaissances techniques exig6es;
d) 1a'posslbilit6 que soit d6Ltvr6r Par J-rex6out'ion d'e certatns travaux
dangereux, pr6sentant par exemple iLe grancls d'angers dr incend'ie ' 
dr ex-
,plosion ou d.rasphyx16, un certiflcat'de sdourit€ t6noignant que l"e
d.'anger est 6oart6 ou consid6rabletent dinlnu6;
e) une base juridique permettant d'tarr€ter clee presoriptions cl'rhygibne par
voie d.rari6t6s aqx Pays-3asr oonne pour 1a pr6paration et 1a ratifica-
. 
j
tion"d.e La cornrention'no .120 d'e 1t0IT1
:
f)l|extensi.onduoha,mpd'applicationdQ].aloigur'lesnaviresdgbagte
ner, pour autant qutil stagisse de constnrction; d'e nettoyage' d'e 16-
naration et de d.6rno1ltion' ,, '. Itoo/ ttt '
.:
La Eituatlon sooiaLe dans la Communau-(1, Votr Exposd sur 1t€volution de
t6 en 1965, Point 187'
- 
14.4._
Cette d'ernibre rnodification est pr6vue d.ans l-e cadre du projet d.'ary(lt6
sur les prescriptiomd'e s6curit6 I observer au cours du nettoyage e'i de
Ia rdparation des pdtroliers(t). lten quf iL soit d.6jA. presque terninii,
ce projet ne sauralt 6tre pub1i6 qutaprDs l.ranende:nent vis6 au point f.
Eh 1965t on a en outre proc6d.6 i La mocliftcation d.tun gra^nd. nombre
d'e d.lspositlons.d.e 1tam6t6 du 19 novenbre 1pl8 sur.Ia s6curit6 et 1,hygitsne
'd'ans les usines et, les ateliers; celle-ci a trait essentiellernent au d.d-tail cl'es prescriptions eristantes, nais concerne 6galenent des r6glementa-
tions r6oentes.
[e 18 f6vrier 1966 a 6td publ:i6 un arr6t6 prescrivant la mlse & la
clispositlon des travailleurs d.e Lragr:Lcurture, d,e r6fectoireg, et contenant
cles d'ispositions relatives b leurs d.iroeneions et d ].eur am6nagernent ains:i
qu ! i, 1-eur 6quipement sanitalre ( t ) .
0p stest 6gaLenent occup6, dans Le cad.re d.e 1a 1ol sur 1es machitres
et outils dangereux, d.es proJets d.rar:.gt6s relatifs aux rdcipients sous jjres_
sion et aux escenseurs. r,e conseil d.trltat srest.prononc6 sur lrarrot6 c'rr-
cernsnt Les pistoLets de scell€rnent d.e, sorte que celui-ci pourra bient6t
€tre promulgu6.
Quatorze services m6d.icaux drentreprise ont 6t6 a4r66s au cours d.elf exercice en application cLe la loi sur. La S6curit6 d.e 1934E 5 serrrices rr€_dicaur dtontleprise, 1i6s aux charbonnages d.e 1a province d.u Lirnbourg, or:,t6t6 agr66s suite aux presoriptions d.u R6glement d.es Mines d,e 1964. par Iasuiter 3 ser'ices mdclicaux drentreprises, qui ne sont pae vis6s par resprescriptions ltigales pour la ndtleclne du travairl ont 616, sur leur propre
d.emand.eragr6ds suivant l_es nornes J.6galles (f ). Aox pays_Bas, et d.rapr6s
egtinati'ons, sont actuellement sounis rru rdglme d.u oontroLe n6d.ioal" 3-6gal
obJ'lgatoire environ 4W.7oo travailLeur:s, d.ont 50.0oo ernriron gccup6s d.anslrtnd'ustrie minibre. un nonbre consid6r:able d.tautres travaiLleurs, d.ontlrimportance est d'ifficilenent estinabl-e, est dgarement sounj.s au contrSl.*
n6dical. par d.es servibes, d.ont 1a. crdat;ion ne r6sulte pas drune obligatio'
16gale.




1gO, Sur Le plan oomnunautaire, l'r6vo1utlon cle ]tann6e 1966 Beut




te nonrbre total cle logenents acbev6s (t.467,?Ob) (1) est en
balsge par rapportrl oelui de 1965 (1'500'800) et Ia part du 1o-
social ou t'aid6" (z) y repr6sente 46r! fo oont'ir.e'47;9"/o bn'1965'
- 
d.ans lf ensenble, tl o'i gu'6re 6t6 apporte a; mod'lfications
notables aui fegnblations g6n6rales ni anx systbiires cle flnancement des
polltiques nation&les d.e logenent, sauf en Frinoer' et dane un6'lae5u're
moind.re, en Selgique.
- 
}a tl6t6rioratlon narqu6e ite la eituation en ltalie'
0neonstate,clarrsplusieursagglon€rationsdeoertainsEtats'
,une n6vente urarqude drimneubles ou d.rappartenents d'e stand'ing noyen ou




(2) voir Erpos6(annere IVt sur Lr6voLutlon 
de la situation eocial6' en 1964 -
il;;";;-;;;1;i - raltea'r no 1, note o''..., 
,"'. 
'





rn Bel.slque; 1es nosures J.dgislatives res prus importante*
concernent r
- 
lrootroL pur cerrr Eri d.oivent quitter d.es maisons insalubres d.,une
all0cation-I0yer (durant 3 a^nn6es mtninnrn) et d,run subsid.e d.rinstallation ;
- 
l f attribution prioritaire d.e logements et re rnaintien du r6gi.me d.e pr,6ts
E' taux r6duits a[x ouvriers nlneurs lioencids lors d.es fermetures de char-bonnages.
&r Tbancqr les nodiftoatl,one l.ae Blun na,rqtra.ntes iatrodultes
err 1966 eont,lqe suivantes ! 1.
- 
'a 
cr6ation d. rune caigee d.e pr6ts. i*lr:r organismes H.f,.M.
- 
1ai-xation d.e la rdglementation d,e lracquisition, par un locataireII.fr.M. d.e son logement.
- 
1a loi du 12 juillet 1966, am6lioreurt et conpldtant 1a ldgistation vi.-
t8?l a la suppressi.on d'es xbid.onvillerst', d.ont la porttie est pr6cis6e au point
- 
1e rdajustement au 1er iuillet 1966 du systbme d.rallocation-logement(r).
- 
d.iverses mesures, sur 1e plan 16g:islatif et
1 tain6lioration de 1'habitat existant.
financier, en faveur d,e
- 
lran6lioration ir'rportante en matibro d.e financemont d,e la constructionpriv6e. Des dispositions ont 6t6 p.risos qui. permettont, i, la fois, uo ac_
cmissement d'u volune it'e Ltintervontion d.irecte d.es ba^nques d.ans la d.is-tribution clu or6d'it et 6galeruent une an6lioration d.es cond.itions faites
aur emprunteurs.
' &l ltaliel bien que la sj.tuation 6conomlque so soit am61io-
r6e en 1966r.1o sectsur d.o la constrtrction n?a pas encore pu surnonterles d'ifficrrlt6s qui 1'ont caract6ris6 au cours d.es am6es pr6o6d.entes.&r se limitant toutefois au d.onain€ propre au rogemont subventionrr6 il
convient d.e elter entre autres
- 
La hausse d.ee oofits tl.e prod.uotlon ainsi que les d.iffictrLt6s d.e finance-.
ulent du 
""otuo" public ont ou pour effet d.e liroiter les posslbllit6s d.ulogement f'.conomigue et potrrur.aire'r ; an surplus, la muittpricit. dos or_ganisnos stoccupant d'e oette aatdgorle d.e logements nra gu6re faciLit6
(t) Cf. chapitres VfI polnt IrG?
,..fr..
A.
lri::,,:.'t:iiqili,:t ln' u,iijlryii,l*t":rlr,,'..:.,::.| 
:il'],:ii::.
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}a r{partition entre sgx tle ca6d.its d'lminu6s ; }e C.N.3.L' 6tuclie la
coord'ination d'e cog organisnog'
- 
lE retard. intervenu d,ang la proa€dure 4tapplication clu P1'an guinquen-
nal Ogeg-lgtg), drot une certaLns expectatlve a' sein d-os nlliorrr
professLonnels cle'I riirdustrie clu bE'timent'
- 
le rotarrl lnh€rent.aux dtfflcult6g de mi.se on vlgueur cle 10is pro-
mulgu6oe on 1965 visant E aicler i. uno relance de la constnrratton
(oxonp).o r loi 11?9 du 1.11.1965 sur I'roatroi d'rava^ntagos financiers
d iltff6:lenteE oet6g0f,l.ss'- pa.rtlctrliersl aoop6rativos, organlsrnes pa-
ra6tatiquee.d.s oonstnrotlon, soci6t6a priv6cis - qui s'engagent &' cons-
tnrirE .d,es.logemsnts d.run type nodeste)'
191: 
' St Bqle+oue, 'seLon une estiraatlon de ]rlnetitut.national d'e sta-
tistiquer 38.OOO Logenents ont 6t6 ach,ev6s en 1966 (dont 21'516. logernents
soclaur), oe quj. tradult un €cart important en consid'6ratlon de La mofen-
no des besolns annuele (5t'5Oo) oaLcrrl6e pour le second prograrule d'rex-
Bansion 6oononiqua (t966-'t971)t ilos\rmont qui torrtefoig nra pas encor€
6t6 ad.opt6 Par Ie Gouvsrnenent
1g2. Sn Allerna,gne, solon des estimations provisolres, 605'O0O logornents
ont 6t6 aonstnrite en 1955, eoit envlron 11 /, ae plus.quren 1965 (mais
I /" d,e moins guren 1964t ann6e't""oti cle la constructlon.t 
'6i3'8O0 loge-
hoirts).'Do ce totalr 205.OOO peuvent 6tre consid'6r6s oonile logenents so*
ciiux. plur rappel, 11.a 6t6 oonstlrrit en rdprbllgue f6d'6ra1e d'rAllenagnet
d.epuls sa oreation Juequ'& fin 1966, environ 4.5nO'OOO logemonts goclatt'x': ', ,,,
1g3. En Franael iI est fait 6tat'dtu chlffro provieoire.de.4l4'43q 1o89-
Ege' ?9 ,4 fo aa ce total re-nsnts (en 1965 t 411.600) soit une J'6gbre hau
pr6sentont, avec 32g ,2oo logomonts,. Ie sectour ||aid6t', d'ont 12?'30Q eg
tltrs de S.L.M.
Los r6altsations ont r6t6 confornes aux objootifs pr6\nrs par 1e V6ne
Plan vot6 par 1O Parlenent. Cepend'a^nt1 la pouss6e d'6nogfaphique manifes-
t6e au lonclemain cle ra guerrs 6tant par\ronuo b ]r6ge nuptlal et, par ail-





oxigeants au suiet d'es qualit6s d.e lorrrs logements, certains pensent quoles objoctlfs fix6s pourraient utilemont atre reconsid.6rds
'194. &r rtaliel chute trbs seneible du nonbre d.o logeraents acbev6sl288'136 (en 196'- t J75,255) dont 36.46g J.ogenente eociaur, soit a3rz 6rtil.e noinE gufen 1955. Le progra,rnme guln,quennal (196,€,*1970) de agveloppe_
nent econonnique, est enoore b lrexantren ctu parlonont, Etant,d,onn6 quo niles noyens financiers, ni los possJ.bl.litds tochnique" ,ru n""rettont drat-,teind're dans ce cl'61a1 1es obJectif,s guril sr6talt fix6 (1 ntl1lon d.'ha-bitations nouvelles pa3 an pour satisfairs troe oond.itions optrra uto"it-tation 
- 
un J.ogenent par faoilre 
- une personno par abanbre), on na pen_sto Douu'glr en r6aliser, rlura,nt la m6ne p6riod.o1 que 40 /o. DaneIa loi 910 du 2? oatobre 1966 (rran ve:rt) sont ins6r6os certalneg d.lspo-sitions 
- 
que 16s bindfi,otraires cetlnent insrrfflssnteg r* oobc€iras,nt d,es i:r_torvsntions flnanclBrss en favgur d.e lrhabitat rur.,i. g...f,inn il ost oppor.bund'e signalsr 1'activit6 d.e 1a G$OAL r 
'n 1966, erre a oonstirurt 41.g4gffvanirt (7.e57 logenenta) et au 31 d.ilcembre 1966, ello avait en coursd,e constxuctLon d,es habitations pour un msntant de 94 milliard,s.d.e 1iros.0n pr6voit qu'au soulrs d.e 19671 la Gffic'Al, pouma poursui.vr" son,progranme
..d.ans la plupart d.es grand,os agglorn6rationseles onoplace_
monts e"y.*nt diiBtA choisis et tes cr6dits attribu6s par le Comit6d.irecteur.
195' m crana-puct6 d.i r,"""oruoum2 le nornbre d.ee logenonte achev6s(a'aoo) est ile 8r3 /t d'o noins gue J.ta^nn6e prricrid.ente, La polltlque trad,i-tlormelle d'os autorit6e en favour 4e l f aid,e a, I raocession L la propri6t6lmmobilibre se poursult r6gu1i.dron6nt.
196.' .au: Pays-Bas, J-fann6e 196G a 6trg i nouveeu narqu€e d,,une grand.e
activit6 d.e Lttndustrie cto la constnrotj.on s envlron 12A.OOO logements yont 6t6 aohev6s, soit environ !r! y'o de plus qu ten 1965 (tl5.ooo). L"pourientage du nombre d.os logonents socr.a,x en tg66 est d,o T1$ fi contre65'1 en 1965' Gr6ce aux r6sultats atteir,te au cours d.e oes d.orniBres an-





iioqrement p:r6vp. De ce fait, of sult la base d'tuno r6cente proJection
d.os besoins oourants, 1o d6fiait pr6\ru pour Ia fin d'e lrann6e 1966 tni-
tlalexilent estln6 e 134.OOO logemonts, se ranbne, A' ce jour' a 100'000"
Rdsultat d.e cette acc616:ration du rfrattraBaei€f t dans siv d'es onze
provincosr a'pu 6tre 1ev6e au 15 cl6cembre 1966t ]ta linitation cLE la
constmotion. 0n prdvoitl fll oouf,s'c[e ltann6e 195? tans ceg m6nes 16-
gionsl of La suppreseion ttu blooage clee loyers, et de pluel Lo remplace-
nent d,e la protectlon cles l,oyers par oelle oontre 1f dviotlon cl'ee loca-
taires.
: 'r rb?.' ' ' e #.I#ir"g,. r'"rr 1 e\? d6o1.d6 d'polivgr lr6laboralt'f"




1967r avaient 6t6 onga66ed les 6tucLes d'e 33 plane d'e socteurs' on 
peut
escompter leur approbation royale pour fln 1967 t d6hrt 1958' d'e mGne gue
sera pourzuivio eln*ltaa6rnent la pf6paratlon'des plans de secteur encore
sur 1o n6tier.
urrSl}secgn,e'1&llCoulsdeecinq,d.errribrgs.ann6es,.clescr6d.its
ont 6t6 consacr€s b, d.es 6tud.es et !:rojets-pilotos en matlbre de r6nova-
tion urbaine et rtrralel en \rue de rocuelllir 1es r6sultats dtoxp6rtenqes
En ce'donaine. Dans Ie oad're d'e cos travaur' a 6t6 organis€ un concours
auquel partloipbrent 285 Gonnunes conptant ile 3'0oo a 30'000 babitants t
un d.os 6l6nsnts importants d.e oette comp6tition (rtcitoyen il stagit
d.e Ta cornnunoff) :rdsiilant dane la coll'aboration d'e Ia popuLation tant
pourlapr6parationguepourl.ar6allgationd.osplansd,ed'6volopBoroent
urbanistique, ce qui a pernte aux autorit6s le regueil de d.onn6es d,es
ptue utiles, Ire Gouvetnonent, en ex6sution d'e la loi zur l-ran6nagoment
du territoire, a pr6sent6 au ?arloroent un second, raBport rolatif d, cet
objet, qui d,onne un lnventalre d6tai116 d'e La sltuation actuelle ainsl
guedeatend.ancesd.eson6volution.cerappgrtrefli;te6galenontles
pr6occupationg d,tune n6cossaire ooop6ratlon europ6enne dang co d'omainot
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' se FraJreq, en raison d.e r raccroissement rapid.e d.e ra population
urbainet et cle ltextr8ine tlivision d.u to:rritolre en ccmmuneF trcp nombroo-
ses et exigiiesr le gouvornenent a entrepris une clouble aotion.
Ira prenibre concerne les regroupemonts de oomrnunes. t& loi d.u 31 d.dqombre
1956 a cr66 los commrnaut6s urbaines. cos nouveaux dtabllssemente trnrblics
supraconnunaut gont progrosslvennent nls en place d.ans les agglon6rations
cle liller lfonr Straebourg et Sord.oau:r, Ils pourront atrs cr66e d.ans
toutes los agglon6rattons tte plus dle 1!0.0o0 babitants.
La second'e concerne une r6forme profond.er ctes !06thoil.os de planification
d'o d'dveloppernent urbain. ctost ltobjet d.u projet d,e loi droriontation
fonclars et urbaine qui apporte d.es nod.i,ftcations imp,ortantes d la r6gle-
montation cle l turbanisme et d6finlt d,os moyens nouveaux qui seront utiles
aussi bien & lrBtat qurantx collect1vlt6s localos et ar:x partionrliors.
Par aill0urs' ltinporta^nco du problbmo a eatraln€ tra dlastsnatioa dan6 te {labl*ae't fcso6 La ? av'J'L 196?r 'lltua $ilaietsr +616gd ffiagc dtr prcatoo 1o"i";;;;; .t
En ltalio, malgr6 les d.ifflcult6s Oraplrltogtion
d.e la loi 167, on a. pu enregistrer au 1! fdrmier 1967t lrapprobatlon
d.e &CB plans d.e couununes r 5? dans celles qui sont obligatoirenent tenues
d,ton d'resser, et 141 pour celles qui on ont ra faorrt6.
au GFand'-Drch6 de Luxembgr+T,s, un Sprojet do roi zu:l 1rana6na6eroent
du territoiro, en renplacenent cl.es clispositions d.e l93?r sera soumis a,la Chanbre d.ans Ie oourant 1967.
Aux Pavq-3agr a 6t6 pr6sentd au Per.rlenrent par Ie Gouvornonent un
sooond' nn6mora^ndun sur lfandnagenent du torrl.toire, contena.nt ree lignesd'lrectrices a, mrirrro d.ans co cLonain€. Dans uno porsBectlve arlantjusquf& lran a'Ooor Ltattention a 6t6 corrcentr6o sur troj-s p6ints 
€ea.r-
tieLs c I'es travaux, y conpris leur fina^noemont, i sx6cutor Bar los pou-
voire publioo; ltorga^nisation ad.ministrat,ive, enfin Ia collaboration on-tre le6 pouvoirs publlcs et los clif,f6rente nilieux int6ress6s d.e 1a Fo?u-Lation. Les synd.i.cats d.e travaillours; d.e leur c6t61 insistent pour guar
cla'ns lf ilnsomb]-e des conooptions en matlbre d.ran6nagoment, le faotour oril-
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c' Politiot" fotolb"o-- cosi 'dq''lt "on*tot"tiot'
rrsr en augmentitlon senstble, eiitravent la so-1 gB.
lutlon d.ee problanee,cl.e la construotion ile logements sooiaux'
I].sontd.ecefait,d.onn6lieuar:xcl6clarationssuivantess
- 
Iradoption (? Juin 1955) po l,e Conlt6 internationaL ele la C'I'S'I" et
la F6d.6ration lnternationale cles trawailleurs du'bstlnent et clu bois'
d.tune longue r6solution, falsant appel, aur gouvernements' aur Institu-
tions intornationaleF en \ru€ d.e trouver des solutions ad6quateB &u pro-
blbme urgent cle llacguisition, en nombre sufflsant et d cl'es prix raison-
nables, ile tefrains pour Ie logement populaire'
'* j.a r6so1ut16n, i sbn 19:T" correr|e' (septenbre 1966) cle l'Union lnterna-
,,tlona1e'.de La proprt6i6 finaigre bgtle denand'ant qutil solt 'rvei116 a
rnaintenir un juste 6quilibre entre fa satisfaotion des besoins publlca
.et priv6e et Ie respeot d'e La proprl6t6 foncib'refr'
- 
l-a d,dclaration du $inistre frangaie d-e ;l,lEquipen€nt'rr fbrg d'tune Conf6-
rence d.e presse (5 oatobre 1966) A' lroapaFi.pn d'o la pr6eentation clu projet
de 1ol d.rorientation urbaine et fonalbr,g, qul, ma1gf6 un aocrrell favora-
ble du Conseil Econonique et sooial, nta pu €ncore aboutir t 
rtce, projet
nous d.onns une chance de nous 6vlter }a runiclpalJ'sation dlu sol"'
Lespropri6talrescloiventleconprendre.s'i1.n|yapasd'accord.entre
la clt,5 et ]es proprl6taires, Ia coll'eotivit6 se trouvera devant Ia n6-
cesslt6 de bouleverset le cl'rolt aotuolrr'
,...f'..
_ t5,2 :
199, Par pays, il convlent d.e signal.er :.
[?r 3elplioue,, 1r5.nstitution, iLans uno'fof noaifia.nt le Cod.e'desinpSts sur les revonusr cltune taxe sp6ciale sur la pru"-raru" 
""*"t""-lors cle la revente d.e terrains. par a.illeurs, l, rlnstltut natlonal. d,uLogement, pour la second.e foie a 6mr.g un avls (4 juiue t D66), cireons-.tanc*6r sur les d'lverses mestrres gutappelle la hausse persistante du,prixd'es terrains a' b6tir. Tout r6cennentr un gsroupe d.e travail interminist6-,
riel a 6t6 saisi du probldne.
i' &n AlLeqaenel les inesures prirses d.ans le cad.re d.e Ia politiquefina^nci&re et ile cr6d'it contre la hausse d.es prix, ainsi nr" i.*" terisionszur le nanch6 d'es capitaux, ont ou porrr effet d.e rdduire la d.enand.e. Ern
matibre d'e terrains i bdtirv cq processus s test traduit notanment par un,:d'iininu'tion d"tacbatg d'u sor of par un r:alentr-ssenent d.e ra hausse d.es pri;c.
* F-T","r en ce qui concorne roe temains i b6tir, on.constate
une bertaino stabirisation, voire une 16g6re baisse, mais 1o pn6nom6ne,d'lfficlLement mesurable, varle d.runo r,6gion i Irautre.
&' rtaligr I eignaler pour a116ger le mouvennent d.e hausse, l,es
mesures c1-apr6s, d,e portds.ltmi.t6e r
- 
le ronouvellemont d.es exon6rations fiscales d.ont joulssent les cons-tnrattons nouvoLlos i ,
- 
le b6n6fice, d'ans 1o secteur d,e la constnrctj.on 
- 
d.isposition s rappli-qua,nt c[railleurs d ltensemble d.es ssctraurs d.e Ia production _ ile la priser
en obarge par 1 tEtat d.os chargos socia.Les patronales, et cela jusqu rau
31 d.6cernbre .1p66.
fu e'qndtDrcbd d.e tu*unboqrff, i.o prix d.os torrains i. bitir est
rest6 stationnaire. r,e oorit d.o La congl;::trction aoouse une l6ggro baisseet oscilte autour d.o 1.400 F.L. le mJ d.e volume bd,tt.





200.. Sur 1e plan.comrnunau.taire sraffirne la tend.ance verq une 1ib6-
ral.lsation progressive d.u r6gine d'es loyers. , ,
En Bp1siqug, seul pays d.o la Conrmrnaut6 of existo une }ibert6
qug,si-totale en natibre de loyers e a 616 prorog{e La lot du 29 janvier
1964t prot6gopnt, A, leur d,omancl,el les occupante d.es babitations modesteg
contre d.ee haussee estin6es exoegslvee.
On Allemagner 24 nouv€aur'amondigsements urbalns"6t ruraux ont
-,,€ncor6 6t6.d6c1ar6s {rblaaosrt en 1965t oe gui ra^nBnoe eur "un total tle
)6d arrOnd.issements, A, 32 eeuLenont ceujr'dans'lesquels restsnt encore on
vigueur,la r6gl.ementatiOn clu logement (Wohnraunbewirtschaftungsgesetz),
}a 1ot. sur }a proteotlon des loyers et Ie bLooage d'e coux-oir
En IEp.e, poursutvant son objectif d.e g6n6ralisation progressi-ve
d.e ltun{t6 du narah6.10catif, ont 6t6 priseE en 1966 les n6sureE sulvan-
tes 3
; habltat ancien (logannonts
i, la r6glonentation envlron
{..e hanssos d.e .5 /, e t5 /, t
achev6s avant Ie ?.)-1948 st n,,"o"" soumis
2.2OO.0OO) 'r fixation, selon les catdgorlesl
- 
sectcur H.L.M. s par suite d.e Ia nOdiflcatidn cl.es cond'itione d'e fixa-
,.. tion .d.es taux dos loyors', oes dernLerg 6tablis' d'iff6remment sslon los
q36a.3ri,sr4.cs- H.Ir.M.; ont subi. en oours d.tann6e uno bausss moyenne dronvi-
ton 10 fo. i
En ltal-ie1 les n€sures'd.o blooago cles loyors, d-dJd Brorog6es &
.ftn Juin 1955 I'ont 6t6 d nouvsau au 31 d.Ecenbre 1966, ensuite au 30
juin 195?. Au ParLenent, ost a. l.t6tud.e un proiet d'e loi qui d'evrait,
progroesivenentz et d,ans sertainge limlteer'instaurer le d'6b1ooage d'es
. . leyere. r'
",,.'r'.\-, O{aqg.-l*-cUg ae Ux'euitorFs, if:."11 envisag6 d'o remaniui 1"" '
..d.iiBos,tto,,"ffiaeer6yer".'Poai11eurs,est6tud'16e].a





Pays-3as, l.a soconct'o augnentation d,es l-oyors,pr61^re' lnitiale-






Dans le oacLre d.e la nouvelle porltique d.e subvention (Relbvenent
cl'es subeid'es clo J' t]:)tat), visant i arnd.Liorer Ia qualit6 d.es constrrrctidns
nouvelles, en vertu d.e r&gles rdvisdesre lee loyers d.es logements subsid,iSs
serontr i parti.r du 1er jarrvier 1)6gr.augrnent6s annuelLement d.e 4 {"r cequi entraine une d.imrnutlon proporttormelle rres subsid,es.
E.
&r Pelsloqe, ir r6sultE d.rune enqu6te ef,foctude par ra soai6t6
natlonare du. logement qufenviron 
.1o /" d.es locataires d,e ses soci6t6e affj-116es sont d.es dtrangers, ce qui t6rnoigne d.e 1reffort aqcompli.
&r. Allema.qns, ltexdoution d.es clirectlvos relatives e, lrencourage-
mont d'e la constlxrotion en farreur d.es travailleurs dtrangors a rit6 entam6e.Le subsid'e consiste en noyens financie:rs fournis tant par lroffi.ce f6d.€raldu Placement et cle lrassurance-cih6mager {u€ par re bud.get f6ct6ra1. par
ailleu:rs, ceitai-ns tbncler pr6voient, b leur budget, d.ee subventions con-pl6mentaires.
&n trbanogl rraction d,u F.A.s. (runas d.raction sociar.e pour restravailleu:rs mig:nants) nteur arm6 jurid.ique&ent (1) et financi6rement(too mtrions en 1g56 contre l0 milr.ion,e en 1g65 et 2J en 1g64) srest am-plifi6el rnattant i son actif d.rune part le doublement, d.ans res foyerspour travailleurs dtrangorsl du nombre d,e lits (en 1g55 r g.goo 3 en1966 t 15'ooo), dtautre part plusieurs opdrations positives d.ans la lutte
contre la plaie d.es rbid.onvillesrl notamrnent d.eng les agglon6rations d.eParis, Marseille et Rouen.
&r rtalie, il oonvient d.e eignierer uno proposition d.e loi d,ini-tiative parlementalre visant a, pallier une 
"""urr"u 
**iro"ie d.e la. polltiq,re
clr6migration, d gavolr la quasl-impossibiJ.i.t6 p,our 1r6migr6, b son retour
au payst d'e renplir les cond.itions cl,e-'rrlsiclenoe pour b6n6ficier d.e la 16-glementatlon eur les logenents populairers et 6conorniquee. II serait reoon_
nu d tous leg'nationaur 6nigr6s a. rr6treurger, qui y ont travailr6 oomme
salarLds un an au noins, et qui ont ltirrtention d.e constnrire un rogement
en ltalie, le d.rolt i une aLd.e d.e LrEtat;.











6' slgnaler la panrtion au M6morial
no 29 du 16 juin 1966 d.u rbglenent ministdriel du 12'5'1966 abrogeant
ra clause qui n6servait arrr seuls rnigrants d.es pays dos six Etats 
o€In-
brosaya.:lt6pous6rrne}uxembourgeolseleb6n6ficectessubventiongpour






6tud.i6 les possibilit6s d.tun financement ou de l 
rootrol par J'es pouvoi:ns
publics d.e garantie d.tempnrnt pour Ia const:rrotion de logements colleotifs






?c2, I1 nty a pas anr an 1,966, d.timp,ortantee modlfloatione d.es l6glsl"agions
relatives ar:r paceatations faniltales. $auf en 3e1gique, ot Iton oonstate
une plrogressl.on gengtble et ooatlnue clu nontant des alLooatione farniLia-
les, i la fole pour J.es ealari6s et les indl6pend.ants, La eltuatlon est
rast6e aas€u etationna..irel rnises & part les augmentatione r6sultant d.e
ltadaptation cles balOrnas D, lt6volution 6oononlgue. IIn certaln nonbre d,e
r6fornes en courE rna^rrlfeitent toutefots Le goucl, d.tam6liorer les systanee
d.e conpensation d.ee charges faniliales.
2C3. Lee 6tud'es et enqu6tee nen6es, d.ans toue leg Etats membres, sur le
travail professlonnel d,e la femrne nar16e, t6molgnent d.e l taotualit6 des
problbnes qufil *:"r et r6v6Lent que les r6alleations, en natibre d.e
servioes cbllectife, ollohes, garderies d.renfants, sont loin de oopee-
pond.re i la progreesion d,ee besoins,
2o4' D,r fatt 'd.e.l,a rdduoil.on d.e La 4ur6e du travail, entraina,nt un
accrolseenant d,u tampe llbre, La queetion tlee loisirs et d.es vaoanoes
d'es travallleura et de leurs farnllles prenil d.e plue en plus clrinportailroer
Ausst trouvera-t..on oi-aprAs quelques infornatlons sur ce qurll est con-
venu d.rappel,:r 1o tourieno socJ.aL.
245. Ios probldnos d.e 'rla Jorne fa,rnlll.erf faiea,nt ItobJet drune attontlon
partlsull6rey tl,9onlrl.erli*de.aoter^gut.ils. o3rt 6t6 6hr.di6s ppr 
.La Bi,ne .
Conf6rence tlee Mlnlst:!'es cbar66e tl.os queatlons fa,niLialee qui srest tenue
en 1)66 A, Iiuxenbourgr'r6iiti{Jeant les l[inlstres A.ee pa3,e Ae le.-C.S.EJ, cte
Grancle-Bnetagne, d.e SuissE'et d.fAutriobe, 6onfO"once A, laquelle la "iomnts-




Ilraction cle d,6fense deq consonnqte,rrys .se cl.6velogpe ttla,nn6-e,el arxn6e.
te Conit6 d.e eontaot dl.es oonso.nnateurg d,e la Corormrnaut6 e,gqop6erure* qul
grolrpe les synd.toatd cle trq,vailLeurs, Ies mouvenents fa,miliaux et les
unlons d.e consounateurs, g, fairt oonnaitre A, la connrisslon pes".pesi.t.lgnp.t. t.,.. 
.:.. g.' ..1.,Jr,,l ,;, r...J..r.,':.- ...::.. i,;..
ooncernant notanment 'l tgrgan{qetio.p 
.gg.{orqn€. d$, npqeh.6:,4u euofer,,..l.;i.-,fi*a-
tlon ctu prix du laitr 1""bigi;iisatioh cLgs groupements cle procluiteurq a,gri-
, : I .j
ool.ee.Lors cte Jorrndes dtdtud.ee tqnues jen qars Ig67.t iI a.essay6..de d6ft_
I
a. af a. a
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nir une strat$gie coamune au sein d.e la C.E.E. en matlbre d'tinformation
d.es consomnateurE. Dans lsS Etate m€mt,resp les assoclationg de consommatturs
ont, entre autres, nend Oes enqU$tee ert d'es canpagnes sur lr6tiqueter'ge clt>s
prod.uits et sur les r06thocles publioite'ires'
207. Au cours tle ltann6e 1966 et au d.6hrt d,s 1967 ont 6t6 publitis 1t>s
slx rapports nationauiE contenant Les r:6su}tats de }a vaste enqu6te sur lgS
brrclgets fa^niliagX men6e pal ltOffice ertatistique d'es Comnunaut6s europ6e:r-
nes en coop6ration avoo les Instituts cLe Statistiques d'es Etats rnembres'
Un d.osunent de syathbse sera 6gaLenen{; pub}i6 (1). Ces r6sultate oontien-
nent d.es renseignementg prdcleux sur lles cond'itlonE et les nod'es de vie 'les
43.OOO familles d.rouvriersr dtemploy6s, de ca'clres et d'lagriculteurs d'es six
pays euprbs desquelles a 6t6 effectu6r: ltenqu6to' I1s font Itobjet d''analy-
ses approfonclloE tl.e 1a part cles milieux industriels conmo d'e certaines or-
ganisations sociales et familiales.
208. Dans le d.omaine de l'taction en faveur d'es fanilles d'es travail-
lours migrants, i1 y a lieu cle signal€r que la Selgiquee donnant une fllite
favorable a.ltintorvention que la Corflnisslon de la C'E'EI avait faite au-
pr6e cle son gouvernementl a adh6r6, Ire 1er Juillet 1966, B' 1a Convention
d.es t{atione-Itnies du 2O iuin'1956 Cor,3@ril&rt le recouvrement d'es obliga-
tlons alimentaires A. 1r6tra^ngel (2).
t
gomo6nsbtlon 4e.s eharfrcs faro3llales r rrg,lrureF itlai-dB fina'nciarE (3)
2Cg. &r Feleloue, on oonstate que stest poursui,vie en 1966 La tend'ancet
anoro6e en 1)6Q, i falre lnrter Ltef:fort cl,e majoration d'es allooations
faralliales, pour 1es sa1ari6e, 5rr3 JBa montants attrilru6s i paqttr du
Zbne enfant. 11 faut mentionner, pat ailIeurs, 
-que 
1t"""::: royal clu
30 juin 1966, pris en application d'e la loi du 8 avrtl 1965 oonberobat
1a protectlon d.e La Jeuneeaer a instaurg la tuteLle auI prestations fa-'
"'f"'
@pteb}aaqrdo.eynth6se^ont6t6pubI16edanE}eBu1'1etJ.n
s6r6f,a3 {tE st*qt'afto.@ tle-LronsoC'Eo' Eor i/62-(a) ;;;-;"tr"; ft;; il;i;; A; i" c.s.E. gttt adrh6r6 i' cette conventlort
eauf 1o lr,r"u*to""t - aupres cluquol I'a Cornnission 6tait 6galemont in-






roili.?l.cs, le tribrrnal cle la Jeunes.sg,Boqvant, lorsque les allocations.fa-
rniliale.E rre gont pas utllis6ee dl.ang Itintdrat dl'e Itenfant, d'6signer une
personne cbarg6e d.e percevoir lesc[ltes. allooatj'ons et d'ren assurer 1e bon
ernplol (t).
210. el Eanca, un€ em6lloratlOn dee prestatlons fanlliales eet inter-
venue psr suite d.e }a r6cluotlon du nonbre de Zones d'Onnant liglr b abatte-
nent (2). En outre, .Le cldcret d,u 30 juillet 1965 a naJor6 les prestations
d,e 4r 5 fo. Les orga^nlsations syncllcalee et faniliales ont estim6 que cette
augnentation ne,faisatt que cogpenser la bausee du cqfit tle Ia vie et ne
r6pond.b,it pae aur objectifs flx6s par le Vbna .Fl-an, puisque oeluL-ci
avait pr$rnr une augpentation d.es prestatlons sociales ae 3 y'" par an en
pouvolr d.rachat.
217. En Allemqirr,ti.i J.e norabre d.e3 b6n6floiaires de 'ltallooation cle for-
uratlon ee trouve r$dult A psu pr$s d'e molti6 par la mesure qui noclifie
ses conditlons d.toatroi (f). Pour lra,nn6a 1956t le montant. tle cette allo-
cation a 6t6 rauend d.e 40 e 30 DM en raison d'es difficuLt6s buclg6talres'
.0,11 d6b'rrt d.e 195? Ie gpuverngnent f6d.6ra1 a annono.6 t'ie r6forsre d'e Ia con-
pensation clee,oharges fa,nilialeel visast i' rendre oelle-ci plue 6qultablet
.qui serait faite ctanp }e cad.re clfun plan de financenent b moyen terme'
La rtsozialenquetelt (4) a 6galenent pr6oonig6 une r6forne en la nati6re'
Zje. Pour }'I$}!gr. iL faut soul.igSrer ltXnportarlg?.du projet cLe Iolt
aotuellement 6 lrexanen ilu ?arjlenent; pr6vgya^nt ltinEtauration clrun systb-
rne cl,raLlooatione familtales l)oul| Ies, cploltaqts agl'icoles'
21"3:j au Lqr,enbourel un proJet cl,e 1o1, doAnant suite au:c conclusions dfun
""n*"* 
clu"Conseil sup{rleur de }a'Fanille Et de lt&tfanoer qul eoulignalt
notanih'eart 1a gltuatlon tt6mographlque asses Brdocoupante du Grancl'-'Ducb61
. ;. :.1, : .'
I









il3-ure analoguo exLste en tr'ra.noe clepuis 1!{6
chapitre VIi Point 1q6
chapitre VII polnt 16?
cUapitre VII Point 1?8
_ llio _
pr6voit une augmentation inportante d.es allocations farniliales attrilruriies
E. partir d.u 3dme enfant. fI pr6conise,dgalenent la cr6ation d,tune allor:,a-
tion pour les enfants hand.icap6s.,
214, aux pay.s_Bas, outre les majorations d.es allocations familiales
, intervenuesr pour les sa1ar16s, en fonation de la variatlon d.e f inclice
d'es salaires, et ltan6lioratlon d.es prestations aocord.6es aux ind.6pendants,
i.t faut souligner I'int6r6t d.e la r6:forme de lf assurance-naternit6, clu
4 ianff.er 1966 (1)r qui Berrnet notanment a la mbre, en cas d.faccouche-
ment A. d.omicile, de b6n6ficier, par .I tinterm6d.iaire d.e centres sp6ciali-
s6sr.d.e la pr6sence.d.rune aid.e famil:ialo et d.es soj.ns drune infirmlbre-
visiteuse.
. 
ftleFqrgs cl.e caractbre g6n6Ja1 
- ,0tud.es et recberohes
r R6formes adrninistrativee
. rIU 6 royal ilu ? f6vr ier 1957 a remanid la com-
positlon du Conseil supdrieur d.e 1a li'amille. CeLul-ci comprend.ra d.6sor-
nais une section centrale groupant lers repr6sentants cles nouvementg fa-
miliaux et d.es organisations f6mininers sfint6ressant aur probl6nes fami.-
liauxr ainsi que six sectione teohniques sp6cla1is6es.
.Au Iruxenboursr 1e !{inietbre d.e Ia I'anille, d,e la Populatlon et
cle la Solid.arit6 sooiale a 6t€ oharg€' d.es questions oohcerna^nt 1a jeunes-
se, par lrarr6t6 du 3 janvier 1g5?, [tx Sanpe a 6t6 op6r6, au eei.n.du
, 
nouveau Minlstbre cles Affaires sociales, un regroupenent d.es conp6tences
en matl'bre fanriliale, puiaque le m6ne se:$rioe ad.nlnistratif est mainte-
nant cbarg6 i la fois des prestations faniliales et d.es autres secteurs
cle I taation faniliaLe, qui d.6pend.aiont auparavant de cleux }llnist&res
d.iff 6rentp.
. . ./ ...
(1) Voir chapitre VIf point ol50
1-
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216 Uqe igrqo,{.tante r6forrne de,l.tacloption est intervenue on trbance
par la.loi du 11 julllet 1966t qul d.istinglre deux fornes d.rad.option r
Itad.option p16n16re, qul r6a11se une aesimilation parfaite d'e La fl-
Jiatlon adoptlvo t 1q filiation l6gitLme, et 1'adoption simpler'9ui
.,naintient;1..tad.opt6 {.ane sa fanllle d.torigine oi Ll oonserve 6Gs droj.ts.
Lse buts essentiels cle la rdforme sont cle garantir Les clrolts tl.e ].a fa-
rniIls par le sa.ng d.a^ns La formule tle ltacl.optLon sinrplep'tl.t6viter les
oonflltg entre La fanille pa;r le sang et 1ee ad.optants clans les d.eux
forlrmlesr et.il.t61argl:r Ie tlomaine de ltapplication cl.e lrad.oBtlor'. Dee
r6forrires analogues sont en cours en SelgLque, en ltalie et A,u L,uxedbourgt
et Lron a pu d.ire que cet 6larglssenent des possibil-iti6s cLfadoption 6tait
un fait sooiolog{.que marqluant d.e notre 6pogue"
r ,,. ,i , En,AllcuagnQl un proje!.d.e r6forme.d'u gliatut juridique-dgs en-
faqts.naturel.s a 6t6 d,6pos6 en 1966t vlsant b, d.oirnor b, ceux-ol leis d6mos;":
drolts quraux enfants l6gltfuoee. I1 pr6volt nota,nrnont'd,es nod.i*loations
en natiBre d.e reconnaiesanoe d,e paterrrlt6 et tond. i, oonfdror ltlnt66rafit6
,d,e la puissanoe paternElle h, 1a nbre aahrelle. .
Etu4es et recherc,he,s
217. Faute cle pouvolf nentlonner ici les nonrbreuses 6tucl.es et enqu6-
't' t"" d," o""actbre faniliaL ou d.6mograpblque effeotu6os d.ans lrensenble
' 
.dse Etats mombres, on se bornera b tndiquer les prlnclpales 6tud,es 6ta-
'b1ies dans oertains payE par le gouvernement ou & sa demande.
En Allemagne, Ia gouvernenent f6d,6ra1 a pr6sent6 au Sunclestag
,,'r1n rapport sur ilLa slhration cle La fenmE dla"ns la professlonr la fa,ni'Ue '
et la soci6t6't qui, aprbs] une partie d.escriptlve, fa.it des proposltions
vlsant d. a,m61,iorer cettte situatlon. fl constate nota,rnment que lee 6ta-
blissements et servioed clestin6e i bld.er Ia urbre d.e famille sont eri non-
'br€'net-tement insuffisant et qu.til est. inclispeusable drAncorrag-er la for-
mation do personnel sp6cia1J.s6, I
':;",-:
' ': rdrfranoe, lil Haut Comit6 d.e Ia Populatlon'.a publi6 son.rapport i
eur la r6gutration d.es nai.esa^noe.s, 6tab11 & le ttenand-e {u gopvqrqeqe3t.- ;
Ce rapport traite de tous les aspects cle la question t n6rticalf,Er d.6no-
.. rf . ..
J ICI
g"arhiques, 16gislatifs, soclaux, 6ducatifs, et suggbre err outre un rler-
tain nombre de nesures d.e politiqure fami1la1e.
Agx Pays-}as, le Conseil 6cononique et social-r consultd par 1rl
gouvernernent sur le nroblBme d.u t::avail f6ninin, a 6rnls r'm premier a'ris
en d6cbmbre 1956. Drautre oart, ler 0onseiJ. natlonaL de l-a Fanllle a'1u-
b1i6, a 1? clemande clu Ministre r].e 1a Culture, ites i,oisirs et cle I'Acblon
soclale, un rapport et un avlg sur r'l-taotivlt6-'rrofesslonnelle en d'ehors
du foyer d.es femmes cbarg6es d.e felnl.Llerr. :
Tourl.sme sPclal
218. !toffice statlstique des Communautds europ6enn€sr Qui a entrepris
des travaux visant a I'barmonisat:Lon d.e la nonenclature dans le d'omaine
des statistiques tourletlqu€s' a :ragsernbL€ notamm:": 
i:_1 1o1-1U""relativee au nombre de
nuit6os des touflates clans LeE
de oaog[ng-c*rovanlag der $ays
le.tableau ci-d.essous I
auberges de Jeunosee et cl,ane leg ternefns
cle l,a Coonunaut6, qui soat indiqu6es rlans
Ta'bleelu no 28
Nonbre cL e n u i t 6 e I (en nllliers)
Aubergeg geiesee gs9.-9!-rglsegs : 
---gesPl!
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Aubergee d.e jeunesse





3.e rfcamping il.e1es canps d'enfantst
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&r}olglqgel}esgr6d.ltsinscrltsauhrd.getduMinistbreilescon-
rnireicatlons polrr la constnrction et l't6qulpenent d'e naisons farailiales
de vacanoos (f) sont pass6e de 51 nillions d'e trts an 1965 b 51 nillions
en 1956. I,e nonbre d.e ces 6tabllseeroents est Ae 31, cl'igposant de 14'850
lits (soit une augnentatiol d'e 3.500 ltts par rapport e 1965) ' Ils ont
onroglstr6 en 1955 plue dttqn mllllon cle nuit6est of Les oentres cle va-
canc€s (dtatliesenents oonptant plue d.e 5oo lrtE)r Qui son] au nonbre
cle 14r ont conPt6 8?5.OOO nuit6es'
h.A,Llenagse,leM:inistbrefed6r.ald'elaFamlllgetdelaJsunesse
aaqcor..d6en1965c[es-sutvantlonsd|unmontantde4ml}].ionsd.eDMpour
Ia construoti-on, et Ir6quiponent de 29 nouvelLee maisone fa^n11i"a1'eg de
v&oa,ficeer Depris 1956t le nonta^rrt d.ee c:r6allta ootroy6e a 6t6 d'e 23:5
uillions cle DM, qui Ont pornis Ia sr6ation d.e J! naisons, compta^nt envl-
ron 8.,500. lits. IreS Len(ler ot. Leg commrnee consacrent dgalement d'os cr6-
'di!F,.n Ia aorlgtruotlon tle nal'eons d'e vacances et, en outre, 
particlpent
aux .f'rqls cte s6Jour tles fanilleE' '
Da"rrs}e.cad'rectupl.anf6d'6ralpourlajeunesso,3omillionsCLe
DId ont 6t6 oongaor6s, d,e 1950 e v65, Er la cr$atlon et & la modernisation
des auberges cle jeunesser Qui sont au nonrbre d-tenvi:ron 700' ""
nal- Fianoel les orecl.its lnecrite au bud'get 1967dlu Mlnistbre des
Affaires sooialos pour 1es nalsone faniLlalee d'e vaoanoes -'achrellement
au,nonbre de 445r fisposa^nt dtonviran 48'OO0 plages --.gont d'e 1'38o'0o0 
FF'
IIs son! clestln€s alg 6tabLlssenents d'o petlte of r0oyonne capaci't6' 'Lee
r$allsatlons de pJ.us grandle inp'ortaneq (v1l'tr"a6ee de vaoangese carrplng) '
rel$vent ite Ia conp6tenoe ilu Conmlssgrta!_g6n61al' au Torrisrne; gul a pI6-
T d" consacrer en 196? au tourisne 
sociar 6 mfTf:":-u",FFf sqit gno
au$0entation cle 1 urill.lon per, rapport b l.lann6e 
"f:61ed'entet Une 
'trognrai-s-
;t;i-i"tt;oqlriput"nt clu toulieng sooral'] composee u:-t1"":ionnalles':l uu
''.,.'
reBresentants cl'orsaniomes priv6s a ?rfl:":r" ?:19.66' q1r "lt "4*96?,' '
dlrexaminer les aema;aes de subventions et d'e pr6ts' : , " .:.
les pr6t,? au touql1me. aocial aaeqrd6i pa: 1" :*:*e 
csntrale d'e
.oureesduFonttscled'6veloppenentEcononiquS,Crddit h6telierr sr les ress .,:
., : .-. ;. .: .





ffiittitton dans ErPos6 sur lt6voLution de la situation socialep,oint 350.}a Corununaut6 en 1964t
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2)2 rlarj.sations (y /" au ces prOts tidndficient aux maisons familiales
d,e vacanses et 17 /" avx villages d.e vaoanoes). Iree naisons farniliales
d.e vaoancee regoivent dgalenent d.es subventlons deg caisses d,,allooations
fanilialesr'qui se sont 61ev6es en 1p5j A. prds de B millions cte trF pour.
l tdquipenont. et a 53d.ooo FF pour Le fonctlorrnonent.
Sl ltalie, les orgaplsations priv6es qui stefforoent'de promou-,
voir le tourlsme social, parmi lesquolles flgurent nota$ment cel1es qui
d'dpenclent d.es organisations syncl.:i.oa1ss de travaillours, sont r6unies au
sein d.tun Comlt6 cltentente pour le tourLsme social. Le ldinistre d.u Tou-
risne et du Spectaole d.ispose d.tun fr:nc[s, actuelleraent de @O nil].ions
d'e ltresr tl'gstin6 d. aid.er les orga^nisations salrs but lucratif dont les
aotivites visent &, d'6volopper 1e mouveglent touristique et notanment 1e
tourisme sociar et juvdnile. r1 a d.6pos6 un projet .d.e loi pr6voyant un
accroissenent d'e ces possibilLt6s d,tl.nterventlons publigues.,p"" ail1eu:es,
les rdgions m6rldionales d,e 1'Italie peuvont b6n6ficier cle lraid.e cle laItcaisse du Mid.ttt pour d.es r6allsatiorrs d.e tourisne socialr
fl convient d'o signaler qurun, il,6oret minist6rlel al.u 23 mare 196(;
a cr66, aupnbe du Miniet&re du Travail et d,e la Drdvoyanoe socialey rrx)
oomnlssion d'tenqu6te et d't6tud.e cle la question d.es vaoances familiales i1es
travailleurg.
Au L'uxgmbouqffe 1es subventione aocord.€es par le l{lnigtare d.e la
Fani}le aur' orgsJelgations g6rant d.es ;aalsons faniliales d.e vacanrces E,e
sont 6lev6es en 1966 a J5O.OoO trt.,L.
Arrx Pavs:-3jus, l tEtat interrlerrt peu aa,ns ie d.omalne d.u tourisme
social, suuf par certaines subventlons arrx auberges d,e jeunesse. CelLes-ci
sont au nonbre 'de 55. Ires centres et rrillages d.e vacancos existants {cntdus a. Itinitiative d.es synd.icats, d.ro::ganlenog sociaux ou d,e certaines
entrep:rises. Une r6glementatlon du canrping est actuellement en oours d.e
pr6paration au plan nationsL.
Enfin, ir est i noter qurun ef'fort d.e ooord.ination
europ6en et que, notamrnont, d.es organlsatlons cl.renployeurs]eurs d'es d.ivers pays ae ia comrmrnautd, ont cr66 en comrnun
nentg cl.e vd.dances.






219, Derrx caraot6ristiques essentlell.es, conmrnes aux 
six.,pays s|lm-
popentrcl|unepart,l|arrgpentationd'escr6ditgoonoerreent].esEervices
soglaul et, d'autre part, 1|effort tend.ant } r6aliser leur coord,ination
ainsi que leur utllisation plus effloace da'ns Ie oad're 
g6n6ra1 de lrao-
tion social-e.
22O. h ltalie, Ie rrProgratme tle cL6vel'oppbment 6cononlgue 1966-1970"
d.ansuneperspectlvenouve].leet6largie,pr6voit].ar6forned.ela}6g1s-
].atlonetdeltorganisationdeltasslsta^ncesoaialecle.m6rreqrleled6ve-





entro autres, 1'intensifioation dE 1,|assistance,sociale soolaiqe 
h, tous
les nivearE d'e Lrenseignenent' 'i't 1' : ' 
' :
ZZ1. A,x pays-'as, 
'a 
or6ation dtune Diibotlon g6ndrale du DSveiop$e-
nent soclal au seln clu Mintstbre de }a cr:l'ture, uilsrrs et actioni 
s6olalet
(z)t6nolgrrelPorsonappellatlonm6ne,desnouvellegconceptions,€o,in?-
tibre sociale. Der:x rnstitute Bour la rechErcbe cl'ans le 
domaine tlu tra-
vail soaial (3) ont 6t6 cr66s. &rtle tempsn lur 1e pLan lublic et 
priv6t





@oonentpour1ap6r1ode1966-1g7oa"6t,6approuv6par1a\ .' loi clu 31'10' 1966' l rintl'ivltl' et te d.veloppe-(2) Remplagant Ia Directl"on clu Travail p'our
ment oomrunautaLre'
(:)Institutn6erlantl'aistlereoberobepour'rbtr,availsocial(r'rrulllo)et
rnstitut n6erlandars pour le d.6veronp"*lit 
-oott""""taira (wruol'
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2Q2" Dans Je cad're cl'u Senelrrxr il y a lieu d.e signaler les conf6r,ln-
ces pr6par6es ou tenues en 1966 ooncernant r'6quipenent sociaL d.es 16.-gions frontalj-bres, Ia programmatlc,n d.es sewj_ces sooiaux et ],influerrcequrexerce 1a frontibre sur lrinfrasrtrttcture socj.ale.
223' &r ce gui concerne la foru;ration d.es assistants sociaux, ir cc,n-
vient d'e mentionner guten rtalie, clans lrattento d.e ra r6forme univereri-taire (t)r aer-r:r 6coles d.e seNice social ont 6t6 rattachdes par D6cyei;pr6sidentiel a, d'er-rx fasult6s diff6rentes d.e lrunivorsitd de Romp. En
trbancet on constate Ie renversement d.e }a situation relative au recnrte-
ment cles 61&ves t d.rune p6nurie, on ost pass6 A. un nombre cl.e cand,id.ats
d'dpassant parfois les possibilit6s rlrad.mission des 6coLes d.e senrice so_
cialr ce qui est drl 
- 
en grand.e par.tie 
- 
aux am6liorations dont la pro_fession a fait 1'objet.
Domai.nes d. I activit6s ticuliers s servioes soci.
224' Pour la.leupesser il y a tout d.tabort[ lieu d.e,mentionner les rne-
sures cle protection sociale. En.3e16;ique, celles-ci sont pr6rnres par lil1ol du 8.4.195j (Z), entr6e en viguerur le .l .g.1956. &a ltalie, un projet
d'e loi du ulinistre de Ia Justice relatif. b. la rdforne d.e l rorgantsatiorrp6nitentiaire concerne 
€galement J.a prdvention d.e la ddlinguance juv6nj.1e
et la r66clucation d,es mlneurs socialenont inadapt$s. Aux paya-Bas, cf eslttoute 1a politique d'e la Jarnesse gui est roise en quostion. Les insta,*es
conp6tentes steffo:rcent cl.e tenir comBte d.es voeux iles jeunes conslsta,nt;
d'ans un cldsir de nouvelles formes d.o viel cLe loisirs et d.e particlpation
au d'ialogue. La n6cessit6 d'e or6er les 616nsnts ail6guatg clrune meirleure
utllisation d'es loisirE cles groupes dtad.orescents est rossentle d.e fagon
g6n6ra1e.
.../...
(1) voir Expos6 sur lttrvolution d.e la. situation sooiaLe d.ans La comnu-naut6 en 1)6Q, point l!1.(z) voir &pos6 sur ltsvolution d,e 1er situatlqn soclale 4ans ra conmu-nautd en 1)6), point {JJ,
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225, Une attention partlculibre a 6t6 consacr6e tl,ans presque tous 1es
pays A. L taicle aux @giggg!g," &l Belglque, un gfoupe cle travail 6labore
d.es propositions en \nre iLrun statut social d.es personnes gravenent hancl.i-
gap6es, &r Allemagne, les enfants hand,loap6s font lrobjet dtune forna-
t'i-on sp6clale releva:rt d.es autorit6s scolaires i en co qui concerns les
onfants attsints de nalforroations cong6nitales graves (1) I raid.e f6d.6ra-
le qui leur est cLestin6e a d.6pass6 les !r2 nillions d,e Dl,{ d,e 1962 e 1.966
r6partie nota,mnent l*tlp ltipstallation et Le,fonotionnenent dr6tablisse-
monts sp6ciaux, le d,6veloppemont et llexp6rinentation d.es moyens toohni-
ques. Aux Pays*3as, on a o166 iles centres poux acoueillir 1ee loretonnes
hand.icap6es pend.ant la journ6e ainsl que. cles.dtabltssenerrts pour celles
ns pouvant vivre en famiLle. En S6ri6rdir otr'vlse lour int6gratlon cLans
une activit$ professionnelle normale et le d.6veloppement d.e Leur person-
nalit6 par d.es occrrpations et d.es loisirs ad6quats. &.r Fra^rice, comme
oorrolusion'd.t6tucles men6es'entre diff6rents d.dpartementS nini*t6rieLsr ''
'un d.1p16me dlr6ducateur spdoialis6rra 6t6 lnetitu6 par Ie d.6cret du
22.2.1967 
"
2?6 Pour les persinnes dg6Per on constate d.e fagon g6n6rale'd'es ef-
forts accrus. Sl Selgiique, les services d.'aid.e "seniorsr'(Z) ont 6tdren-
forc6s. 3:n Allemagnel parallblement i l-'intensification d.es efforts d.ans
ce ddmaine (3)y i1 faut $entionnel le "Colfib*6 donsultatif pour lraid.o
du:t personnes SgSesrt cr66 par 3.e Ministbro du Travail et cles Affaires
socialeg du lrand. i{ordrhein Westphal.le. St France, }rallocation d.taido so-
clale eux Bersonnes 0gr6os a 6t6 aggnent6e b partir du 1'7'1966 (a6cret
d.u 25.8t1966). Aux Pays-Basj une inportance croissarlte est attrii;r:6e aux
aspeeta sociauxdculturels d.e ltaid.e A. coE Bersoruies. Une brooburo mensuel-
Le contenant toue les renselgnemonts utiles Leur est d.estinde d'ans d.if-
f6rontes communes.





t6 en 1963,(a) voir Exposd
t6 en 1965t(3) voir Expos6
t6 on 1965t
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?27, In ce qui ccncerne les maison.s d.o ropos pour cette catdgorie g
en 3olgique, uns loi clu 12.7,1956 r$ete leur agr6inent et contr6le ; une
Conmission 6tablie par oette loi srattache.b en d.dterminer les normes
mininia on vue cl.o lfagr6ment obligatoire. En Allemagnc, un pro.jet iLe lol
vige d instaurer Ie contr6le par 1es .autoritds d,es maisons cl.e repos pri-.
v6es et b en fixer los nornes minima obligatoires, &r ltaliel les rfstan-.
dardsrf des 6tabligsements d.estin6s au:( personnes 6,g6es ont 6td 61abor6s
et publi6s. Le 
'tProgramme cl.e cl6veloppemsnttr prdcitd consid6rant parmi
les secteurs prioritaires celui tle ltaid.e b ces personnesl ltorganisa-
'tion d.e naisons de repos {case-al6orgo), d.t6tabli.ssenents trnur vieillarcl,s
cbr,:nlquesr d.e centros et d.e services sooiaux ost aussl trargemont pr6rnre.
Servic,Js sociaux d.os travai]leurs miArants
228. L,'intensificatfu:n g6n6ra1is6e tles activit6s habitue].les (t) p"o-,
voqude notarcsat iru" orr" meilleure prise d.e oonscience d.es problBmes
humains st sociaux d.e ces travaiJ-leurs, ainsi quten tdmoignent d.tailleurs
1es nombreux congrbs, recherches et tl6bats en la natibre, stest accoropd*
gn6e cl.rinnovations gutil aonvient d.e souligner.
22q-. ftr trbance, on plus d.e la sr6ation drune Direetion cl.e Ia Popu1a-
tion et d.es Migrations au sein ilu Min:istdre cles Affairos sociales, il
faut rappol.er le D6cret 66-674 du 14.9,1966, 6tend.a"nt la comp6tence du
I'ond.s d.'Action sociale pour leo migra:rts (f'eS) & tous les travailleurs
6trangers occup6s en 3ba^noe ainel gurrrux groupes soclaux posant les n6-
mos problbmes d,radaptation, ind.6pend.arnnent d.e la nationallt6 cles travall-
leurs. nn lJ.1.p.*"eeg., J.a ood.ificatlon de la situatlon 6aonomtque a inpli-
qu6 d.e plus grancls efforts d.ans Ie d.ornaj.ne d.e I taid.e sociale et iLe Ia
oonsuLtation. Lo Groupe d.e fravall rrAssistance sociale d.es travailleurs
t..f...
(t) Vcir kposd sur IrE\rolution d.e la situation sociale dans 14 Cornmu-




6trangers" si6geant clepule ptesque 10 ans aupras du Ministbro f6il6ral cle
Irlntdriour sroccupe plus partlculiBrement d.es problbnes Eli en r6sul-
tent pour l-es travaiJleurs 6trangers et 1zure familles. &t ItaLiqr on a
cr66 d.ans le qadre d.e 1a r6organisation du }lin:tstirs d.es Affaires 6tran-
gbres, le "Comitd coneuLtatif cios Itallens d. lt6tranger'r charg6 d'e d'on-
ner des avis concernant'la.protoction st La valorLsation d,os 6migr6s.
lre i,linistbre du Travall et d,e. Ia Pr6voyanae Sociale a' organis6 des cours
sp6ciaux r6serv6s aux fonctiopnalree ,cba;g6e d.raj.d.er lee travailleurs
qui 6migrent ainsl que Ies travaillourg qul retouraent en ltaliel nota^m-
ment auprds tles bureaut cle placement et cles centros d,t6urlgratlon. Sur 1o
pla^n priv6, une organlsation nouvello a vu 1o iorrr s r'l rUnlon Nationale
d.os Aesociafi.ons cl.f lmnnigr6s st dr8migr6sr' (UNAIE). Plus d.e 30 associa-
tions s ty sont librenent rogroup6es sn \nre cte la protoctlon dos d'roits
et intSr6ts cte cos cat6gories ainsi que cle Ia r6elisation d'e leurs pro-
g3.anrres. Bn Se1giqqe, ltAndt6 royal clu 15.9'1966 stipule que lee frais
d.e voyage d.os 6pouses ot onfants vonant rejotnd.ro les travailleurs immi-
gr6s d.evront $tro ronbours6s int6gral.onont D. partir du 1. 1,1966 (au tiou
des 50 /r). lro Fays-3as1 Ios subeid.es d.e ltEtat pour 1es activit6s en fa-
veur de ces travaillours ont 6t6 augmont6s (ae ff I 181.297 en 1955 eL
FL, 94g.4OO en 1966). Leg efforts tendent b grouper sur le plan r$gional
los sorvices existalrts, en vuo dfune r6partition plus fonctionnelle sur
l tensemble du territolre.
230. Qrant aux initlatives partiorlibree, en &glig celles-ci portent
notamment eur Itassistanae soel.aire et oulturalle i, lrdtrangcr : octrol
gratuit d.es livros sooLaires aux 6lbves cles 6ooles du ler d'egr6 a 1t6-
trangor ; rtgr.rnion d.os &lrigoants ltaliens cles instituts drenseignement
l. lr6tranger pour examen d.es n6suLtate et propositions d.e nouvelles ne-
sures ; cr6ation et 6quipenent ile biblioth6ques pour 1es travail-leurs
italtens tlans des centres cle r6union les plus fuaportants.
, 
fi:j;::: rl








231' Parmi les initiatlves d.s oaractbre bilat6ral, il faut nentionnor rl
Ia rencontre franoo-italienne d.tassistante sociaurl organls6e d. parls
Bae les d,eur brancheg intdress6os du S.S.I. (Servico $ocial fnternatio-
nal.) et le voyago clr6tude de 3 semaines en fUrquie effeotu6 par lrAsso-
aiation f6d.6raLe .Arbeiterwohlfa,brt (Assista^nce ouvri6:re) qut sroccupe
plus sp6oialement d.es travailleurs turcs.
-.uo-
$fi{Em I
Population, emploil ch8mage, rnlgrations
cor{MEr{pArnEs !4EEoDotggrQT.Eg
Les tabl-ear.ucp rassenbl6s i ltannele I sur Ia population' lrenploit le
chonage et l,es nigrations internationales d'e salari6s se basent sur
tles d.onn6es fouJtlios par les ,services gpllvernernentaux d'es sir Etats
nenrbres, qu-i ont 6t6 tra.nsmises.a ltOffice statistigue d'es Comrnr'm'aut6e
europ6ennes en rrue drttre publi6es tlans lrexpos6 sur lr6volution sooia-
re d.ans 1a conniunaut€ et d.e nanibre prus d6tai116e1 dans les pubrica-
tions ae tioffioe statistique. (r)
Ires d.onn€es nationales ont 6t6 €rouB6es d.e tello gorte que 1a cotnpesa-
bi1it6 entre les six payo soit Ia plus parfaite possible'
11 s r agit d.es tableaux suivants 3
TableaunoJ.-Populationd.elaComnrrnaut6Bargrouped'sgeetsexe
Les ind.ications se basent sur la situation en d'6but dtann6e' Une date
uniforme a 6t6 cLoisie pour tous 1es pays cle 1a Connr:naut6 pour Bouvoir
ainsi ind.iquer 1e cbiffre gl-obal tle la popuJ-atiOn d'e La conm1maut6'
Tableau n3 2 - I'iain-dtoeuqre civile, enploi et cb6nage
La nain-d.roeuvfe clvile oonprend toutes 1es personneS qui, en noyenne
d.e la p6rlod.e en question, ont solt'exero6'rxre activitd SOit 6t6 au
ch6nage, crest*i-d.ire qutel"lea sont rest6ee sans enploi suite a' la
perte d.e leur emploi pr6c6d.ent ou pend'ant la recbercbe dtr'rr promier
enploi.
(f ) Voir'statistigues-d.e lf enpl"oi, -s6rie statistioues sociales d'eI r office statistique d.es corn',-"oiOs -europde,n-nes iour 1958-r962i
pour 1963-;;964 ,-|o 4*tj65i p"""*iief et i966 : i'E suppl6ment ite 196?'
? 3.71 -
Le critdre fond.anental pour Itinclus:ion d.tune personne dans ce tableaut
en tant que cbOmeur est Ie suivant I il faut qutil y ait absence d.rem-
ploi et que lfintdress6 soit d.ispos6 A. travailler. 1L importe peu,
pour cette prise en consid.6ration pu:eement 6conomique d.u ohOmage, gue
les personnes mentionndes en ta:rt que chdmeurs d.ans le tableau, soient
inscrites ou non comme chSmeurs aupri)s ries serlr'ices d-e nain-d.roeuvre.
Les d.onn6es reprises d.ans ce tableau' d.e n$ne gue d.ans 1es suivantsl ne,
concernent que la nain-d.foeuvre civi-le; d.e ces tableaux sont excLus lesr
nilitaires quit la plupart d.u ternps, sont repris par 1es statistiques
nationales.
Por;r tous les pays d.e la Comnraraut6, exoept6 lrltaliep ltindication d.u
chiffre d.es personnes actives se base sur d.es estinations tenant conpte
d.e toutes les informations d.isponibles. Pour 1tTtalie, ce chiffre est
emprunt6 d.irectenent ar:x r6sultats dtr sond.age trimestriel rrrilevazLone
nazionale d.elle forze d.i lavororr effe;ctu6 par ItISTAT.
Tab.leau-no 3 - Er:nploi par branche d.ract:Lvit6 et statut professionnel
Dans ce tableaul Ies personnes activ€)s sJont r6parties selon le statut
professionnel en trois grandes branches d.f activit€. 0n d.istingue les
travailleurs sa1ari6s, dfune part, 1e,s ,Lnd.6pend.ants (avec ou sans sala-
ri6s) et les aid.es familiaux, d.rautre, part.
L,a brancbe d.ractivit6 ttind.ustriett conprclnd Lterctraction, les ind.ustries
manufacturlbres d.e n€me que lt6lectri.cit6, Ie gaz, lteau et les servicel:
sanitaires. La branche trservicesft couvre 1e cornmerce, les barrques et
assuraJrce$, les trarsports et comnunications ainsi que 1_es se:srices au
sens 6troit.
Les ind.ications repri.ses dans ce tableau proviennent 
€galement d.resti-
nations; Bour 1rftalie, il stagit d.e r6sultats d.u sond.age trinestriel.
-I72'
Tableau no 4 - Emploi salarid par branche d.tactivitd
Ce tableau d.onne une nouvelle rdpartltion d.es salarids (fonctionnaires,
enp).oy6s, travailleurs) par brancbe tltactivit6. On a choisi corone base
les B groupes d.e 1a CItI (classification interrrationale type d,es indus-
tries), &1 ce gui concerne les ind.ustries manufacturiOres, on a Broc6cl6
&, gne subd.ivision selon 1es branches tttactivit6 appartenant & Ia n€ne
nonenclature; elle nra toutefois pas encore pu 6tre op6r6e pour tous
1es pays d.e la Connunaut6.
Por.u ltftalie; i1 a fallu, n6oe porrr les groupes importantsl effeotugr
un regroupement, 6tant d.onn6 que lta,npler.u clu sond.age ne pernet pas
d.rop6rer une ventilation plus d.6tai116e.
Eableau no l- - Ch8nage Bar nois
Les chiffres d.e ch8mage contenus ilans ce tableau ont pour base les i.:rd,i-
cations d.es serrrices d.e nain-d.toeuvre. Etant dorur6 que ltinscription au
ch6nage auprEs des bureaurc d.e placenent nreet gubord.onnde gurb d'es ori-
tdres jurld.iques et non i clps critbres doonornigues, on observera g€ces-
sairenent d.es @carts par rapport arr:c d.Onn6es du tsbleau no 2.
En raison d.es d.ivergenoes quraccusent 1es d.iverses l6gislationsr iL nta
pas 6t€ encore possible, pour Ie nombre d.es chOmeurs inscrits d.ans Leg
bureagx d-e placemento d.taboutir A. wre comparabilitd parfaite entre 1es
pays d.e la CEE. F)r prinoipe, les ind.ications d.e ce tabLeau ne @noernentl
pour tou,s les paysr gue les personnec &u oh8nage b. la d.ate consid.6r6el
et i 1a recherche d.ftm emploi. Les pereonnes occupdes, naig en quSte
dtun autre emploi, ne sont pas prises en oonsld.6ratlon'
T,ab,leau Jro 5 - Migrations international-es d.e salarids par nationalit6
Lrind.ication d.u nombre d.ee permis d.e travail d.61ivr6s au:r travaiLleurs
6trangers d.ans les d.ivers pays d.e 1a Coruarsrautd entralne dgalementp Bar
suite d.es &lvergences entre 1es l6gislations nationaLes, eertaines d.iffl-
cu1t6s en natidre d.e conparaison. ?ar exemple, 1e pernls d.e travail nrest
plus n6cessaire d.epuis longtenps d.ans Le cad.re d.e 1r accord 3ene1rrx1 d'e
eorte quril est inpossible, statigtiquernentl d.e d.onner 1e nonbre d.es tra-
vailleurs originaires du Benelr.u qui exercent une activit6 dans ltu:r d'e
ces Bays.
Ce tableau trad.uit toutefois assez fid.&lement lt6volution cLans J.e temps
pour chaque pays ainsi que 1a repartition Bar pays dtorigine.
-L?3-
$rI\IEIE I - pg
Tableau no 1 
- 
Populatlon tle ]a Conmunautd par groupe tlr68e et sexe (rn nllllcre)























































































































































































































l) lfouvelle s6rle: aLtuation au ]O JuJ.n
-L75-
llableau no 2 (eulte)
Moyenne annuel.le (en mllllers)
(1) R6aultate dc ltcaqu8te trlncetricllc par aondage tle ltIStA! (noa conprls lee
Irersonncs vlvant ca r6nages colLectlfs)









































































































































































































































Tableau no 3 (suite)
-L77-
Iloyenne annuelle (en nilliers)




















































































































































1 Voir notes au tablear Do. 2
_1?6_
'-Cableau ro 4. Enploi EqLqrl6 pa" bra^ncbe tlrar:tlvtt6 (1964-1966\
Irloyenne annuellc (en nilllers)
sELOIOUE (1)
(1) Nouvelfe eerle: lt tnrf,rnltfiJIIr!!t!IA\rlt L









Agriculture, for6ts, chasse, p6che
Extraction











Connerce, banque, assurance, etc..
fransports et conmunications





























Agriculture, forOts, chasse, p6che








5lectrlcit6, gaz, eau, services
sanitaires
Coinmerce, ba^nque, assuranc€, etc..
Transports et connunications







































Tableeu no 4 (sutte)
Sranche dractivlt6










E1eotriclt6, gazl eau, services
sanitaires
Commerce, banques, assura:tces, etc..
Transports et comnunications



















































































Tableau tto 4 (suite)
II'TF.}IBOURG
1966



























gaz, eau, services 
I
6 I coromercer banqugr assulance1 €tc'o
? I t".rr"ports et connunications
I I serv:.ces (except6 forces arm6es)
NO'IIAI 10o,4 102r0 103,8
PAYS-3AS












































Electricit6, gazr eaut servj-ces
sanitalres
Conmerce, banquel assurancet etc"
Transports et coununioatlons
Services (excePt6 forces arn6es)
TOTAI 3.48? 3.5 50 7.6LO
-181-
Tableau no I Ch6nace - Demandes tltEmplol (par nois)
SELGIQUE
Ch6meurs complete et ceux
occup6s par les pouvoirs publics.
FRAI{CE
Dernand.eurs d.'enploi (sans enploi)
ALLE},IAGNE
Ch6neurs ( en milJ.iers)
TTALIE
Ch6na.ge secouru et premiEres ilemanaLes
d.renploi..



























































































































































































Tabl.eau no I (eulte)
LI'XA{SoUR0
Dema.nrleurs drenploi (sans enplol) (en untt6s)
PAYS-3AS
R6serve d.E nain-d roeuvre enregistr(le (en niltiers)














































































































travall tl6Uvr6s sur prenlbre
et non-1migr6e) (en unlt6s)















































AILEIIAGNE : Prerniers pernis d.e
vailleurs 6trangers
travail et cartes d.e
nouvellement entr6s
l6gitinatlonr tl61ivr6s aux tra
en Allenagne (1)(en unit6s)





































































(t) f conpris les frontaliers'
- 18,b -
[ableau no 6 (suite)
FRAI{CE I Travailleurs 6trangers lntrodults et plac6a par ltOffice drinnlgratlont
par national1t6.
(en unit6s)
LIIXEIII3OURG r Travailleurs introduits pa:e nationalit6"




































































































TOTA.L r 10.5'n 9.668 7.814
-r85-
Tableau no 6 (sulte)
ITA1,IE r Pernis ile travall d.611vr6s pour Ia prenlbre fols aux travailleurs 6trangerst
par natlonallt6.
(en unit6s)











Autres pays europ6ens t






















PAYS-3AS : Permis d.e travail tl6livr6s
innigr6s et non innigr6s. (t)
aux travailleurs 6trangers
(en unit6s)















































30.853 31 .1 85 ,6.L?4
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Dr€e hebdonadaire rnoyenne du travail off€rte par ouvrier (heures et ct6cinates)
Source: rrstatistiques harmonisdes de 1a clurde clu travail'r - S6rie rtstatistiques socialesrr, 1967 no. zOffice statistique des Comunaut6s eorop6ennes.
1 ) Selgique et Luxembourg 3 non conp?is 1es inclustries cl.e Ia CECA.
Branche d I inclustrie
41,5|40,9 |4311 4212
46,1 145,9 1 . . | 42,O
46,9 145,5147,9 47,5 |
. | 46,4 49,7 |48,2|n,9 n,7 | 48,7 50,1 I I



































P6trole bnrt et gaz naturel
trlat€riaux d.e constnrction

















Prnduits nin6raux non nr6tallicnres
M6taux ferreux et non ferreux
Ouvrages en n6taux
Machines non 6lectriques
Machines et founlitures €lectriques
l{at6rie1 de transport
Inclustries nanufact. tliverses
Inclust ri es raanufacturiBres
Bdti.nent et g6nie civil
































































































































































































ANSEE W - I,ME{ENT SOCIAI'
Tableau no 1.
COMMITNAUII r Iogements.achev6s (lg|Z-n66) ef part clu logement soclal
Par PaYs (en nilliers)











































































































































































logements construits b I'intervention d.e la S.N.L.
chantiers col-lectifs cle La S.N.P.P.T. ; prlnes dla constmction
(y compris Serlin4uest)
Logements Locatifs et en accession I la propr:Eb€ z(Offentlich gefiirilerter'sozialer i{ohnungsbau :
I{ietwohnungen und. Eigenheine)
il convient tle signaler les r6serves faites par cer-
taines organisations professionnefles sur le bien
fond.6 d.e 1'appellation logement rraid6* d.u lvlinistbre
de Constructlon.
Par exemple, la CFDI (o.f.t.c.) estime, quant i elle,
que iloivent 6tre consid6r6s comme logenents sociaux,
seulenent les cat6gories H.L.M. et logements prim6s
avec pr6ts d.u Cr6dit Foncier.
La cat6gorie autre que celJ-es ci-dessus, crest-ddire
logements prim6s mais sans pr6ts du Cr6dit Foncier,
repr6sentant en 1966 1Br4 f" d.u totaL serait d.onc i
exclure (cf. 6galernent tableau no 1l)
chiffres concernant pour'les ann6es 1952 e, 1)53, ex-
clusivement lractivit6 d.e la GESCAL (ex : fna-Casa).
Pour les annles 1954 e D55, totaux tles logements
construits avec lrintervention iles pouvoirs publics
sont compris ilans la notion logement social, toutes
les habitations constnrites avec une intervention
iles autorit6s publiques
chiffres d.lsponibles seulement pour lrann6e 1955 ?




Ind.ices d.es loyers cLans les pays d.e la
Corununaut6, d Itexception tlu Luxenbourg
Source : Office Statistioue ctes Conmun.aut6s Europ6ennes
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.Linsernble tles m6nages sel-on 1a cai:6gorie socio-professionneLle
du chef d.e rnSnerge
(en pourcentages)









d'e noins cle 3 Piboes
3 a 5 pibces











d.e moins de 3 p16ces
I a 5 pidces











ile moins de 3 Pi]ces
3 a 5 pibces














d.e moins de 3 Piboes
3 d 5 pidces














d.e moins de 3 piEces
3 a 5 piEces










cle moins de 3 piboes
I a 5 pibces















Ensemble d.es m6nages seLon Ia cat6gorie socio-professionneLle
du chef d.e m6nage
(en pourcentages)
Source : O.S.C.1l. : Eequ6te sur 1es bud.gets familiaux, renseignements g6n6raux sur





salle d.e bain ou d.ouohe
d.ans le logement






sal1e d.e bain ou d.ouohe
d.ans Le logement








salle d.e bain ou ilouche
d.ans le logement










galle d.e bain ou ilouche
dans Le logement










salle d.e bain ou clouche
d.ans le logement








salle de bain ou d.ouohe
d,ans Le logement














M6nages. proprititaires d.e leurs logements
DnsenbLe d.es m6nages selon 1a cat6gorie sooio-professionnelle
du chef d.e m6nage
(en pourcentages)
































Loyer et charges, combustible. 6cfairage
Ensemble des m6nages sel-on la cat6gories socio-professionnelle
du cbef d.e m6nage
(en pourcentages d.es d.6penses lnoyennes annuelles par n6nage)
Source r O.S.C.E. : Enqu6te sur les budgets famlliaux, 1963/1954.(Xxtraits d.u Sulletin g6n6ra1 d.e Statistiques no 1 
- 
1967)



































Losements achev6s (1). Ann6es 1q51 
- 
1955
(t) t,runit6 statistique est Ie bitiment r6sid.entlel n6 d.rune constrrrction nouvelle
ou drune reeonstmction totaLe ayant falt lrobjet it'un pernis d.e bitir. Le non-
bre d.e logements est obtenu en affectant le nonbre d.es bitirnents d.u co'rifflcient
b6timent 
- 
logement, calcu16 par 1'Institut NationaL de Statisti.ques.
(Z) Ciiifrres provisoires.
B. ltat d.taoolication de l-a L6cisl-ation contre les habitations insal"ubres.





D6molitions effectu6es par d.es particuliers(allooations d.e d.6molition : art. 12) environ 52.5OO
- 
Ddmolitions effectu6es par Les conurunes et par
l-es soci6t6s immobiliEres cle service public(art. B & 11) environ 4.?80
Total ? 57.280
Par ailLeurs, il est 6vid.ent que les nombreuses op6rations d.e r6novation urbaine
entreprises actueLlement dans plusieurs r6glons du pays (cit6s et r6gions lnclus-
trialisees anciennes) entrainant, ipso facto, }a d.j-sparition de maints logements











































Investissements d.ans La const:ruction ale Losements (1961 
- 
1955)
iource : Caisse g6n6ra1e d.'6pargne et d.e r:etrai-teo
BDLOIQUE
1961 19622 1963 1964 1965











































Total t 24.2 100 25 14 100 26 12 to0 29'Q 100 45ro
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1 . Nombre d.e pibces en pourcentage d.e logerrent;s achev6s
(1) 6valuation
B. @tnts achev6s
1962 1963 1954 1965 1966





" 5 pibces ou +
l. Surface brute de loge
en n2 par logement
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FINANCN,InIT DE LA CO]ISTRUCTION DE LOGE}I.UNTS
Ventilation cles principales sources cle financement recens6es
Unit6 r Million d.e francs
6p6ts et consignations,
et Les Collectivit6s Locales. Une trbs faibLe partie d.e ces pr6ts nrest pas mi.se
clirectement ou par lrintermridiaire de collectivit6s prbliques, I la d.isposition,
d.torganismes H.L.l,l. bien que la totalit6 d.es sommes incluses sous cette rrrbri-
que soit affect6e i L taide A. fa constnrction.(Z)-tton compris 1es pr6ts d"irects i long ter'ne.(3)-Y compris les pr6ts compl6mentaires aux :flonctionnaires.
( 4) 
-rstimatlon.
sources: secr6tariat dfEtat au logement et conseiL national du cr6d.1t.
ileconstruction







Pr6ts sp6ciaux d La construc-
1962 1963 1964 1955 1965
l 682t;









































































































somnes utiLis6es par les
organi-smes collecteurs
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R6partiti-on par organisme ckfi"*oe*""t 











Organisme d.e financement Corit des travantx ex6cut6s au cours cles ann6es





































































BB. Bo5 104.24O 157.391 150.457


















ETAf : Primes i la construction
. cle maisons unifami]iates
Primes A. la construction
clraPPartements








Primes en faveur d'e









Nombre cle losements achev6s (1961-1966)
1961 1a4) 1963 1964 1965 1955
Selon 1e mod.e de
financernent :
- 
loi sur le logenent































- Associations pour 1a
construction cle loge-
ment s





































































noine cle Fl 700
de ?00 e F1 800
cle 8oo a 11 1.ooo
cie 1.000 a FI 1.200
de 1 .200 a. r'1 1 . 500
d.e 1.5O0 e Fl 1.800
de1.B00e Fl2.100
de 2.1C0 a Fl 2.400
de 2.400 a F1 2.7oO
de 2.700 A Fl 3.000
de 3.000 ;. iT1 3.300
de 3.300 a r't 3.600



























































































Ilombre total de (z)
logements ortlinaires 42 1.369 t1.168 63.9y 30.8 5 3 7.262 B1B 1q 
q A't A
Autres 867 3.57 2 478 568 411 200 12'l 5.223
Total 909 4.941 11.646 64.r22 31.274 7 .462 o/q 1?1 .(,9q
Source : Offioe centtal de statistilue (Pays-3as)
(1) L" nombre tle piboes comofend 1es greniers et les,culsines, nai.s non les saLles
tle bainsl 1es offioesl 1es v6ranclasn etc...
(Z) Sont consid6r6s comme logenents orilina-ires tous Lee l.ogenente d ltexclusion
d.es logements dals 1es eryloitatLons agriooles, 1es logements da.ns 1es magasinst




cette nole oongtitue un rdsum6 sucalnct d.es principanx.notifs.6e
noo-comparabilit6 d'es statistiques na,tionales.dracoiil,entE d.u travall. cesmotifs tiennent d la fois aux souncEs et aux n6thod.es d.r€laborqtion d.e cesstatistiques (d'6finition d'es unit€s statlstiques, nesure dle f intensit6 d.urlsquo et classification d.es industries d.ane les d.iff6rente pays).
Les statistiqugs nationales en matlore d.raocid.ents sont 6tablies pard'es administrations ou d,es. organisnoes .d.i.ff6rents (rnstihrts nationaux d.e sta-
:T111::',Ivllnietares, rnspectlons tecbnlques du travail, organismes assuretrrs).$rlost sont le reflet d'o perspectives, d.tint6r6ts et iLrobJeotifs atgr6rents
a'xes respoctivernent tant6t sur la pr6vention d.es accid.ents et. tant6t sur leurrdnlrltron' lln outre, le plus rreqi"*""rr t"""-";il;s sont le sous-produit d'rune activitd ad'ministrative sp6ciflquor et d,o ce fait, sont 6troitc-
ment oond'itionn6es par les particula"ijb" a.u regr"lations ;;;";;;;.-t':*
Les tabloairx y annex6s lndlquont la sourc6" d rofi. ldrri informations sta-tistiquee plovionnent.' . : ...' 
.
Sur 1o plan internattonal, 1e &*oau Intornltional d.u Travail rassem-ble bien d'os statistiques d''acoid.ents. Mais, conme il est ind.iqu6 d.ans la noteintrod.uctive au cbapitre sur les accid,onts du travail ite 1,,,Annuairo d,es sta_tistiques du travail'rr publi6 par oot organisne, r. 





los d.,.raboration. Four rrindustrie mauufacturibro seurs d.es taux d''accidonts
mortels sont reProd,uits'
. pratiquoment, }a seule etatlstiqrre d'irectement compaiable' au niveau
international, est celle pub116e d'epuirs 1i?60 sur la base drune enquate 
oonmu-
nautaire sur les aocid.ents dans Itinclurstrie sid6mrgiquo' cette enquate 
est
nen6e sur des bases conmunes et selon rrno m6thod'e qui est conforne aux 
d'or-
nibres r6solutions internationales en Ia matibre' En outre' e}le offre d'es 16-
suLtats d6taiu6s par type draeci.d'ent, par service technologiquer Par classe
cLtimportance d.es dtabllssenents et par PaXs'
2) u6thod.es tlr6lPboration cles staiistiquqF natioqales
a\ Ddf inition cle I t accid'ent
certaines statlstiques font 6'tat; d'os seul's accid'ents qui se sont pro-
d.uits sur le lieu du travail l tlrautre,q, au contrairo, ooncernent tant los
accid.ents du travail que les aocid.enisr drt trajet'
frroutfe,selonlespays,lasta.tietlqueconprend;soittousles
accid.ents qutils aient ou non provoqud un arrdt d'o travail I soit les accidents
qui ont entraind une lnterruption du1;ravail_d'run jour complot en sus du jour
au Cours duquel ltaccidont eSt survenr i soit oncOro, los aocid'ents gui ont
provoqu6 une inoapacit6 d.s travaiL d.rrlu:noiiis d'e'1: ou trois jours'
b) I.[6thod.es d.e recensement
Celui-oi est offectu'5 tant6t sur Ia bage d'es d'dcl"arations d'taocident
faitos par Itomployeurn tantbt sur Ia base d'es dossiers d'e ltorganisme cbargd
d.tdtablLr le d.roit b. lrind.emnisation st d'fen fixer la d'ate de d6b't' rl en
resulte que les statistiquss bas6es sur la promibre m6thod'e conoolnent g6n6r'a-
lement tous les aocid.ents qui ont 6t6 il€c1ar6s sans distinction pour les cons6-
quences qu'l]s ont pu entrainer, tanilis quo ce11os qui eont fond'6es sur la
:






iffi:li;1t i1{iryi?ltiit|i {t,r' i;.;,,.,;, :",'
-'??o' - -
DanS,oo d.efniotr:'c&S, olles f6urrnisdont cl'e$ l.nformations sur les- accidonte
dtaprds leurs cons6qUonoos (lncapaclt6 temporairo oU permanente' d6obs)'
mals no permettent"pas touJburs Cre localisel' d'ans Ie temps 1e noment otr
ltaccid.ant s'ost prod.ult et oela B, cause du d61ai.9'Iltqe la,d'ato d9. Itaoci-
dent st celle i laquelle ltlnd'elgnisation prencl 99uls' Dans certainee statis-
tiques natlonale.s, en effet, res aaaid.ents sopt enregistr6s en fonction de
la d.ate' d.e la 
.premiEre ind.ennisation'
c) Mesqr? d..e f ihtenett6 du riscuo
::
. 
I,a fr6quenae d'ee accid.ents se d6finlt pa,r 1g rapport d |un nombre
dl'accidents au temps d.texposition au risquo' ;




-3rport tolles gutellos sont recornnand.€es {ans les' d'orniBres r6sol'utions intor-
natignales sn la m3ti6ro tend.ent !r, 6tre adopt6os'do plus on plus d'aFs d'if-
'f6ronts paJlgr il nlon est pas enoore do m6ms d.ans la,pratiquo'
-.,i'on.a,vu;apropos{e.lad'6finitj,ond'eI'acoidentgtd'eIlqgthode.
"rii.ri" pout son t"""rr""tont, 
que le promier termo d'e go rapport d'o fr6quonco
cLiffBre fortonont clrun pays d' lf autre'
l,,laie ]e d.euxidne terme du eapport offre au moins autant d'e d'lveesit6s'
pour segurer Ia dur6e d.texposition au risque, cortains pays ed'optent
d.ee unit6s r6e11es (comme le nombre i[rheures sffectivement travaill6es et le
nombre d.touvriere ou d.renrploy6s r6ellenent occup6s) gti tl'oivent faire 1'objot
drun relov6 statistique g drautres, au contrairee utilleent d'es unitds th6orj-
ques (comme les ouvriers-ann6e ou les unit6s'{uvriers ou encore 1es heures
...f...
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t46ollggsg d.e travail) qui sont calon:r16es sur d,es bases plus ou moins con_
vontionnelles (d'ur6e Journali&re moJr€,nrro d.o travair, 
""rrt*" journaliermoyenr nomble de journ6es ouvr6es d.a.r:s l.'ann6er. ot".;.
d)
La simple donparaison d.es taux globarrx nationaux na perpet pas d.ed'dtorminer les d'iff6renoos d'e situaticn clans Lo rieque d.raccid.ont. En effetpr6alablement & toute comparalson, i1 faud.rait d.6teruriner Irimportano" 
"ur.-tive d'es d'iff6rentes branches dractiv:Lt6 i ltintdrieur d.fun pqysl c&,. il est6vid'ent quo d'ans los paye oir pr6d.oninoraient d.es types uti"u""*rr;'uJr;; ;,risqtre 6Lev6 (par exernple r lrind.ustrj.e rninidre et sid.drurgiguoe le bgtimont,etc.), le taux global serait plus 61er.6 que d.ans les n*"" oO les branches lesplus importantes seraient cel]es ayant; un taux d,e risquo g6n6ralenent plusfaible (par exempre I Itind-ustrie toxtilo et du vatenentr le commerce etc.).Dto[ la n6cessit6 d'e proc6d'cr i une comparaison par inaustrie ou branche 
'' 
-
d'tactivite ot, si possible, a. ltint6rieur d.tune mamo branche, par ontreprisod'e la raarne d'imension. cette comparaison ost cepend.ant impossibre & l rheursactuollo tant 1es d'iffd}cnces d.ans Les classifications par. brancbe dractivit6n
adopt6es d'ans los statistiquos nationalcs d.taccid.ents, sont consid.6rablos.
j'PN!..;*
DEFI}IMIO$S DE TIASCIDENT DU BR.{VAII,ffi rrr
luttSs Qu'ELtEs oNT ETE RSI'E$UES DAI{S L.gS STATISTIOUES
NATIONATES BEFRODUITSS OT-APRES
AtIEI.IAGNE
Table?ux, 1,et l}ts ; 11 stagit rl.oe aocid.onts du travail (accid,enteJ proproment
d.ite et.aocid.onts du trajot) qui ont 6t6 d.6cJ.ar6s, ctost-i-dire ceux
gui ont provoqu6 La nort ou une incapacit6 do travail totale ou
SEICISUE
Tableau 2
partlolle, d.e plus cLa trois jours.
Lrunit6 statistique est la ilvictimefr.
Lrunit6 statistique est la "victimorr dtun
I raccid.ent qui, onrrisag€ collectivementt
pluslours vi.ctimos.
acoid.ent dlu travail of non
peut cauber d.es domnagee h.
r II stagit d.es accid.ents du travail &u sons propre du terne (sans
tonir conpte d.es cons€quorices quriLs ont entraindes, par exenplet
d,6cbs, lncapaoit6 temporairo ou inoapaclt6 pernranento) survenus dang
los ontreprlsos assur6ee par les soci6t6s dtaseurances b prines firost
los caisseg oommjlnes et les propros aasu]reurs.
Les accld.ents d.e traJot no sont Bas reprls dans cette stetlstique.
Tablearlr 3 et Sbiq c 11 staglt tci'clrune''statietlque d.es accid.ents sur 1es
lieux d.e travail dteblls par L tlnspectlon technique du travail i.
partir d.es d.6claratlons d.racoid,ents exploitables regues 3 la d.6cLa-
ration &. cetto adlninistration ost en principe obligatoiro pour tout





z,zf ir, .* 
_
qR$'cE 
,: -. -. -:.". ' . '. "':. r -
Tableau q c I1, srog"+t d.es acgliLente ayeurt.entraind une. lnterruption d.e
travail d.run jour.gomplg! ein sust $1r.jour au cours duquel lraccident
est survenu et ayant d.onn6 liou i, une rdparation sous forme d.run
premier paiement d tind.emnit6 jourrnalibre,
IJa statistique frangaise dlstingue entre aacid.ents du travail avec
am6t d.e travall et accid,ents d.er trajet ; }e tableau se r6fErre allx
seuls.a,ocid.ents du travail av'ec am6t d.e travail.
ITAI.,IE
Tablegu 6,: I1 stagit d.es accid.ents du travail qui ont tl.onn6 lieu A. intLomni.-
sationr of plus particulibremente les accid.ents du travail survenus
au cours d.e lrann6o consid.6r6e ert ind.emnis6s jusqurau 31 d.6cembye.tler
l rann6e gui.vante.
Les accid,ents d.e trajet ne sont pas consid.6r6s.
LUXB{BOURG
Tableau ? s 11 sragit d"es accid.ents, cfest-i.:d.ire d.es acoid.ents du travail,
d.es accid.ents d.e trajet ainsi gue'd.es malad.ies professionne]les
"d.6c1ar6et! a Itassociation d.ritrssurallos contre lgs aocj-dents.
PAYS-BAS
Tablgau 8l I1 s'a6it d.es accid.onts d.u travall, y exclus les accidents 
:
d'e trajotr qui ont provoqu6 la mort ou une lncapacit6 d.o travail d.o
plus d.e deu:r jours.




Offioe statistique d.es Comnrrnaut6o europdennes - Enqu6te cofllltunau-
taire sur les acold.ents d.ans .l rindustrie sid.6nrgique.
T*blgau 19 I fl stagit d.es accid.ente du travail sur\tenus et d.6c1ar6s an couls
cl.e ltexercics consid.6r6 et ayant ocoasionn6 d.es victimee parmi le
personnel ayant une aotivit6 sid6nrgigue au sens du trait6r erlu-
sion faite, par oons6quent, dos ouvriers d.e lrad.rninietration.
Dans 1e cad.re cle aette statistique, Itaccid.ent d,u travaiL a 6t,6
d.6fini oonmo lr6v6nemont soud.aLn survonant d.ans lrencointe d.e lrusine
st en relatlon avec 1o travail. Cetto d.6finitton oxolut d.onc t les
acoid.ents surrrenant sur le trajot du travail, les accidente sul:vcnant
d.ans los insta]lations sportivee appartonant ar.rx 6tablissEmonts indus-
triols, les nalad.iea profossionnellos, sauf celles provoqu6es par
Itoxyd.e d.e carbone l0rsque I tintoxieation est blltalo"
It faut enooro notor que dans cette statistiquo sont recsns6s s6par6-
mont s les accid.cnts nortols, los acoid.onts avec arr6t d'e travail de
plus d.run jour; parnL oes d.ornlers, les accidsnts avec arr6t cle tra-
vaIl de Blus d,e troie Jours.
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nombre clracciJents x 1.000( r / i'aux oe rrequence !
Ouvriers_ann6e , nornbre de iou:E€es ou-9e poi-tes ile tFavail300 ou 250
(Z) Rccirtents ddclar6s

















Tableau 1 bls : &g}E-glr_de-la__t6.9ggg" (_l_9"_g_acc-1_dg4tr:_-4"lt"g€l_@.
-prggae-49lf.t- Sits par brargh€ d ' ac tivi t6 ( 19 60- 1o 5 q)








ann6e 3 . 
-no4.E de ioul+-S"g.4g--E9,steg tle trar{ail3tlO ou 250
(Z) lccictents d6otar6s
Souroe : Sundesnlnisterium ftir Arbeit unrl Sozlalordnung
Sranches draotivit6 19 (;o 1961 1962 1953 1964 10Kq
-&."-!9*r9._u1!5l_t-IF.E " e t* : om-





Elec bro techni que rn6cani sat ion





































































































Ensemble tles branohes 132 r7 13?rB 128,g 122,8 122,1 118r5
II. Agrioulture, sSrlviculture
Iff. Conmunes etc.
IV. Aclnlnistrations d.es Ld,nder et
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45,2
7 5,1
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(1) faur cle fr6quenco r
(Z) four 1r ensemble cles
- 2t28 .-
BETOIQnE
nonbre d''acoidents r 1 .OO0.OOO
heures d.r'erposltlon au tGqus
branohes consll6r6es (voir tableau 3 bis)




par l.f fnspection technique sur Ia
iL r acrcldeirts exploitables regues)
196iO 1,)61 1962 1963 1964 196,
Ieur d.e frdquence (2) 52,5 55 




pa^r branohe cilaotivit6 (1963-'t965)














D6riv6 p6tro1e, otrarbon (3f)
Produits nin6raux (3J)
Inclustrie n6talhnglque (]rg)
orvrages en n6taux (ll)
Construction cles nachines (16)
Construction d.es machines 6leotriques(3?)
strueti6n nat6riel d.e tre.nspoTt(38)
Inclustries ma.nufaoturibres cliverses (l!)
timent, travaux publios (4)
tricit6 t Baz, eau (l)
Conrnerce, ba^nque , etc. (6)
Transports!& 
"orp"is 1a SNCS et ta SNCVServices (8)

























































57 ,z q??/t tJ
(1) Taux tle fr6quence r nombre d._lacc_Ld_e,nlLs x 1.OOO.OOO
trenre s 3r expol-t t ion- iiTTs ;re
Ministbre d.e lr&nploi et d.u Travail(statistique 6tablie par I r rnspection technique sur la base
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(1) Taux de fr6quence : nombteJll_gg-"ta"p3_g_d.0o0.0Q
heures cle travaLl
Sour-o3 r Caisse natLonal cle s6curit6 sociale
a) "StatiEtiques nationales cl.u travail (a.nn6es 1953, 1964, 1965)"
b) "Statlstiques technoLogiques rtraccidents alu travail (ann6e 1965)
Remarquesrl
clfactivit6 | 1950 1951 '1952 ii{t 1964 1965
aux publics
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: Evolution de la frg-eqe-"S_g_CU 39"-_"cc.$_S,
pou r 1 | e-ns e mb l e 
















(1 ) Ib6quenc€ des,;,accidenis ! no4lre 
_d'acgidentgjlO0
or-wriers-unit6s
Ouyriers-unit6 I total cles heures de travail prest6es dans
19.9 e4tre-pl$e s eg,gul€e.g---.
2,400
Source : Association drassurance contre les accidents




Tableau B r Ev-o_lgt:leff tle La tr_€que_nr6 ft)_ g9. e"cldents par branche
fnd.ustries
rbs, verre, chaux
Industrie graphique et photogr
Inclustrie d.u b&timent
frd.ustrie chimique, natibres









tricit6 s g&2, eau







(t) U6quenc€ 3 
-no}'.b-t€. ajggc_i{911ts x 1.OOO
o uvr i e r s-tFp J-(o"vr ie r s:ffi A;I
Ouvriers-ann6e : nombre d-"_jgrtr+€g=
300
d.e travail
journ6es de travail est mu1tip1i6 par 112 clans le cas or) la clur6edu travail est d.e 5 jours)
Verzekeringsbank
g:-gtr"'_t 6 ( 1 9 6o-l-2q_U
'1;;
19 51 1962 1953
aphique
s explosives
lbge et cle 1a paille
cles tissus te:rti-Les
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Abtes du Conseil et d.o Id'Cornnission et prrblications






Rbglement no'15 clu 1 6 aorit.1,961 relatif aux pronribros
rrialisation d.e 1a libre circulatlon d.ss travailleurs
la 0omrounaut6 (J.0, no. 5? du 264-1961).
- 
Dfrective.du 15 aorit 1961 en roatibfe d.e
nistratives relatives i. I tLntrod.uctionl
vailleurs cltun ,Etat menbrer ainsi que d,e




proc6dure et pratlques ad.mi-
lrernploi et le st6jour d.os tra-
leur fanillol d.ane les autros
80 du 13*12-1961),
'- Rbglement no 18 de la Commfssion, du 28 fEvrior 1962, conoernant 1eg mo-
dallt6s d.'applioation clu rEglonent no 15'aux artigtes et rmlsj-ciens
(J.o. no. 3.4*1962).
- 
Directlvo du 2 avril 1953 fjxant les moclalit6s d.s.r6alisatl,on'cLe Id
libert6 d.t6tablissemont clans Ita4riculture sur Lo tcrritoire d.run lltat
raenbre d.es ressortissants des autpqs peys .ie la Oorum:nautF- ayp4t. traa
vailL6 en quplltd d.e ealari$s,agrlcoles clane c-et Etat mepbre pend.ant.
d.eux ann6€s sans lnternrption (J.0. no, q2,dy 2A.4-1963).
-,DineetLV€,:fl11 Consell na 6q/ZZt/,CgEn,..clu 2! f6v:rier 1964t pour J..a ooord.i,1-
nation d.es neeurqs spdcialos aux 6trangero on matibre d.e d.6pi.acenont
et d.e sdJour justifl6es pal d.e.s,.rqj.sons d.rordre publicr d.e sdarrit6 Er-
blique 
€t cle ea^nt6 publique (J,0. no. 55 du 4-4-1964).
- 
Rlglernont no $/eq/Cg} Au Consotl, du 2! nars 1964t relatlf 3. la libre
airculatlon d.es travailleur9, t Itint6rLerr de Ia Communaut6 (J.0. no. 62
du 1?-4-1964),
.. :.. ... . ..,
- 
pifeelive du Conseil ne 64/2N/cW, ctu 25 nars 19641 r€J.ative i la eup-
pr,egsfg,p cleB restriciions au,d6pJ.acgment ot au s6jour d.es traqal]leurs
. 
dqs Slats n-CI.stbl,gs pt de leuf fa,qille i, l tlnt6risg{ .cls, La. Cownunaut6 




)6c1aration,.no 6+/nS/CEE' du 25,rsars i9t64r d.es repr6sentants d.es gou-
vernenents clos Etats nenbres cl.e la Comwmautd. 6oonomique errop6enne
rdunis au sein du Conseil ele la CEE au srujet d.es r6fugi6s (J.0. no. ?8
du 22-5-196D,
- 
R6glenent no 117/65/CW cte La Comnieslon, clu 16 iulllef D65, fixant, en
applioation d.e I rartiole 3 du r&glement no l8/64/CeU Au Conseil relatif
i la libre ciroulation iles travail].eurs l, l f int6rieur tl.e La Corununautd,
}a liste d.ee conmrnes d.es zones frontali.bree, 6tabLies cle part et d.fau-
tre cl.e 1a frontiBre cosumrne i qertain.s trltats menbtes (J.O. no. 139 du
2g-7-1955).
- 
Rbglenent no 95/55/Cge d.e Ia Csmmission, du ! mai 1966, portant rnodift-
cation clu Rdglenent no 117165/CW d.e la Connission d.u'16 3uittet 1965t
fixant, en application d.e lrarticle 3 c[u, Rbglenent no Z8/6+/CEA du ftin-
eeil relatif a,la libre circulation des travailleurs i lrint6rieur d.e
la Conrarunaut6, la liste d.es conrrunes iles uones frontaliEresr,6tabl-ies
d.e part et d.tautre d.e la frontibre comtmr,ne i, certains Etats membres
(J.0, no. 129 du 16-7-1966).
SEOURTTS SOCIAIE DES TRAVJ,ILLEI]RS I\ILTGRANTS
- 
REglement no 3; clu 2l septenbre 1958, concernant Ia s6curit6 sociale cles
travailleurs nigra.nts (J.O. nd. 30 du 16-1 2-1958).
RBglement 1o 4r clu 3 d6cenbre 1pl8, flxant les mod.alit6s cltapplication et
compl6tant les d.lstrrcsitions d.u rbg).,.,nent no 3 concernant Ia s6curit6 so-
ciale des travaillsurs nigra^nts (i O. no. 3O du 16-12-1958)
- 
D6oision du Conseil obargea^rtt la Commission de 1a CEE tlu
la Corunission aclminlstrative pr6rnre a;or articlee 43 et 44





Statuts clo Ia comrnisslon ad.ministrati'rre tle ].a CSE pour 1a s6carrit6 soeia-
1e cles travailleurs mtgrante et 6chan$e cle lettreg ent:re le prdsident
d.e La Commission ad.*ir,istrative de La CEE pour la s6curit6 sociite d.es
travaiLleurs nigrants et le pr6sictent du groupe d.es affaires socj.alee d.e




Rectificatifs aux ragLements no 3 et '4 du Consell (J,0.' noi t2 d,u 24-4-1961).
- 
ltodliftcattons b, l ra,nnexe D clu rbglendnt no 3 et aux annexes 1 , 2]t4$
et 5 du rbglenent no 4 d.u Consetl. (J.0, no. J2 du 1;8-1 961),
' 1'
_- 
l,lodificatigns, b, lrannege D.du rlglement q: 3 du ConseiL et b I'annexe 5
clu rbglenent no 4 itu Conseil (J.o. no.80 clu 13*12-1961),
- 
Rbglernent no 15 du Conseil portant noclification cles cl.ispositions des ar-
tioles 20, pa.:ragraphe (2) 1 4ot p&ragraBbe (5) et. d2, paragraphe (3) au
:rbglement no 3 (J.0, no. 85 du 31 
-lZ-lget) (Brofor,sation tlu d.6Lai d.e
'{ rpaienent e L t 6tranger d,ee prestatlgns fa:nil1ales et d,es soins d.e sant6
et suppression do tout d.61at poul les alloeations fa,rniliales iles orpbe-
lins)
- 
Rectificatif au rbefensnt no 16 du Oonseil (J.0. no. 6 du 22-1-1952).
.,,
ii{od.ificatipns, aux annexes 2 et.3,du :rbgleqpat,po 4 du Conseil (J.0.
no. 9,&r,3:2-1962). ,,:.,r,,," .,,.r1. :
- 
Rectificatlf au r6glernent no 16 du Conseil. (texte at,lernand. szulernent)
., , 
(J..O...po. 1? du 1"0-h1g62).
- 
Modifloatlons a l fb{n€jJc€, D du rBglenent no 3 clu Conseil et aux anneaes
' 7 et 9 du.rBgi.emant'no 4 d.u ConEeiJ. (J.O.'no. 49 du,25-5-1962),
- 
Mod.lfi.catlon d.e ltannex'e 3 d.u rbglenent ctu Conseil (,I.0. no. ?5 du
16-8-1962)., :
-;Rectificatifs au rbglement no 4 clu Conseff (tcto allemanil szulenent)';
(J.0. no. 111 d.u 6-11-196? of J.O. no, 2? du 2Q-2-1953).
.', i
.- 
Rbglenent. no A/el/Cng dlu Consellr..du 21 fdyrler 1963t portant revision
.. 
du cbapitre 4 clu titre III du rEgil"enent no 3.ainsl que du chapitre J du
: .tftp.V d$ rbglernent no 4 (tnd.ernnisatlon tles nalaalies professionne}les)(J.0. no. 28 du 23-2-1963).
- 
Rbgl.e1eq,!.n'.35/63/cFp*,{u Cofseill rtu 2 avriL 1953t conp5tant 1'arti.cle
, 4O c[u..rdglenen] po l..gt ltatiiplo 68, du rErglemen!"ro,4, (allocatlons fa-
niliales pour lee travaillsurs tL€tach6s) (J.0. no. 62 au 20-4-19$).
- Bgg"-lg*.nt no l6/61/Cgn clu Consell, du 2 awiL 1963, concernarrt la s6clrri-
t6 eooiale dee travailleurs fronteliers (J.0. no, 52 du 20-4-1953).
- 











Mod.ifioatione aur annexes 2r3r4 et t du Rbglement no 4 du Conseil
(J.0. np, 99 tlu'29-6-1963), ' .
- 
Rbglenent no 73/63/9y,n du $o_nsol ; dQ 11;: iuilLet 1963r modifiant et'
conpl6ta.nt celtaines d.ispostrtions., d.ee rbglementg no. 3 et'4 (travail-'
Ieurs saisonniers et autf€s travaillerurs qui no rdsid.ent pas d.ans }.e
pa.ys A la.l6gistation duquel i1s..sont; sounis) (J.0. no. 112 du ?4-7-19$).
- 
Rbglement no 13O/63/CE9 du Conseil, du 18 d.6cembre 1953, portant nod.i-
fication d.e certaines annexes des rbg;Jernents n0 2 et' 4 clu' Consel]
(J.0. ne. 188 du 28-14-1963).
- 
Rbglernent no 1/64/CEE du Conseil, du, 18 d.6cembre 1953, pogtant mod.ifl-
cation de }lartia].e 42 dr.l rbgJ.enent n,o 3 et d.ee articles i ef 6) d" l2
tlu rbglgnent no 4 (allocations fa,rniliales pour les enfants cle titulaires
cLe nenslons ou.d.e rentes et pour les orsrbelrnsj (J,o. no. 1 du B-1-1964).
- 
Rbglement no 2/64/CEE clu Conqeil, du 18 cldcembre.1953, compl6ta^nt lran-
'rr""" D Su rbglenent no 3 et 'lianne*e 5 du rOglernent no 4 {d.istrtositions
bilat6rales partictrliBres aux travailleurs saisonniers ) (.f.Or rlo. 5
du 1?-1-i g5+) . , ,,
- 
Rbglerne4t no l/el/CW ctu ConEeilr &r 18'd.6cenbre 1953, porta^ni 6tablis-
senent {os arxnexes du rbglerirent no I(.;/$/CW' clu Conseil concerna.nt La
s6surit6 sooiale des travaiLleurs frontallers (J.O. no. 5 du 17L1-1964)'
- 
Rbglenent no'.i/S+/Wg de la Comrnissio,rrr du 29 janvier 1964t fixant Ia
liste des coneunes d.es zon€s frontaliBres dtabLies cle part et d.r'autre
d.e La frontlbre .sonmqn6 & 1a trbanae et aux E{ats membreg linitroi:hes
(J.0. no. 1,8 du 1-2-1964). 
.
- 
Rbglement no 24/64/CW du ConseiJ.l d.u, 1O mars 1964t portant nodLficationr
ile ltartiole 14 &r rbglement no 3 et d.e ].tarticle 11 d.u rbgJ.ement no 4
(fegistatlon appLioable anrr travalllours c[6tach6s et aux travailleurs
exerganf normalement lsur activit6 dans plusieurs pays) (I.0. no. 47 clu
18-3-1964).
- 
64/111/Qss, 6q,/lzS/w et 64/116/cw E arnend.emEnts i I'arulexe D du rb-





54/112fCnE e Anend.emont l, ltannexe F cir! rbglemont no 3 (J.0. no. 27 du
14-2-1954). 'l
- 
64/137/CW r Notiflcation dtune convsntton intsrvenue entre 1es gou-
vernements allemand et luxembourgoois en vortu d.e Itarticle 7 du rBgle-
nent no 3 (J.0. no. 3? du 4-3-1964),
- 
64/1f8/cnp r Mod.ification d.a lrannete 4 clu rbglornont no
4 fixant los modalit6s d.raP-
:rBglenont no 3 (J.0. no. 72.
4 fixant les rrodalit6s dtaP-
rbglomont no 3 (J.0. no. 72
4 (J.0. no. 37
du 14-3-1964),
- 
Anend.emont'b. ltannexe D du r&g:lenont no 3 (J.On no. 61 du 14-4-1964).
- 
I,lodification d.s ltannoxe 7 du rlglenent no 4 fixant les mod.alit6s d.rap-
plication et compl6tant Ies d,ispsitions d.u rbgi-ement no 3 (J.0. no' 61
du 14*4-1964).
- 
Anond.ement i L ra.nnexe D ciu raglement no 3 (J.Or rror 6? du 25.,,,4-1964) ,
- 
Modifieation d.o lrannoxe p du rtsglemont no 4 fixant les nod.alit€s dtap-
plicatlon et compl6tant lss cllsposltions du rbglemont no 3 (J.0. no. 67
du 25-4-1964).
- 
Mod.ificatlon d.e lf annexo 5 clu rbglennent
plicatlon et compl6tant les cllspositlons
du 9-5-1 964).
- 
I',lod.ificatlon d:e l rannoxs ? du rbglement
plication' et compl6tailt loe dieposltions
du 9-5-1 964).
- 
Modifloatlon d.o lrannero ? ctu rbglonont no 4 fhant'Les sode1lt6e iltap-
plication et conpl6tsrrtlee'distrneltion's du'rbglenent no 3 (J'O' no, 72
du !-)-J9541.
:', Iv1od:Lflcatton d,e l.'annere'9 du r6glenent no'4 flxant'.ls? oodalitds 6,rap*
plication et. oopplftant les d.ispositions du rbglenent no 3 (.1;O.,noc 72'
drr- 9:5-1964).
- 










:.4od.ification des annexes 2,3r4r5 et p rlu rbglement no 4 fixa^nt les mod.a*
1it6s d.tapplication et compldtant L:s rlispositions du rbglement no' 3
(J.0, ro. g? du 3*6-1964).
- 
lfiodifloation d.es annex es 2r3 et 5 clrr :ribglement no 4 fixant les noalalit6s
d.tappJ.lcation et conpl6tant les d.is13os:itions du rEglernent n9 3 (J.O.
no. 8? du 3-5-1964),
- 
Anend.ement i, I tannexe D du rbglenen.b nt 3 (J.0. rlor B? du 3-5-1964).
- 
Anend.ement i l rannexe D du ragtemen,lb tt,r 3 (J.01 nor 96 du 16-6-1964),
- 
Amendenent A. Ita"lnexe 1 du rdgLemen-b n', 36\8/CEE d.u Conseilp du 2 avrll
1963 (J.0. oor 9? du 19-6-1964).
- 
Rdgleurent no 1O8164/C$E, clu Conseil, du 30 Juillet 1964, portant suppr€e-
sion ilu cl6lai d.e six ans prdrnr par lLe :rbglement no 3 en ce qul oonosrne
le droit aux prestations en nature rle .[ tasgurarce nalad.ie-maternitd et
aux allocations faniliales pour les nembres d.e Is famill,e ne r6gid.ant
pas d.ans 1o n0me pairs qu€ Ie travai.Llerr (J.O, no. 12? du ?-8-1964).
- 
Aroend.ercent i ltannexe D itu rbglemenl; n" 3 (J.O. no. 154 d.u ?-10-1964).
- 
lvbdlficatlon d.os arunexes 213 et 5 drr riSglemont no 4 fixant les mod.alltds
d.tapplication et compL6tant les (l.ispos:Ltions d.u rbglenent no 3 concernant
}a s6curit6 sociale d.es travailleurs nlLgrants (J.Or no. 38 du 10-3-1965).
- 
Amend.eraent b I tannexe 3 du rdglemenf no 3, concernant la s6ourit6 sociale
d.es travailleurs nrigrants (J.0. no. 68 du 23-4-196il.
-.Arnend.enent &. ltarurexe D d.u rbglenent no 3 concernant la s6ourit6 sociale
d.ee travailleurs ntgrants (J.0. no. 58 du 23-411,964),
- 
j,Ioclifications apportdes aux annexes 1r 12t3fi et 9; du r'6g1enent no 4 dtr
Conseil par les autorlt6s conpdtenters llrangatses.
- 
Rdgldment no 8O/65/C$S d.u ConseiL, d.u 1l! juin 1965t mod.ifiant et: iompl6-
dant les rbgleraents nos. 3 et 4 oonder$ant la s6curit6 socialo des tr**: ''
val.l.leura $ig#dats (s6otrit6 ogolale' des agents auxi]laires cLes Connunan-






Rbglenent no 1O9/65/CEE d.u Conseil du 3O Juin, 1965t rnotl.iflant et comp16-
tant 1es rbglements nos. 3 et 4 concernant Ia sdsugit6 soalale cles tra-
'vailleurs nigrants (versement,d.es allocationa,farniliates 
- 
sfunpLiftc.:,-
tion d.e la proodd.ure d.e notifioatlon d.es mod.ifications apport6es aux
'annexes 
- 
mod.ification cLe d.ivErses ennexes) (J.0. no. 125 du 9-7-1965),
- 
Recti.ficatif au rbglenent no 1Og/$/CAE du Conseil nod.ifiant et cornpl6tant
1es rbglenents nog.3 et 4 concernant Ia s6curit6 sociale des travail-
leurs migrants (J.0. no, 125 du 9.-7-1965),
- 
Anend.enent A. lrannxe I du'rbglenent n" l6/€l/CEE du Conseil concernant
la s6cu1it6 sociale tles travellleurs frontalisrs (J.0, no. 19O d.u
1 O-1 1 
-1965) .
- 
Mod.lfications dos annexes ?;3 et 5 du rbglement no 4 du Consail ile la
Comrounautd 6conomique €urop6enne flxant leg mod.allt6s il.f appl.ication et
conrpl6tant les dispositions. du rbglement no 8 conoerna.nt La e6c'Luit6
sociale d.es travailleurs nigra^nts (J.0. no. 21 du 4-2-1966),
ror'lps soglJn .sunorns+{, 
,
- 
R&glenent n9 9 du 25 aofit 195O conoerna.at le fond.s sooial. europ6en
(J.0. no. 5-5 du 31-8-1950). rj..
- 
Ddcision.du Conseil 6tablissant le.,statut ilu comit6 &u.trbnd.s social eu-
rop6en (J.0. no. 56 du 31-8-1960),
- 
D6oieion de la Conmlssion clu 13,d.6senbro 1961, reldtive E lt6tablissement
d.e La Liste d.es organismes de drs{t.public prdrnre pa} lrarticle 18 du
rbg1ement n9 p du Conseil conoernant ,le Fond.s social europ6en (J.O'
no. B du 1-2-1952),
- 
D6cision cl.e Ia Commisslon, du 28 mars 1953r relatlve & La mise & jour
d.e la llste d.es organisnes d.e il.roit public Br6rnre par ltartiole 18 du
rOglenent no ! (J.o. no. 53 du 20-4-1963).
- 
R6glement no 4|/$ICEE du Conseil, d,u 31 mai 1961, portant mod.ifioation








Rbg1ennent finanoier clu 3l jenvlor 19161 relatlf 'aur condl:itlons teohnl.ques
d'ans lesquellee sont effectu6es }es oB(irations flnanci&res reLatives au
Fond.s social ouropden (J.0. no, 22 d,u :'O-J-1961).
- 
Ddcislons C.e Ia Cornmission relatives, Er, lt6tablissement d,e fornulairee B
utilissr par les Etats nembree pour la pr6sentation cle leurg d.enancles vl-
sant Le concours ilu Fond.s sooial eueopiien
a) pur cl,es op6ratione cle r66ducation professiorurelLe (d6clsion du 30-
1-1962) (J.0. no. 20 du 19*3-1962).
b) pour d.es op6rations d,e r6installation &. I tintdrieur d.run pays cLe la
Comiounaut6 (Adcision du 4-Z-1g$) (J'.o. no.ZS du 16-2-1963).
- 
R6g}oment no 113/63/CIjjE d.e Ia Comnission, du 14 octobre 1963, oonoernant
1es noilalitds d.rexamen et d.e v6rification tLos'-lemanileE de conoours pr6-
sent€es au Foncls social europ6en (J.0. no. 153 Au 24-10-1963).
- 
R8glement no 12/54/W d.e la Comnission tlu 18 f6vrier 1964, fixant Les
qond.itions pr6oisa,nt La sltuation nanifeete d.e soue-eanploi pmlong€ au
sens de lrartlole ?, alinda 3 a), du rbgJ.ement no ! dlu Consell ooncernant
le trbncl.s social europden (J.0. no. 3t2 clu 224.-1g6$.
- 
D6c!{sion d.e La ComnissLon, du 1! Jan'rie:r 1J6J, relative A. la mise A, jour
d'e la Liste cLes organisnes d.e clroit pub.Iic, pr6vue d l tartlcle 18 du rb-
glonent no p d'u Conseil concernaJrt 1o lbnd.s Eocial europden (J.0, no. 23
cLu 10-2-1965) 
.
' 6S/6g/Cge z Infornation g6n6la1e coqcenrant lai:llste ctee organlsnes d,e
d'roit public vis6 a. Itarticle 18, alj.n6o 2, d,u rBglenent no 9 du Conseil
concernant le Foncls socla,l eurotrrdeny tellle qurelle rdsulte dl.es d.€aisions
de la Commission du 1l d.6cembre 1961, drr 28 nars 1963 et du 1! Janvier
1965 (J.Or rroo A3 &r 1O-A-1960),
.../r.,
- 
D6cision d.a la Corunlsgion
{e la liste d'es organisnes
rbglement tto t du Conseil
rro. 46 du 1? nars 1966) .
_l+g *
du 4 mBrs 1966 rolative b, la inise E jour
cle droit trublic, prrSme i l tartlcle tB du
conoernant 1o Fond's soclal ourop6en (J'0'
clu Conseill &r 21 f6vrier 196? portant mod'ifica-
concetna,nt le Fond's sccial ourop6en (J'o' no' 33-. 
Rbglement 4o 37167/aw
tion du rbglenent no 9
du 24 fdvrier 196?).
- 
(f,es d.6clsions d,o la Commieslon de ta CEE portant oatroi' clg 'concours
du Foncls social. europ6en eont prb1l6es au Journal OfficieL d'es Conm'r-
naut6s) .
oRrrNrAT roN PAoTEPS IOln{ XLLE Er ro4uaql gq,qRo m?sproNs',?Iir',E
- 
D6cision du conseil; clu 2 avril 1963t portant 6tabllesement d'es princi-
pes grSnSrsux pour la rnise en oeU-vp€ d'runq- pOlltiqrre oominrne d'o forrnation
professionnerre (J.0. no. 63 du ?0'4-1953)'
- 
$tatut (tu oomit6 eonsultatif pour la fornation pr9fsssionhsllo -'d'6ci-
. 
eion dlu Qonseil (J.o. no' 190 du 30-12-1963) l.ors d'e sa session du 15
au 2O d,6cornbro 1963.
- 
eq/;6.l/CEE e Premier programme oofimun pour faVorj.ser Lj6cbange d'e jeunes
tra;rrai].lsLrrs (J.0. rlor ?8 du 22'5-1964).
- 
V/SgC/(6il 1355 firtf.,l-: Prograrmre draoti.on en natl&re de politique com-
utrne d.e foruation professiorurelle en g€p"epal' et'd'c'nq lfagrlcttlttrre
(.oommuntcatlon cle la goruo1eslon 4r Conseill' au Conlt6 6cpnomlque et so-
cial- ot. Qn Parlenont europden) ' . ' :
- 




64/412/CEe: Rsconnanitation d.e la Commission, d'u 29 iuln 1)64t relative
,. au r6gino d.quanier appllgable aux ooyens p6d.agoglgues inportest i' titre
::., ternBorair,el, cltun.,Stat menbre clpns un autre Etat 'nqnb4er 
poqr y 6tre
ut111s6s B, d.es fins IteneoLgnenent ou de forraation profogslpnne|le par
. 
tles 6.tablissenents ou olg.anispes uubli,as."."-ti1::i aer66g par lradmi-
nistration d,es .douanes (J.O' no' 112 du 1.4-?'i964)'
-dl6*
- 
Recomrnand.ation d.e la Connrission du 1B juillet 1966r tend.ant A. d,6veloppcr
lrorientation profossionnelLe (J.o.. des Comrunautds europ6ennes no.. 154
du 24 aorit 1956).
- 
D6cislon du Conseil, du 22 cl6cenbret 11156, concernant l.roctroL clrun
:concours eomftunautairo i la Rdpr:bliquer ital.lenne pour lui peruettlo
dtaccoriler oertaines aides anrx trav'ail.1eu:rs d.es mineE clo soufre frapp6s
par Ie licenciement et un certain n,ontrre d.e bouri:es ar lqurs onfa,nts(J.0. no. 245 du 31-12-1966).
- 
D6cislon d.e la 
.Comrnisslon; ilu 12 mal 1967, &atermlnant les nod.alit6s
d.roctroi d'e certalnoe aid.es aux travailleure d.es mines ile soufre en
Ita1ie frapp6s Bar le lioenclenlent et d,e boursec pour la formation pro-
fession-nelle d.e }zurs enfants
EGALITE DlIs SAIALRES IIASC{JI.,INS ET FElitI$r$S
- 
Recomrnand.ation d.e 1a Conr.oiss!.on aux ,Btats membrgs
11t du Trait6 (artloti.n <1o Ia CSE no 6h, 19do).
-'Rdsolution d.e Ia Conf6rence des Etats menbros sur
laires mascu1j-ns et fdrninins chr 30 d6oourbre 1961
rlo 1 , 1962).
relatlvo h, l tarticle
lt6galisation d.os sa-
(nrttetin cte la CEEe
aI,m&r0RAer0,N pry coNpr$rot{s DE ps.r-RAvA{I1
1. Corit ctq lra, main-d.toeuvre et rove4!t$ d.rss travalllours
- 
Rbgleurent no 1O relatif e lrorganisation clrqne engudte sur les sala.lres(portant sur ltann6e '1959 114 branches d.tlndustrie) (J.0. no. J6 du
31-8-196f),
- 
Rdglemont no 't4 relatif a lrorgagisar,ticln drune enqu$te sur les salairos(portant Bur Lta^nn6E 1!60 I B branohes d"rinclustrle) (J..0.:Dor.55 du
1 5_B_1 961).
- 




RBglement no lJl flu Coneell relatif & ItorganisatLon ct.e trois enqultee
sur 1es sa-1&ires d.ang I ti.nd.ustrte nanufa,cturlBre (a uener en i953: 1964
et 1955 suq lt,ann6e pr6c6d.ente) (J.0. n,o., 133 du 13-1A-1962).,.
..r./..t
- 
Sbg1enent no l8A/6q/CW du Coneeil reLatif a LrorganLsation d.tuiie enq.u8to
sur la stnloture et La rdpartttl.on dlog salaires d.ans l rindustrie (portant
eur le nolg d.tootobSe .1g66) (J.O. no, 214 du 24-12-1964)"
2. $fourit6 et h&qibne d,u tr*v,qil
- 
Reconnand,ation cle la Corunission arxr Stats nenbres relativos l la in6d.e-
cine tlu travail d.ans lrerrtreprise (J.o; no. go du 31-8-1962).
- 
Reccrnmaodattron de la Comrnission du p? julJ.let 1gG6, ad.ress6e aux Fta.bs
rncmb::es et conoernant 1o contrdle m6d.ical d.es travailleurs erpos6s i
d.es risquos partieulierg. ..
J. Sdc}rit6 soclglq
- 
Racomna,ntlation do la Commission a,ur xtats roenbros concer.nant l rad,cption




Eeooinrcancl.ation d.e la Conrniselqn aux Etats nenbres concernant ],ractlvlt6
d.ee services sooj.aux 3. lt6gard. d.es travailLorrs se'd.6plagant d.ans la
Conmunaut6 (J.0. no. ?5 du 15-8-196A).
5. Logeinent soc:Lat
- 
Recoinmaniibtion d.e la bomnission, du ? juilrot 1)6J, aux Etats membreg
conc€rna:rt Ie logenent ctes tra;rraillours et d,e leur famllle qui se il.6p1a-
ggnt d. lflntdrisur d.d la Cornnunaut6 (J.0. no. 13T du Z7-7-19G5).
3\sp$cf,!. so.c-rJUX. qr cJnran{s sqcsr,St3g
1. A.eri-qultqle
- 
D6cision de la ComraLsston; du 1? nai 1!6], rslative B, ]a cr6atton d.run
comit6 consultatif parltaire trnur 1es probliirnes sociaux d.os travailLsurs
ealari6s (J.O. no. 2 eu Q9-5-1963),
- 
64/1f/COn: Dt6cision d.e la Conrnission, du 1! d,6cembre 1963r relative &
la or6etlon dtun conit6 congultatif lnur 1os pmbl-bmes soaio,ur concel-





6q/$/C?& c Ddcision d,e la Oomroisslon, du 19 d.dcembre 1963t porta^nt rno-
d.ification d.o sa d.6cision du 1? nai 1963 rslative &, le ordation d.run
conltd consniltatif paritalre pour lee probldmes sociaux des travalller:rs




65h62/CiI g Decision d.e la Comnissicbr &r 5 juillet 1965t relati.ve E.
la cr6atlon d.run cornit6 congultatlf paritaire pour les probldmoe sociaux
da^ns Ies transports par route (J.0. no. 130 du 16-l-196j),
- 
Bransmission au Conscll cl.tune propos:ition relativs d. Lfharnon:isation
d'o cortaines d.isBositions en nratibre sociale d.ans Ie d,omaine des trans-







La politique socialo et Ia libre airculetion d,es travai-ll.eurs {chapitre
ins6r6 chaque ann6e tlans le "Rapgnrt g6n6ra1 sur l f activitd d,e Ia Con-
rrunaut6't, no 1-8).
.xxpos6rpr6par6annueI}enentenapp1,i.cationde1|artic].e122duTra1t6,
coinme &ltnexe au trRapport g6n6ra1 sur ltactivlt6 d.e Ia Connruunagt6tt z
1) ixpsd sur la sltuation sociale cL&ns Ia Comn'unaut6 a 1tentr6E en vi-
grreur du f,hait6 instituant la CEE (septenbre l95B)




{) Expos6 sur lt6volution d.e la situa,tion sociale d.ans la Conrnwraut6













'rl.--^^l -..- 'r rA.,Alr,+i^- Aa 1q ni*:ra*t.rra san{e-le ilans la COrnrarrna;rrt6i F\;:, bl &pos6 sur lt6vol.ution d.e la situ tion ocial  cls J.a onraue Jt
an 1961 (Prrrot 196?)
t) pos6 sur l r dvoluti.on d,e la situatlon socials dl'ans la Corununaut6i lbc  t i.-,
',,;l en 196? (Jull1et 19.63)
?) Erpos6 sur l t 6volution ile la situation Eociale d.ans 1a Communaut6
en 1963 (jurtret 1964)
B) Ixpose Eur 1 r6volutlon d,e la eituatlon soo1a16 d.ane la Comrsunaut6
en 1954 (q,cOt 1g6il :
9) $rpos6 gur lr6volution dl.e Ia situa.tion sooj.ale d.ans Ia Conmunaut6
en 1!6! (aorlt 1966)
10) Erpos6 su:r lr6volution de J.a situation soctaLe clans la Conmunaut6
en 1966 (aorlt 1967)
:




Diofi.onnaLre conparatif d.ee BrofessJ.ong d.onnarrt lleu tro plus souvent
.,., e migrations d.ang los pays d.e Le CXg (1er volune comprenant 68 profes-
sions),
Dicttonnaire conrparatlf tles profeselons d.onnant lieu le plus souvent i'
:, mlgrations dane les paya clo la Cr$'(edne volume compr€nalrt 119 profes-
SE0{IRITE,SOc$'tg DgS IBAV4IIJTEURS MIqR4{Ts
- 
Rapport annuel d,e la pomrnisslon adt'ninletrativo d'e la: CE$ pour 'Ia s6c|L1ri-
t6 soci.alo d,ee travallleug nislants zur La mlse an oeuvre cles rbglenentg
,ro I et 4 ctu Conseil
ler rapport r 19 d.6cenbro 1958 au 31 d.6eombro.1959 (nare 1961)
2er rapport r 1er janvier 1960 au 31 i!.6cembre 1p60
ler rapBort I 1or Janvier 1!51 au 31 cL6cembre 1961
{or rapport r 1er Janvier 1962 au 31 tldcenbre 1962
Jer rapirort t 1or janwier 1963 au 31 cl6combre 1963
6er et
,. 




* &ricleg pour 1es travaillerrrs,aigrar:.ts :
1) Assuranoe na1afll.e-nater:rit6 d,es tra.vatllours J.mrtgrants ol1 r.,.n.
avoc leun faroiLle (une brochuro pou.r chacrrn d.os six rays)
a) $630ur temporaire : Assuranoe mala.dis.{0aternlt6-aoold.onts du travail,
pencLant un s6jour tenpolalre d,ans un pays (le la 0omarunaut6 agtro quele pags d.e rdsj-dence
3) Transfert d'e rdsid.ence : Aesuranoe naladle"qater.rrit6-aocidents du
travailt sn oa$ d.e transfert cl.o:r6s,lclence d.tun paye clo Ja Commgnaut6
d'anE un autrs pendant uno maLad.ibl 01r une maternlt6 0u i Ia mrlts d.run
accid.ent clu travail
d) Detachomont c AssuraJroe nalad,ie-rnatrarnit6-aocid,ents du travallp d.es
travail'leurs dl6tach6s tomporal.roraen'b cLrun pays de Ia Comruunautd d.ans
un autre
)) Assuranoe nala'die-naternit6-aocidLenibE du travaLll d,es mombres d,e 1a
fa'nllIo ,r6sid'ant erl r... alors qure JLe travaillzur est oc*Bd d.ans un
autre pays d'e la Comsulnautd (une brochure pour ohacun d.ee six pays)
6) aszurance rnalad"ie''*natornitd d.es titulaires d.e pensions ou d.e rontos
r6sid.ant eh r. .. (une brochure pour ohacun d.ee sir pa,ys)
7) Allocations familiales oR r o. . (uno brochure pour chasun cl.es six pa,ys)
B) rnclennisatlon d.es travailleurs migrante en cas d,e chOnago.€r1 rrrr(une brochure pour ohacr.rn clos six pays)
La s6ouri.t6 sociale d.es travalLlsure oigrante (aepfra^nt b l rlntention
d.es travailleurs rc d.6plagant d.anE la Conmunautd)
s6surit6 sociaLe d.es travaillzurs nr.,grante (niso a. Jour au 1-1-i965 des








La forrnatlon profossionnelLe d.es jeunos
les, artlsanales et oomruerciales d.e jla
ontreprises Lndustriol-






DLctlonnal,re d,e Ia fornatioo pfofessj,onnelLe -'6tude ecnparftlve et
synoptique de9 prLncipes fondanentaux et deE ternes de la formatlon
p::ofessionnelle tenaut ccnpte ctee m6thodee et deE 
.structures qiff6-
rentes dans 1ee pays de La Connuriaut6 (ler partie, AJ.lemagnel pu-
bl-i6es en langue allenande par Adalbert CarL, Laaspbel Westphalle)r
Brochure sur 1es 6cbanges de Jeunes travaill"egrss rt$_tagee profes-
sionneli* daris Lds pays du March6 Gonootrttr
EGAI,I.TE p.FS sA,tA{B.qs MAsgqtINq Er TEMISIN$-
- Statistiques des salaires nasculine et f6nlnins dans leo six paye
. de La Communaut6 europ6eane (s6nie statistiques socialea no' 111951)r
aliri,ronarroJt ngg got{ol.troNs pu yrg-sr og-rnaYaF,
1. &!S
-.It6volution de ltemplcL d,ane Les Etats menbres 795.4-L958 (rnars 1951).
- 
Lr6voLutlon de La population active dane les pays'de la CEE au cours
d.es d.ix prochalneg ann6es (rfnformatione statlstiqueetr r'ooTt L963),.
- 
Une enquQte par aoddage sur les forces de travall'dabs 1es pays d'e
1a cEE en 1960 (r6sultato complets et d6finitids)''(rrlttSormations sta-
, tistiguestf no. Zbis1195]).
- 
StaList5,ques cle ].tenploi daas l-es pays de la Connunaut6 l'95UL952
(s,6r!,e statietiguee eocS.alee no. .4, 1961)t -
.-. $tati'etiEres de Ltenplol dane l.eE paye de Ia Coumuhaut6 1955'L964
(s6rLe Statistiques socLalgs no. l+11965). ' '
,.- Statistlques harnonls6es de lf ernploi eei.1artr6 par braacbe de la NICE
- avriL l':956'(s6rie StatistLque'e socLales no. 6rL96?)r
Lf empLoi agricole dans Lee pay6.de Ia C.S-S 1ToBe'1:. strUgture (s6rle
Politique sgpiaLg a9: 7f ,L96lt).
Lrenpl0i agri.cole dane Les pays de l-a cEE - Tone rI: 6volutioa et
perspectives (s6rl.i: Politique sociaLc rlor 8, f'964)
Les probLdmes' de rnbin-d'toeuvre dans La Communaut6 en t964
tes probl&nes de fial"n-d.roeuvre dans la Conmunaut6 en L965
Les probl6mes de matn-droeuvre dans la Connunaut1 en L966




rre6 probldnes ile nain-droeurre dans La connunaut6 en Lg6?
- le chSnage et Ia naL4-dtoeuvr€ Bouts-e&Bloy6e (MIse ea oeuvre d.ruae
n6thode de nechercbe) BeJ.gique I S6rle politi.que E.::ciale grt96j
2. Co0t, de Ia rnalqijl:peuvre et revegus
- Snqu0to sur Les saLaJ.res d.anE les lndustries de la CEE 
- annde L959t
co0t de la nain-droeuvre ([statLst,lques socialee,, 196rr no. J)
Revenue cles ouvrl.ers (ilstattstiqueis socJ.aresil ]952r noc J).
- EaquSte sur l.es saLaLres d,ans Lee :Lnduetries de La CEE 
- ann6e 1960 I
Cott d.e La naln-dtoeurrfe et renenur: dee ouvriet's (rr$tatistiques sociaLesr,,
L951t aor I)r
-, Enqu8te.sur lee saLalres dans les lLudrustries de Ia CEE 
- ann6e l96L:
Co0t d.e la nain-d,roeuvre et revenu$ d,es ouvriers (trStatistlques Eo_
ciaLestt L964, noo Z).
- Enqu8te sur. Les salaires d.ans Les j.ndustriee cle la CEE 
- ann6e 1962z
. 
cott c1e la naln-dtoeuvre et revenuer des ouvriers (,statistiques eo-,
clalesrr 196l*r no. 5).
- Epeu8te pul les saLaLres d.ans Les i.ndrrstries d,e La CEE 
- ann6e L963t
Cofit cle l.a nal.tr-droeuvtre et revenuei des ouvriere (tt$tatistlgues eo_
cl.alestt L96^ nor 6)r
- Enqu8te sur l-es salaires dane les indnstrLes de 1a CEE - ann6e L964t
co0t d.e Ia ual.n-droeuvre (trstatistiquers socialeerr L956r no. ,5)r
- Les sa-La:lree d.ans Les branchee clrLnduertrie: fiLature de cotonr,tn-
dustrLe du caoutohouc, construction nervaLe de naviree (E,6rie poLr.tique
eociale tror 10; Lg6il
- Lgs salaires dans Les branahee dtl.nd,uertrLe :coastructl.on n6talJ.ique 
-Laprinerie 
- confection (s5rLe poLltique Eocl.al.€ ror LZ, Lg66
5. 
.Gai.ns horalfes et dur6e du trala:L!
- StatistLque ha:rmonLs6e de gains horaires darre lriaduetrle
'- avril 1964 (s6rie frstatietiques scciaLes nor 3.tg65)
- octobre Lt54 ( tt tt fr ror. :.1Jg6:.)
- avriL Lg6S ( tt tt rr noo Irl96G)
- octobre l96J ( tt n n nor 4rf9d6)
- avril 1965 ( tt rt rt no. 3,196?)










:" . - Statistique ballnonj.e6e d9 la drlr6e du travaLl. hebdcnadaire offerte
i: aux ogvriers d,e ltLadustrie 
,
cctobfe L965 et avrll L966 (s6rte ttstatietiques socLalee no. Zr1;fi?)] - vrf,t rygg '\Ererae "Dsflurct9rgl
'i a octobrs f966 (e6rie frstati.stiques socialeg nor 8f L96?)
. 4.@
5.8
., pays cte l.a'CEE.(s,6rie PoLttLque soclaLe nor 6r L963).
5,
,, 
- L5. r,6gJ,enenta{iJ.on dee coag6s pays dans Lee elx paya de la Cooounaut6
.- (s6rie Polttlque socl.aLe ooa 21 f96e; 6dltton r6vlE6e en pr6parati.on)r
:' 
- Etude conparative deE norn€s L€gleJ.atives r,6gissant Ia protectlon dee
"' 
'unes travall,leurs ddns les pa: a CEE (s6rie PoLitique:r; jeu  g ys nenbres cle 1r
bociaLe bo. J.11 L966).
r Ia. protection cle Ia naternJ.tS'ctaae les eLr pays cle la CES (E6rie trpqx;f,r
: tique uo"i"L" nor 1]r f955)r
:; 
- Les eystdr.res de la dur6e du traval,l clans lee Etats nenbres de Ia CEE
. 
(s6rLe Politique socLaLe Dor 1l*1 Lg66r.
7. S,6curtt6 goci?le
.r.. * - I,es r6gLnes de 66curl,t6 eo.oiaLe daaE Ia Connunaut6 europ6enne:
. de lraoier (conpl6nent i La publLcatLon de l.a Haute AutorLt6 de la
"' 
i ' CSCAI Leb r6gf.nes de e6cur{t6 socta1e'&,ppllcdbJ.ee aux'travaiil.eure
L95L (volume A feul.Lles nobLLes pour nlee ri Jour p6rioiliquel eu
. vente A LtAssccLatLon europ6enne dt6dlteurs Juridiques et 6oouoniqueel
.i nre Gieel,bertl 1.6, Luxembourg).
j 
- 
$ableaux conparatifs des r6gl,nes de s6curlt6 eocLaLe applicabl-es dane








faeotcul€ ror I - r6gime g6o6ral (eane 6dltton)
faecLcrrle Dar ? * r6gLne nLuier (pubticatton de La llaute AutorLt6
de la CECA * 6d'i-tirin proviscire)
Faeciculo rror 3 - r6gi&e agrLcole (6rlition provieoire)
Etude 6ur la phyel.ononie actueLLe de la e6curit6 sociale dlans les
fays cle la CEE (s6rle Pol"l.ti.que sociiaLe no' 3'L962)} '
Etnrde compar6e des preetatione de s6curit6 eociale dans 1es pays
ite CEE (s6rle Po3.Ltique eociaL€ ror 4 ']962)'
ftlnancenent cle Ia s6curLt6 socia].rg dans J'es paye de I'a'CEE (s6rle
PolltLque soci.aL€ rror 5 * 1962).








Conf6rence eu:rop6eane ffProgrds techniqr.l.g et !l,arch6 connunrt r
5-1O cl6ceubre 1960 - Perepectives 6cononiquee et sociaLes de
















ReoueiL des travaux de ]-a conf6re:nce congultative sur les aspeits
eociaux de La polLtlque agrl.oole - Bonel 28 septenbl'e au 4 octobre 1961r,,,
2. tEansports
- 
to6 acte6 de La conf6rence sur les 6conordiee r6gionales (Bnrxelles
6-8 a6oenbre 1961.) contl.enaent certai.ue rappotts et d6velopperoente
sur loa aspects de Ia polltique r6glonale'
. 
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